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Del 1
Sammenfatning
71 Resumé
Arbejdsmarkedets parter udarbejdede i 1992 handlingsplanen mod ensidigt
gentaget arbejde (EGA), som i 1993 blev tiltrådt af arbejdsministeren. Hand-
lingsplanen havde det ambitiøse mål at halvere omfanget af sundhedsskadeligt
EGA inden år 2000. Planen var baseret på, at de berørte virksomheder skulle
udarbejde deres egne handlingsplaner for reduktion af EGA understøttet af en
række aktiviteter i brancherne, først og fremmest i branchesikkerhedsrådene
(BSR) samt på generelt plan. De planlagte aktiviteter omfattede bl.a. informa-
tionsvirksomhed, uddannelse, forskning, inddragelse i overenskomster og til-
skudsordninger.
I 1997 fik Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) og Institut for Tek-
nologi og Ledelse (nu Institut for Produktion og Ledelse) ved DTU til opgave
at evaluere handlingsplanen. Den første del af denne evaluering blev gennem-
ført i 1997/1998. Resultatet tydede på det tidspunkt på, at handlingsplanen
havde medført en reduktion af EGA, men også på at der var lang vej til at nå
målet om en halvering.
I løbet af 2000 har CASA og DTU gennemført denne evaluering af det endeli-
ge resultat af handlingsplanen. Evalueringen omfatter telefoninterview med
388 virksomheder, som blev besvaret af 324 virksomheder (svarprocent 84%)
og kontakt til 65 virksomheder, hvoraf 59 virksomheder blev besøgt (deltagel-
sesprocent 91%). De deltagende virksomheder er udtrukket tilfældigt blandt
virksomheder med anmeldte EGA-lidelser fra brancher med en anmeldeinci-
dens over gennemsnittet. Det relativt begrænsede antal undersøgte virksomhe-
der betyder, at resultaterne skal fortolkes med forsigtighed. Der er desuden
gennemført interview med repræsentanter for de involverede parter i form af
arbejdsmarkedets hovedorganisationer, brancheorganisationer og Arbejdstilsy-
net.
Hovedresultater
Blandt de undersøgte virksomheder er EGA reduceret med omkring en fjerde-
del. Denne reduktion har både omfattet en reduktion af det samlede antal af
ansatte med EGA og en reduktion af andelen af ansatte med EGA. Reduktio-
nen i EGA skyldes således ikke en generel nedgang i beskæftigelsen i den un-
dersøgte population af virksomheder med EGA. Sammenlignet med handlings-
planens målsætning om en halvering af EGA ligger det endelige resultat - målt
som andel af ansatte med EGA - altså omkring det halve af dette mål. Der er
også i mange virksomheder gennemført en betydelig indsats mod forværrende
faktorer i form af fx færre tunge løft og bedre arbejdsstillinger. Desuden er der
i nogle virksomheder gennemført jobrotation, der “fortynder” EGA; dog ikke
i tilstrækkeligt omfang i forhold til EGA-definitionen. Endelig er der visse ste-
der indført tempobegrænsninger fx loft over akkorderne på slagterierne. Alle
disse eksempler medfører også en reduktion i de sundhedsskadelige belastnin-
8ger fra EGA, uden at det direkte kan måles gennem reduktion i antallet af an-
satte med EGA.
Dette resultat dækker over betydelige brancheforskelle. I vores tal ligger næ-
rings- og nydelsesmiddelindustrien - bortset fra slagterierne - tæt på en halve-
ring med 40% reduktion af det samlede antal ansatte med EGA og 45% reduk-
tion i andelen af medarbejdere med EGA. Årsagen er først og fremmest omfat-
tende reduktioner i den mere procesorienterede del af branchen fx mejerier og
fodervirksomheder, hvor EGA er kraftigt reduceret efter omfattende automati-
seringer og arbejdsorganisatoriske ændringer. Her er man således ganske tæt
på at have nået målet.
Jern- og metalindustrien og almen industri har reduceret EGA med omkring
en fjerdedel. I jern- og metalindustrien har EGA-handlingsplanen kun i be-
grænset omfang haft betydning for reduktionen. Den er væsentligst motiveret
af ønsker om ny teknologi og nye organisationsformer. I dele af denne branche
ser det således ud til, at EGA er på vej ud som følge af den generelle udvik-
ling. Men der anvendes også i betydeligt omfang outsourcing af EGA-opgaver
fra mange jern- og metalvirksomheder, og der er tendenser til, at EGA opho-
bes i et mindre antal virksomheder, som derved får svært ved inden for egne
rammer at fjerne EGA. Inden for almen industri varierer billedet meget med
de mange delbrancher, og evalueringen omfatter for få virksomheder inden for
disse til at kunne analysere dem særskilt. Der kan være delbrancher, hvor man
er tættere på målet, men hvor det begrænsede antal virksomheder i evaluerin-
gen ikke åbner mulighed for en analyse heraf. Som helhed er denne branche
dog også langt fra en halvering.
Svine- og kreaturslagterierne har den mindste reduktion med ca. 13-14%. Her
er der imidlertid tale om den branchegruppe, hvor EGA har udgjort det absolut
største problem. Omfanget af anmeldte EGA-lidelser har ligget over alle andre
brancher, og 70% af de ansatte i produktionen arbejdede ved handlingsplanens
start med EGA. Den store andel af EGA-ansatte har gjort det relativt sværere
at reducere EGA, idet der har været færre muligheder for udtynding gennem
rotation. Desuden skulle automatisering have et langt større omfang, hvis re-
sultatet skulle føre til den samme relative reduktion som i jern- og metalindu-
strien, hvor knap 30% af de ansatte havde EGA ved handlingsplanens start.
Et mindre antal af virksomhederne inden for service, transport og gartnerier
har også været omfattet af evalueringen. Virksomhederne inden for dette om-
råde er meget forskellige, men den samlede tendens peger på en relativ be-
grænset reduktion.
Handlingsplanens betydning
En analyse af betydningen af handlingsplanen viser, at i virksomheder, hvor
handlingsplanen har udgjort et væsentligt incitament for at gennemføre en
EGA-indsats, er hele reduktionen sket i andelen af ansatte med EGA. Det vil
sige, at reduktionen er uafhængig af en generelt faldende beskæftigelse. Virk-
9somhederne med en EGA-indsats har ved starten af handlingsplanen desuden
haft en langt højere forekomst af EGA end virksomhederne uden indsats. I
virksomheder, som ingen indsats har gennemført, er der derimod kun sket en
reduktion, der svarer til en generel nedgang i beskæftigelsen. Der kan altså ik-
ke konstateres en reduktion af andelen af ansatte med EGA, uden at der også
er gennemført en bevidst indsats for at reducere EGA. Derimod har der på
samfundsplan været en tendens til stagnerende eller faldende beskæftigelse i
brancher med høj forekomst af EGA, mens brancher med en lav forekomst har
haft stigende beskæftigelse.
Alt i alt tyder resultaterne således på, at der næppe var sket en betydende re-
duktion i de EGA-tunge virksomheder uden handlingsplanen. Således tyder
tallene på, at netop i nærings-og nydelsesmiddelindustrien som den allermest
EGA-tunge branche er reduktionen af EGA kun sket på grund af handlingspla-
nen, men i et vigtigt samspil med en indsats fra Arbejdstilsynet. Handlingspla-
nen har således udgjort et væsentligt motiv for reduktionen, men den har ty-
pisk spillet sammen med mange andre ændringsmotiver i virksomhederne. De
fleste virksomheder har også haft ønsker om øget fleksibilitet, øget produktivi-
tet og lignende som medvirkende årsager til de ændringer, der har ført til en
reduktion af EGA.
Virksomhedernes arbejde med EGA-indsatsen
Evalueringen af virksomhedernes arbejde med EGA viser, at de fleste virk-
somheder med EGA er bevidste om, at de har EGA, og at de skal gøre noget
ved det. De fleste virksomheder kender til EGA-handlingsplanen. Virksomhe-
derne accepterer generelt handlingsplanens budskab om, at EGA er uaccepta-
belt. Langt de fleste af EGA-virksomhederne har også gennemført en relevant
indsats, som har medført reelle reduktioner af EGA. Dette resultat er positivt
og må opfattes som en succes for EGA-handlingsplanen.
Men de fleste virksomheder har arbejdet meget usystematisk med EGA. Man-
ge har ikke foretaget kortlægninger eller udarbejdet handlingsplaner, og de
planer, vi har modtaget og analyseret, kan sjældent betegnes som egentlige
planer. Resultatet er derfor også, at virksomhederne har svært ved at vurdere
EGA, og der er en klar tendens til, at virksomhederne overvurderer resultater-
ne af deres egen indsats. Mange opfatter EGA som fjernet, når der er gennem-
ført jobrotation og eventuelt andre umiddelbare foranstaltninger, selv om der
stadig kan være langt til en målsætning om at halvere EGA. Der er således og-
så relativt mange virksomheder, hvor EGA-indsatsen ser ud til at være gået
helt eller delvist i stå, selv om målet endnu ikke er opnået. Kun omkring en
fjerdedel af virksomhederne, der stadig har EGA, viste ved virksomhedsbesø-
get at have konkrete planer om en yderligere indsats.
Mange virksomheder står tilsyneladende i en situation, hvor de oplever, at de
selv har opnået de mål, de har sat sig, men hvor det ved nærmere eftersyn viser
sig, at EGA ikke er reduceret i det omfang, man håbede. For de virksomheder,
der har gjort en betydelig, men usystematisk indsats, vil dette givetvis opleves
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skuffende, fx hvis de får påbud fra Arbejdstilsynet. En anden gruppe virksom-
heder er derimod godt klar over, at de stadig har EGA af betydeligt omfang,
men har svært ved at se mulighederne for at gøre mere ved det.
De centrale aktørers indsats
Efter en indledende diskussion af Arbejdstilsynets rolle har der såvel mellem
de centrale aktører i hovedorganisationerne som med Arbejdstilsynet udviklet
sig et positivt samarbejde om EGA-handlingsplanen. Det har først og frem-
mest været på centralt plan, men i en række tilfælde også i forbindelse med
brancherettede aktiviteter. Dette samarbejde har været en væsentlig forudsæt-
ning for de resultater, der er opnået.
Handlingsplanens organisering og styring har imidlertid på nogle punkter væ-
ret mangelfuld. Det gælder specielt sammenhængen mellem det centrale ni-
veau og aktører på brancheniveau. I starten var BSR tiltænkt en central rolle
som formidler af EGA-handlingsplanen ud til brancherne. Det var imidlertid
en rolle, det allerede i Midtvejsevalueringen blev peget på, at de havde van-
skeligt ved at leve op til. De seneste to år har denne rolle yderligere været
hæmmet af omlægningen til branchearbejdsmiljøråd (BAR). Det er ikke lykke-
des for den centrale projektstyregruppe at tage initiativer, der har kunnet løse
denne svaghed ved handlingsplanen.
Denne problematik er blevet forstærket af, at handlingsplanen ikke har indbyg-
get en klar forpligtelse for medlemsorganisationerne til at gøre en indsats.
Handlingsplanen er lavet af hovedorganisationerne. Medlemsorganisationerne
har ikke været eksplicit forpligtede i forhold i handlingsplanen og har kun i en-
kelte tilfælde indgået aftaler indbyrdes. Der har været stor forskel på, hvor al-
vorligt de enkelte medlemsorganisationer har taget opgaven.
Handlingsplanens strategi har fungeret bedst, hvor medlemsorganisationerne
i en branche har indgået forpligtende aftaler, hvor også myndigheden har været
inddraget, således som det fx er tilfældet på slagteriområdet.
Det er kun i et meget begrænset omfang lykkedes i de to år efter Midtvejseva-
lueringen at gennemføre nye initiativer, der kunne forstærke indsatsen i virk-
somhederne. Kun i enkelte brancher som fx udbeningsafdelingerne i slagterier-
ne, som havde iværksat en særlig handlingsplan i 1997, kan der konstateres
mere omfattende aktiviteter i de seneste år.
Konklusion
Spørgsmålet er, om en alternativ tilgang havde skabt de samme resultater. Det
er vanskeligt at svare på. Ingen kan naturligvis vide, hvordan det kunne være
gået, hvis der var handlet anderledes. Det hyppigst nævnte alternativ i diskus-
sionen om EGA har været en stærkere myndigheds indsats. Efter vores opfat-
telse peger resultaterne imidlertid på, at en række af de hårdest belastede bran-
cher, hvor andelen af ansatte med EGA var (og er) højt, har haft overordentligt
svært ved at reducere EGA. Det betyder, at uanset hvilken fremgangsmåde der
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vælges, så vil den kræve tid til at vinde accept blandt ledelse og medarbejdere
i de berørte virksomheder og herefter til at udvikle de nødvendige løsninger.
Det kan derfor ikke forventes, at en myndigheds indsats hurtigt ville have kun-
net løse EGA-problemet.
Den samlede konklusion på målopfyldelsen må være, at det helt overordnede
mål om en halvering af sundhedsskadeligt EGA ikke er nået. Dette er ikke til-
fredsstillende, men handlingsplanen har formået at initiere en EGA-indsats,
der har resulteret i mindre EGA i de brancher, hvor EGA-problemet er størst,
og hvor det ikke er sandsynligt, at der af anden årsag ville være sket en reduk-
tion af EGA. Samtidig er der gennemført en række andre forbedringer, som
dog ikke kan måles som ændringer i antallet af ansatte med EGA.
Det er desuden et klart indtryk fra det samlede datamateriale, at EGA i de fle-
ste virksomheder ikke står højt på dagsordenen i dag. Mange virksomheder op-
lever, at de er færdige med EGA-indsatsen efter at have indført jobrotation,
selv om den ikke har løst EGA-problemet. En række af virksomhederne med
den højeste forekomst af EGA fortalte også ved virksomhedsbesøgene, at de
havde svært ved at få øje på yderligere løsningsmuligheder inden for et over-
skueligt tidsrum. Og kun godt en fjerdedel af virksomhederne med EGA viste
sig ved virksomhedsbesøgene at have konkrete planer om en yderligere reduk-
tion af EGA.
Der er således ikke udsigt til, at EGA-problemet bliver løst af sig selv, hverken
med de generelle styringsmidler, der er i funktion i arbejdsmiljøsystemet, eller
gennem den teknologiske udvikling. Det afsluttende spørgsmål bliver derfor,
hvad der skal ske med den fortsatte EGA-indsats efter afslutningen af hand-
lingsplanen. Det er for os at se først og fremmest et politisk spørgsmål, som
de involverede parter i organisationerne og hos myndigheden skal tage stilling
til.
Evalueringen peger dog klart på, at der i en række brancher stadig forekommer
sundhedskadeligt EGA i betydeligt omfang, og at de lette løsninger er taget i
anvendelse. Der er derfor behov for en betydelig samfundsmæssig indsats,
hvis problemet skal løses. Den vil næppe kunne gennemføres uden en ny hand-
lingsplansaftale, men den vil kræve en langt større forpligtelse for hoved- og
brancheorganisationerne og en langt mere direkte rolle for Arbejdstilsynet. Det
første element i en sådan fornyet EGA-indsats er en klar udmelding til de virk-
somheder, der stadig har sundhedsskadeligt EGA. Den må indeholde klar
besked til virksomhederne om den fremtidige regulering af EGA, specielt
Arbejdstilsynets fremtidige tilsyn med EGA, herunder praksis for påbud og
tidsfrister.
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2 Indledning
I 1992 udarbejdede arbejdsmarkedets parter handlingsplanen mod ensidigt,
gentaget arbejde (EGA). Året efter tiltrådte arbejdsministeren planen. Den
overordnede målsætning med handlingsplanen var inden år 2000 at halvere
omfanget af ensidigt, gentaget arbejde med helbredsskader til følge.
Handlingsplanen er en af de hidtil mest ambitiøse indsatser på arbejdsmiljøom-
rådet. Den retter sig mod et område, hvor behovet for en indsats er stort, og
hvor opgaven er overordentlig vanskelig. Det skyldes bl.a. de mange års bin-
ding af produktionsapparat og organisationsformer til tayloriseret arbejde med
stor arbejdsdeling og højt tempo. EGA-handlingsplanen var desuden udtryk
for en ny form for regulering af arbejdsmiljøet, hvor hovedelementer var base-
ret på en aftale mellem arbejdsmarkedets parter.
I forbindelse med iværksættelse af planen blev det aftalt, at der skulle gøres
status over handlingsplansarbejdet i 1995, 1998 og 2000. Første status blev
gennemført af Socialforskningsinstituttet (Csonka og Thaulow, 1995). Fokus
var overvejende på gennemførelsen af de planlagte aktiviteter på centralt ni-
veau og på brancheniveau, da det blev vurderet på det tidspunkt, at det ville
være for tidligt at vurdere handlingsplanens effekt på virksomhedsniveau.
I vinteren 1996/97 indgik Arbejdsministeriet aftale med Center for Alternativ
Samfundsanalyse (CASA) og Institut for Teknologi og Samfund (nu Institut
for Produktion og Ledelse) på DTU om at gennemføre evaluering af hand-
lingsplanen mod ensidigt gentaget arbejde i 1998 og 2000. Opgaven var først
og fremmest at evaluere effekten af handlingsplanen på virksomhedsniveau.
Arbejdsministeriet nedsatte i forbindelse med igangsættelse af evalueringen en
følgegruppe, der består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, Arbejds-
tilsynet og Arbejdsministeriet.
CASA/DTU-evalueringen kom til at bestå af tre dele:
• Forundersøgelse (1997)
• Midtvejsevaluering (1998)
• Slutevaluering (2000)
Forundersøgelsen blev afsluttet i efteråret 1997 og havde til formål at afprøve
og forbedre evalueringens metode (Hasle et al, 1997). Resultatet af forunder-
søgelsen førte til tilpasning af metoden, som er blevet anvendt i Midtvejseva-
lueringen og i slutevalueringen.
Midtvejsevalueringen blev gennemført 1997/1998 og offentliggjort i august
1998. Den fremlagde de første resultater fra virksomhedernes indsats og var
baseret på telefoninterview med 161 virksomheder og besøg i 33 virksomhe-
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der. Derudover blev også aktiviteter på brancheniveau og det centrale niveau
belyst. Evalueringen indeholdt desuden en status over en handlingsplan om
monotoni, som parterne havde udarbejdet i 1996.
Denne rapport indeholder resultaterne fra slutevalueringen. Den er gennemført
på det samme metodiske grundlag som Midtvejsevalueringen med nødvendige
justeringer og med et væsentligt større datagrundlag, idet der er gennemført
virksomhedsbesøg i 59 virksomheder og foretaget telefoninterview med 324
virksomheder. Dele af materialet fra Midtvejsevalueringen indgår også i denne
evaluering, som nu omfatter hele perioden fra handlingsplanens start til afslut-
ning i 2000. Den administrative sektor er udskilt til en særlig evaluering, der
offentliggøres i en særskilt rapport (Wissing et al, 2001).
Om rapporten
Rapporten er rettet til de EGA-ansvarlige aktører i fagbevægelsen, hos arbejds-
giverne og i statsligt regi i Arbejdstilsynet og Arbejdsministeriet. Den siger
først og fremmest noget om de generelle resultater, men vi håber også, at aktø-
rer i brancher og virksomheder kan få udbytte af evalueringens resultateter.
Evalueringsrapporten er delt i fire dele, hvor læseren hurtigt kan danne sig et
overblik over resultaterne i den første del, mens de følgende dele præsenterer
de mange detaljer: 
• Den første del omfatter de mest centrale resultater og konklusioner, som
præsenteres i resuméet (kapitel 1), baggrunden for handlingsplanen (kapitel
3) og diskussion og konklusion i kapitel 4.
• Anden del indeholder de tværgående resultater med organiseringen af EGA-
indsatsen (kapitel 5), virksomhedernes resultater af EGA-indsatsen (kapitel
6), arbejdet med EGA (kapitel 7), et særligt blik på udviklingen de sidste
to år (kapitel 8) og afslutningsvis resultater vedrørende handlingsplanen
mod monotoni i kapitel 9.
• Tredje del indeholder brancheresultaterne med jern- og metalindustrien i ka-
pitel 10, almen industri (kaptitel 11), nærings- og nydelsesmiddelindustrien
(kapitel 12) og den blandede gruppe af service, transport og gartnerier i ka-
pitel 13.
• Endelig består fjerde del af en række bilag, hvor det vigtigste er bilag 1 med
den mere detaljerede beskrivelse af metode og materiale. Herefter følger bi-
lag med statistiske beregninger, baggrundstabeller, referencer, de anvendte
registreringskapitler og endelig en kopi af den oprindelige handlingsplan.
Evalueringen og rapporten er udarbejdet af CASA og Institut for Produktion
og Ledelse på DTU. Fra CASA deltog forskningsleder Peter Hasle, forsk-
ningskonsulent Jørgen Møller Christiansen, forskningskonsulent Nadia El-Sa-
lanti samt forskningskonsulent Nanette Juhler Hansen, Fra DTU deltog lektor
Niels Møller og adjunkt Else Nygaard, (nu Institut for Folkesundhed, Køben-
havns Universitet).
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Nina Gondolf og Britta Lerche (CASA) har stået for redigering og layout af
rapporten samt teknisk assistance. Forskningskonsulent Hans Hvenegaard
(CASA) og lektor Christian Clausen (DTU) bidrog med en række værdifulde
kommentarer i rapportens slutfase. Hermann Burr har gennemført statistiske
analyser af udvalgte hovedresultater.
Endelig skal nævnes Anette Ledskov, Ulla Brund Jensen, Zakí El-Salanti og
Ingelise Hermund, der som studentermedhjælpere har gennemført telefoninter-
viewene.
Tak
Forfatterne vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tak til de mange perso-
ner, der har medvirket til at gøre denne evaluering mulig.
Først og fremmest tak til de mange virksomheder, der har medvirket i evalue-
ringen. 59 virksomheder har åbnet dørene for os og brugt megen af deres tid,
som altid er en mangelvare, på at fortælle om EGA-indsatsen og vise rundt på
virksomheden. Samtidig har vi mødt en enestående åbenhed over for de van-
skeligheder, som man er stødt på i processen. 324 virksomheder har deltaget
i telefoninterviewene og har med stor omhu besvaret de ofte besværlige
spørgsmål, vi har stillet.
Også en tak til de centrale aktører fra både arbejdstagere, arbejdsgivere og
statslig side, der har stillet op til ofte langvarige interview samt leveret en stor
mængde materiale, som har været nødvendig i evalueringen.
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3 Baggrund
3.1 Handlingsplanens historie og indhold
I 1991 vedtog Folketinget en dagsorden, der opfordrede til, at der i samarbejde
med arbejdsmarkedets parter i Arbejdsmiljørådet skulle udarbejdes en hand-
lingsplan med henblik på at reducere omfanget af ensidigt, gentaget arbejde.
Baggrunden herfor var en debat om de helbredsmæssige konsekvenser af
EGA, der havde kørt i længere tid, hvor der bl.a. var stærkt fokus på arbejds-
skader blandt syersker.
Arbejdsmarkedets parter i Arbejdsmiljørådet forhandlede efterfølgende om
EGA og endte med at blive enige om en handlingsplan, som Arbejdsmiljørådet
tiltrådte og oversendte til arbejdsministeren i foråret 1992. I foråret 1993 til-
trådte arbejdsministeren planen og orienterede samtidig Folketinget herom.
Resultatet af denne politiske proces blev således en EGA-handlingsplan, som
i høj grad tilhørte arbejdsmarkedets parter, hvor de forpligtede sig til at skabe
et grundlag for og incitamenter til, at virksomhederne iværksatte aktiviteter til
reduktion af sundhedsskadeligt EGA.
EGA-handlingsplanens mål var at halvere omfanget af EGA med helbredsska-
der til følge inden år 2000. Derudover indeholder planen en lang række initiati-
ver (se i øvrigt bilag 7 med en kopi af planen):
• På det generelle plan skulle der gennemføres forskellige initiativer til at un-
derstøtte virksomhedsindsatsen. De omfattede bl.a. en operationel definition
af EGA, forskning der skulle tilvejebringe yderligere viden om EGA, støtte
til virksomhedsindsatsen mod EGA, kvalificering af forskellige aktører til
at arbejde med EGA og informationsvirksomhed om EGA.
• På brancheplan blev branchesikkerhedsrådene (BSR) udpeget som centrale
aktører i arbejdet med at igangsætte brancherettede initiativer og med at
støtte og følge virksomhederne.
• På virksomhedsplan blev virksomhederne anmodet om at gå i gang med at
udarbejde virksomhedsrettede handlingsplaner mod EGA. Disse handlings-
planer skulle indsendes til de respektive BSR.
I følgebrevet til Folketinget (marts 1993) understregede arbejdsministeren, at
Arbejdstilsynets rolle ikke ville blive ændret som følge af handlingsplanens
iværksættelse. Arbejdsministeren forventede således, at Arbejdstilsynet kon-
struktivt ville støtte parternes handlingsplan mod EGA, samt at Arbejdstilsynet
ville gribe ind, hvor arbejdet indebar en særlig fare for sikkerhed og sundhed.
Der er tale om en meget ambitiøs plan, der omfatter 200.000-300.000 ansatte
med EGA (Borg og Burr, 1997) på et meget stort antal ikke systematisk regi-
strerede virksomheder. Enkelte brancher er domineret af virksomheder med
EGA, mens EGA i andre brancher findes spredt på enkelte virksomheder. Der
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er tale om et arbejdsmiljøproblem, som kun dårligt var erkendt som et problem
af både ledelse og medarbejdere i mange virksomheder. Et arbejdsmiljøpro-
blem som måske blev oplevet som slid, men ikke nedslidning. Som kedeligt,
men nødvendigt. Der var tale om et problem, hvor ændringer ville gribe ind
i rodfæstede traditioner for ledelse, samarbejde og fordeling af arbejdsopgaver
(tayloristiske produktionsprincipper). Endelig var der tale om et problem, hvor
man ikke besad præcis viden om årsager og virkninger, herunder de præcise
krav der skulle stilles til forebyggelsesprincipper.
Handlingsplanen bygger først og fremmest på, at arbejdsmarkedets parter har
forpligtet hinanden til at tage en række initiativer med henblik på at skabe fo-
rebyggende aktiviteter i virksomheder med EGA. Handlingsplanen optræder
således i hvert fald delvist som et alternativ til den traditionelle regelstyring og
myndighedsudøvelse på dette afgrænsede område.
I den efterfølgende periode har der været iværksat mange aktiviteter, der har
informeret om EGA. Og man må sige, at det generelt er lykkedes via hand-
lingsplanen at “sætte EGA på dagsordenen” i samfundet. Diskussionen har
især drejet sig om, i hvilken udstrækning det er lykkedes at sætte konkrete ak-
tiviteter i gang i virksomhederne, og om disse aktiviteter har ført til de forven-
tede resultater i form af reduceret EGA. Der har bl.a. været kritik af, at mange
virksomheder ikke har oplevet kravene som tilstrækkeligt alvorlige, fordi
handlingsplanen byggede på frivillighed og ikke satte magt bag ved kravene.
Ligesom der også har været kritik af de begrænsninger, som nogle oplevede,
Arbejdstilsynet blev underkastet, fordi der nu var lavet en partsbaseret hand-
lingsplan. Omvendt har det været fremhævet, at planens åbne og motiverende
tilgang gav virksomhederne bedre mulighed for at gennemføre en udvikling,
som var skræddersyet til den enkelte virksomhed og bedre forankret i det lange
løb.
3.2 Forekomst af EGA
Baggrunden for handlingsplanen er de mange sundhedsskader som følge af
EGA. I forbindelse med udarbejdelsen af planen var det særligt syersker og an-
satte i nærings- og nydelsesmiddelindustrien, der var i fokus. Vi vil ikke her
gå ind i en diskussion af de sundhedsskadelige effekter af EGA, men blot se
lidt nærmere på udbredelsen af det ensidige gentagne arbejde som et afsæt for
en nærmere diskussion af evalueringskriterier.
Undersøgelser af forekomsten af EGA
I Midtvejsevalueringen fra 1998 blev der præsenteret tal fra lønmodtagerun-
dersøgelserne 1990 og 1995. En ny lønmodtagerundersøgelse for 2000 er ved
at blive udarbejdet, men der foreligger endnu ikke tilgængelige data herfra.
Det er derfor kun muligt at trække på de lidt ældre tal for at belyse forekom-
sten af EGA. I deres analyse af data fra 1990-1995 peger Borg og Burr (1997)
således på, at andelen af lønmodtagere med EGA kan opgøres til omkring
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10%, svarende til ca. 220.000 lønmodtagere. Dette estimat baserer sig på løn-
modtagernes egne oplysninger i telefoninterview. Andelen af lønmodtagere
med EGA havde ikke ændret sig i perioden fra 1990 til 1995. Denne opgørelse
bygger på to spørgsmål om henholdsvis gentagelse af de samme arbejdsopga-
ver mange gange i timen og afvekslende arbejde. I 1995 blev undersøgelses-
metoden suppleret med en bevægelsesdefinition, der byggede på to spørgsmål:
“samme finger- eller håndbevægelser mange gange i minuttet” og “samme
armbevægelser mange gange i minuttet”. De lønmodtagere, der har svaret “he-
le tiden” eller “3/4 af arbejdstiden” på mindst det ene af spørgsmålene i løn-
modtagerundersøgelsen, blev betragtet som havende EGA.
Besvarelsen af disse spørgsmål behøver dog ikke nødvendigvis at hænge sam-
men med EGA-handlingsplanens definition af sundhedsskadeligt EGA. Fx an-
giver 42% af de mandlige chauffører, at de har EGA, mens chaufførarbejde
blandt de centrale handlingsplansaktører normalt ikke opfattes som sundheds-
skadeligt EGA.
En undersøgelse fra DIKE (Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi) peger på,
at 27% af de beskæftigede mænd og 31% af kvinderne (DIKE, 1994) havde
mange gentagne og ensidige bevægelser i arbejdet. Disse tal ligger væsentligt
højere end lønmodtagerundersøgelserne, men spørgsmålet er også meget bredt
formuleret.
I en undersøgelse fra 1998 har Burr undersøgt forekomst og udvikling af EGA
i udvalgte fag. Her havde 41-61% ufaglærte kvinder og mænd EGA i fiskein-
dustrien, plastindustrien og metalindustrien. Der blev desuden fundet en ten-
dens til fald fra 1996 til 1997, men besvarelsesprocenten var også faldet fra det
første til det andet år. I samme undersøgelse blev der også fundet en tendens
til stigende EGA i rengøring og køkkener, hvor andelen på et år steg fra 52%
til 65%. I de kendte EGA-tunge brancher ligger andelen af ansatte med EGA
således væsentligt højere end den generelle forekomst på arbejdsmarkedet.
Alt i alt viser disse resultater, at der kan vise sig betydelige forskelle i fore-
komsten af EGA afhængigt af udformningen af spørgsmålene, men at der un-
der alle omstændigheder har været en høj forekomst af EGA på arbejdsmarke-
det. Desuden hænger resultaterne fra de forskellige spørgeskemaundersøgelser
ikke nødvendigvis sammen med forekomsten af sundhedsskadeligt EGA, såle-
des som det er defineret i relation til EGA-handlingsplanen (se diskussionen
heraf i afsnit 3.4).
Udviklingen i beskæftigelsen
Et væsentligt element i udviklingen af forekomsten af EGA er udviklingen i
beskæftigelsen inden for de forskellige brancher, hvor der forekommer EGA.
Fig. 3.1 viser et indeks for fire udvalgte brancher med en overgennemsnitlig
forekomst af EGA samt et indeks for alle brancherne med EGA under gen-
nemsnittet. Begge målt som incidensen af EGA-anmeldte arbejdsbetingede li-
delser. De branchegrupper, der indgår i hver branche, fremgår af bilag 1.
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Fig. 3.1: Udviklingen i beskæftigelsen fordelt på udvalgte brancher (1993=100)
Det fremgår af figuren, at de EGA-tunge brancher gennemgående har haft en
stagnerende beskæftigelse, specielt nærings- og nydelsesmiddelindustrien,
hvor alle de enkelte branchegrupper har haft faldende beskæftigelse. Almen
industri har samlet den samme beskæftigelse, men disse tal dækker over bran-
chegrupper, hvor tekstil og beklædning, der er kendt for EGA, har haft stærkt
faldende beskæftigelse, mens træ- og møbelindustrien samt medicinalindustri-
en har haft stigende beskæftigelse. I jern- og metalindustrien har der samlet set
været en svagt stigende beskæftigelse. I de udvalgte dele af service- og trans-
portsektoren med høj forekomst af EGA har beskæftigelsen kun udvist få va-
riationer.
De øvrige branchegrupper, der har en incidens under gennemsnittet for alle be-
skæftigede, dækker ca. 65% af arbejdsmarkedet. Disse branchegrupper har en
betydelig stigning i beskæftigelsen. Den største vækst er sket i undervisning
og forskning, dag- og døgninstitutioner, hjemmepleje og handel og administra-
tion. Der er dog også enkelte branchegrupper, der har oplevet et fald. Det gæl-
der specielt landbruget.
Der synes at være tendenser til, at beskæftigelsen flytter sig, således at i bran-
cher med en relativ høj forekomst af EGA falder beskæftigelsen, mens i bran-
cher, hvor EGA forekommer i ringere grad, stiger beskæftigelsen. 
Anmeldte EGA-lidelser
Den nyeste opgørelse over anmeldte arbejdsbetingede lidelser til Arbejdstilsy-
net (upubliceret meddelelse, 2001) viser, at der er anmeldt godt 27.000 EGA-
relaterede sygdomme i perioden 1993-1999. Der er i denne periode sket en
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vækst i antallet af anmeldelser fra 3.576 i 1993 til 4.487 anmeldelser i 1997,
hvor anmeldelserne topper. Herefter er der sket et fald til 3.619 i 1999. Inci-
densen af anmeldelser (antallet af anmeldelser pr. 1.000 beskæftigede) viser
ligeledes en stigning de første fem år og en tendens til fald de seneste to år (fi-
gur 3.2). Det gælder både for de gennemsnitlige tal og for de højrisiko bran-
chegrupper, der indgår i evalueringen. For nærings- og nydelsesmiddelindu-
strien, der har den højeste incidens, er der således sket en stigning fra 7,4 i
1993 til 7,9 anmeldelser pr. 1.000 beskæftigede i 1997, hvorefter den falder
til 5,8 i 1999. Slagterier udgør heri den branchegruppe med den absolut højeste
incidens. Den ligger på 15,4 i 1993, stiger til 17,5 i 1997 og falder herefter til
11,7. For de brancher med en incidens under gennemsnittet tegner der sig det
samme billede blot på et lavere niveau. Incidensen stiger fra 0,7 til 1,0 og fal-
der efterfølgende til 0,8. Denne udvikling kan betragtes som effekt af EGA-
handlingsplanen, men der kan også være andre forklaringer. En mulighed er
anmeldefrekvensen, som kan variere med opmærksomheden på EGA, en an-
den mulighed er den generelle organisatoriske og teknologiske udvikling i
virksomhederne, som sker uafhængig af handlingsplanen. Vi vil senere vende
tilbage til en diskussion af disse forskellige muligheder set i lyset af resultater-
ne af evalueringen.
Fig. 3.2: Incidensen af anmeldte arbejdsbetingede EGA-lidelser
Der kan i den sammenhæng også peges på, at overlæger ved tre arbejdsmedi-
cinske klinikker telefonisk har oplyst, at de har observeret, at de EGA-relate-
rede lidelser de seneste år har en lettere karakter end i begyndelsen af 90erne.
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3.3 Definition af EGA
En af de første opgaver ved implementeringen af handlingsplanen bestod i at
fastlægge en definition for sundhedsskadeligt EGA. Et vigtigt formål med det-
te arbejde var at nå frem til en operationel definition, som kunne anvendes i
praksis af virksomhederne i deres arbejde med EGA. Et udvalgsarbejde førte
til en definition i et papir af 8. juli 1994, som blev fulgt op i et cirkulære med
samme indhold fra Arbejdstilsynet, hvor definitionen yderligere uddybes (AT-
cirkulæreskrivelse 5/1994). Det er den samme definition, som danner udgangs-
punkt for denne evaluering af EGA-handlingsplanen.
Der kan således være tale om sundhedsskadeligt EGA, hvis der i mere end 3-4
timer om dagen udføres arbejde, hvor arbejdscyklustiden er mindre end 30 se-
kunder, eller hvor samme bevægelse gentages mere end 50% af cyklustiden.
Det vil sige, at arbejdet er karakteriseret ved et ensartet bevægelsesmønster,
der belaster samme muskelgrupper, og som gentages flere gange i minuttet.
Denne type arbejde betegnes som højrepetitivt EGA.
Arbejde, hvor cyklustiden er mere end 30 sekunder, og de samme bevægelser
udføres i mindre end 50% af cyklustiden, svarende til at samme bevægelses-
mønster gentages færre end 2 gange pr. minut, men stadigvæk forekommer
mange gange i timen, betegnes som lavrepetitivt arbejde. Dette kan også være
sundhedsskadeligt, hvis der samtidig forekommer forværrende faktorer som:
• Højt præcisionskrav
• Højt synskrav
• Ringe indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og udførelse
• Tunge løft
• Fastlåste belastende arbejdsstillinger
• Stor kraftanvendelse
Det må imidlertid antages, at det kun bliver meningsfuldt at beskrive det som
et EGA-problem, hvis det ligger tæt på definitionen på højrepetitivt arbejde,
idet det ellers vil være andre arbejdsmiljøbelastninger, der vil have større be-
tydning, end det repetitive element.
Der kan også være risiko for sundhedsskader ved EGA-belastning under 3-4
timer dagligt, hvis belastningerne fra det højrepetitive arbejde og/eller de for-
værrende faktorer er tilstrækkelig store.
Der fremkommer således fire typer af EGA:
• Højrepetitivt arbejde med forværrende faktorer i mindst 3-4 timer dagligt
• Højrepetitivt arbejde i mindst 3-4 timer dagligt
• Lavrepetitivt arbejde med forværrende faktorer i mindst 3-4 timer dagligt
på baggrund af en konkret vurdering
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• EGA mindre end 3-4 timer dagligt med forværrende faktorer på baggrund
af en konkret vurdering
I praksis har der oftest været fokuseret på de to første typer. Og det er også
dem, der er omfattet af denne evaluering, da det ikke har været muligt at gen-
nemføre de detaljerede konkrete observationer og vurderinger, som gør det
muligt at tage stilling til, om lavrepetitivt arbejde eller repetitivt arbejde min-
dre end 3-4 timer om dagen faktisk er sundhedsskadeligt EGA.
3.4 Evaluering af virkemidler og effekt
Handlingsplanen betragtes i denne evaluering som et projekt. Et projekt der
består af mål, aktører (mennesker), aktiviteter og strukturer, og hvor der hand-
les ud fra både fælles mål og forskelligartede interesser, men også ud fra de er-
faringer aktørerne efterhånden gør sig. Det betyder, at der undervejs vil ske en
vis målforskydning og tilpasning af aktiviteter afhængigt af erfaringerne med
muligheder og begrænsninger.
Selv om handlingsplanens struktur og aktiviteter har rettet sig bredt mod ar-
bejdsmiljøets aktører i Danmark, var det primære sigte at motivere virksomhe-
derne til en indsats mod EGA. Det er derfor relevant at søge at analysere be-
tydningen af eksplicitte eller implicitte virkemidler, der er indbygget i hand-
lingsplanen, eller som har udviklet sig i løbet af planens funktionsperiode.
Herunder er det særligt interessant at se på, i hvilken udstrækning planens for-
skellige incitamenter og motiverende foranstaltninger har påvirket virksomhe-
derne til at iværksætte en indsats over for EGA.
Der er betydelige metodiske vanskeligheder med at evaluere EGA-handlings-
planens effekt, som vi diskuterer nedenfor og præsenterer vores løsninger på.
Der findes ikke et kendt udgangspunkt for omfanget af EGA i 1993, og målet
med planen kan fortolkes på forskellige måder, og virkeligheden i virksomhe-
der med EGA er meget forskellig. Desuden har virksomhederne og arbejds-
markedet parallelt med forløbet af handlingsplanen på mange måder udviklet
sig hurtigt og i uventede retninger. Fx er en stor del af de traditionelle systuer
forsvundet fra Danmark og flyttet til Østeuropa i løbet af planens levetid, selv
om netop EGA i systuer var en væsentlig anledning til at gennemføre hand-
lingsplanen. Der er sket store ændringer i EGA, som ikke har noget som helst
med handlingsplanen at gøre. Med udgangspunkt i disse forhold og inden for
de ressourcer, der er til rådighed, har vi tilrettelagt denne evaluering. Hoved-
formålet er at belyse det endelige resultat af EGA-handlingsplanen, dels i form
af en kvantitativ opgørelse, dels i form af en analyse af sammenhænge mellem
virkemidler og resultater. De mange metodiske vanskeligheder og begrænsede
ressourcer betyder, at evalueringsresultaterne må opfattes som tendenser, der
kan fortolkes. Men de kan forhåbentligt give et nødvendigt fingerpeg om den
samlede effekt af handlingsplanen og dermed tjene til en diskussion og styrkel-
se af den fortsatte EGA-indsats.
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Omdrejningspunktet i evalueringen er derfor et forsøg på at belyse to hoved-
elementer, der omfatter planens effekt og virkemidler.
Evaluering af planens effekt
Målet med EGA-handlingsplanen var en halvering af omfanget af ensidigt
gentaget arbejde med helbredsskader til følge inden år 2000. Evaluering af
handlingsplanens effekt retter sig først og fremmest mod graden af opfyldelse
af denne målsætning. Der er dog også andre former for effekt som fx reduktion
af belastninger fra EGA, som ikke direkte kan måles som ændret omfang af
EGA og planens evne til at igangsætte bestemte aktiviteter rettet mod EGA.
Der knytter sig flere problemer til en evaluering af den overordnede målsæt-
ning om reduktion af EGA. Der er først og fremmest blevet peget på, at det i
princippet ikke kan lade sig gøre at evaluere målopfyldelsen, fordi det ikke er
kendt, i hvilket omfang der fandtes EGA i de danske virksomheder ved hand-
lingsplanens start. Det kan derfor være problematisk at fortolke målsætningen
om halvering af omfanget af EGA som blot en snæver numerisk målsætning.
Til trods for indvendingen om det manglende udgangspunkt for EGA-hand-
lingsplanen forekommer det relevant at forsøge en evaluering af effekten af
indsatsen. Det er en både væsentlig og vanskelig samfundsmæssig opgave at
reducere helbredsskaderne som følge af EGA, og handlingsplanen har været
hovedredskabet for denne indsats. Det er derfor vigtigt at forsøge at give et
svar på, om indsatsen har medført resultater, og hvilke gode og dårlige erfarin-
ger der er med de konkrete aktiviteter. Derved kan der dannes et grundlag for
at diskutere, hvordan EGA-indsatsen kan videreføres i fremtiden. Som et led
heri er det nødvendigt at søge at kvantificere ændringerne i forekomsten af
EGA som et udgangspunkt for en analyse af sammenhængen med handlings-
planen.
Der er yderligere den problematik ved effektmålingen, at det ikke klart frem-
går af EGA-handlingsplanen, hvordan målet skal forstås. Der kan være tale om
halvering af sundhedsskadeligt EGA på flere forskellige niveauer:
• I hele samfundet
• I en enkelt branche
• I en enkelt virksomhed
• For den enkelte ansatte med EGA
Forståelsen af målet vil i høj grad afhænge af den position, den enkelte aktør
anskuer problemstillingen fra. Set fra de centrale aktørers position bliver det
væsentlige spørgsmål om målet om halvering opnås på samfundsplan. Det vil
sige som gennemsnit for alle virksomheder og for alle brancher. På samme
måde vil målet for organisationerne i en branche være et gennemsnit for den
pågældende branche.
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For den enkelte virksomhed bliver målet om halvering derimod kun menings-
fuldt, hvis det gælder som et mål for netop denne virksomhed. De centrale ak-
tører peger imidlertid på, at målet for den enkelte virksomhed snarere skal for-
stås som reduktion af EGA mest muligt, idet virksomheden ifølge arbejdsmil-
jøloven principielt bør fjerne sundhedsskadelige belastninger fuldstændigt. Det
forekommer imidlertid uklart, hvilket budskab der er formidlet ud til virksom-
hederne, og de fleste virksomheder har ved virksomhedsbesøg givet udtryk
for, at de har opfattet målet som en halvering inden for handlingsplanens løbe-
tid.
Endelig er det for den enkelte person afgørende, hvad der sker for ham eller
hende. EGA-indsatsen bliver kun oplevet som meningsfuld, hvis belastninger-
ne bliver nedsat eller helt fjernet for den berørte person.
Der er desuden en særlig problematik omkring beskæftigelsesudviklingen, idet
den både på branche-, virksomheds- og samfundsplan kan ændre forekomsten
af EGA uafhængigt at den forebyggende indsats. Og der er ikke i planen gjort
rede for, hvorledes ændringer i beskæftigelsen skal fortolkes i forhold til mål-
opfyldelsen. Det bliver derfor relevant både at se på ændringer i den absolutte
forekomst af EGA (dvs. hvor mange personer der udfører EGA) og på den re-
lative ændring af forekomsten af EGA (dvs. ændringer i andelen af alle ansatte
der udfører EGA).
For at vurdere effekten af handlingsplanen har vi derfor for det første søgt at
opgøre ændringerne i forekomsten af EGA i den enkelte virksomhed og sam-
menholdt det for den enkelte virksomheds vedkommende med målet om en
halvering af EGA. For det andet foretages en summation af disse tilfældigt ud-
valgte virksomheders bidrag til reduktion af EGA. Herved kan der laves et
estimat for handlingsplanens målopfyldelse for brancher og hele samfundet.
Dette estimat bygger på opgørelser over, hvor mange der har EGA inden for
handlingsplanens definition ved undersøgelsestidspunktet og en efterfølgende
historisk konstruktion af, hvor mange der havde EGA, før ændringer blev gen-
nemført. Der anvendes to sæt datamaterialer fra henholdsvis telefoninterview
og virksomhedsbesøg. Ved telefoninterviewene har respondenten selv søgt at
opgøre ændringer i antallet af ansatte med EGA før og nu, mens antallet af an-
satte med EGA ved virksomhedsbesøgene er opgjort af evaluator på baggrund
af en grundig udspørgen af interviewpersonerne og observationer i virksomhe-
den.
Derudover er der også indsamlet information om reduktion af forværrende fak-
torer herunder også udtynding af EGA i tilfælde, hvor der alligevel stadig ar-
bejdes mere end 3-4 timer med EGA.
Denne afgrænsning betyder, at reduktion af belastningerne fra EGA gennem
nedsættelse af arbejdstempo og udtynding fx gennem reduktion af EGA fra 6
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til 4 timer stadig vil tælle som fuldt EGA. Der kan således i sådanne tilfælde
være tale om en vis undervurdering af reduktionen i EGA.
Det har i praksis ikke været muligt at inddrage ansatte i vurderingen, som hav-
de under 3-4 timer EGA om dagen eller lavrepetitivt EGA, selv om der er fo-
rekommet forværrende faktorer. Herved kan der ske en vis undervurdering af
forekomsten af EGA i de undersøgte virksomheder. 
Der indgår ikke en sundhedsmæssig vurdering i evalueringen. Der er alene tale
om udviklingen i EGA, som falder inden for EGA-definitionen. Den er natur-
ligvis ved sin udarbejdelse baseret på en vurdering af den sundhedsmæssige
risiko, men den er i høj grad også påvirket af behovet for en operationel defini-
tion, som virksomheder og andre aktører har kunnet anvende i praksis. Den er
derfor næppe tilstrækkelig til at kunne vurdere sundhedsrisikoen, idet fx bevæ-
gelseshastighed og kraftanvendelse ikke direkte indgår i definitionen. Det må
dog antages, at en nedsættelse af forekomsten af EGA inden for definitionen
i sig selv vil nedsætte den sundhedsmæssige belastning.
Kriterier for evaluering af virkemidler
Evalueringen af virkemidler må nødvendigvis være bredere og mindre hånd-
fast. For det første er der tale om virkemidler på forskellige planer. Der kan
således være tale om virkemidler, der tages i anvendelse på:
• Centralt plan blandt de centrale aktører i arbejdsmarkedets organisationer
og Arbejdstilsynet
• Brancheplan blandt både organisationer og myndigheder
• Lokalt blandt Arbejdstilsynets kredse, BST og lokale organisationer
• Virksomhedsplan i form af den enkelte virksomheds aktiviteter
Disse forskellige planer kan fungere både direkte og indirekte, således at fx
centrale aktører både foretager sig noget, som gennem brancher og lokale or-
ganisationer når ud til virksomhederne, og gennemfører initiativer, som fx
gennem pressen når direkte ud til virksomhederne.. 
Der kan desuden skelnes mellem et virkemiddel i sig selv, fx et krav til virk-
somheder om at lave handleplaner eller en informationskampagne, og proces-
sen hvor virkemidlet anvendes. Det kan fx betyde, at virkemidlet i sig selv kan
være effektivt til at opnå et bestemt formål, men den måde det anvendes på
(dvs. processen) bevirker, at virkemidlet ikke har effekt. Denne sammenhæng
kan skitseret som i fig. 3.3.
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Fig. 3.3: Sammenhængen mellem virkemidler og proces
Virkemidler
Potentiel effekt Ingen potentiel
effekt
     Proces
Effektiv proces Stor effekt Ingen eller begrænset
effekt
Svag proces Ingen eller begrænset Ingen effekt
effekt
Denne sammenblanding af virkemidler og proces sammenholdt med de mange
forskellige planer handlingsplanen har kunnet operere på, gør det vanskeligt
at nå frem til præcise konklusioner om virkemidlerne. Vi forsøger dog at bely-
se problemstillingen bedst muligt. Det sker dels gennem en analyse af organi-
seringen af hele arbejdet med handlingsplanen i kapitel 5, dels gennem at sam-
menholde denne organisering med de fundne virksomhedsresultater i diskus-
sionen og konklusionen i kapitel 4. Kapitel 5 indeholder desuden en diskussion
af det implementeringssystem, der er bygget op omkring EGA-handlingspla-
nen.
De væsentlige spørgsmål, der undersøges i denne forbindelse, er:
• om centralt iværksatte initiativer reflekteres i virksomhederne?
• om virksomhederne er i stand til at gennemføre en kvalificeret EGA-
proces?
• om aktørerne gennemfører de aktiviteter, de har planlagt?
• om aktørerne lærer af erfaringerne og udvikler processen på baggrund her-
af?
3.5 Sammenfatning af metode og materiale
Den foregående diskussion af kriterierne for evalueringen danner grundlaget
for design af evalueringen, der kortfattet beskrives i dette afsnit. I bilag 1 fin-
des en mere detaljeret beskrivelse af de anvendte metoder i forbindelse med
evalueringen. 
Metodetilpasning efter Midtvejsevalueringen
Som indledning til evalueringen blev der gennemført en opsamling af erfarin-
ger med de forskellige metoder fra Midtvejsevalueringen i 1998. I den forbin-
delse blev der gennemført følgende metodemæssige justeringer:
• Det viste sig ved virksomhedsbesøgene, at de helt små virksomheder med
< 20 medarbejdere i Midtvejsevalueringen stort set ikke havde EGA. Selv
om der sandsynligvis kan forekomme små virksomheder med EGA, blev
det besluttet at udelukke de små, da for mange ressourcer kunne forventes
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at blive anvendt til at besøge en række små virksomheder, der faktisk ikke
havde EGA.
• Stort set ingen produktionsvirksomheder havde inddraget de administrative
afdelinger i EGA-indsatsen, og for rent administrative virksomheder havde
kun meget få forholdt sig til EGA. Det var derfor svært at evaluere admini-
strative virksomheder efter samme kriterier som produktionsvirksomheder.
Det blev derfor besluttet at gennemføre en særskilt undersøgelse af EGA i
den administrative sektor. Denne undersøgelse er gennemført parallelt med
nærværende evaluering (Wissing et al, 2001).
• Nogle virksomheder havde desuden oplyst, at EGA-funktioner var blevet
outsourcet til andre mindre virksomheder. Det blev derfor besluttet at gen-
nemføre en mindre særanalyse af denne problematik. Resultatet heraf præ-
senteret i kapitel 10.
• Endelig blev der gennemført en række justeringer af telefoninterviewskema-
er og besøgsskemaer, dels fordi det havde vist sig, at nogle virksomheder
havde svært ved at svare på bestemte spørgsmål, dels fordi der skulle laves
særlige skemaer til geninterview og genbesøg af virksomheder, som deltog
Midtvejsevalueringen.
En særlig problematik har været sammenligning mellem Midtvejsevalueringen
og slutevalueringen. I Midtvejsevalueringen afslog en række virksomheder
specielt slagterier og andre virksomheder inden for nærings- og nydelsesmid-
delindustrien at deltage i undersøgelsen. Det betyder, at højrisikovirksomheder
og visse brancher blev underrepræsenteret i Midtvejsevalueringen. Denne
skævhed er der kompenseret for i denne undersøgelse gennem udtrækning af
yderligere virksomheder fra nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Desuden
var der som nævnt ovenfor en række spørgsmål, virksomhederne havde svært
ved at svare på i den første undersøgelse, og som derfor måtte omformuleres.
Endelig er administrative og små virksomheder udgået af 2000-undersøgelsen.
Det betyder, at resultaterne fra Midtvejs- og slutevalueringen ikke direkte kan
sammenlignes, og datagrundlaget for forløbsundersøgelsen af udviklingen fra
1998 til 2000 er derfor svagere end planlagt. I kapitel 8 præsenterer vi resulta-
ter fra denne forløbsundersøgelse af de virksomheder, der både deltog i 1998
og i 2000, og i den sammenhæng diskuteres mere indgående repræsentativite-
ten af materialet.
Sammenfatning af metoden
Det brede spekter af aktører sammenholdt med det helhedsorienterede evalue-
ringsdesign har nødvendiggjort en række parallelle evalueringsaktiviteter samt
anvendelsen af forskellige typer dataindsamlingsmetoder. Evalueringen består
således af følgende aktiviteter:
• Etablering af virksomhedskohorte 
• Analyse af statistiske data vedrørende beskæftigelsesudvikling og anmeldel-
ser af EGA-relaterede lidelser
• Telefoninterview med virksomheder
• Analyse af virksomhedernes handlingsplaner
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• Virksomhedsundersøgelse
• Interview med centrale aktører
Analyse af statistiske data vedrørende beskæftigelsesudvikling og anmeldelser
af EGA-betingede lidelser
Arbejdstilsynet opererer med en opdeling af arbejdsmarkedet i 49 branche-
grupper, der har dannet udgangspunkt for beregning af incidens af EGA-betin-
gede anmeldelser og dermed valg af brancher. For disse brancher er der ind-
hentet oplysninger om beskæftigelsesudviklingen og udviklingen i anmeldelser
af EGA-betingede lidelser til Arbejdstilsynet. De generelle data er præsenteret
tidligere i dette kapitel.
Etablering af virksomhedskohorte
Det primære sigte med evalueringen er at belyse handlingsplansaktiviteterne
på virksomhedsniveau. Evalueringen blev derfor indledt med at etablere en
virksomhedskohorte af passende størrelse og med rimelig sandsynlighed for
relevant EGA på de udvalgte virksomheder.
Forskellige muligheder blev undersøgt, og Arbejdstilsynets virksomhedsregi-
ster viste sig at være det bedst egnede grundlag for et udtræk af undersøgelses-
virksomheder. Registret indeholder ca. 140.000 virksomheder, og på baggrund
af en række trækningskriterier, bl.a. tidligere anmeldte EGA-relaterede lidel-
ser, blev der i 1997 udtrukket en tilfældig stikprøve på i alt 200 virksomheder
inden for de branchegrupper, som lå over den gennemsnitlige anmeldeincidens
for EGA-relaterede arbejdsbetingede lidelser. I 2000 blev der foretaget et yder-
ligere udtræk, således at der i alt er udtrukket 388 virksomheder.
Blandt de virksomheder, der deltog i telefoninterviewene, blev der i 1998 til-
fældigt udtrukket og gennemført besøg i 33 virksomheder. I 2000 viste det sig
efter eksklusion af virksomheder uden EGA, små virksomheder og administra-
tive virksomheder, muligt at genbesøge 17 virksomheder, og der blev efterføl-
gende yderligere udtrukket 46 besøgsvirksomheder. I forbindelse hermed blev
det sikret, at virksomhederne var repræsentative for fordelingen af den oprin-
delige kohorte. Desuden blev der suppleret med 3 virksomheder, som havde
modtaget outsourcede EGA-opgaver fra en af de større jern- og metalvirksom-
heder. Disse 3 virksomheder indgår ikke i beregninger for det samlede mate-
riale.
Telefoninterview med virksomheder
Der er gennemført telefoninterview med repræsentanter for udtrukne virksom-
heder. Interviewpersonerne er blevet defineret som virksomhedens arbejdsmil-
jøansvarlige og har overvejende været formænd for virksomhedernes sikker-
hedsudvalg, sikkerhedsledere, ejere, virksomhedsledere og sikkerhedsrepræ-
sentanter.
Interviewene er gennemført ud fra et struktureret spørgeskema (se bilag 2). Te-
maerne i interviewundersøgelsen er omfanget af EGA i dag og for omkring 5
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år siden samt virksomhedens handlingsplansaktiviteter herunder kortlægning,
inddragelse af eksterne ressourcer, løsninger, barrierer og konsekvenser. Der
er i alt kontaktet 388 virksomheder og gennemført 324 interview, mens 64
virksomheder af forskellige årsager afslog at medvirke. Flere af disse med den
begrundelse, at de ikke havde EGA eller ikke havde tid til “den slags”. Svar-
procenten er således på 84%.
Blandt de 388 virksomheder havde 117 virksomheder, som havde eller havde
haft EGA, medvirket i telefoninterviewet i 1998, heraf deltog 100 i telefonin-
terviewet (86%) i 2000. Det viste sig at 7 virksomheder interivewet i 1998
oplyste, at de alligevel ikke havde haft EGA inden for handlingsplanens
periode. Det skyldes først og fremmest skift af respondent, hvor den nye re-
spondent var uenig med den tidligere. Derudover blev 271 nye virksomheder
kontaktet med henblik på telefoninter-view, heraf deltog 224 virksomheder
(83%). Blandt de nye virksomheder havde 191 aktuelt ansatte med EGA eller
havde haft det inden for den relevante periode, mens 33 virksomheder ikke
havde haft EGA. (Supplerende tabelmateriale om de interviewede virksomhe-
der findes i bilag 3).
Fire erfarne studentermedhjælpere stod for den praktiske gennemførelse af te-
lefoninterviewene.
I de følgende kapitler vil de personer, der har medvirket i telefoninterviewet
blive omtalt som respondenter.
Analyse af virksomhedernes handlingsplaner
Respondenterne blev bl.a. spurgt, om virksomheden havde udarbejdet en
skriftlig handlingsplan, og om de ville fremsende den til evaluator. I alt mod-
tog vi 36 virksomhedshandlingsplaner i 1998 og 42 i 2000, som efterfølgende
er analyseret (se kapitel 7).
Virksomhedsundersøgelse
I alt 66 virksomheder er blevet kontaktet med henblik på et besøg, og der er
gennemført 59 besøg (en deltagelse på 91%). Heraf er 17 virksomheder genbe-
søgt (ingen afslag) og 39 nye virksomheder er besøgt (6 afslag). Desuden er
3 virksomheder med outsourcet EGA besøgt (ingen afslag). Formålet med be-
søgene har været at indsamle kvantitative data om forekomsten af EGA. Det
er sket gennem en opgørelse af antallet af medarbejdere med EGA samt så vidt
muligt en rekonstruktion af antallet af medarbejdere, der tidligere havde EGA.
Dette er sket gennem interview af virksomhedsaktører og observation af EGA.
Derudover er der indsamlet kvalitative data om hele EGA-indsatsen (virkemid-
ler og proces), bl.a. gennem spørgsmål om løsningsmuligheder, barrierer, res-
sourceanvendelse, produktivitet og konsekvenser for medarbejderne.
Blandt de besøgte virksomheder viste 55 virksomheder sig at have ansatte med
EGA nu eller inden for handlingsplanens periode, mens 4 aldrig havde haft
EGA, der faldt ind under EGA-handlingsplanens definition.
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De personer fra virksomhederne, der har medvirket ved besøget, omtales som
interviewpersoner.
Interview med centrale aktører
Der er blevet gennemført kvalitative interview med repræsentanter for de cen-
trale aktører i fagbevægelsen, hos arbejdsgiverne og i Arbejdstilsynet. I alt er
der gennemført fem personinterview, et gruppeinterview og 16 telefonintervi-
ew. Med udgangspunkt i to typer interviewguider er der blevet stillet spørgs-
mål om bl.a. det centrale handlingsplansarbejde, koblingen til brancher og
virksomheder, muligheder og vanskeligheder i arbejdet, forventninger til frem-
tidige aktiviteter og samarbejdsforhold. 
Monotoni
Der er desuden gennemført en særskilt undersøgelse af betydningen af hand-
lingsplanen mod monotoni blandt de deltagende virksomheder, idet der er
spurgt om forekomst af monotoni, kendskab til planen og eventuelle aktiviteter
i både telefoninterviewene og virksomhedsbesøgene.
Afgrænsning
Som et led i parternes handlingsplan blev der oprettet en støtteordning med
midler, som kunne søges af virksomheder, der ønskede at iværksætte projekter
med det formål at reducere omfanget af virksomhedens EGA. Denne evalue-
ring af EGA-handlingsplanen omfatter ikke en evaluering af, hvordan støtte-
ordningen har fungeret. Der refereres i enkelte tilfælde til den, når virksomhe-
der eller centrale aktører eksplicit har henvist til den.
 Det vil sige mindst 3-4 timers arbejde om dagen med en cyklustid på mindre end 30 sekun-1
der eller ensartede bevægelser i mindst halvdelen af tiden. (Jf. afsnit 3.3).
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4 Diskussion og konklusion
I dette kapitel diskuterer vi resultaterne af evalueringen. Der præsenteres i den
forbindelse enkelte nøgletal, men dokumentationen i øvrigt findes i de to næste
dele af rapporten, hvor del 2 omfatter de generelle resultater og del 3 branche-
resultaterne. Kapitlet består af fire dele. Indledningsvis diskuterer vi effekten
af handlingsplanen, hvor ændringer i EGA på virksomhederne forsøges koblet
med EGA-handlingsplanen på samfundsplan og brancheplan. Derefter diskute-
rer vi handlingsplanens virkemidler og den proces, hvorunder de har været an-
vendt. Herefter følger overvejelser om det metodiske grundlag for evaluerin-
gen og endelig til sidst konklusion og anbefalinger.
4.1 Vurdering af handlingsplanens effekt
Det væsentligste formål med evalueringen er at undersøge, om EGA-hand-
lingsplanens mål om halvering af sundhedsskadeligt EGA er opfyldt, og om
handlingsplanen har haft effekt på dette resultat. Fortolkningen af dette mål er
diskuteret i kapitel 3, og det fremgår heraf, at det vigtigste element i målet er
en reduktion af ansatte med EGA omfattet af definitionen på EGA.  Derudover1
kan der være tale om reduktion af andre belastninger fra forværrende faktorer,
udtynding af EGA inden for definitionen, nedsættelse af arbejdstempo og lig-
nende.
4.1.1 Den generelle målopfyldelse
Blandt de deltagende virksomheder er EGA reduceret med omkring en fjerde-
del i perioden 1995 til 2000, og langt den største del af denne reduktion har
også medført et fald i andelen af ansatte med EGA i virksomhederne. Fig. 4.1
illustrerer således, at der både er sket et absolut fald i antallet af beskæftigede
med EGA og et fald i den relative andel af beskæftigede med EGA. Det er sta-
tistisk signifikant, at der er sket en reduktion i EGA i den samlede population
samt i almen industri og slagterier.
Der er dog også sket andre forbedringer, idet en tredjedel af virksomhederne
har indført jobrotation, hvor der sker udtynding af EGA, men uden at den dag-
lige arbejdstid ved EGA-funktioner kommer under de 3-4 timer, der er græn-
sen i EGA-definitionen. Der er også gennemført andre typer af indsatser, der
ikke kan opgøres i forhold til EGA-definitionen. Således har halvdelen af virk-
somhederne reduceret de forværrende faktorer ved EGA. Det gælder først og
fremmest ergonomiske forbedringer af arbejdspladsindretning samt hjælpe-
midler til løft. Men der er også i nogle tilfælde arbejdet med andre forbedrin-
ger, hvor slagteriernes forsøg på at lægge loft over akkorderne er det mest
markante eksempel. Hvis man opfatter det eneste effektmål som reduktion af
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antallet af ansatte med EGA inden for definitionen, sker der derfor en under-
vurdering af forbedringen af arbejdsmiljøet i forbindelse med EGA-indsatsen.
*Den absolutte reduktion refererer til reduktion af det samlede antal beskæftigede med EGA
uafhængigt af beskæftigelsesudviklingen, mens relativ reduktion refererer til reduktion i ande-
len af ansatte med i EGA i forhold til det samlede antal ansatte i produktionen.
Resultatet skal tages med forbehold, da det baserer sig på et begrænset antal
virksomheder. Det er desuden kun repræsentativt for virksomheder med an-
meldte EGA-skader fra brancher med en overgennemsnitlig anmeldeincidens
af EGA-skader. Der er således kun udtrukket virksomheder fra den tredjedel
af arbejdsmarkedet, som har en incidens, der er højere end gennemsnittet. Ud-
trækningen er desuden sket efter antallet af anmeldelser, dvs. at jo højere inci-
dens en branche har jo større chance for udtræk. Virksomhederne må derfor
antages at høre til den gruppe af virksomheder, hvor EGA forekommer i størst
omfang.
Vi ved derfor ikke, hvordan EGA har udviklet sig i de øvrige brancher med en
incidens for anmeldelse af EGA-skader, der ligger under gennemsnittet. Der
kan være både enkeltvirksomheder og delbrancher med betydelige EGA-pro-
blemer, der ikke er omfattet af evalueringen. Et muligt datamateriale til at be-
lyse udviklingen på dette område er udviklingen i anmeldeincidencen for
EGA-relaterede skader. Her har der for de seneste to år været en faldende ten-
dens for såvel de EGA-tunge som de EGA-lettere brancher. Det er ikke klart,
hvad dette fald dækker, og det er et spørgsmål om, hvor i høj grad det kan ta-
ges som udtryk for handlingsplanens effekt. Dels udvikler skader sig typisk
over mere end de 5-7 år, som handlingsplanen har fungeret i, dels skyldes det
helt generelle fald, som genfindes i alle branchegrupper, måske i lige så høj
grad, at opmærksomheden på EGA har været generelt faldende i samfundet.
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Handlingsplanens betydning
En analyse af handlingsplanens betydning for reduktionen af EGA viser des-
uden (tabel 4.1), at i virksomheder, hvor handlingsplanen har udgjort et væ-
sentligt incitament for at gennemføre en EGA-indsats, er reduktionen sket i an-
delen af ansatte med EGA uafhængigt af beskæftigelsesudviklingen. Derimod
er der i virksomheder, som ingen indsats har gjort for netop at reducere EGA,
kun sket en reduktion, der svarer til en generel nedgang i beskæftigelsen i de
pågældende virksomheder. Tallene viser desuden, at virksomheder med en
EGA-indsats har haft en langt højere forekomst af EGA (55%) end virksomhe-
der uden indsats (18%). Resultaterne tyder således på, at der næppe var sket
en reduktion af EGA i de EGA-tunge virksomheder uden handlingsplanen,
mens der i de EGA-lettere virksomheder er sket en reduktion, der under alle
omstændigheder ville have fundet sted.
Tabel 4.1: Sammenhæng mellem motivation for indsats og reduktion af EGA
1993-1995 2000 Absolut Relativ 
reduktion reduktion
% %% EGA % EGA
EGA som væsentlig motivation . . 55 42 23 23 
APV som væsentlig motivation . . . 33 26 23 20 
Ingen indsats mod EGA som
arbejdsmiljøproblem . . . . . . . . . . . 18 19 20 +2* 
*+ betyder at der er sket en stigning i den relative andel med EGA.
I slagterierne, som er den allermest EGA-tunge branche, havde 70% af de an-
satte EGA ved handlingsplanens start og 61% i 2000. Og den væsentligste mo-
tivation for at reducere EGA har været handlingsplanen. Der er også gennem-
ført automatiseringer, men de omfatter kun en mindre andel af de ansatte. Net-
op for slagterierne har handlingsplanen været en afgørende årsag til reduktion,
og hvis den ikke havde været der, var der næppe sket ret meget. Ellers gælder
det for de fleste virksomheder, at der har været mange andre medvirkende år-
sager til at gennemføre ændringer, der medfører reduktion af EGA. De knytter
sig især til driftsmæssige forhold, fx ønsker om automatisering eller større
fleksibilitet.
Betydningen af omfanget af EGA
Resultaterne tyder på, at virksomheder med en høj andel af ansatte i produktio-
nen med EGA har relativt sværere ved at få løst EGA-problemet sammenlignet
med virksomheder med en lavere EGA-andel. Det gælder specielt set i forhold
til EGA-handlingsplanens mål om en halvering af EGA. I virksomheden med
den relativt lave andel EGA betyder en nedsættelse af ansatte med EGA fra
20% til 10% således en halvering, men i et slagteri med 70% EGA vil 10%
færre med EGA blot betyde en reduktion til 60%, og denne virksomhed vil sta-
dig være langt fra målet. De to virksomheder har imidlertid rent faktisk redu-
ceret EGA lige meget. Det vil desuden være langt sværere for virksomheden
med den høje andel at reducere EGA. Mulighederne for jobrotation er væsent-
lig mindre, og der skal betydeligt større investeringer i ny teknologi til for at
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opnå en halvering. Samtidig er behovet i disse virksomheder for at gøre noget
særligt stort, fordi så mange har EGA.
4.1.2 Løsningstyper
De typiske løsninger handler om:
• Organisatoriske ændringer herunder jobrotation og gruppeorganisering
• Automatisering
• Ergonomisk afhjælpning af forværrende faktorer
• Outsourcing og eksport af arbejdspladser
Der er anvendt en række forskellige organisatoriske løsninger, hvoraf jobrota-
tion og gruppeorganisering er de mest anvendte. De vil typisk omfatte forskel-
lige varianter af jobudvidelse, hvor der sker en udvidelse af de funktioner, der
udføres på et horisontalt niveau, og jobberigelse, hvor den enkelte får tildelt
mere kompetence og dermed får flere opgaver på det vertikale niveau.  Derud-
over er der eksempler på ændring af lønformer og tempobegrænsninger.
Jobrotation er den mest udbredte løsningsmetode, der overvejende gennemfø-
res på grund af EGA. I de fleste tilfælde roteres imidlertid mellem EGA-funk-
tioner med relativ ens belastning af de samme muskelgrupper. Der sker derfor
ikke en væsentlig reduktion af EGA-belastningen gennem denne type rotation,
men mange medarbejdere fortæller, at de oplever en lettelse også med denne
metode. Denne form for jobrotation er ikke talt med i opgørelser over EGA-re-
duktionen. I andre tilfælde omfatter jobrotationen også ikke-EGA-funktioner
eller meget forskelligartede EGA-funktioner. Hvis EGA udtyndes tilstrække-
ligt, har denne form for indsats i nogle tilfælde ført til en fjernelse af EGA.
Indførelse af jobrotation er i de fleste tilfælde dog ikke en tilstrækkelig løsning
på EGA-problemet. Men i virksomheder med rodfæstede traditioner for taylo-
riserede organisationsprincipper er alene indførelse af rotationsordninger et
stort skridt. Og afhængigt af graden af succes ved implementeringen er der
mulighed for, at indførelsen af jobrotation i sådanne virksomheder kan fungere
som en løftestang for andre, mere vidtgående ændringer i arbejdets organise-
ring og dermed en mere grundlæggende reduktion eller fjernelse af EGA. Pro-
blemet er imidlertid, at mange virksomheder opfatter EGA som fjernet, når
jobrotationen er indført. 
De øvrige løsningstyper - automatisering og gruppeorganisering - er ofte moti-
veret af andre, og i mange tilfælde for virksomheden vigtigere ting end af-
hjælpning af EGA, men EGA tages med i betragtning, når man alligevel skal
ændre arbejdsorganiseringen og/eller indføre ny teknologi. Disse ændringer
forsøges derfor gennemført på en sådan måde, at EGA reduceres mest muligt.
I de besøgte virksomheder hvor hel eller delvis automatisering er gemmenført,
har de ansatte i stedet fået overvågnings- og vedligeholdelsesfunktioner. Over-
vågningen har dog ikke fået et omfang, hvor der er tale om monotoni.
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Ergonomisk afhjælpning af belastninger fra forværrende faktorer gennemføres
også typisk med EGA som hovedmotivation, og mange virksomheder har ind-
ført gode ergonomiske forbedringer. Der er imidlertid også en tendens til at
havne i det, man kan kalde ergonomifælden. Det sker, hvis arbejdshastigheden
blot sættes tilsvarende i vejret, når der indføres hjælpemidler til tunge løft eller
forbedret layout af arbejdspladsen. Det ses fx i slagterier med individuelle ak-
korder. Her gennemføres et ny tidsstudium efter en ergonomisk forbedring, og
de ansatte skal efterfølgende sætte tempoet i vejret for at holde den samme
indtjening som før forbedringen.
I virksomheder med en høj andel af EGA ser det i øvrigt ud til, at grundlæg-
gende løsninger af problemet ikke alene kan gennemføres med arbejdsorgani-
satoriske ændringer. Der er simpelthen for få andre funktioner, som EGA kan
kombineres med. I disse tilfælde bliver det derfor nødvendigt at anvende auto-
matisering i kombination med grundlæggende ændringer af arbejdsorganiserin-
gen.
Virksomhedsbesøgene viser desuden, at det i mange virksomheder er de lette-
ste og mest umiddelbare løsninger, der er taget i anvendelse først og fremmest
i form af fortynding gennem jobrotation. En yderligere reduktion bliver derfor
vanskeligere og kræver en væsentlig større indsats med større investeringer og
længere implementeringstid.
Nogle virksomheder har også outsourcing og eksport af arbejdspladser som en
noget anderledes løsningsvariant. En særlig undersøgelse af tre virksomheder,
som havde fået outsourcede EGA-opgaver fra en større jern- og metalvirksom-
hed, pegede på betydelige problemer for de virksomheder, der modtager de
outsourcede opgaver. Selvom der var sket en vis automatisering, lå andelen af
ansatte med EGA (65%) væsentligt over jern- og metalindustrien i øvrigt
(13%), og der var ingen aktuelle planer om reduktion i EGA. Der er derfor
tegn på, at outsourcing kan koncentrere EGA på enkelte virksomheder, der får
svært ved selv at løse problemet. Specielt i beklædningsindustrien er der des-
uden sket en betydelig eksport af arbejdspladser til udlandet især Østeuropa.
Det har naturligvis ikke været muligt at foretage en nærmere undersøgelse her-
af. Men de fleste af disse virksomheder er typisk lukkede og indgår derfor ikke
i den reduktion, der er fundet ved virksomhedsbesøgene.
Oplevelsen af ændringer
Som helhed fortæller de fleste medarbejdere ved virksomhedsbesøgene, at de
er tilfredse med de forsøg, der er gjort med at reducere EGA. Mange virksom-
heder har oplevet modstand fra grupper af medarbejdere og mellemledere i
forbindelse med indførelse af jobrotation og andre organisatoriske ændringer,
men det har vist sig i de fleste tilfælde, at hvis der er blevet lyttet til medarbej-
derne, når ændringerne indføres, så er en eventuel modstand forsvundet efter
en relativ kort periode. Det kan fx ske ved at tillade, at enkelte medarbejdere,
typisk de lidt ældre, får lov til at fortsætte ved “deres” maskine, selv om resten
af medarbejdergruppen er inddraget i jobrotation og/eller produktionsgrupper.
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I mange tilfælde vælger disse medarbejdere efter en kortere eller længere pe-
riode at indgå i den fælles organisering.
Repræsentanterne fra de fleste virksomheder fortæller, at der kun i begrænset
omfang er sket reduktion i beskæftigelsen på grund af EGA-indsatsen. De op-
lever derfor ikke, at EGA-indsatsen fører til udstødning af medarbejdere i væ-
sentligt omfang. De fleste virksomheder oplyser, at det er lykkedes dem at om-
placere medarbejderne i forbindelse med væsentlige teknologiske og organisa-
toriske ændringer. I enkelte tilfælde har der imidlertid også fundet afskedigel-
ser sted. Der er desuden ældre medarbejdere, der har valgt at gå på efterløn i
forbindelse med ændret arbejdsorganisering med den begrundelse, at de er for
gamle til at lære at arbejde under de nye forhold. Mekanismerne omkring mar-
ginalisering og udstødninger er imidlertid meget komplicerede (Thaulow og
Friche, 2001), og det har ikke været muligt i denne evaluering at gennemføre
en egentlig undersøgelse af denne problematik.
Ledelsen i de fleste virksomheder er også tilfreds med EGA-indsatsen og pe-
ger stort set kun på positive konsekvenser, mens der sjældent angives negative
afledede konsekvenser. Der er imidlertid også en tilbageholdenhed blandt
mange ledere over for store og omfattende ændringer, fordi de er bekymret for
produktiviteten og for store investeringer.
Bortset fra slagterierne er de fleste EGA-job domineret af kvinder. I virksom-
heder, hvor andelen af kvinder med EGA er stor, er der en tendens til, at re-
duktionen af EGA er mindre end i andre virksomheder. Årsagen er bl.a., at der
i nogle virksomheder er en traditionel arbejdsdeling, hvor mænd fra andre fag-
lige organisationer end kvinderne udfører ikke EGA-job, og det kan derfor
være svært at ændre organiseringen både på grund af traditioner og på grund
af faggrænser, således at kvinderne begynder at udføre traditionelle mandsop-
gaver og mændene EGA-funktioner. Hvis der derimod også er en del mænd,
der allerede udfører EGA-funktioner, bliver det lidt lettere at gennemføre så-
danne ændringer.
I de besøgte virksomheder har andelen af etniske minoriteter i de fleste tilfæl-
de været relativ lav, og det har ikke været muligt at se nogle effekter for denne
gruppe.
4.1.3 Handlingsplanens effekt på brancheniveau
Tallene dækker over betydelige brancheforskelle i nærings- og nydelsesmid-
delindustrien bortset fra slagterierne, som er tæt på en halvering med 40% ab-
solut reduktion og 45% relativ reduktion, og i den modsatte ende ligger svine-
og kreaturslagterierne. Her er kun reduceret med en 13-14% (se fig. 4.1).
Nærings- og nydelsesmiddelindustrien
De største problemer findes i nærings- og nydelsesmiddelindustrien, men der
er stor forskel på de enkelte delbrancher. Specielt den procesorienterede del
af branchen har reduceret EGA i betydeligt omfang. Der er derimod langt igen
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i svine- og kreaturslagterier, fjerkræslagterier og fiskeindustri, selv om der i
mange virksomheder er gennemført en betydelig indsats. Men mange af disse
virksomheder oplever store tekniske og økonomiske barrierer, som både hæn-
ger sammen med produktionens særlige karakter og den ekstreme satsning, der
igennem en lang årrække har været på tayloristiske organisationsprincipper,
og som har medført en binding af hele produktionsapparatet til EGA. Virk-
somhederne håber typisk på, at automatisering i fremtiden kan reducere pro-
blemet, men de færreste har udsigt til, at der inden for en overskuelig årrække
vil være den nødvendige teknologi og økonomi til rådighed til for alvor at fjer-
ne EGA.
Det gælder i særdeleshed i svineslagterierne. Her startede indsatsen sent efter
længere tids uenighed, om udbeningsarbejde skulle defineres som EGA. Først
efter en henstilling fra arbejdsministeren blev der i 1997 udarbejdet en plan,
som i de seneste år har resulteret i en betydelig indsats med målbare resultater.
Besøgene på slagterierne viser, at der er gennemført en stor indsats under van-
skelige forhold, hvor teknologi, lønsystemer og en fasttømret produktionsfilo-
sofi udgør svære barrierer. Det er lykkedes at gennemføre en reel reduktion på
de fleste slagterier. Nogle er nået længere end andre, og der er derfor stadig
plads til forbedringer i forlængelse af den nuværende indsats. Mange slagterier
havde imidlertid også en opfattelse af, at de ikke selv kunne nå længere. Yder-
ligere reduktion er afhængig af stærkere krav fra myndigheder og organisatio-
ner for at kunne gennemtvinge nogle af de løsninger, som gør mest ondt. Det
drejer sig fx om at sænke det fysiske arbejdstempo, fjerne den individuelle ak-
kord og de tekniske ændringer, som både automatiserer endnu større dele af
produktionen og åbner for nye organisationsformer, hvor det bliver lettere at
rokere mellem EGA og ikke EGA-funktioner.
Erfaringerne fra svineslagterierne er særligt interessante, fordi der her i høj
grad har været tale om en op ad bakke proces. Både på arbejdsgiver- og ar-
bejdstagerside har der været betænkeligheder eller direkte modstand mod at
gribe ind over for EGA, og der har ikke som i andre brancher været medløb
fra ny teknologi eller markedsmæssige krav om øget fleksibilitet. EGA-indsat-
sen kunne derfor først skubbes i gang efter en fælles indsats fra parter og myn-
dighed. Idet parterne blev enige om både forståelsen af EGA og om nødven-
digheden af en indsats, og myndigheden pressede på med krav om en indsats
og en klar udmelding om, at den ville følge op med krav over for virksomhe-
der, der ikke selv gjorde en indsats.
I forædlingsindustrien er der sket en omfattende automatisering af arbejdet,
hvilket har medført en væsentlig reduktion af EGA og tungt arbejde i øvrigt.
Tilbage er enkelte pakkefunktioner, som stadig er EGA, og det vil de fleste
steder ikke være så vanskeligt også at fjerne dem.
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Jern- og metalindustrien
I denne branche er den egentlige EGA-indsats meget begrænset. Der er i nogle
virksomheder sket en betydelig reduktion, men oftest begrundet i ønsket om
teknologiske og organisatoriske ændringer, som EGA som motivationsfaktor
kun har haft begrænset indflydelse på. En del af reduktionen skyldes også fal-
dende beskæftigelse i de besøgte virksomheder.
En særlig problematik i denne branche er oursourcing. Der blev besøgt tre
virksomheder, som en større eletronikvirksomhed havde outsourcet EGA-op-
gaver til. Det viste sig her, at EGA-andelen af arbejdet var langt højere end i
de øvrige besøgte virksomheder, og at indsatsen for at reducere EGA var
yderst begrænset. Der ses således tendenser til, at EGA kun forekommer be-
grænset i branchen som helhed, men at det ophobes i nicher, hvor det kan være
svært for virksomhederne at få løst problemet.
Almen industri
Generelt set har branchen reduceret EGA med ca. en fjerdedel, hvilket er gen-
nemsnittet for det samlede resultat. Men den almene industri består af en ræk-
ke forskellige underbrancher, hvor det begrænsede antal besøgte virksomheder
gør det svært at analysere udviklingen i de enkelte brancher. Men resultaterne
tyder på betydelige forskelle mellem de enkelte underbrancher.
Specielt for tekstilindustrien gælder det, at en væsentlig del af beklædningsin-
dustrien er flyttet ud af Danmark, og der er dermed sket en betydelig reduktion
af problemet her i landet. De virksomheder, der er omfattet af evalueringen,
er derfor karakteriseret ved forskellige specialproduktioner, hvor forekomsten
af EGA er forholdsvis lav, mens der ikke er besøgt traditionelle virksomheder
inden for beklædningsindustrien.
Øvrige brancher
En række andre branchergrupper inden for service, det grønne område har i et
vist omfang også indgået i evalueringen. Det er brancher uden egentlige fæl-
lestræk, men med virksomheder med en relativ høj forekomst af EGA. Det
gælder specielt postområdet og gartnerier. EGA-indsatsen har været relativ be-
grænset og har først og fremmest taget udgangspunkt i APV.
4.1.4 Konklusion om målopfyldelsen
Sammenlignet med handlingsplanens målsætning om en halvering af EGA lig-
ger resultatet alt i alt omkring det halve af dette mål, hvilket må opfattes som
utilfredsstillende. Men handlingsplanen har formået at initiere en EGA-indsats,
som er resulteret i mindre EGA i brancher med en høj EGA-forekomst, hvor
det næppe er sandsynligt, at der uden handlingsplanen var sket en væsentlig
reduktion af EGA. Desuden er der gennemført en række andre forbedringer
vedrørende forværrende faktorer og supplerende jobrotation, der yderligere har
nedbragt belastningerne fra EGA.
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4.2 Vurdering af virkemidler og proces
Denne del af evalueringen består af to dele. Den første handler om organiserin-
gen af arbejdet med handlingsplanen på samfundsplan, og den anden omfatter
virksomhedernes arbejde med EGA.
4.2.1 Organiseringen af handlingsplansarbejdet
Centralt har handlingsplanen været styret af en projektstyregruppe med repræ-
sentanter fra hovedorganisationerne og en dertil knyttet kontaktgruppe med
Arbejdstilsynet. Der har i løbet af planperioden udviklet sig et positivt samar-
bejde mellem de centrale aktører i hovedorganisationerne i projektstyregrup-
pen. Efter de første indledende diskussioner af Arbejdstilsynets rolle har sam-
arbejdet mellem parterne og Arbejdstilsynet også udviklet sig positivt.
Der er imidlertid også problemer forbundet med det centrale handlingsplansar-
bejde. De drejer sig først og fremmest om brancheniveauet, hvor BSR fra star-
ten fik en central placering i handlingsplanen. BSR har været underkastet bety-
delige organisatoriske og ressourcemæssige begrænsninger, og de har i en ræk-
ke tilfælde ikke været i stand til at sætte yderligere initiativer i gang, selv om
det var åbenlyst, at virksomhederne ikke var kommet i gang i tilstrækkeligt
omfang. Fokus på netop BSR som aktør i handlingsplanen betød også, at de
enkelte brancheorganisationer på både arbejdsgiver- og arbejdstagerside som
organisationer ikke har været forpligtet i samme grad til selvstændigt at gen-
nemføre aktiviteter.
Der har været iværksat selvstændige initiativer fra organisationernes side i for-
hold til EGA bl.a. i slagterier og fiskeindustrien. Derudover har nogle branche-
udvalg fungeret uafhængigt af omstruktureringen af BSR til BAR i den sidste
del af handlingsplansperioden. Disse aktiviteter har dog været sporadiske og
er kun i begrænset omfang nået ud til virksomhederne. Det er ikke blevet for-
søgt at involvere organisationerne mere direkte i den sidste del af handlings-
plansperioden (periodens slutspurt), da det blev klart i 1998, at BSR/BAR-sy-
stemet ikke ville være funktionsdygtigt i en længere periode. En mulighed
havde været at forsøge at aktivere en række af brancheudvalgene, som fortsatte
med at fungere uafhængigt af ændringen fra BSR til BAR.
Samtidig har der ikke været gjort nok for at få overenskomstfolkene i organi-
sationerne engageret i at tage hensyn til EGA i overenskomsterne og få bragt
EGA-spørgsmålet ud til samarbejdsudvalgene. Begge dele var vigtige elemen-
ter i handlingsplanen og var en del af begrundelsen for den oprindelige strate-
gi, hvor parterne fik tillagt initiativet i handlingsplanen. Det har samtidig været
en vanskelig opgave, fordi overenskomstfolkene ikke har haft tradition for at
inddrage arbejdsmiljøspørgsmål som fx EGA i deres arbejde.
Denne problematik er blevet forstærket af, at handlingsplanen ikke har indbyg-
get en klar forpligtelse for parterne inden for de enkelte brancher til at gøre en
indsats. Handlingsplanen er blevet iværksat af hovedorganisationerne, og bran-
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cheorganisationerne blev ikke pålagt en eksplicit forpligtelse med dertil knyt-
tede sanktionsmuligheder hverken i det fagretslige eller i det lovgivningsmæs-
sige system. Det kan derfor konstateres, at der er stor forskel på, hvor alvorligt
de enkelte organisationer har taget opgaven.
Det har fungeret bedst, hvor brancheorganisationerne har indgået forpligtende
aftaler, hvor også myndigheden har været inddraget, således som det fx er til-
fældet på slagteriområdet, hvor Arbejdstilsynet på forhånd oplyste branchen
om, at der ville blive stillet krav til passive virksomheder, og hvor Arbejdstil-
synet i efteråret 2000 fulgte op med en række påbud til konkrete slagterier.
Der har generelt manglet en opfølgning på virksomhedernes indsats fra hand-
lingsplanens aktører, og det har den centrale projektstyregruppe, efter vores
vurdering, generelt ikke i tilstrækkeligt omfang forsøgt at rette op på. Proble-
merne med den manglende opfølgning på virksomhedernes indsats kommer
bl.a. til udtryk ved, at virksomhedernes EGA-indsats  kvalitetsmæssigt ikke
står i forhold til deres anstrengelser. Det havde været naturligt at satse på, at
virksomhederne indsendte deres handlingsplaner til branchesikkerhedsrådene.
Det ville have givet muligheder for en mere aktiv opfølgning og fx tættere vur-
dering, og tilbagemelding på handlingsplaner indsendt til BSR kunne formo-
dentlig have rettet op på dette.
Handlingsplanen siger således ikke direkte, at virksomhederne skal indsende
handlingsplanen til BSR. I §20 hedder det imidlertid, at brancheudvalget skal
drøfte, hvorledes det mest hensigtmæssigt tilrettelægger kontakten til virksom-
hederne for at følge initiativerne på virksomhederne og vurdere, om der er be-
hov for yderligere initiativer i forhold til virksomhederne. Senere i §20 hedder
det, at rådene skal indsamle viden om virksomhedshandlingsplanerne som
grundlag for at udarbejde en branchestatus. Vi læser handlingsplanen som nog-
le ganske fornuftige anvisninger på, hvordan man kan og bør tilrettelægge en
tæt kontakt til virksomhederne for at kunne lede og styre handlingsplanen.
Kontakten til virksomhederne kan naturligvis tilrettelægges på mange forskel-
lige måder. Vores vurdering er, at der enten ikke eller i al for ringe grad kan
være tale om en seriøs opfølgning i forhold til virksomhederne. Det kunne fx
være sket ved at benytte virksomhedernes handlingsplanen som værktøj. Det
kunne endvidere have motiveret virksomhederne til at udarbejde en handlings-
plan, hvilket kun en begrænset del af virksomhederne rent faktisk har gjort.
Det er imidlertid lykkedes bl.a. på baggrund af arbejdsministerens intervention
at etablere en målrettet og koncentreret indsats i svineslagterier og fiskeindu-
strien, hvor der er betydelige vanskeligheder med at etablere både økonomisk
og arbejdsmiljømæssigt forsvarlige løsninger. I denne forbindelse er der skabt
et godt samarbejde med Arbejdstilsynet, hvor der har været direkte kontakt til
de enkelte virksomheder. Disse to aktiviteter er efter vores opfattelse et eksem-
pel på, hvordan arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet som myndighed
kan arbejde sammen med en effektiv indsats som resultat.
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Som ekstern aktør på det decentrale plan har virksomhederne i stort omfang
anvendt BST som den vigtigste partner for virksomhederne. I mange virksom-
heder er det både BST, som har informeret om EGA-handlingsplanen og bi-
draget med at rådgive om tilrettelæggelse og gennemførelse af indsatsen. Det
er samtidig en aktør, som kun i begrænset omfang indgik i den oprindelige
handlingsplan, hvor BST kun diskuteres i forbindelse med tilslutningsspørgs-
målet. Der har været enkelte centralt initierede aktiviteter over for BST i star-
ten af handlingsplansperioden, og i den sidste periode forsøgte projektstyre-
gruppen at give BST en mere central rolle, uden at det lykkedes i større om-
fang. Vores vurdering er, at projektstyregruppen i langt højere grad kunne ha-
ve anvendt BST som en aktiv medspiller i hele handlingsplansperioden, netop
fordi BST reelt spillede en vigtig rolle for virksomhederne.
Der kan konstateres et vist omfang af EGA-aktiviteter i perioden 1998-2000
efter Midtvejsevalueringen. De fleste af disse må opfattes som udløbere af al-
lerede igangsatte aktiviteter eller som konsekvenser af APV, der er gennemført
i de fleste virksomheder i denne periode. Det har ikke været muligt i virksom-
heder at finde aktiviteter initieret af nye centrale tiltag i denne periode. Under-
søgelsen af de initiativer, projektstyregruppen og den nyetablerede BAR har
taget som en form for slutspurt, viser således også, at initiativerne har været
yderst begrænsede, og at man ikke har kunnet forvente, at de havde store mu-
ligheder for at slå igennem i virksomhederne. Et væsentligt problem har efter
vores opfattelse været den manglende udmelding om, hvad der ville ske efter
2000, hvis en virksomhed stadig havde sundhedsfarlig EGA.
4.2.2 Virksomhedernes EGA-indsats
De fleste virksomheder med EGA er bevidste om, at de har EGA, og at de skal
gøre noget ved det. Tre ud af fire virksomheder kender til EGA-handlingspla-
nen. Kun blandt de mindre virksomheder er kendskabet til handlingsplanen be-
grænset. Virksomhederne accepterer generelt handlingsplanens budskab om,
at EGA er uacceptabelt, og at det er nødvendigt at gennemføre en indsats mod
EGA. Langt de fleste af EGA-virksomhederne har således også gennemført en
relevant indsats, der har medført reelle reduktioner af EGA. Dette resultat er
positivt og må opfattes som en succes for EGA-handlingsplanen.
De fleste virksomheder har gennemført relevante aktiviteter, som har været
rettet mod en reduktion af EGA, men de arbejder tilsyneladende ret usystema-
tisk med EGA-indsatsen. Kun få virksomheder kan præstere en skriftlig hand-
lingsplan, der med rimelighed kan kaldes en plan. I de tilfælde, hvor der fore-
ligger en plan, er der typisk tale om en stor virksomhed eller et datterselskab
af en stor virksomhed, som centralt har udarbejdet krav og metoder til den lo-
kale EGA-indsats. Det er ligeledes de færreste virksomheder, som har opstillet
klare mål for deres EGA-indsats og gennemført en kortlægning af omfanget
af EGA.
Den manglende målsætning og systematik i arbejdet gør det sværere for virk-
somhederne at vurdere resultatet af deres indsats, og egenevalueringen går der-
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for ofte på, om man har gennemført en given foranstaltning, fx jobrotation.
Når det er sket, betragtes indsatsen mange steder for afsluttet, selv om der i
realiteten er behov for fortsat at arbejde med reduktion af EGA. Det gælder
måske i særdeleshed for virksomheder, hvor det er vanskeligt at løse EGA-
problemerne, og hvor der derfor er behov for at tænke meget langsigtet. Speci-
elt jobrotation ser ud til at give anledning til fejlvurderinger, idet gennemførel-
se af jobrotation ofte opfattes som lig med fjernelse af EGA, selv om der sker
rotation mellem relativt ens EGA-funktioner. Ved telefoninterviewene oplyste
virksomhederne, at de havde reduceret EGA med mere end dobbelt så mange,
som det efterfølgende kunne konstateres ved virksomhedsbesøg.
Der er således også relativt mange virksomheder, hvor EGA-indsatsen ser ud
til at være gået helt eller delvist i stå, selv om målet endnu ikke er opnået. Ved
virksomhedsbesøgene viste det sig således, at kun omkring en fjerdedel af
virksomhederne havde konkrete planer om en yderligere indsats.
I planen var det oprindeligt tanken, at samarbejdsudvalgene skulle spille en be-
tydelig rolle sammen med sikkerhedsorganisationen. Det var velbegrundet i
forhold til problemets karakter, hvor der skulle gribes ind i forhold, der hører
ind under samarbejdsudvalgene. Det lå i det hele taget i forlængelse af de ar-
gumenter, der blev givet for, at parterne skulle have en særlig rolle på dette
område (EGA). Evalueringen viser, at samarbejdsudvalgene har spillet en ube-
tydelig rolle i virksomhedernes EGA-indsats.
Vores undersøgelse viser, at mange virksomheders EGA-indsats har været
temmelig usystematisk. Dette illustrerer alvoren ved, at mange BSR/BAR ikke
har været i stand til effektivt at følge op på virksomhedernes indsats og hand-
lingsplaner. En effektiv audit eller kontrol kunne have skærpet virksomheder-
nes opmærksomhed på betydningen af kvaliteten ved indsatsen og fx sikret,
at opmærksomheden og aktivitetetsniveauet omkring EGA blev fastholdt.
Mange virksomheder står tilsyneladende i en situation, hvor de oplever, at de
selv har opnået de mål, de har sat sig, men et nærmere eftersyn viser, at EGA
ikke er reduceret i det omfang, man håbede. For de virksomheder, der har gjort
en betydelig, men usystematisk indsats, vil dette givetvis opleves skuffende fx
i forbindelse med tilsynsbesøg, selv om det må siges at være virksomhedens
ansvar at foretage en professionel vurdering af egen indsats.
En række af de EGA-tunge virksomheder specielt inden for nærings- og nydel-
sesmiddelindustrien er dog udmærket klar over, at de stadig har EGA. De har
imidlertid svært ved at se de yderligere handlemuligheder. De umiddelbare
løsninger i form af jobrotation og lettilgængelige teknologiske ændringer er ta-
get i anvendelse. Yderligere væsentlige ændringer vil derfor kræve grundlæg-
gende ændringer i hele organiseringen af produktionen og store investeringer
i ny teknologi, som måske knap nok endnu er til rådighed.
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I evalueringsperioden er APV slået igennem på virksomhederne, og det har i
nogle tilfælde bevirket, at EGA igen er kommet på dagsordenen. Mange virk-
somheder peger på, at EGA er kortlagt, og handlingsplaner er lagt i forlængel-
se af APV. Men det er usikkert, hvilken effekt APV har i forhold til EGA. Et
problem er, at EGA har en anden karakter end mange andre arbejdsmiljøpro-
blemer, der kortlægges og løses i forbindelse med APV. Der er ofte tale om
konkrete og afgrænsede problemer, der kan løses inden for et overskueligt
tidsrum, mens der i virksomheder med en høj andel med EGA er tale om en
problematik, der sætter hele måden at organisere produktionen på til diskussi-
on (jf. Hasle et al. 1999). Det er derfor næppe sandsynligt, at APV alene vil
være tilstrækkelig til at løse EGA-problemet specielt ikke i de særligt belaste-
de brancher.
Samarbejde om løsninger
Det ser ud til, at de virksomheder, der har haft størst succes med deres EGA-
indsats, har været præget af et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejde-
re og har formået at få EGA-indsatsen integreret med andre virksomhedsmål.
Et væsentligt element heri har også været enighed i den pågældende branche
om EGA-indsatsen.
I modsætning hertil har det været sværest for de virksomheder, hvor tilgangen
har været mere konfliktpræget, og hvor det rent teknisk har været svært at re-
ducere EGA bl.a. på grund af binding til et meget tayloriseret produktionsap-
parat. Også her gælder det, at holdningen på brancheplan har været vigtig.
Uenighed mellem parterne eller uopmærksomhed på problemet har været væ-
sentlige hæmsko for virksomhedernes resultater. Fx kom svineslagterierne
meget sent i gang med indsatsen, fordi der var uenighed om fortolkning af
EGA-definitionen ved udbeningsarbejde.
Et andet eksempel er fiskeindustrien, hvor et tæt samarbejde mellem parterne
og med Arbejdstilsynet førte til en omfattende fælles kampagne. Gartnerier,
hvor der har udviklet sig EGA inden for nogle afgrænsede områder, er også et
eksempel. Her har en fælles brancheindsats understøttet af midler fra EGA-
støttefonden medført gode resultater.
Små virksomheder
En særlig problematik er de mindre virksomheder. Ved Midtvejsevalueringen
tydede resultaterne på, at i de helt små virksomheder (< 20 ansatte) forekom
EGA kun i ringe grad, og de er derfor ikke omfattet af denne slutevaluering.
Men allerede virksomheder med 20-99 ansatte havde en ligeså stor andel af
EGA som de store virksomheder. Resultaterne viser, at denne gruppe af min-
dre virksomheder i ringere grad end de store virksomhder har fået udbytte af
handlingsplanen. De har reduceret EGA ca. 15%, hvilket er under det samlede
gennemsnit, og de har ikke i mindre omfang kendskab til handlingsplanen og
har ikke selv udarbejdet egne handlingsplaner.
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4.2.3 Konklusion på virkemidler
Strategien bag den centrale handlingsplan forekommer til trods for svagheder
stadig som hensigtsmæssig. Overfor et komplekst problem, hvor der ikke på
forhånd findes kendte og ens løsninger for alle de berørte brancher og virk-
somheder, har det været nødvendigt med en åben tilgang, hvor virksomheder-
ne på den ene side forpligtes og på den anden side har et bredt spillerum for
selv at udvikle den nødvendige indre motivation og efterfølgende de skrædder-
syede løsninger.
Netop denne tilgang er lykkedes i den forstand, at virksomhederne har fået
kendskab til EGA og har gennemført aktiviteter, der i mange tilfælde har ført
til en reel reduktion af EGA. De bedste resultater er opnået for virksomheder
i brancher, hvor der teknologisk og markedsmæssigt har været gode mulighe-
der for, at de har kunnet udnytte handlingsplanens spillerum. Det gælder fx for
nogle virksomheder inden for almen industri, mejerier og fodervirksomheder.
Det er sket gennem en inddragelse af EGA-målsætningen i virksomhedernes
øvrige mål om automatisering og øget fleksibilitet. Handlingsplanen har såle-
des her medvirket til at afskaffe tayloristiske arbejdsformer, og i disse virk-
somheder med vilje og muligheder har strategien fungeret. Imidlertid ville en
mere energisk opfølgning på virksomhederne formodentlig have styrket kvali-
teten i arbejdsmiljøindsatsen og dermed virksomhedernes bidrag til handlings-
planens overordnede mål.
Handlingsplanens svaghed knytter sig derfor især til planens organisering og
styring. Branchesikkerhedsrådene som et centralt element til at sikre branche-
aktiviteter har ikke haft kompetence og ressourcer til at løfte opgaven. Dette
problem tegner sig tydeligt allerede ved SFI-evalueringen og i projektstyre-
gruppens efterfølgende kontakter med BSR og senere BAR. Brancheorganisa-
tionerne har ikke i tilstrækkeligt omfang været forpligtet af handlingsplanen,
og det er ikke lykkedes for projektstyregruppen at fastholde hverken BSR eller
brancheorganisationer på denne forpligtelse. Man kan sige, at der har været ta-
le om en ny rolle for organisationerne specielt projektstyregruppen, hvor de
har skullet administrere en så omfattende arbejdsmiljøindsats, men netop den
nye rolle kunne måske have peget på et behov for i højere grad at revidere pla-
ner og aktiviteter undervejs for at fastholde det oprindelige ambitiøse mål.
Det vigtigste virkemiddel forekommer derfor at være den indledende opmærk-
somhed og holdningsændring, som handlingsplanen skabte i 1993-1996, hvor
der var stor offentlig debat om både EGA og planen, og hvor der blev udsendt
store mængder informationsmateriale om EGA. Forpligtelsen for virksomhe-
derne til at udarbejde handlingsplaner og kortlægge EGA har antageligvis væ-
ret et væsentligt element til at skabe denne indledende holdningsændring og
opmærksomhed. Dette virkemiddel har naturlige begrænsninger. Når opmærk-
somhed og holdningsændringer er ved at være skabt i virksomheden, hjælper
mere informationsmateriale næppe, og når virksomheden begynder at løbe ind
i vanskeligheder, eller sagen mister nyhedens interesse, opstår der behov for
en anden type støtte, som er ydet i begrænset omfang. BST ser ud til at være
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den væsentligste aktør på dette område. Desuden har Arbejdstilsynet i enkelte
brancher (svineslagterier og fiskeindustri) haft en væsentlig rolle, mens tilsynet
i de fleste andre brancher i begrænset omfang har spillet denne rolle.
4.3 Diskussion af evalueringsmetoden
Det vigtigste formål med denne evaluering er at undersøge effekten af EGA-
handlingsplanen. Dette kan siges at være principielt umåleligt, idet der mang-
ler et udgangspunkt for indsatsen: Hvad var det omfang af EGA i 1993-1994,
som skulle halveres? Vi forsøger alligevel at belyse spørgsmålet ud fra virk-
somhedernes og evaluators bedste vurdering af det tidligere omfang af EGA.
Der er naturligvis meget usikkerhed forbundet hermed, men det er det bedst
mulige grundlag til at diskutere resultatet af handlingsplanen og på grundlag
af læringen herfra overveje, hvordan der i fremtiden skal arbejdes med at redu-
cere helbredsskader som følge af EGA.
Vurderingen af effekten sker ved at undersøge ændringer i forekomsten af
EGA. Det sker på grundlag af antal ansatte med EGA inden for definitionen:
Arbejdstiden ved EGA og eventuel reduktion af forværrende faktorer. Der ind-
går ikke en vurdering af den sundhedsmæssige risiko, bl.a. fordi der mangler
data om centrale faktorer som tempo og kraftanvendelse samt om de sundheds-
mæssige udfald. Der kan derfor ikke umiddelbart sluttes fra den reduktion af
EGA, der er konstateret ved evalueringen, til en tilsvarende mindskelse af
sundhedsrisikoen. Alt andet lige må det dog antages, at når der er færre, der
arbejder med EGA inden for handlingsplanens definition, så er også risikoen
for helbredsskader i en vis udstrækning reduceret.
Stikprøven på de 384 virksomheder er relativt lille. Det samme gælder de 59
virksomhedsbesøg. Det betyder, at enkeltvirksomheder, specielt på brancheni-
veau, kan give en væsentlig påvirkning af resultatet i både positiv og negativ
retning. Det betyder samtidig, at der er en stor statistisk usikkerhed. En statis-
tisk analyse af centrale tal viser dog, at der er sket en signifikant reduktion.
Det er således rimeligt sikkert, at der har fundet en reduktion sted, mens stør-
relsesordenen er usikker, og det ville derfor have været ønskeligt med et større
datamateriale, men det har ikke kunnet lade sig gøre af ressourcemæssige
grunde.
Der blev imidlertid allerede i forundersøgelsen og i Midtvejsevalueringen kon-
stateret de samme tendenser, der nu er fundet i det større materiale. Disse re-
sultater understøtter således hovedtendensen, der peger på, at der er sket en re-
duktion af EGA, og at handlingsplanen har haft positiv betydning for dette re-
sultat.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om en selektiv stikprøve,
hvor det specielt er forsøgt at indfange virksomheder med en høj grad af EGA.
Der er derfor udtrukket virksomheder inden for brancher med en incidens af
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EGA-lidelser anmeldt til Arbejdstilsynet, som ligger over gennemsnittet. Fore-
komst og ændringer af EGA, der er fundet i dette materiale, er derfor ikke ud-
tryk for hele arbejdsmarkedet. Det er således ikke undersøgt, hvorledes EGA
har udviklet sig i de brancher, der har en lav anmeldeincidens. Det kan dog
forventes, at virksomheder inden for disse brancher har været mindre aktive
på området, da problemet har haft relativt mindre betydning for dem. Parallelt
med denne evaluering er der gennemført en særskilt evaluering af EGA inden
for det administrative område, hvor der findes en lav forekomst af egentlig
EGA (Wissing et al, 2001).
Udviklingen i anmeldeincidensen af EGA-lidelser 1993-1999 viser et billede
af fem års stigning og et fald de seneste to år. Det gælder både højrisiko- og
lavrisikobrancher. Resultaterne i denne evaluering tyder på, at hovedindsatsen
mod EGA i virksomhederne har ligget i 1994-1997, og der kan derfor højst
være tale om en mindre eksposition i de seneste 3-6 år. Arbejdsskadestyrelsen
stiller krav om en ekspositionstid på mindst 10 år for at anerkende en EGA-re-
lateret lidelse, og selv om skader kan opstå efter kortere eksposition, er sand-
synligheden for, at den reducerede EGA allerede nu skulle aftegne sig klart i
anmeldefrekvensen derfor ringe. Samtidig ses faldet både i brancher med høj
og lav incidens, og den faldende anmeldeincidens skal derfor måske i højere
grad ses som et tegn på mindre opmærksomhed på problemet end som en kon-
sekvens af reduceret eksposition som følge af EGA-handlingsplanen. Det er
derfor usikkert, i hvilken udstrækning ændringer i anmeldeincidensen set over
en kort årrække kan tages som udtryk for reduktion i EGA i virksomhederne.
Resultater på brancheniveau er behæftiget med betydelig usikkerhed. Det gæl-
der specielt fordelingen af resultaterne fra virksomhedsbesøgene på brancher.
Der kan desuden være små brancher med potentielt store EGA-problemer, som
ikke vil være dækket af evalueringen. Resultaterne kan derfor kun opfattes
som tendenser, men de fremlægges her for at give aktørerne på EGA-området
muligheder for at vurdere, om disse tendenser kan bruges til at tilrettelægge
den videre indsats.
Der er stort set overensstemmelse mellem vurderingerne fra respondenterne
i telefoninterviewene og evaluators vurdering af, om virksomheden har EGA.
Der er også overensstemmelse mellem respondenternes og evaluators vurde-
ring af, om virksomheden har gjort en relevant EGA-indsats. Det sammen gæl-
der vurderingen af, hvor mange der havde EGA før indsatsen. Derimod over-
vurderer respondenterne sammenlignet med evaluator gennemgående effekten
af indsatsen i forhold til en reduktion af sundhedsskadeligt EGA. Sammenlig-
net med resultaterne fra virksomhedsbesøgene viser telefoninterviewdata såle-
des en reduktion, der er mere end dobbelt så stor som den reduktion, der blev
fundet ved virksomhedsbesøg. Denne forskel mellem de to datasæt er statistisk
signifikant.
Ved virksomhedsbesøgene blev antallet af ansatte med EGA fastlagt ud fra et
grundigt interview med nøglepersoner, observation og spotinterview med med-
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arbejdere samt en afsluttende konkluderende diskussion med nøglepersonerne
om, hvor mange der havde EGA på besøgstidspunktet samt en vurdering af,
hvor mange der havde EGA før en eventuel virksomhedsindsats blev sat i
gang. Der er derfor taget udgangspunkt i resultater fra virksomhedsbesøgene
i estimatet over ændringer i EGA på virksomhederne.
Det har ikke været muligt at gennemføre de mere detaljerede vurderinger, som
skulle ligge til grund for eventuelt at inddrage ansatte, der har mindre end 3-4
timer EGA om dagen, men samtidig er påvirket af forværrende faktorer. Det
samme gælder for personer med lavrepetitivt arbejde og forværrende faktorer.
Der kan derfor være tale om en vis underrapportering på dette punkt. På sam-
me måde kan der være personer i specielt større virksomheder, som interview-
personerne ikke opfatter som udsatte for EGA, der faktisk har EGA, men hvor
det ikke har været muligt for evaluator at foretage en konkret observation.
De fleste respondenter i telefoninterviewene har været ledelsesrepræsentanter,
hvilket kan give en tendens til skævhed i materialet. Ved virksomhedsbesøge-
ne er der talt med både ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræstanter, og
det har i den sammenhæng ikke været muligt at finde en systematisk tendens
til at over- eller underdrive forekomst af EGA og indsats, hvlket kan tilskrives,
at telefoninterviewene i de fleste tilfælde kun omfatter ledelsen. Det stemmer
overens med resultaterne i BST-evalueringen (Tybjerg Aldrich et al, 1999),
hvor der blev fundet en overraskende lille forskel mellem respondenter fra de
to sider.
Mange virksomheder har været udsat for store ændringer i antallet af ansatte
i både op- og nedadgående retning. Dermed kan også det absolutte antal af
EGA-medarbejdere være ændret, uden der nødvendigvis er sket relative æn-
dringer i andelen af ansatte med EGA. Det vil sige, at der fortsat er den samme
andel af ansatte med EGA som før beskæftigelsesændringen. Sådanne ændrin-
ger kan gøre det vanskeligt at finde ud af, hvad en EGA-indsats faktisk har be-
tydet. Men betydningen heraf er forsøgt belyst ved virksomhedsbesøgene, hvor
både den absolutte og den relative ændring af EGA er beregnet. Resultatet her-
af viser således, at der er stor forskel på, om der er gjort en EGA-indsats eller
ej. I virksomheder uden indsats er tendensen, at EGA er faldet på grund af fal-
dende beskæftigelse, mens virksomheder med en EGA-indsats har haft et fald
i både det absolutte antal ansatte med EGA og i den relative andel af ansatte
med EGA.
Der er desuden i de fleste virksomheder sket store ændringer i ejerskab, mar-
ked, teknologi og organisation, som er gennemført helt uafhængigt af en even-
tuel EGA-indsats. Nogle af disse har også medført ændringer i forekomsten af
EGA. I mange tilfælde i form af en reduktion, men i nogle også som en forø-
gelse af EGA. I langt de fleste tilfælde er en EGA-indsats initieret af hand-
lingsplanen og derfor integreret i sådanne ændringer, og det gør det svært at
udskille effekten af handlingsplanen som sådan.
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Det viste sig ikke muligt at få det forventede udbytte fra forløbsundersøgelsen
af ændringer fra 1998 til 2000. På grund af mange afslag på virksomhedsbesøg
i nærings- og nydelsesmiddelindustrien og særligt blandt slagterier blev bran-
chesammensætningen i 1998 skæv i forhold til højrisikobrancher. Denne skæv-
hed måtte der kompenseres for i 2000, og det gør det umuligt at sammenligne
forekomst og reduktion i 1998 og 2000. Og på grund af det relativt lille mate-
riale er det ikke meningsfyldt at anvende branchevægte. Det var desuden nød-
vendigt at ændre en række spørgsmål i 2000, som virksomhederne i 1998 hav-
de svært ved at svare på, eller hvor den samfundsmæssige udvikling havde æn-
dret sig. Det var fx nødvendigt at tilføje spørgsmål om APV, som allerede i
1998 viste sig at have større betydning end forventet, og som i 2000 har spillet
en stor rolle for mange virksomheders EGA-indsats.
Det er forsøgt at udtrække en gruppe virksomheder, som havde en rimelig høj
sandsynlighed for, at der forekom EGA. Det ser ud til at være lykkedes, idet
kun 15% af virksomhederne i telefoninterviewene oplyste, at de hverken havde
eller havde haft EGA inden for handlingsplanens periode.
4.4 Konklusion og anbefalinger
Det samlede resultat af evalueringen er, at der er sket en reduktion af EGA, og
at EGA-handlingsplanen har haft en væsentlig betydning for, at denne reduk-
tion har fundet sted. Ud over den numeriske reduktion i antallet af ansatte med
EGA er belastningen fra EGA reduceret gennem en indsats mod forværrende
faktorer, supplerende jobrotation og begrænsninger i arbejdstempoet. Det sam-
lede mål om halvering er imidlertid ikke nået, og implementeringen af hand-
lingsplanen har på mange måder været svag. Resultatet kan derfor ikke betrag-
tes som tilfredsstillende.
Der er dog tale om et ambitiøst eksperiment, hvor det for første gang gennem
en arbejdsmiljøindsats er lykkedes at gennemføre væsentlige ændringer i de
grundlæggende måder at organisere arbejdet på i en række brancher. Vi opfat-
ter derfor strategien bag handlingsplanen som et positivt og nyskabende fæno-
men i arbejdsmiljøarbejdet i Danmark, selv om en mere effektiv implemente-
ring antageligt kunne have givet bedre resultater.
Kunne man imidlertid have opnået det samme eller et bedre resultat med en
alternativ strategi? Dette spørgsmål er vanskeligt at svare på. Rent principielt
kan ingen vide, hvordan det kunne være gået, hvis man havde gjort det ander-
ledes. Det mest hyppigst nævnte alternativ i diskussionen om EGA har været
en stærkere myndigheds indsats. Resultaterne peger imidlertid på, at en række
af de hårdest belastede brancher, hvor andelen af ansatte med EGA var høj,
har haft overordentligt svært ved at reducere EGA. Det betyder, at uanset hvil-
ken fremgangsmåde, der vælges, så vil den kræve tid til at vinde accept blandt
ledelse og medarbejdere i de berørte virksomheder og herefter til at udvikle de
nødvendige løsninger. Det kan derfor ikke forventes, at en myndigheds indsats
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hurtigt ville kunne løse EGA-problemet. Her ville man også være afhængig af
tid både for at vinde den nødvendige politiske accept og for at udvikle og im-
plementere løsninger.
Resultaterne af evalueringen peger imidlertid også på, at der på en række om-
råder kunne være gjort væsentligt mere. Specielt et stærkere trepartsamarbejde
mellem organisationer og myndigheder samt en højere grad af forpligtelser til
brancheorganisationerne og aktiv opfølgning over for virksomhederne ville ha-
ve forbedret kvaliteten af hele EGA-indsatsen ganske betydeligt.
Fremtiden
Det er et klart indtryk fra det samlede datamateriale, at EGA-indsatsen er fla-
det ud og ikke mere står højt på dagsordenen i virksomhederne. Det er positivt,
at godt en fjerdedel af virksomhederne med EGA har konkrete planer om en
yderligere reduktion af EGA. Men omvendt har flertallet af virksomhederne
altså ikke sådanne planer. Mange virksomheder angiver, at de er færdige med
EGA-indsatsen, selv om EGA-problemet ikke er løst. En række af virksomhe-
der med den højeste forekomst af EGA fortalte også ved virksomhedsbesøge-
ne, at de havde svært ved at få øje på yderligere realistiske løsningsmuligheder
inden for et overskueligt tidsrum.
I nogle virksomheder har APV været en anledning til at få genoptaget EGA-
aktiviteterne. Resultaterne tyder dog ikke på, at APV alene vil være i stand til
fremover at sikre en fjernelse af det sundhedsskadelige EGA. Det samme gæl-
der den teknologiske udvikling, selv om det særligt inden for jern- og metalin-
dustrien og den procesorienterede del af nærings- og nydelsesmiddelindustrien
har været muligt at opnå en betydelig reduktion af EGA. Men inden for de
EGA-tunge brancher først og fremmest i nærings- og nydelsesmiddelindustrien
er der ikke udsigt til, at teknologien af sig selv kan løse problemet.
Der er således ikke udsigt til, at EGA-problemet bliver løst af sig selv. Hver-
ken med de generelle styringsmidler, der er i funktion i arbejdsmiljøsystemet,
eller gennem den teknologiske udvikling.
Der vil derfor også i de kommende år være mange ansatte i virksomhederne,
der udsættes for sundhedsskadeligt EGA og får alvorlige sundhedsskader. Vi
vil derfor benytte denne lejlighed til at diskutere læringen af EGA-handlings-
planen som et grundlag for tilrettelæggelse af den fremtidige indsats på dette
område.
1. Store komplicerede arbejdsmiljøproblemer, der kræver omfattende organi-
satoriske og teknologiske ændringer, kan ikke løses uden et tæt samarbejde
mellem partsorganisationerne på centralt plan og et tilsvarende tæt samar-
bejde mellem ledelse og medarbejdere i virksomhederne støttet af lokal ar-
bejdsmiljøfaglig rådgivning.
2. Det er nødvendigt, at myndighederne og lovgivningen inddrages fra starten,
således at organisationsaftaler bakkes op af myndigheden, og at lovgivnin-
 Den norske indsats er netop evalueret i Sørensen og Lunde, 2000.2
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gen anvendes til at klargøre virksomhedernes forpligtelse til at gøre en ind-
sats. Et vigtigt led heri er besked om, hvad der sker, når en handlingsplan
løber ud.
3. Det skal sikres, at alle niveauer fra hovedorganisationer over brancheorga-
nisationer til virksomheder er forpligtede til at gennemføre den aftalte ind-
sats, og at aktørerne har de nødvendige midler til rådighed til at gennemføre
indsatsen. I den forbindelse er det vigtigt at få præciseret, hvad de enkelte
aktører konkret skal foretage sig. Et væsentligt element i en reel forpligtelse
er en sammenknytning med relevante sanktioner.
4. Indsatsen skal være fokuseret på de brancher og virksomheder, der har de
største problemer. Det betyder bl.a., at støtteordninger skal forbeholdes
dem, der har særligt store problemer, og at der skal laves særlige branche-
planer og målrettede formidlingsindsatser.
5. Der skal tages nye initiativer, der kan sikre en fastholdelse af opmærksom-
heden efter en første fase, hvor indsatsen har nyhedens interesse.
6. På arbejdsmiljøområdet ser det ud til, at mange virksomheder har svært ved
at gennemføre omfattende projektorienterede aktiviteter, som en EGA-ind-
sats typisk er. Der mangler specielt kvalifikationer til at gennemføre og fast-
holde en langstrakt og kompliceret proces. Derfor skal der skabes mulighed
for, at virksomhederne får relevante uddannelsesmuligheder og tilbydes
professionel rådgivning til at løse denne opgave. Feedback-mekanismer på
virksomhedsaktiviteter vil være et væsentligt element. BST vil være et na-
turligt og vigtigt element i en sådan støtte til virksomhederne.
7. EGA-indsats er af mange blevet opfattet som en negativ præget aktivitet,
der har handlet om, hvad man skal væk fra og uden et positivt mål. Mod-
sætningen hertil er den norske EGA-indsats, der gennemføres under titlen:
“Fra ensidigt gentaget arbejde til det udviklende arbejde”.2
8. Et vigtigt interventionsredskab i en tilsvarende handlingsplan er at sikre den
direkte kontakt til virksomhederne.
Det afsluttende spørgsmål er, hvad der skal ske med den fortsatte EGA-indsats
efter afslutningen af handlingsplanen. Det er for os at se først og fremmest et
politisk spørgsmål, som de involverede parter i organisationerne og hos myn-
digheden skal tage stilling til.
Evalueringen peger dog klart på, at der i en række brancher stadig forekommer
sundhedskadeligt EGA i betydeligt omfang, og at de lette løsninger er taget i
anvendelse. Der er derfor behov for en betydelig samfundsmæssig indsats,
hvis problemet skal løses. Den vil næppe kunne gennemføres uden en ny hand-
lingsplansaftale, men den vil kræve en langt højere forpligtelse for hoved- og
brancheorganisationerne og en langt mere direkte rolle for Arbejdstilsynet. Det
første element i en sådan fornyet EGA-indsats er en klar udmelding til de virk-
somheder, der stadig har sundhedsskadeligt EGA om den kommende lovgiv-
ningsmæssige regulering.
Del 2
De generelle resultater
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5 EGA-handlingsplanen på centralt niveau
I dette kapitel foretages en evaluering af den centrale organisering af EGA-
handlingsplanen. I kapitlet beskrives og analyseres de anvendte virkemidler
og processen, der er udløst af parternes handlingsplan. Beskrivelsen baseres
på evaluators undersøgelser af de involverede aktørers erfaringer og vurderin-
ger i 1998 og 2000 samt Socialforskningsinstituttets (SFI) statusrapport fra
1995.
SFI strukturerede sin evaluering ud fra indhold og tidsplan af de planlagte akti-
viteter i den oprindelige handlingsplan. En sådan fremgangsmåde er ikke rele-
vant for denne evaluering. Der er gået lang tid, planen har udviklet sig, og nye
elementer er tilføjet. Oprindeligt planlagte aktiviteter er blevet opgivet. Andre
er kommet til.
I interviewene med centrale aktører fremhævede de, at det for dem var afgø-
rende, at målet blev fastholdt, at der løbende blev foretaget en vurdering af,
om indsatsen gav resultater, og at der energisk blev søgt nye veje, hvis midler-
ne ikke viste sig effektive. Det var derfor ikke så afgørende, hvorvidt de oprin-
delige aktiviteter og tidsfrister blev overholdt som planlagt. Dette synspunkt
har vi lagt til grund for slutevalueringen. Grundlaget er derfor opfattelsen af
handlingsplanen som et målstyret projekt med projektstyregruppen og parterne
som de centrale ledende og ansvarlige aktører.
Evalueringen af den centrale organisering af handlingsplanen gennemføres
gennem en præsentation og diskussion af virkemidler, organisering og aktivite-
ter i forhold til de erfaringer, som aktørerne gjorde i perioden fra 1993 til
2000. Herved belyses handlingsplanen “indefra” som en læreproces, hvor ak-
tørerne handler og gør sig erfaringer om virkningerne af deres handlinger og
herudfra korrigerer deres indsats.
Kapitlet er struktureret således, at afsnit 5.1 beskriver den oprindelige hand-
lingsplan, og diskuterer dens mål, strategi, organisering og planlagte aktivite-
ter. I afsnit 5.2 beskrives handlingsplanens udvikling fra 1993 til 1995 ud fra
Socialforskningsinstituttets evaluering fra 1995 og reaktionerne herpå. I afsnit
5.3 beskrives erfaringerne fra perioden 1995 til 1998 hovedsageligt belyst ud
fra interview med handlingsplanens aktører i forbindelse med Midtvejsevalue-
ringen i 1998. I afsnit 5.4. belyses erfaringerne med handlingsplanen i
perioden 1998 til 2000. I afsnit 5.5. diskuteres den samlede vurdering af hand-
lingsplansaktiviteterne.
Da hovedformålet med evalueringen af de centrale aktiviteter er at foretage en
vurdering af handlingsplanens virkninger på virksomhedsplan, er hovedvægten
lagt på en beskrivelse og diskussion af de centrale aktiviteter, der har mest di-
rekte betydning for virksomhederne.
 Den samlede handlingsplan er placeret i bilag 7.3
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5.1 Den oprindelige handlingsplan
Parterne indgik med handlingsplanen  en aftale, der forpligtede dem over for3
hinanden og over for arbejdsministeren. Dermed kan aftalen principielt også
betragtes som forpligtende for hovedorganisationernes medlemsorganisationer
på samme måde som andre aftaler mellem parterne.
Endvidere gav Folketingets og arbejdsministerens accept af planen den en sta-
tus, der rakte ud over parternes normale beføjelser. Handlingsplanen blev fx
betegnet som hele arbejdsmarkedets plan, og det blev af ministeren præciseret,
at alle relevante virksomheder uanset medlemskab af en arbejdsgiverorganisa-
tion eller en lønmodtagerorganisation var omfattet af planen.
5.1.1 Handlingsplanens mål og strategi
Hensigten med handlingsplanen var at opnå en betydelig reduktion af det
sundhedsfarlige EGA. Parterne fik opbakning til det synspunkt, at det i kraft
af problemets særlige karakter var nødvendigt at benytte andre metoder til at
påvirke virksomhederne i stedet for den traditionelle regel-implementering
med Arbejdstilsynet i centrum. Det særlige ved handlingsplanen var, at den ba-
serede sig på tidsbegrænset frivillighed med hensyn til virksomhedernes ar-
bejdsmiljøindsats over for EGA i stedet for regler, kontrol, påbud og bøder fra
Arbejdstilsynet.
Handlingsplanens generelle mål
Handlingsplanens overordnede mål var at reducere omfanget af EGA med
sundhedsskader til følge med 50% frem til år 2000. Handlingsplansaktørerne
mente, at 50% reduktionen var et mål for den samlede population af virksom-
heder og lønmodtagere med EGA. Ifølge aktørerne vil handlingsplanens mål
år 2000 være opnået, hvis målet 50% reduktion blev opnået omtrentligt. Det
var imidlertid uklart, hvor stor usikkerhedsmargen handlingsplansaktørerne
ville acceptere. Det betyder omvendt, at handlingsplanens målopfyldelse kan
opfattes som tilfredsstillende, selv om det konstateres efter år 2000, at der fort-
sat er virksomheder, der har sundhedsskadeligt EGA, og som ikke har foreta-
get nogen indsats for at reducere EGA.
Parterne forventede i denne sammenhæng, at de virksomheder, der har sund-
hedsskadeligt EGA efter år 2000, får påbud fra Arbejdstilsynets side. Anderle-
des formuleret: Det er i år 2000 ikke nogen undskyldning for en virksomhed
med EGA, at andre virksomheder har levet op til handlingsplanens målsætning
og bidraget til, at målet er nået. Som vi senere skal vende tilbage til, er dette
budskab ikke meldt klart ud til virksomhederne.
Der var en fælles forståelse blandt de centrale aktører om, at midlerne til at nå
målet i virksomhederne var:
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• Indførelse af ny teknologi
• Ændret arbejdsorganisation
• Ergonomiske foranstaltninger
Det er derimod uklart, om eksport af arbejdspladser, nedlæggelse eller opret-
telse af arbejdspladser med EGA bør tælle med i en vurdering af, om det natio-
nale mål er nået.
Handlingsplanens mål for virksomhederne
Handlingsplanen satte ikke præcise og operative mål for omfanget af den en-
kelte virksomheds EGA-reduktion, hverken skriftligt eller mundtligt. Ud fra
interviewene kan aktørernes kvantitative mål for virksomhedernes indsats
bedst udtrykkes som, at det drejede sig om at reducere det sundhedsskadelige
EGA så meget som muligt og i princippet fjerne EGA helt. Dette mål er imid-
lertid ikke kommet til at fremstå særligt klart for virksomhederne, som i mange
tilfælde har opfattet det samfundsmæssige mål som lig virksomhedsmålet.
Det strategiske alternativ til myndighedsregulering
Handlingsplanen som et strategisk alternativ til den traditionelle myndigheds-
regulering er ikke beskrevet direkte i den oprindelige handlingsplan. I det føl-
gende forsøger vi at give en beskrivelse af handlingsplanens centrale strategi
baseret på samtalerne med de centrale aktører specielt i 1998. Beskrivelsen
forsøger at give et sammenhængende billede af den fælles (ideelle) strategifor-
ståelse blandt aktørerne.
I den oprindelige handlingsplan blev der lagt stor vægt på information over en
bred kam med det formål “at sætte EGA på dagsordenen”, men der var samti-
dig hos de centrale aktører en forventning om, at EGA-indsatsen ville kunne
forenes med aktiviteter, der kunne styrke virksomhedernes konkurrenceevne
og indtjening. Det hed således i planen:
“Parterne finder, at handlingsplanens løsningsforslag kan
gennemføres, således at den dels sikrer en forbedring af ar-
bejdsmiljøet, dels medfører positive konsekvenser for virk-
somhedernes omkostningsniveau, produktivitet og produkt-
kvalitet og for medarbejdernes beskæftigelse og indtjening.”
Handlingsplanen s. 2.
De centrale aktører lagde endvidere vægt på, at målet også var “at sætte en
proces” i gang på virksomhederne og at ændre virksomhedernes og de ansattes
holdning til EGA. Virksomhederne skulle motiveres til en aktiv indsats for at
reducere EGA-problemet. For LO var handlingsplanen også et led i satsningen
på “det udviklende arbejde”.
 Arbejdsministerens følgeskrivelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 30.3. 1993.4
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En tilsvarende forståelse af handlingsplanen kom til udtryk i arbejdsministe-
rens beskrivelse af planen:4
“På denne måde (at parterne overdrages initiativforpligtelsen,
red.) sikres det bedst mulige grundlag for, at de parter, som
har problemet mest inde på livet og derfor er nærmest til at
finde bæredygtige løsninger, selv får lejlighed til og ansvar
for at gøre en indsats. Dette gælder ikke mindst på det områ-
de, som handlingsplanen vedrører, og hvor sammenhængen
til andre områder, som arbejdsmarkedets parter traditionelt
i vidt omfang selv regulerer (fx arbejdstid, løn og arbejdets
organisering), er meget tæt.
Handlingsplanens procesorienterede karakter skal ses på
baggrund af ovennævnte forhold. Det er min vurdering, at en
sådan regulering er velegnet på dette område. Samtidig inde-
bærer den, at indsatsens effektivitet kommer til at afhænge af
det initiativ og den indsats, aktørerne lægger i processen. Det
er min vurdering, at der ved at lægge parternes handlings-
plan til grund skabes den bedst mulige tilskyndelse til at øve
en effektiv indsats for at opfylde den dagsorden, Folketinget
har vedtaget.”
Det ses, at arbejdsministeren også forventede, at initiativforpligtelsen ville ha-
ve en motiverende effekt på organisationerne.
Parterne opfattede ikke EGA-indsatsen som blot en almindelig informations-
kampagne. Der var tale om at kombinere holdningsændringer og handlinger
i en trinvis og langsigtet udvikling i virksomhederne. Sigtet var at integrere
EGA-indsatsen i virksomhedernes udvikling.
Strategien var at sætte EGA på dagsordenen både som et sundhedsproblem og
som et personalepolitisk og produktivitetsmæssigt problem, hvor løsningen be-
stod i nye former for arbejdsorganisation og samarbejde. Opmærksomheden
på EGA-problemet kunne således både styrke udviklingen i nye mere effektive
organisationsformer, og omvendt kunne en igangværende udvikling i nye orga-
nisationsformer styrke EGA-indsatsen. I den forbindelse spillede udviklingen
på arbejdsmarkedet også en vigtig rolle. En indsats over for EGA ville for-
bedre virksomhedernes muligheder for at tiltrække (ung) arbejdskraft.
Ifølge handlingsplanens centrale aktører skulle virksomhederne motiveres gen-
nem handlingsplanens frie ramme for udvikling af løsninger på EGA. Hand-
lingsplanens tidsramme gav mulighed for langsigtet planlægning og integrati-
on af løsninger og udvikling af arbejdsorganisation og teknologi. En situation
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som blev set i modsætning til virksomhedernes oplevelse af Arbejdstilsynets
traditionelle myndighedsrolle.
Netop fordi Arbejdstilsynet skulle spille en tilbagetrukket rolle, blev virksom-
hederne stillet mere frit, og det var derfor virksomhedernes egen motivations-
opbygning, der skulle udgøre drivkraften for EGA-indsatsen. Den skulle danne
basis for en holdningsændring og en ”indrestyret” adfærd i modsætning til en
ydre og sanktionsbaseret adfærdsstyring fra myndighedens side, der blev op-
fattet som førende til irritation og undvigemanøvrer. Man håbede også, at virk-
somhederne ville ændre holdning under indtryk af, at arbejdsmarkedsorganisa-
tionerne klart anbefalede indsatsen.
Tidsbegrænsningen af frivilligheden (frem til 2000) var ligeledes et element
i strategien. Budskabet var, at virksomhederne lige så godt kunne gå i gang,
mens der var god tid, og at en manglende indsats i en branche godt kunne give
anledning til myndighedsindgreb allerede før 2000.
Strategien er her beskrevet ideelt, og den eksisterede efter vores vurdering ikke
i denne form fra handlingsplanens start. Aktørernes afklaring af mål, strategi
og virkemidler er kommet lidt efter lidt.
For at realisere en sådan strategi må en aktør besidde virkemidler og ressour-
cer, der kan påvirke målgruppen. Hovedorganisationerne besad ressourcer i
form af medlemsorganisationer, branchesikkerhedsråd (BSR) (senere branche-
arbejdsmiljørådene (BAR)) samt i vist omfang statslige ressourcer (Arbejdstil-
synet og EGA-støtteordningen). Ressourcerne beskrives i det følgende i form
af handlingsplanens ledelsesstruktur, organisering og aktører, og i det efterføl-
gende afsnit beskrives planens virkemidler.
5.1.2 Handlingsplanens organisering og aktører
Handlingsplanen var et udtryk for, at parterne ønskede at samarbejde konstruk-
tivt om en fælles indsats rettet mod virksomhederne. Det var parterne, først og
fremmest LO og DA, der havde ansvaret og initiativforpligtelsen, selv om bå-
de ansvar og initiativforpligtelsen i princippet gjaldt hele arbejdsmarkedet.
Handlingsplanens organisering bestod af tre niveauer (fig. 5.1):
1. Et overordnet niveau bestående af arbejdsmarkedets hovedorganisationer
og Direktoratet for Arbejdstilsynet.
2. Et mellemniveau bestående af BSR (senere BAR), fagforbundene og ar-
bejdsgiverorganisationer- og foreninger (i figuren benævnt som medlemsor-
ganisationer).
3. Og virksomhedsniveauet, hvor forbindelsen fra mellemniveauet især var
virksomhedernes sikkerhedsorganisation og samarbejdsudvalg.
Kontakt-
udvalgetAT
Støtteordningens
bestyrelse
Medlemsorg. Medlemsorg. Medlemsorg.Medlemsorg.
Brancheudvalg 1 Brancheudvalg 2 Brancheudvalg 1 Brancheudvalg 2
Branchens virksomheder
SIU SU SIU SU
Overordnet niveau
Mellemniveau
Virksomhedsniveau
OrganisationerneProjektstyregruppe
BSR x BSR y BSR z
AMF
SU SUSIUSIU
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Fig. 5.1. Organisationsstruktur for EGA-handlingsplanen
På det overordnede niveau blev der tidligt i forløbet nedsat en projektstyre-
gruppe, der har været ledende og koordinerende i gennemførelsen af planen.
LO og DA har varetaget sekretariatsfunktionen i projektstyregruppen. Den
havde, i kraft af de deltagende organisationer, principielt mulighed for at i-
værksætte initiativer via medlemsorganisationerne og BSR/BAR.
Arbejdstilsynets rolle i forbindelse med handlingsplanen var oprindeligt be-
skrevet som vejledende (pkt.1,19, og 21 i handlingsplanen) og blev senere af
arbejdsministeren strammet op til, at Arbejdstilsynet kunne gribe ind, hvor
arbejdet indebærer særlig fare for sikkerhed og sundhed eller på virksomheder,
der ikke arbejder målrettet med handlingsplanen, jf. ministerens kommentarer
til planen (bilag 7). Arbejdstilsynet skulle således vænne sig til at andre, in ca-
su parterne (projektstyregruppen), havde opgaven med at informere og forplig-
te virksomhederne. I stedet har Arbejdstilsynet haft andre opgaver med at støt-
te handlingsplansaktiviteterne, fx gennem EGA-støttefonden.
Mellemniveauet fik en meget central rolle i den oprindelige handlingsplan. I
BSR sad repræsentanter for medlemsorganisationerne inden for den pågælden-
de branche. Generelt bestod rådenes opgaver i at udarbejde vejledninger og in-
formationsmateriale om arbejdsmiljøforhold, der er relevante og påtrængende
i branchen. Normalt var der til rådene knyttet BSR-konsulenter (en arbejdsta-
ger- og en arbejdsgiverkonsulent), der udførte de praktiske opgaver. Med æn-
dringen af arbejdsmiljøloven og den efterfølgende etablering af BAR i 1998/
1999 er rådenes ressourcer og opgaver blevet væsentligt udvidet.
 Jf. punkterne 1-17 i den oprindelige handlingsplan.5
 Jf. punkterne 18 og 20 i den oprindelige handlingsplan.6
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BSR og de hertil hørende organisationer blev det udførende led i planen, fordi
de centrale parter formodede, at de havde en mere direkte adgang til virksom-
hederne end hovedorganisationerne selv.
Handlingsplanen var en nydannelse i arbejdsmiljøarbejdet, der forsøgte at ind-
drage arbejdsmarkedets organisationer og strukturer i løsningen af EGA-pro-
blemet. En væsentlig begrundelse herfor var en opfattelse af, at løsningen af
EGA-problematikken krævede samordning af det arbejdsmiljømæssige, det le-
delsesmæssige samt det overenskomstmæssige. Det var således tydeligt mar-
keret i handlingsplanen, at man på virksomhedsniveauet forestillede sig en
samlet fælles indsats fra såvel sikkerhedsorganisationen som samarbejdsudval-
get (pkt. 19 i handlingsplanen), idet opgaven med EGA ofte ville inddrage
spørgsmål, der lå inden for aftalesystemet og samarbejdsaftalen. Det var tan-
ken, at både sikkerhedsorganisationen og samarbejdsudvalget skulle være de
primære aktører på virksomheden, og de skulle derfor være målgruppe for ak-
tiviteterne på de overliggende niveauer.
5.1.3 Virkemidler og aktiviteter
I den oprindelige handlingsplan blev der opregnet en betydelig mængde aktivi-
teter, der alle sigtede på at påvirke virksomhederne til at gøre en aktiv indsats
over for EGA. Idet tredelingen ovenfor bibeholdes skelnes der mellem:
• Generelle aktiviteter, der skulle iværksættes af parterne
• BSR-aktiviteter (senere BAR-aktiviteter)
• Virksomhedernes handlingsplansarbejde
Generelle aktiviteter
Disse aktiviteter  omfatter opgaver som udarbejdelse af en EGA-definition,5
iværksættelse af forskningsaktiviteter, oprettelse af EGA-støtteordningen, akti-
viteter vedrørende vejledning, udvikling og uddannelse af aktører på virksom-
hedsniveau og sidst, men ikke mindst begrænsning af EGA via overenskomst-
systemet.
Branchesikkerhedsrådsaktiviteter
BSRs opgaver  er beskrevet relativt kortfattet. BSR pålægges nogle overordne-6
de, men klare opgaver, og der lægges op til, at BSR selv finder frem til rele-
vante metoder. Det klargøres tydeligt, at BSR skal varetage følgende opgaver:
• Opstille handlingsplaner for rådets område
• Informere virksomhederne
• Følge initiativerne på virksomhederne
• Vurdere om der er behov for yderligere initiativer
 Jf. punkterne 19-22 i den oprindelige handlingsplan.7
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• Indsamle viden om virksomhedshandlingsplanerne som grundlag for udar-
bejdelsen af en branchestatus
BSR opfordres til at nedsætte (del)brancheudvalg, der er tænkt som de ansvar-
lige organer.
Virksomhedernes handlingsplansarbejde
Her blev der lagt vægt på, at virksomhedernes sikkerhedsorganisation og sam-
arbejdsudvalg skulle drøfte, hvordan man kunne gennemføre handlingsplanen7
i den enkelte virksomhed herunder om, hvorledes man hensigtsmæssigt kunne
inddrage ekstern rådgivning (BST og Arbejdstilsynet). Virksomhederne skulle
udarbejde en lokal handlingsplan for EGA-indsatsen og indsende planen til
BSR. Endvidere hed det, at parterne ville bidrage til at løse konkrete proble-
mer, som virksomhederne stødte på, og at Arbejdstilsynet især bør lægge vægt
på vejledning af virksomhederne.
Styring og konfliktløsning
I handlingsplanen fik projektstyregruppen den overordnede styringsopgave i
forhold til de mange forskellige aktiviteter. Det indebar såvel iværksættelse af
aktiviteter som løbende opfølgning på aktiviteter og fremdrift på mellemni-
veau og virksomhedsniveau.
Projektstyregruppens sanktionsmuligheder over brancher og virksomheder er
beskrevet i den oprindelige handlingsplans punkt 20 og 21. I punkt 20 hedder
det om BSR-aktiviteterne i forhold til virksomhederne:
“Kan der på et brancheområde ikke opnås enighed om, hvor-
ledes de i afsnit 1 nævnte initiativer skal tilrettelægges, ind-
bringer BSR spørgsmålet for organisationerne, hvor der
overenskomstmæssigt er truffet bestemmelser herom. Organi-
sationerne afgør herefter spørgsmålet i overensstemmelse
med overenskomstens bestemmelser. Hvor dette ikke er tilfæl-
det, indbringes spørgsmålet for Arbejdsmiljørådet, der træffer
afgørelse om, hvorledes kontakten mellem branchen og virk-
somhederne skal tilrettelægges.”
Om virksomhedernes indsats hedder det i punkt 21:
“Hvis virksomheden ikke selv er i stand til at løse problemer-
ne, kan Arbejdstilsynet i sundhedsskadelige situationer stille
krav om, at virksomheden skal iværksætte forebyggende for-
anstaltninger.”
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Der var således principielt angivet konfliktløsningsmetoder parterne imellem
samt sanktionsmuligheder over for uvillige virksomheder.
Endelig angav den oprindelige handlingsplan i punkt 20 grundlaget for, at pro-
jektstyregruppen løbende kunne følge udviklingen i virksomhederne og even-
tuelt beslutte korrigerende og nye initiativer, hvis de hidtil anvendte virkemid-
ler ikke fungerede. Brancheudvalgene under BSR pålægges her at indsamle vi-
den om virksomhedshandlingsplanerne til brug for en branchestatus samt lø-
bende følge de igangværende initiativer på virksomhederne og vurdere, om der
er behov for yderligere initiativer.
5.1.4 Sammenfatning
Samlet tegnede den oprindelige handlingsplan et billede af en ny tilgang til at
løse et alvorligt og kompliceret arbejdsmiljøproblem gennem en langsigtet og
helhedsorienteret EGA-indsats i virksomhederne. Planen er facetteret, idet
mange direkte og indirekte aktiviteter sammenkædes, og den er visionær, fordi
den sætter arbejdsmiljøproblemet ind i en større erhvervspolitisk og arbejds-
markedspolitisk sammenhæng.
Handlingsplanen kan betegnes som et målstyret projekt, hvor projektstyregrup-
pen var den initiativtagende og styrende instans. Midlerne var uprøvede, og
planen kunne derfor betragtes ideelt som en læringsproces, der nærmest ekspe-
rimentelt skulle opnå målet. Den løbende styring og opfølgning af fremdriften
på mellemniveauet og i virksomhederne var et vigtigt element i planen.
Som nævnt har vi lagt handlingsplanens reelle udformning som et målstyret
projekt til grund for evalueringen af de centrale handlingsplansaktiviteter. På
den ene side har vi taget udgangspunkt i de forskellige virkemidler og aktivits-
planer, som indgik i den oprindelige handlingsplan. På den anden side har vi
ikke lagt afgørende vægt på afvigelser fra planen i den udstrækning, så længe
det var begrundet og ledsaget af alternative målrettede handlinger. Det bety-
der, at det interessante bliver at evaluere om implementeringsprocessen forlø-
ber på en sådan måde, at der er realistisk mulighed for at få opfyldt det over-
ordnede mål. Det sker i dette kapitel gennem en vurdering af såvel handlings-
planens strategi og virkemidler som omfanget og effekten af de aktiviteter,
som projektstyregruppen har iværksat gennem årene.
5.2 Handlingsplanens udvikling fra 1993 til 1995
For at følge EGA-indsatsen aftalte arbejdsministeren med parterne, at der skul-
le gøres status over handlingsplansarbejdet i 1995, 1998 og 2000. Socialforsk-
ningsinstituttet (Csonka og Thaulow, 1995) udarbejdede den første statusrap-
port, som her resumeres med vægt på de kritiske punkter samt handlingsplans-
aktørernes reaktioner herpå.
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Målsætning
Først og fremmest fremhævede SFI, at målsætningen for handlingsplanen ikke
var konkret og målelig, fordi der ved starten af handlingsplansperioden ikke
forelå nogen entydig definition af EGA, og fordi man heller ikke havde over-
blik over omfanget af EGA på landsplan:
“Man havde således ikke, og har heller ikke i dag, noget klart
billede af, hvad det var, der skulle halveres. Ifølge parterne
skal handlingsplanens målsætning om halvering (...) da heller
ikke opfattes matematisk, men snarere som et signal om, at
man satser på en markant begrænsning i omfanget af EGA
med helbredsskader til følge.”
(Csonka og Thaulow, 1995, s. 9)
De centrale aktører har efterfølgende udtalt, at handlingsplanens mål ikke blot
er en reduktion af EGA, men ligeledes at sætte en proces i gang såvel i virk-
somhederne som mellem de centrale og decentrale aktører. Denne proces skal
fastholde og udvikle den danske tradition for samarbejde mellem arbejdsmar-
kedets organisationer på nye områder som EGA.
Aktiviteter
Den punktvise gennemgang af handlingsplanen efterlader et indtryk af forsin-
kelser og vanskeligheder for handlingsplanen på statustidspunktet i 1995. Og
der blev specifikt peget på, at en række planlagte og nødvendige initiativer
endnu ikke var gennemført eller stærkt forsinkede:
• Manglende vejledning, udvikling og uddannelse af aktørerne på virksom-
hedsniveau, herunder manglende inddragelse af samarbejdsudvalgene i
EGA-indsatsen.
• Manglende initiativer med henblik på at begrænse EGA via overenskomst-
systemet.
• Manglende opfølgning fra BSRs side i forhold til virksomhedernes aktivite-
ter.
Denne kritik blev efterfølgende delvist afvist af parterne, idet man pegede på,
at overenskomsterne var blevet gennemgået, og at man havde kunnet konstate-
re, at der ikke var noget i overenskomsterne, der hindrede en indsats over for
EGA. Endvidere havde man heller ikke kunnet konstatere, at der var vanske-
ligheder med at rekvirere relevant uddannelse i forbindelse med organisations-
udvikling som led i EGA-indsatsen, fx i AMU-centrene.
Organisering og styring
SFIs evaluering pegede også på en række svagheder ved handlingsplanens or-
ganisering og styring på alle tre niveauer. Selv om planens ansvarsfordeling
for så vidt var klar nok, manglede der mellem parterne og de udførende direkte
styringsinstrumenter. Projektstyregruppen havde kun begrænsede muligheder
for at styre de aktører, der skulle omsætte de planlagte opgaver til initiativer
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over for virksomhederne. Det gjaldt især medlemsorganisationerne og BSR.
I den sammenhæng hed det i SFI-rapporten:
“Netop fordi EGA-indsatsen i høj grad er baseret på frivillig-
hed på alle tre aktørplaner, er den sårbar, fordi processen
kan gå i stå, blot den på ét niveau møder modstand.”
(ibid, s. 19)
At man fx fra projektstyregruppen eller hovedorganisationerne tager initiativ
til iværksættelse af aktiviteter, er ingen garanti for, at de faktisk gennemføres.
De konstaterede forsinkelser af planlagte aktiviteter kan skyldes manglende
styring og handlekraft fra projektstyregruppens side, mente SFI-rapporten.
SFIs evaluering pegede ligeledes på et modsætningsforhold mellem BSRs tra-
ditionelle måde at fungere på og den rolle, handlingsplanen giver dem. Der
blev peget på, at BSR havde tradition for udarbejdelse af vejlednings- og infor-
mationsmateriale, men at de ikke havde erfaring med initiativer direkte over
for virksomhederne, endsige at kontrollere og følge op på virksomhedernes ar-
bejdsmiljøindsats.
Det blev konstateret, at det var begrænset, hvor mange handlingsplaner der er
fremsendt til BSR. BSR havde fået, hedder det også, ansvaret for opgaven med
at følge op på virksomhedernes aktiviteter, men havde ikke fået kompetence
til at handle over for virksomhederne.
Vurdering
På dette tidspunkt i 1995 fik man på baggrund af evalueringen indtryk af bety-
delige vanskeligheder og forsinkelser af de planlagte aktiviteter. Det var dog
forhold, der i princippet kunne rettes op på, hvis aktørerne valgte at gøre brug
af de styringsmidler, der er angivet i handlingsplanens punkt 20 og 21. SFI-
rapporten rejste også et mere principielt spørgsmål til handlingsplanens organi-
sering og styring. Det skete i forbindelse med påpegning af vanskeligheder
med at få det udførende mellemniveau til aktivt at varetage kontakter og især
opfølgningen til virksomhederne. Dette spørgsmål vil vi se nærmere på i næste
afsnit.
SFI-rapporten pegede på, at det var vanskeligt at følge udviklingen i forhold
til målet, idet udgangspunktet, det vil sige omfanget af EGA, ikke var kendt.
Det var efter vores opfattelse ikke et uløseligt proble, fx kunne kortlægninger
af de enkelte branchers og virksomheders EGA være et løbende målepunkt.
Hvis projektstyregruppen og BSR havde stillet krav til virksomhederne om en
kortlægning i forbindelse med virksomhedens handlingsplan, kunne denne ha-
ve været et udgangspunkt for vurderingen af udviklingen. En systematisk op-
følgning på kortlægningen med en løbende status fra virksomheden kunne løse
måleproblemet. Men begge dele (kortlægning og status) ville imidlertid kræve
opfølgning og kontakt til virksomhederne, og det havde mange BSR svært ved.
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5.3 Handlingsplanens udvikling 1995-1998
Denne del af kapitlet bygger især på interview med en række af handlingspla-
nens centrale aktører i 1998. Vi har søgt at give en samlet og sammenfattende
beskrivelse af erfaringerne med handlingsplanen. Der er således lagt vægt på
de erfaringer, som aktørerne er enige om. Evaluator er ansvarlig for vurderin-
gen af materialet.
5.3.1 Handlingsplanens centrale aktører
De centrale aktører har fortalt, at samarbejdet i projektstyregruppen er forløbet
godt. Der har generelt set været opbakning om handlingsplanens mål og strate-
gi. Styregruppen har ikke været et forhandlingsorgan, men fungerede på basis
af samarbejde.
Handlingsplanen blev tidligt omtalt som “LOs og DAs plan”, fordi det var de
to hovedorganisationer, der udarbejdede den oprindelige handlingsplan. Selv
om arbejdsministerens godkendelse af planen indebar, at hele arbejdsmarkedet
blev gjort ansvarlig for planen, er det vores indtryk, at det fortsat i perioden
1995 til 1998 var LO og DA, der følte sig stærkest forpligtede sammenlignet
med medlemsorganisationerne.
I handlingsplansperioden skete der en ændring af strukturen imellem organisa-
tionerne på arbejdsmarkedet på lønmodtagersiden og på arbejdsgiversiden.
Tidligere tiders tradition for central styring blev forladt, og en række opgaver
blev decentraliseret til LOs og DAs medlemsorganisationer, som siden i højere
grad har hævdet deres autonomi også på dette område. Denne udvikling har
gjort det svært for parterne at leve op til deres forpligtelse til at styre planen
og iværksætte de nødvendige aktiviteter. Selv om medlemsorganisationerne
har været inddraget og i en række tilfælde også repræsenteret i projektstyre-
gruppen, har de ikke på forhånd følt den samme forpligtelse.
De centrale aktører har ikke stået i en situation, hvor de har kunnet styre og le-
de de virksomhedsrettede aktiviteter. De har i højere grad måttet “orientere”
mellemniveau-organisationerne, “gøre opmærksom på” etc. Det betød, at en
række af handlingsplanens aktiviteter ikke blev gennemført i tilstrækkeligt om-
fang.
BSR og organisationerne på mellemniveau skulle ifølge planen have ansvaret
for den direkte kontakt til arbejdsgivere og lønmodtagerne. Det har betydet
lange kommunikationsveje og risici for, at engagementet blev reduceret gen-
nem kommunikationskæden frem til virksomhederne. Vejen fra projektstyre-
gruppen til virksomhederne har været lang, og tilsvarende gælder vejen tilba-
ge. I en plan med en så omfattende målgruppe (virksomhederne) kunne det
næppe være anderledes, men derfor er opfølgning og kontrol af de mange led
i kæden endnu mere afgørende.
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Som vi skal se nedenfor, opstod der problemer med at gennemføre handlings-
planen på mellemniveauet. Specielt havde BSR vanskeligt ved at følge op i
forhold til virksomhederne og finde ud af, hvad de skulle gøre ved, at virksom-
hederne ikke udarbejdede virksomhedshandlingsplaner. Projektstyregruppen
foretog sig ikke noget i den forbindelse, måske fordi den ikke følte, at den
havde magten hertil.
Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet begyndte i perioden 1996 til 1998 at spille en mere aktiv rolle
i handlingsplansaktiviteterne over for virksomhederne. Der er flere eksempler
på trepartssamarbejde, der er blevet vurderet særdeles positivt af både Arbejds-
tilsynet og parterne. Tidligere tiders misstemning eller konflikt blev begravet.
Fx spillede Arbejdstilsynet en vigtig og støttende rolle i forbindelse med de
brancheindsatser, der omtales senere. Der blev peget på flere årsager til det
bedre klima. Skift i Arbejdstilsynets ledelse og prioriteringer ændrede signaler
fra parterne og fælles erfaringer skabte et godt grundlag for et fremtidigt sam-
arbejde både på EGA-området og andre områder.
Som tidligere nævnt havde ministeren bestemt, at Arbejdstilsynet skulle gribe
ind over for virksomhederne, hvis der blev konstateret særlig sundhedsfare.
Hermed menes formodentlig, at der er fare for sygdom på kort sigt eller ekstra
store belastninger. Arbejdstilsynet gav i 1994 og 1995 henholdsvis 36 og 26
påbud. Fra 1996 til 1997 faldt niveauet til 12 og 18. Dette fald svarer imidler-
tid til et generelt fald på det ergonomiske og andre tilsvarende områder. Det
var således udtryk for et generelt skift i påbudspraksis og ikke en specifik ny
politik over for EGA. I 1998 blev der givet 9 påbud og i 1999 13 påbud. Dertil
kom, at Arbejdstilsynet i 1999 registerede og påpegede EGA som et væsentlig
problem i 14 tilfælde. Omfanget af vejledende aktiviteter steg fra ca. 35 i 1996
og 1997 til et niveau på det dobbelte i 1998 og 1999.
5.3.2 Centrale aktiviteter og virkemidler
Handlingsplanen og aftalesystemet
Parterne har informeret overenskomstparterne om hensigten med punkt 12 i
den oprindelige handlingsplan. Der er imidlertid kun få synlige resultater. På
slagteriområdet og i frisørfaget er der indført hensigtserklæringer i overens-
komsterne (1993,1995 og 1997) om at undgå EGA.
I SFI-evalueringen blev der peget på de forholdsvis beskedne resultater på det-
te område. Projektstyregruppen foretog efterfølgende en vurdering af overens-
komsternes indflydelse på forekomsten af EGA. Gruppens konklusion var, at
der ikke kan påvises bestemmelser i overenskomsterne, der var uforenelige
med bestræbelserne på at reducere EGA.
Denne konklusion forekommer imidlertid ikke overbevisende. I punkt 12 i den
oprindelige handlingsplan hed det, at formålet er, at “der ikke indgås overens-
komster, der virker unødigt nedslidende for medarbejderne eller bremsende for
fornuftige forebyggelsesinitiativer”. Det er vores opfattelse, at dette skulle for-
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stås som, at organisationerne forpligtede sig til ved overenskomstforhandlinger
og -fornyelser at begrænse anvendelsen af specielt individuelle akkorder på
områder med EGA.
Samarbejdsudvalgene
SFI-evalueringen pegede på, at der ikke blev iværksæt initiativer i forhold til
samarbejdsudvalgene inden for DAs og LOs område frem til 1995. Der er ikke
i den efterfølgende periode 1995-1998 konstateret nye initiativer på dette om-
råde.
En af årsagerne kan være den før omtalte magtforskydning mellem hovedorga-
nisationerne og medlemsorganisationer, selv om det ret beset ikke begrunder
manglende initiativer fra projektstyregruppens side. Det er med andre ord ikke
lykkedes at engagere samarbejdsudvalgene stærkere i EGA-indsatsen på virk-
somhederne. Til trods for at den omtalte formulering i den oprindelige hand-
lingsplan kan fortolkes som et ønske om at styrke EGA-indsatsen netop på de
aftalemæssige områder, der oprindeligt stærkt blev fremhævet som en væsent-
lig begrundelse for, at parterne skulle have ansvaret for EGA-indsatsen.
Handlingsplanen og uddannelsesaktiviteterne
I forlængelse af SFI-evalueringen ledte drøftelserne i projektstyregruppen i
første omgang til en konklusion om, at der ikke havde vist sig vanskeligheder
med at rekvirere uddannelse i forbindelse med EGA-aktiviteter specielt i for-
bindelse med organisationsudvikling.
Man fortsatte imidlertid drøftelserne af problemerne med organisationsudvik-
ling i virksomheder med svage traditioner for efteruddannelse samt mulighe-
derne for via uddannelserne at skabe øget opmærksomhed på løsning af EGA-
problemet. I 1997 aftaltes således et større uddannelsesprojekt med EVU-grup-
pen på RUC. Projektet skulle identificere uddannelsesbehov i forbindelse med
EGA-indsatser, der indebar udvikling i arbejdets organisering samt ved inter-
ventionsstudier uddrage erfaringer med henblik på udvikling af AMU-uddan-
nelsestilbud.
EGA-støtteordningen
Der er givet tilsagn til 195 projekter blandt ca. 300 ansøgninger. Af de projek-
ter, der blev givet tilsagn til, er nogle faldet fra, hvilket reducerede antallet af
projekter til 172. Heraf er hovedparten afsluttede og afrapporterede. Der er 20-
25 projekter, der endnu ikke er afrapporterede. Ordningen medførte ifølge par-
terne øget aktivitet og interesse for EGA og handlingsplanen. Aktiviteter der
var med til at forebygge EGA. I mange tilfælde var aktiviteterne også produk-
tivitetsfremmende, hvorfor der var et krav om egen finansiering. Det var et
krav, at sikkerhedsorganisationen skulle være med i projekterne. Tilsvarende
har mange virksomheder brugt BST i forbindelse med projekterne. Selv om
støtteordningen blev forsinket pga. EU-regler, vurderede de centrale aktører
i 1998, at ordningen havde været nyttig og levet op til formålet. Denne slut-
evaluering indeholder ikke en evaluering af EGA-støtteordningen.
 Jf. punkt 20 i den oprindelige handlingsplan.8
 5. halvårsstatus fra projektstyregruppen, 30. august 1996.9
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5.3.3 Aktiviteterne på brancheniveau
BSR havde frem til 1998 i vid udstrækning løst opgaven med at informere og
vejlede virksomhederne om EGA-problematikken. Denne opgave lå inden for
deres traditionelle arbejdsområde, og rådene kunne her uden problemer trække
på BSR-konsulenternes erfaringer og kompetence.
Men BSR havde ikke tilstrækkelige ressourcer til rådighed i forhold til at vare-
tage de øvrige opgaver, som blev pålagt dem i den oprindelige handlingsplan.
Det gjaldt specielt opgaverne med at “følge op på” virksomhedernes EGA-ind-
sats og tage initiativer i forhold til virksomhederne.  Den direkte kontakt til8
virksomhederne var heller ikke noget, man var vant til i BSR.
SFIs evaluering gav anledning til, at projektstyregruppen og repræsentanter for
BSR drøftede situationen i de forskellige brancher på et møde den 1.12.1995:
“Der var her den almindelige opfattelse, at der manglede en
hel del på motivationssiden, at der var behov for mere infor-
mation, at samarbejdet mellem arbejdsmiljøfolket og overens-
komstfolket ikke var tilstrækkeligt godt, og at branchesikker-
hedsrådene generelt skulle vænne sig til den nye rolle som
opfølgende direkte i forhold til virksomhederne.”9
Ifølge samme halvårsstatus besluttede projektstyregruppen at iværksætte en
forøget informationsindsats gennem udgivelse af et informationsbrev. Det
fremgår ikke yderligere, hvordan man havde tænkt sig at støtte i forhold til de
nævnte problemer, der var alvorlige i betragtning af BSRs nøglerolle i hand-
lingsplanen.
En gennemgang af de efterfølgende statusrapporter fra BSR til projektstyre-
gruppen efterlod et indtryk af, at der fortsat var vanskeligheder med at udfylde
den rolle, som var tiltænkt BSR i den oprindelige handlingsplan. Projektstyre-
gruppen tog ingen særlige initiativer for at følge op herpå. 
Frem til 1998 var EGA-aktiviteterne begrænset til information i hovedparten
af BSR. Der var i 1998 stadigvæk meget begrænset direkte kontakt mellem
BSR og de relevante virksomheder.
Nogle BSR har i perioden sendt rykkere ud til virksomhederne, hvor man be-
der om oplysninger om EGA og handlingsplaner, men uden nævneværdige re-
sultater. Eksempelvis rykkede BSR 5 for handlingsplaner fra træ- og møbel-
branchen. De få tilbagemeldinger BSR 5 modtog afviste, at virksomhederne
havde EGA. I 6. halvårsstatus fra 13. februar 1998 fra BSR 1 fremgår det, at
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der kun var modtaget én tilbagemelding på et skema, som blev udsendt med
vejledning om jobudvikling og EGA.
De indsendte handlingsplaner blev arkiveret i BSR, og man vidste ikke rigtigt,
hvad man skulle gøre med materialet udover eventuelt at indsende en oversigt
til projektstyregruppen. I de fleste tilfælde blev der ikke foretaget nogen vur-
dering af handlingsplanerne endsige givet tilbagemelding til virksomhederne.
Til trods herfor betragtede BSR kravet om, at virksomhederne skulle indsende
handlingsplaner som et udmærket styringsredskab. Uden det ville det være
endnu vanskeligere for BSR at opnå en føling med, hvad der skete på virksom-
hederne.
Af statusrapporterne fremgår det, at flere BSR var “optimistiske” og vurdere-
de, at mange virksomheder er “godt i gang”. Det blev imidlertid ved disse kva-
litative vurderinger, da det ikke havde været muligt for BSR at foretage en me-
re systematisk opfølgning af aktiviteterne på virksomhedsniveauet.
Som det er blevet fremhævet tidligere betragtede BSR selv deres opgave som
at udarbejde vejledninger og udsende informationsmateriale. Nogle BSR gav
udtryk for, at når de havde udsendt rykkere til virksomhederne, så var deres
muligheder for at igangsætte aktiviteter udtømte. Der blev i nogle tilfælde ud-
trykt ærgrelse over, at myndighedssystemet var sat ude af spil og nervøsitet
for, om BSR ville få skylden, hvis det viste sig, at handlingsplanen ikke levede
op til målsætningerne. Det blev endvidere sagt, at ressourcerne var for små i
BSR.
Der var i 1998 kun planlagt få aktiviteter for fremtiden, og de var overvejende
af informerende karakter. Enkelte BSR gennemførte i 1998 informationsmøder
rundt omkring i landet. Andre var i gang med at indsamle resultater og “gode
eksempler” på EGA-løsninger på virksomhederne. Disse skulle sammenskri-
ves og udgives som en form for idékatalog til de virksomheder, der endnu ikke
var kommet i gang. Andre BSR syntes at være gået helt i stå.
Vurdering af BSRs opgave og muligheder
BSR havde reelt ikke ressourcer og organisatorisk styrke til at udføre den til-
tænkte opgave. De kunne ikke følge udviklingen i virksomhederne, idet tilba-
gemelding fra virksomhederne var meget begrænset, og de havde ikke ressour-
cer til at følge op på manglerne. De kunne derfor ikke styre indsatsen, fordi de
ikke havde kendskab til virksomhedernes vanskeligheder, og de kunne kun i
ringe grad viderebringe eventuelle positive erfaringer fra den ene virksomhed
til den anden. Der var ikke grundlag for den nødvendige kommunikation, erfa-
ringsudveksling og læring i forholdet mellem virksomhederne og BSR.
SFIs evaluering havde allerede i 1995 vist, at handlingsplanen havde et særde-
les svagt punkt i relation til BSR. Der blev ikke i perioden 1995 til 1998 fra
projektstyregruppens side foretaget aktiviteter, der kunne råde bod på dette
problem.
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Dette skal ses i relation til, at det i et brev 24. marts 1998 fra Arbejdsministeri-
et til Arbejdsmiljørådet hed:
“Det blev dengang (i forbindelse med drøftelserne om parter-
nes handlingsplan) aftalt, at det er parterne, der har initiativ-
forpligtelsen - også på brancheniveau - og at det er parterne,
der er ansvarlige for gennemførelsen, mens Arbejdstilsynets
rolle skal være understøttende.”
Det hed videre i brevet, at arbejdsministeren på et seminar 18. april 1996 gjor-
de det klart, at SFI-evalueringen skulle anvendes til at stramme op på hand-
lingsplanen. Ministeren tilkendegav videre:
“at det i den forbindelse er væsentligt at rette opmærksomhe-
den mod branchesikkerhedsrådene, der er pålagt et stort an-
svar for gennemførelsen af handlingsplanen, særligt i forhold
til virksomhederne...”
Tydeligere kunne det vel ikke siges.
Det er på baggrund af SFI-evalueringen og projektstyregruppens drøftelse her-
af overraskende, at der i perioden 1995 til 1998 ikke blev iværksat initiativer,
der kunne støtte de trængte BSR. Det var efter vores opfattelse parterne, der
havde ansvaret for at løse rådenes vanskeligheder og eventuelt finde andre
måder at varetage opgaven på, hvis BSR ikke var i stand til at løse opgaven.
Projektstyregruppen kunne ikke se passivt til, at en så vigtig opgave, som for-
midlingen til virksomhederne - efter rådenes egen opfattelse - ikke fungerede.
I forhold til de problemer, som er påpeget overfor, er det væsentligt at slå fast,
at der også var positive erfaringer på brancheniveauet i denne periode. Inden
for nærings- og nydelsesmiddelområdet udfoldede der sig fra 1995 til 1998 en
temmelig energisk indsats. Det var i brancher, som længe havde været op-
mærksomme på EGA, og hvor der var store vanskeligheder med at løse EGA-
problemet. Det var vigtige indsatser, som vi vurderede som lovende i 1998,
selv om det dengang endnu var for tidligt til, at man kunne se konkrete resulta-
ter. Vi vil belyse de positive erfaringer ved to eksempler.
Indsatsen i fiskeindustrien
Det var en almindelige vurdering, at det ville være vanskeligt at løse EGA-pro-
blemet ad frivillig vej i fiskeindustrien. Det skyldes både produktionens karak-
ter og virksomhedernes begrænsede traditioner for udvikling af organisation
og ledelse.
Initiativet til indsatsen i fiskeindustrien kom fra arbejdsministeren på baggrund
af en undersøgelse foretaget af Psykologisk Institut, Århus (1993). Indsatsen
blev tidligt i forløbet tilrettelagt sådan, at parterne med tilknytning til BSR 9
skulle deltage og indgå i et samarbejde med Arbejdstilsynet.
 Interview med Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljø nr. 4, 2000 side 10-12.10
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Parterne gennemførte sammen med Arbejdstilsynet en række møder med bran-
chens virksomheder, hvor man nåede ud til samtlige store virksomheder og en
del af de mindre i branchen. Efterfølgende besøgte Arbejdstilsynet de virksom-
heder, der ikke havde udarbejdet en EGA-handlingsplan. I en tilsynsrapport
blev der givet en samlet vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø. Rapporten
var hverken et påbud eller en vejledning, men et forsøg på at give virksomhe-
derne et godt materiale til en selvstændig indsats (“hjælp til selvhjælp”).10
Virksomhederne skulle anvende denne rapport som grundlag for deres EGA-
indsats og for den handlingsplan om EGA, de skulle udarbejde inden for en
fastlagt tidsfrist.
Ved opfølgningen i branchen viste det sig, at en del almindelige arbejdsmiljø-
problemer var løst. Derimod var der stadig store vanskeligheder med at finde
frem til løsninger på EGA-problemerne. På den baggrund blev der udsendt en
direktionsmeddelelse den 3. juni 1997. Den henviste til samarbejdet mellem
parterne og Arbejdstilsynet. Det hedder her, at der ikke er kommet tilfredsstil-
lende løsninger på EGA i virksomhedernes handlingsplaner i fiskeindustrien.
Der henvises til, at Arbejdstilsynet vil stille konkrete krav til de virksomheder,
der ikke arbejder målrettet med handlingsplanen. Til sidst i meddelelsen blev
der stillet et klart foreløbigt krav til virksomhederne: Inden 1. september 1997
skulle virksomhederne som minimum have indarbejdet løsningerne på proble-
merne i deres EGA-handlingsplan. Det angives, at dette fx kan ske ved jobud-
videlse, jobrotation og automatisering. Ved udgangen af december 1997 blev
kredsene anmodet om at foretage en status over indsatsen i virksomhederne.
I en direktionsmeddelelse af 20.3.1998 blev der givet et klart indtryk af van-
skelighederne. Det hedder blandt andet fra kredsene, at det var vanskeligt at
vurdere, hvornår der var tale om særlig sundhedsfare, at der var mangelfulde
tilbagemeldinger netop om EGA pga., at der i nogle virksomheder ikke var
mere end en eller to jobfunktioner, og rotation derfor ikke var mulig. På bag-
grund heraf gav direktionsmeddelelsen herefter en konkret instruktion til kred-
sene om, hvornår der er særlig sundhedsfare. Det blev præciseret, hvilke fore-
byggelsesprincipper der kunne anvendes. Og til slut hed det, at hvis der kun
var en eller to EGA-funktioner i virksomheden, så skulle belastningerne redu-
ceres ved at nedsætte arbejdstiden med minimum 25% af en hel arbejdsdag.
Der var her efter vores vurdering tale om en konkret og målrettet indsats over
for branchens virksomheder. I fiskeindustrien deltog direktoratet i planlægnin-
gen af indsatsen, og den lokale tilsynsmyndighed medvirkede i implementerin-
gen af indsatsen. Indsatsen i fiskeindustrien var den første større, samlede ind-
sats, hvor Arbejdstilsynet deltog i EGA-handlingsplansarbejdet. Samarbejdet
mellem de tre parter var tilfredsstillende og frugtbart.
I afsnit 5.4 følger vi op på udviklingen i fiskeindustrien fra 1998 til 2000.
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Indsatsen i slagterierne
I slagteribranchen har Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg varetaget en væ-
sentlig del af handlingsplansarbejdet. Udvalget har en lang tradition for samar-
bejde, der går tilbage til 1975. Henvendelser fra udvalget når ud til samtlige
virksomheder, og det vurderes, at de tages særdeles alvorligt. Det fortælles, at
udvalget handler med autoritet over for virksomhederne, og man er vant til fra
udvalgets side ikke blot at informere, men også til at sætte aktiviteter i gang
over for virksomhederne. I 1992 begyndte man at beskæftige sig med EGA.
Branchens BST indgår i arbejdsmiljøudvalget og har været centralt placeret i
EGA-indsatsen.
Inden for dette brancheområde har parterne generelt været enige om at gen-
nemføre fælles initiativer over for virksomhederne. Der blev tidligt udarbejdet
vejledningsmateriale, og der blev gennemført en systematisk opfølgning i for-
hold til virksomhederne. Allerede i 1996 havde arbejdsmiljøudvalget en samlet
oversigt over alle ca. 60 virksomheders EGA-aktiviteter.
Udvalget erkendte, at der var store vanskeligheder forbundet med at finde rea-
listiske løsninger på EGA-problemet. På et vigtigt område var der imidlertid
en forskellig vurdering af EGA, nemlig udbening af hele delstykker (fx skin-
ker). Her hævdede arbejdsgiverne, at cyklustiden var så lang, at der ikke kunne
være tale om EGA. Lønmodtagersiden hævdede, at der var tale om EGA med
henvisning til de mange ens bevægelser. Der blev derfor ikke sat initiativer i
gang på dette centrale område i den første del af handlingsplanens periode. En
nærmere undersøgelse foretaget af Arbejdsmiljøinstituttet og Slagteriernes
BST (1996) vurderede, at der var tale om EGA.
Arbejdsministeren indkaldte i 1996 parterne til en drøftelse af EGA-indsatsen
i slagterierne, hvor der blev opnået enighed om en særlig indsats. Det skete på
baggrund af ovenstående rapport, den fortsatte stigning i antallet af anmeldte
arbejdsbetingede lidelser samt negative vurderinger af EGA-indsatsen i slagte-
rier på Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundets kongres i samme år.
I et fællescirkulære udsendt af Slagteriernes Arbejdsgiverforeninger og Næ-
rings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet 14. januar 1998 blev det frem-
hævet, at der fortsat var et højt antal anmeldte arbejdsbetingede lidelser i be-
vægeapparatet blandt udbenere på slagterierne. Tempoet havde været stigende
gennem 10-13 år. Cirkulæret lagde op til, at der skal lægges loft over akkor-
derne, og at arbejdsydelsen udjævnes over hele dagen. Samtidig præciserede
cirkulæret klart, hvad virksomhederne skulle gøre med hensyn til kortlægning,
handlingsplaner og tidsfrister. Der blev desuden givet klare anvisninger på fo-
rebyggende foranstaltninger. Udvalget og Arbejdstilsynet har efterfølgende
haft møder med samtlige virksomheder inden for branchen. Parterne har efter-
følgende givet udtryk for en positiv vurdering af samarbejdet med Arbejdstil-
synet. 
I afsnit 5.4 beskriver vi den videre udvikling i branchen.
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5.3.4 Vurdering af den centrale indsats i perioden 1995-1998
I 1998 vurderede vi handlingsplanen som en nyskabende og nødvendig strategi
over for den særdeles komplekse EGA-problematik. Det var planens karakter
af et sammenhængende projekt, der var noget nyt i dansk arbejdsmiljøarbejde.
Vi vurderede endvidere, at det var lykkedes at “sætte EGA på dagsordenen”
i virksomhederne og det omgivende arbejdsmiljønetværk og i et vist omfang
i organisationerne.
Et af handlingsplanens svage punkter var formidlingen mellem det centrale le-
delsesniveau og den decentrale og omfattende målgruppe (virksomhederne).
På grund af vanskelighederne med at engagere og motivere det organisatoriske
“mellemniveau” i handlingsplanen var det svært at etablere en aktiv påvirkning
og kontrol af virksomhedernes EGA-indsats. Disse problemerne betød også,
at det var svært for projektstyregruppen at indsamle viden om handlingspla-
nens status i virksomhederne, herunder erfaringer med såvel problemer som
succeser.
Projektstyregruppen havde ikke på dette tidspunkt (1998) iværksat initiativer
til løsning af disse problemer, selv om der var et tydeligt behov i en række
brancher. BSR havde rejst disse spørgsmål over for projektstyregruppen uden
at få den ønskede støtte. BSRs problemer var klare for parterne, og arbejdsmi-
nisteren påpegede ligeledes BSRs centrale rolle. Det betød, at de fleste EGA-
relevante BSR i denne centrale periode ikke kunne udfylde den nøglerolle, de
var tiltænkt i den oprindelige handlingsplan.
Ovenstående billede af vanskelighederne med handlingsplanens implemente-
ring modstilles med de positive erfaringer med afgrænsede og koncentrerede
brancheindsatser i fiskeindustrien og slagterierne. Her var det i handlingsplans-
regi og med deltagelse af de centrale aktører lykkedes at skabe en direkte kon-
takt mellem handlingsplanens aktører og virksomheder, en effektiv implemen-
tering og opfølgning af handlingsplanen i forhold til virksomhederne.
Ved vurderingen af styringen af handlingsplanen konstaterede vi på den ene
side, at parterne ventede længe med at reagere på problemet med den vanske-
lige situation for BSR. Planens implementeringsproblem stod klart siden SFI-
evalueringen, men parterne havde tilsyneladende ikke midlerne til at løse pro-
blemet. På den anden side var der i handlingsplanens regi og i samarbejde med
Arbejdstilsynet udviklet en branchemodel, som vi vurderede kunne give gode
resultater inden for brancher med vanskelige EGA-problemer. Det ville formo-
dentligt også kræve flere ressourcer fra organisationerne og Arbejdstilsynet,
hvilket vi i 1998 vurderede kunne give gode resultater allerede inden år 2000.
 Handlingsplan for slutspurt på EGA-området, 18.oktober 1999.11
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5.4 Handlingsplanens udvikling 1998-2000
I dette afsnit belyses udviklingen i de centrale handlingsplansaktiviteter i pe-
rioden 1998 til udgangen af 2000. Afsnittet er baseret på en række interview
med de involverede aktører samt det tilgængelige skriftlige materiale. Se i øv-
rigt bilag 1 med en uddybende metodebeskrivelse.
5.4.1 De centrale aktører: Projektstyregruppens plan for slutspurten
Midtvejsevalueringen af EGA-handlingsplanen forelå i august 1998. Det er vo-
res indtryk, at projektstyregruppen modtog midtvejsevalueringen positivt, her-
under de anbefalinger og advarsler, der blev udtrykt i evalueringen.
I april 1999 drøftede projektstyregruppen en handlingsplan frem til udgangen
af 2000. Det skulle være en aktivitetsplan, der skulle medvirke til at holde in-
teressen for EGA-indsatsen på et højt niveau. Man ønskede at undgå en kritik
af, at parterne ikke havde gjort en tilstrækkelig indsats for at følge EGA-hand-
lingsplanen til dørs. Planen blev endelig besluttet på et møde i projektstyre-
gruppen den 8. oktober 1999,  mere end et år efter offentliggørelsen af Midt-11
vejsevalueringen.
I indledningen til planen hedder det:
“Udgangspunktet har været, at det er vigtigt, at der i EGA-
handlingsplanens sidste fase er en række synlige initiativer,
der understreger projektstyregruppens bestræbelser på at nå
handlingsplanens mål, og som kan virke som inspiration for
arbejdet i virksomhederne nu og i fremtiden.“
Planen beskrev følgende slutspurtsaktiviteter:
1. Øget udgivelseshyppighed af nyhedsbrevet “Nyt om EGA”
2. EUs arbejdsmiljøuge i år 2000
3. Møder med BAR på udvalgte områder
4. PRIM-projektets afslutning nyttiggøres
5. Tættere inddragelse af Arbejdstilsynet i brancheaktiviteter
6. Udbygning af BAR/BST-samarbejde
7. EGA-støtteordningen
Nedenfor beskrives kort projektstyregruppens overvejelser på hvert punkt, og
hvad der efterfølgende skete.
Øget udgivelseshyppighed af nyhedsbrevet “Nyt om EGA”
Projektstyregruppen har siden 1995 udgivet nyhedsbladet “Nyt om EGA” . I
forbindelse med slutspurten fastsatte projektstyregruppen, at der skulle udgives
 Se “Nyt om EGA”, nr. 1 maj 2000 og nr. 2, december 2000 samt “Slutevaluering af EU-12
arbejdsmiljøugen”, Arbejdstilsynet, 21. december 2000. 
 Rapport fra PRIM (AMI) til Forskningstyrelsen januar 2001.13
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mindst 2 numre i sidste halvår af 1999 og 2 i hvert halvår af 2000. Dette mål
blev ikke nået. I 2000 blev der i alt udgivet to numre af “Nyt om EGA”.
EUs arbejdsmiljøuge i år 2000
Arbejdsmiljøugen var planlagt til at fokusere på skader i bevægeapparatet.
Projektstyregruppen besluttede at indgå i et samarbejde med Arbejdstilsynet
om at sætte fokus på EGA-handlingsplanen i arbejdsmiljøugen. Derudover
blev det besluttet at arrangere en stor EU-konference i København, hvor der
kunne udveksles erfaringer om EGA i de europæiske lande.
Projektstyregruppen koncentrerede sig om planlægningen af den internationale
konference. Den blev imidlertid aflyst på grund af manglende interesse såvel
nationalt som internationalt.
Den lokale, nationale informationsindsats blev arrangeret af Arbejdstilsynet
under sloganet “Læg ikke krop til hvad som helst”. Landet over blev der gen-
nemført 61 forskellige aktiviteter, der var planlagt i et samarbejde mellem Ar-
bejdstilsynets lokale kredse og andre lokale aktører, herunder arbejdsmarke-
dets parter, BST, de arbejdsmedicinske klinikker med flere. Arbejdstilsynet
medvirkede i ca 3/4 af aktiviteterne.12
PRIM-projektets afslutning nyttiggøres
PRIM-projektet blev iværksat i 1994 for at undersøge de fysiske og psykiske
belastninger ved EGA, samt hvilke former for intervention og forandring i ar-
bejdet der kunne løse EGA problemet. Undersøgelserne i PRIM-projektet blev
afsluttet i denne periode, og projektstyregruppen besluttede at undersøge, om
der kunne skabes opmærksomhed om resultaterne. Der blev imidlertid ikke ta-
get nogen initiativer fra projektstyregruppen på dette område.
I perioden 1998-2000 blev der gennemført 32 aktiviteter fra PRIM-projektets
side, der kan betegnes som - i forskellig grad - formidling af resultaterne til en
dansk “arbejdsmiljøoffentlighed”.  Der er tale om undervisning, foredrag, mø-13
der og artikler.
Tættere inddragelse af Arbejdstilsynet i brancheaktiviteter
Projektstyregruppen konstaterede, at det hidtidige samarbejde mellem parterne
og Arbejdstilsynet på henholdsvis slagteriområdet og i fiskeindustrien havde
været rimeligt succesfuldt. Det blev derfor i handlingsplanen for slutspurten
forventet, at flere BAR og organisationer ønskede at inddrage Arbejdstilsynet
i et tættere samarbejde. Dette skete imidlertid ikke. Arbejdstilsynet spillede
1998-2000 fortsat en væsentligt rolle i EGA-indsatsen i fiskeindustrien og
 Oversigt over EGA-aktiviteter (uden for EGA-støtteordningen). Notat fra Arbejdministeriet14
4. april 2000.
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slagterierne, men “modellen” fra disse to brancher om en integreret indsats
blev ikke anvendt i andre brancher.
Udbygning af BAR/BST samarbejde
Projektstyregruppen konstaterede, at et tættere samarbejde mellem BAR og
dermed også organisationerne og BST kunne give en mere intensiv påvirkning
af virksomhederne. På et tidligt tidspunkt under drøftelse af slutspurtsplanen
blev der peget på muligheden for en række artikler om BST-deltagelse i gode
EGA-projekter i “Nyt om EGA”. Dette lykkedes kun i begrænset omfang.
BST-systemet reagerede ikke på opfordringer fra projektstyregruppen, og der
blev kun publiceret en artikel fra BST Sorø.
Det skal i denne forbindelse nævnes, at BST Sorø og Teknologisk Institut i
1999 igangsatte et EGA-netværksprojekt med titlen “En indsats mod ensidigt,
gentaget arbejde - et regionalt projekt i Vestsjællands Amt”. Der er ti deltagen-
de virksomheder.
En række BAR har iværksat EGA-projekter, der er blevet gennemført af BST
fx opsamling og beskrivelse af løsninger på EGA-problemer fra virksomhe-
der.14
EGA-støtteordningen
I projektstyregruppens drøftelser af slutspurten håbede man på en videreførelse
af EGA-støtteordningen med fornyede bevillinger. Det blev bl.a. drøftet med
arbejdsministeren om muligheden for at anvende satspuljemidler, men uden
resultat.
Vurdering af slutspurten
Planen for slutspurten var karakteriseret ved kun at beskrive forholdsvis få ini-
tiativer, der var tænkt iværksat fra projektstyregruppens side. Det må videre
konstateres, at det er meget begrænsede resultater, der kom ud af de ovenfor
nævnte punkter i slutspurtsplanen.
Der er et punkt tilbage i slutspurtsplanen, som vi skal behandle mere omfatten-
de nedenfor nemlig projektstyregruppens planer med at aktivere BAR.
5.4.2 Samspillet mellem projektstyregruppen og brancheniveauet
Som vel nok den vigtigste slutspurtsaktivitet besluttede projektstyregruppen
at søge at aktivere BARs EGA-aktiviteter. Det hed sig, at hensigten var at få
BAR på banen i endnu højere grad i forbindelsen med EGA-handlingsplanens
slutspurt og dermed også, via arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationernes
initiativer, virksomhederne.
 For en generel status over EGA- støtteordningen se:” Statusnotat for EGA-støtteordnin-15
gen”, Arbejdstilsynet 8.5.00.
 “Nyt om EGA”, nr. 1, maj 2000, side 6-7.16
 Oversigt over BAR-aktiviteter vedrørende EGA på fem BAR-områder. Projektstyregrup-17
pen, 26.6.2000.
 Se bilag 7.18
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Projektstyregruppen havde organiseret et møde med BAR i marts 1999. Det
blev ikke nogen succes, fordi BAR var optaget af deres organisering efter ned-
læggelsen af BSR. Projektstyregruppen blev klar over, at der stort set ikke fo-
rekom EGA-initiativer i BAR-regi.
I januar 2000 afholdt projektstyregruppen separate møder med fem “EGA-re-
levante” BAR : Privat kontor og administration, Finans og offentlige kontorer
og administration, Jord til bord, Industri og Service og tjenesteydelser. På mø-
derne gav BAR udtryk for, at EGA i høj grad er blevet en driftsaktivitet, og at
de anså EGA-bekæmpelsen for integreret i andre arbejdsmiljøaktiviteter og un-
der andre overskrifter. Endvidere fortalte BAR på møderne, at kortlægning og
forebyggelse af EGA var blevet et led i APV. BAR mente desuden, at erfarin-
gerne fra de virksomheder, der havde gennemført EGA-aktiviteter med støtte
fra EGA-ordningen, blev anvendt bredt.  Den opfattelse byggede især på de15
resumeer af virksomhedsprojekterne, som Arbejdstilsynet havde udarbejdet.16
Der blev således ikke givet udtryk for særlig mange særskilte aktiviteter, som
projektstyregruppen kunne forvente ville udgøre nogen form for slutspurt i
BAR-regi.
Efter møderne mellem projektstyregruppen og de fem branchearbejdsmiljøråd
indsamlede rojektstyregruppen oplysninger om BAR-aktiviteter på EGA-om-
rådet.  Disse oplysninger samt de oplysninger evaluator har indhentet via in-17
terview, indgår i beskrivelsen af brancheaktiviteterne i afsnit 5.5.
Herefter har der stort set ikke været kontakter mellem projektstyregruppen og
BAR frem til udgangen af 2000. I perioden fra 1998 til 2000 er ovenstående
den eneste status over BAR-aktiviteter. I ministerens følgeskrivelse til hand-
lingsplanen  opereredes med, at parterne skulle afrapportere hvert halve år til18
Arbejdsmiljørådet om handlingsarbejdet.
Andre centrale virkemidler 
Som tidligere nævnt havde projektstyregruppen taget initiativ til et projekt:
“Uddannelse i relation til ensidigt, gentaget arbejde”. Projektet blev igangsat
i maj 1998 og gennemført på Institut for Uddannelsesforskning/EVU-gruppen
ved RUC. Projektet har undersøgt, hvordan uddannelse kan understøtte organi-
sationsudvikling og dermed være et aktivt redskab i EGA-projekter. Projektet
blev drøftet i projektstyregruppen den 11. december 2000. Der er ikke blevet
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iværksat aktiviteter med udgangspunkt i projektet med henvisning til, at pro-
jektstyregruppen ikke kunne bistå økonomisk.
I forhold til den oprindelige handlingsplan står der i slutspurtsplanen ikke no-
get om opgaverne i forhold til overenskomstsystemet eller inddragelse og akti-
vering af samarbejdsudvalgene, hvor både evalueringerne i 1995 og 1998 hav-
de peget på væsentlige svagheder.
5.4.3 Vurdering af den centrale indsats i perioden 1998-2000
I en periode på tre år var projektstyregruppens kontakt til brancheniveauet be-
grænset. Der blev reelt kun afholdt et møde, hvor projektstyregruppen kunne
få et indtryk af BAR-aktiviteter. Efterfølgende fremsendte BAR en oversigt
over EGA-aktiviteter til projektstyregruppen.
En vurdering af disse BAR-aktiviteter kan tage udgangspunkt i de relevante
opgaver for BAR/BSR, som parterne selv opstillede i den oprindelige hand-
lingsplan:
• Opstille handlingsplaner for rådets område
• Informere virksomhederne
• Følge initiativerne på virksomhederne
• Vurdere om der er behov for yderligere initiativer
• Indsamle viden om virksomhedshandlingsplanerne som grundlag for udar-
bejdelsen af en branchestatus
Disse punkter var efter vores vurdering udtryk for helt relevante krav til plan-
lægning af handlingsplanen på brancheniveauet og udgjorde relevante forud-
sætninger for projektstyregruppens ledelse af handlingsplanen. Som vi har set,
kunne BSR kun i begrænset omfang opfylde disse krav i starten af handlings-
planen, men det gør dem ikke mindre relevante i forhold til slutspurten, hvis
de formuleres lidt om. Der kunne således være krav til, at de skulle:
• Opstille en plan for slutspurten på rådets område
• Informere virksomhederne om slutspurten og den snarlige afslutning på
handlingsplanen
• Opsamle gode erfaringer og formidle disse til alle relevante virksomheder
• Vurdere om der er behov for yderligere initiativer fx inddragelse af Ar-
bejdstilsynet
• Indsamle viden om status for virksomhedernes EGA-indsats og planer for
den sidste periode
Ud fra sådanne krav til opfølgning og status mener vi, at projektstyregruppens
opfølgning på brancheaktiviteter i foråret 2000 var utilstrækkelig og i øvrigt
kom for sent.
De enkelte BAR havde gennemført enkelte af de relevante aktiviteter, men in-
gen havde planlagt en slutspurt på en systematisk måde. Projektstyregruppen
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tog tilsyneladende indberetningerne fra BAR ad notam og stillede ikke efter-
følgende krav til BAR om planlægning og gennemførelse af en systematisk
indsats (slutspurt) i forhold til virksomhederne.
BAR-aktiviteterne er nøjere beskrevet i afsnittet om brancheaktiviteter i næste
afsnit. Det fremgår også her, at aktiviteterne har været begrænsede og aftagen-
de i forhold til den tidlige periode i handlingsplanen. Aktiviteterne har hoved-
sageligt haft karakter af information og mødeaktivitet. Der skete kun i begræn-
set omfang opfølgning eller igangsættende initiativer i forhold til virksomhe-
derne, og der forekom ingen aktiviteter, der reelt kunne karakteriseres som en
slutspurt.
I to af de af projektstyregruppen udpegede “EGA-relevante” branchearbejds-
miljøråd blev det åbent erklæret, at der stort set ingenting skete eller var plan-
lagt på EGA-området.
Der er ikke sket en udvikling af alternative værktøjer til opfølgning i forhold
til virksomhedernes indsats. Man kunne fx forestille sig indberetning til BAR
om fremskridt, løsninger og resultater, og at BAR formidlede gode eksempler
til virksomhederne (se omtalen af indsamling af løsningseksempler i træ- og
møbelindustrien i afsnit 5.5.2).
I vores evaluering af handlingsplanen betragter vi planen som et projekt styret
af en målsætning om at motivere virksomhederne til at reducere EGA. Et så-
dant projekt kræver, at projektstyregruppen råder over effektive virkemidler
og ressourcer, udøver effektiv ledelse og foretager løbende opfølgning på virk-
somhedernes og BARs aktiviteter.
Projektstyregruppen måtte vide, at BAR-niveauet havde vanskeligt ved at løse
sine opgaver i handlingsplanen. Dette var klart i BSR-perioden. Omdannelsen
af BSR-systemet til BAR-systemet forøgede dette problem. Og i forbindelse
med projektstyregruppens status over BAR-aktiviteter i foråret 2000 var det
klart, at nogle BAR helt havde opgivet EGA-aktiviteter.
Vi kan konstatere, at projektstyregruppen ikke har løst problemet med “mel-
lemniveauet” i handlingsplanen, hvor BAR (og tidligere BSR) har været den
centrale aktør. Det er således begrænset, hvad der har været iværksat af påvirk-
ninger fra de centrale handlingsplansaktører ud til brancheniveauet og videre
til virksomhederne i en eller anden form for slutspurtsaktiviteter. Der er såle-
des ikke rettet op på de problemer med brancheniveauet, som både blev be-
skrevet af SFI og i Midtvejsevalueringen.
5.5 Handlingsplansindsatsen i brancherne 1998-2000
I dette afsnit beskrives udviklingen i handlingsplansaktiviteterne i perioden
1998 til 2000. Beskrivelsen baserer sig på interview med handlingsplanens ak-
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tører på centralt niveau og på brancheniveau samt anført materiale. I den op-
rindelige handlingsplan spillede aktørerne på brancheniveauet en afgørende
rolle. I 1998 blev BSR omdannet til branchearbejdsmiljøråd (BAR). I denne
sammenfattende beskrivelse af udviklingen i handlingsplansaktiviteterne i det-
te afsnit har vi valgt at disponere beskrivelse ud fra BAR-strukturen.
5.5.1 Jord til bord
Denne BAR indeholder de brancher inden for nærings- og nydelsesmiddelin-
dustrien, der er medlem af SALA (landbrugets arbejdsgivere). Det gælder bl.a.
slagterier, mejerier og jordbruget. I BAR er der et betydeligt omfang af EGA,
og der er gennemført væsentlige aktiviteter inden for en række delbrancher. De
mest omfattende aktiviteter er gennemført i slagterierne. Denne branche er in-
teressant, fordi EGA-problemerne er svære at løse, og fordi der i branchen har
været væsentlige indsatser fra såvel parternes side som fra Arbejdstilsynets si-
de.
Indsatsen i slagterierne
Omlægningen af BSR-systemet havde ingen væsentlig betydning for EGA-
indsatsen i slagterierne, idet Slagteriernes Arbejdsmiljøudvalg fungerede uden
afbrydelser i hele handlingsplansperioden.
Som omtalt tidligere aftalte parterne en målrettet indsats i forhold til udbening
i 1998. Målet var at lægge loft over akkorderne og udjævne arbejdsydelsen
over hele dagen. I 1998-2000 gennemførte Slagteriernes Arbejdsmiljøudvalg
og branchens BST en kampagne for at opfylde dette mål i virksomhederne.
Der blev afholdt mange møder og fremvist en video specielt om EGA i slagte-
rierne. Udvalget har været på besøg på samtlige virksomheder og holdt møder
med sikkerhedsgrupperne.
Udvalget vurderer, at det har været vigtigt, at der var objektive mål for indsat-
sen, og at indsatsen løbende kunne måles både i form af landsresultater og re-
sultater i den enkelte afdeling. Det har været en fordel, at parterne sammen har
kørt kampagnen og i fællesskab er mødt op på virksomhederne.
“Vi fik en opgave, og den har vi taget til os”, hedder det samstemmigt fra ud-
valget. Det er opfattet som en fordel, at branchen har fået fred fra Arbejdstilsy-
net til selv at finde løsninger, men omvendt har det hele tiden stået klart for
virksomhederne, at EGA-reduktionen var et krav fra samfundets side, og at
Arbejdstilsynet ville komme igen og kontrollere virksomheder, der ikke gen-
nemførte en relevant indsats. Parterne har således været enige om, at de
virksomheder, der ikke gjorde en indsats i handlingsplansperiode, ikke kunne
regne med opbakning fra parternes side, hvis Arbejdstilsynet gav et påbud.
Udvalget mener, at det var en fejl, at tillidsrepræsentanterne ikke blev involve-
ret i kampagnen. Henvendelserne fra udvalget var gået til sikkerhedsorganisa-
tionen. Det har i nogle tilfælde givet modstand mod EGA-indsatsen fra tillids-
repræsentanternes side. Medarbejderne har i en række tilfælde været modstan-
 Den særlige indsats i udbeningsafdelingerne i slagteribranchen. Slagteribranchens Arbejds-19
miljøudvalg, marts 2000.
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dere af ideen om tempoudjævning og akkordloft. Disse ændringer har i nogle
tilfælde medført lønnedgang, og det kræver en holdningsændring fra medarbej-
dernes side, som er vant til, at arbejdsmiljøforbedringer betales af arbejdsgi-
verne uden lønnedgang.
I foråret 2000 fremlagde udvalget en rapport,  der viste, at der var sket en be-19
skeden nedgang i det gennemsnitlige tempo. Der var etableret jobrotation med
en knivfri dag om ugen nogle steder. Mange steder var der lagt loft over den
individuelle akkord.
Rapporten blev i foråret 2000 givet videre til Arbejdstilsynet som herefter vur-
derede resultaterne. Arbejdstilsynet fandt, at der var behov for at gribe ind
over for virksomhederne med det højeste tempo. Det umiddelbare mål for Ar-
bejdstilsynet blev, at den gennemsnitlige arbejdstakt (skærehastighed) skulle
ned på 200 (fra 217). Derudover skulle der indføres et loft på 230. Ud fra bran-
chens egen undersøgelse, der lå i den høje ende med hensyn til tempo, identifi-
cerede Arbejdstilsynet syv slagterier. De blev besøgt af Arbejdstilsynet i
efteråret 2000.
Der er givet fem påbud på tre virksomheder. På et slagteri protestede de an-
satte ved at nedlægge arbejdet, og de ankede derefter Arbejdstilsynets påbud.
Virksomhedens ledelse accepterede derimod påbudet, og tilsvarende accepte-
rede de øvrige virksomheder Arbejdstilsynets påbud. De to virksomhederne
har efterfølgende opfyldt Arbejdstilsynets krav, men kravene er ikke endelige
i den forstand, at opfyldelse af kravene kun sikrer mod særlig risiko for sund-
hedsskader. Klagen blev i foråret 2001 afgjort i Ankenævnet til fordel for
Arbejdstilsynet.
Vores foreløbige vurdering af udviklingen på slagteriområdet er, at parternes
handlingsplan har haft en positiv effekt på, at EGA-problemet i dag er accepte-
ret som et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Men denne effekt har været afhængig
af klare udspil fra arbejdsministeren og Arbejdstilsynet. Men der er stadig al-
vorlige EGA-problemer i branchen, som vil kræve en yderligere indsats i man-
ge år endnu. Hvis man forestillede sig, at Arbejdstilsynet før (eller uden) hand-
lingsplanen havde krævet en hurtig løsning på EGA-problemet, ville det
formodentligt have betydet en så omfattende modstand fra branchens side, at
det ville have været politisk svært for tilsynet at opretholde kravene, og der
ville stadig have manglet en række nødvendige løsninger.
Mejeriindustriens arbejdsmiljøudvalg
Branchen er meget organiseret og gennemskuelig. Arbejdsmiljøudvalget ken-
der alle virksomheder, og der er god kontakt til virksomhederne. Branchens
BST spiller en vigtig rolle med at rådgive og informere virksomhederne. 
 “EGA-støtteordningen. Anbefalinger ved afvikling af puljeprojekter”. 5 afsluttede mejeri-20
projekter. Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg 14.4.2000.
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Udvalget har arbejdet med EGA i hele handlingsplansperioden. I følge de in-
terviewede udvalgsmedlemmer arbejde man i starten med at motivere virk-
somhederne til at kortlægge EGA. Vurderingen er nu, at alle virksomheder
kender til EGA-problematikken og kender til de principielle løsninger og ved,
at der skal gøres en indsats. I den seneste periode har man i højere grad satset
på at integrere EGA i det generelle arbejdsmiljøarbejde i branchen. Således re-
gistreres EGA via APV, som man er i gang med anden runde af. BST har del-
taget aktivt i EGA-indsatsen. Selvom interviewpersonerne vurderer at man er
nået langt, så peges der også på store vanskeligheder med at finde løsninger
bl.a. i ostemejerierne.
Der er et højt informationsniveau i virksomhederne om EGA, og det vurderes
at hverken ledere eller ansatte er “trætte” af at høre om EGA, og at der ikke er
sket indskrænkning af aktiviteterne og interessen for EGA i den sidste del af
handlingsplansperioden (1998-2000).
Det har været en fordel for udvalget, at branchen består af relativt få, store
virksomheder, og at branchen er velorganiseret. Det betyder, at information og
påvirkninger flyder let rundt imellem virksomhederne. Branchens virksomhe-
der er desuden vant til og motiverede for at arbejde med forskellige styringssy-
stemer fx til sikring af kvalitet og hygiejne. Det gør det lettere at motivere
virksomhederne til at anvende systematiske metoder i arbejdsmiljøarbejdet.
Der er gennemført fem projekter under EGA-støtteordningen. Udvalget vurde-
rer, at projekterne har givet gode resultater og har været med til at øge op-
mærksomheden om EGA og løsninger på EGA i branchen. Fire projekter om-
handlede tekniske løsninger på EGA. Et projekt handlede om jobrotation.20
De ansatte aflønnes efter normallønssystemet og arbejder ikke på akkord, og
udvalget vurderer derfor, at overenskomster og lønsystemer ikke udgør en bar-
riere for EGA-indsatsen.
Jordbrugets arbejdsmiljøudvalg
Jordbrugets arbejdsmiljøudvalg har arbejdet med EGA i gartnerier. Der er ar-
rangeret flere såkaldte “gartnerivandringer”. Formålet var at besigtige gennem-
førte EGA-projekter i gartnerierne. Der er også gennemført flere projekter støt-
tet af EGA-støtteordningen. Udvalget vurderer, at der har været megen åben-
hed om projekterne, og spredningseffekten har været betydelig. Der opleves
i det hele taget en tæt kontakt mellem branchens virksomheder og stor udveks-
ling af erfaringer.
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5.5.2 Industrien
BAR Industri har organiseret sig med et særligt EGA-udvalg. Det har haft
kontakt til industri-BARs forskellige arbejdsmiljøudvalg. Aktiviteterne har ho-
vedsageligt bestået i udarbejdelse af information til virksomhederne og møde-
aktivitet. EGA-aktiviteterne inden for industriens område er aftaget en del i pe-
rioden fra 1998 frem til udgangen af 2000 i forhold til den forudgående pe-
riode. Der er ikke udarbejdet en egentlig plan for EGA-indsatsen inden for in-
dustriens område, og der er ikke sket en opfølgning i virksomhederne og her-
under en registrering af EGA-aktiviteter. Der er ikke systematisk indsamlet
handlingsplaner eller informationer om status for virksomhederne handlings-
plansarbejde i slutfasen 1998-2000.
Interviewpersonerne oplever, at interessen i virksomheder og organisationer
er aftaget i forhold til handlingsplanens indledende fase. Ledere og ansatte er
trætte af at høre om EGA. I maj 2000 var der planlagt afholdelse af en større
konference om EGA med et forventet deltagertal på 100. Der var kun 10 til-
meldinger, og konferencen blev aflyst.
Vores interviewpersoner vurderer dog, at virksomhederne med EGA inden for
industriens område er fuldt oplyste om EGA- problematikken og kender til de
principielle løsningsmuligheder, og at EGA på mange måder er indarbejdet i
virksomhedernes beslutninger om organisering og teknologi. Men der er stadig
områder, hvor det er svært og dyrt at gennemføre løsninger. Der er derfor be-
hov for øget viden om konkrete løsninger.
EGA-støtteordningen har været grundlaget for en række projekter på virksom-
hederne, hvilket igen har virket motiverende for andre virksomheder.
I status for EGA fra industri-BAR fra midten af 1999 indgår besvarelser fra 31
arbejdsmiljøudvalg. Næsten alle de gennemførte aktiviteter er vejledninger ud-
arbejdet før 1998. Under rubrikken “planlagte aktiviteter” nævnes 9 aktiviteter
med beskrivelser, der ikke alle overbeviser om, at EGA specielt er i fokus:
• EGA indgår nye projekter
• Projekt om reduktion af EGA (træ- og møbelindustri)
• Vejledning om ophængning i fjerkræslagterier
• Arbejdsgruppe om støj, temperatur og maskinsikkerhed
• EGA indgår i dialogen om APV
• Konference
• Opfølgning
Nedenfor præsenteres de tre mest aktive brancher: Fisk, træ og møbel samt
fjerkræ. De mange øvrige arbejdsmiljøudvalg har i forskelligt, men generelt
ret begrænset omfang beskæftiget sig med EGA i den sidste del af handlings-
plansperioden, uden man kan tale om en slutspurt for industriens område i dis-
se udvalg.
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Indsatsen i fiskeindustrien
I denne branche er der 4-5 store virksomheder og mange små virksomheder.
Virksomhederne er medlemmer af to arbejdsgiverforeninger (DI og AHTS).
Der er ikke det samme tætte branchesamarbejde i fiskeindustrien, som det man
finder i slagteribranchen.
Som tidligere beskrevet opstillede Arbejdstilsynet i 1998 en række principper
for forebyggelse af EGA i fiskeindustrien og gjorde det klart for virksomhe-
derne, at tilsynet snarligt ville følge op med besøg på virksomhederne.
I 1998 og starten af 1999 foretog Arbejdstilsynet en opfølgning på denne ind-
sats. Der blev givet 10 påbud. De 10 påbud var relativt ens. Virksomhederne
har accepteret påbudene, og tilbagemeldingerne lød på, at der blev gennemført
løsninger i form af jobrotation og pauser.
En virksomhed klagede over et af påbudene. Denne sag er behandlet af Ar-
bejdsmiljøklagenævnet, og klagen blev afvist i efteråret 2000. I grundlaget for
påbudene var der lagt vægt på, at der var tale om særlig fare på grund af både
højrepetitivt arbejde og høj kraftanvendelse. Arbejdstilsynet har foreløbig ac-
cepteret rotation mellem to arbejdsfunktioner med samme bevægelser, og en
reduktion af det sundhedsskadelige EGA til 2/3 af tiden. Det vil sige længere
tid end grænsen i EGA-definitionens 3-4 timer.
Det er vores indtryk, at selv om sagen er principiel, var klagen ikke koordine-
ret af virksomhederne inden for branchen, og organisationerne har tilsynela-
dende accepteret påbudene. Det vurderes fra flere interviewpersoners side, at
reaktionerne fra virksomhederne i fiskeindustrien har været afdæmpede.
Interviewpersonerne fortæller, at der har været en positive reaktion på hand-
lingsplanen fra et par af de store virksomheder, som nu ser ud til at være klar
over, at der skal ske noget på EGA-området. Selv om det stadigvæk er svært
at se, hvordan EGA-problemet skal løses, er virksomhederne blevet opmærk-
somme på, at de kan starte processen ved at gøre noget ved de forværrende
faktorer. De har gennem de senere år gjort en energisk indsats i form af jobro-
tation, men også uddelegering af ledelsesopgaver, uddannelse af medarbejdere
og arbejdsledere. Det har været nødvendigt med en lang proces med uddannel-
se og holdningsændringer, og selv om problemerne ikke er løst helt endnu, så
har handlingsplanen og Arbejdstilsynets indsats haft stor betydning for, at der
overhovedet er taget fat på problemet.
Man kan ikke tale om egentlige handlingsplansaktiviteter i perioden 1998 til
2000 eller en form for slutspurt. Der har ikke været afholdt EGA-møder med
virksomhederne i fiskeindustrien. EGA har lejlighedsvis været på dagsordenen
i forbindelse med møder i de faglige organisationer og i arbejdsgivernes orga-
nisationer i branchen.
 Se i øvrigt: “Interview med Arbejdstilsynet”. Arbejdsmiljø nr. 4, 2000 side 10-12.21
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Der har været en række projekter i fiskeindustrien under støtteordningen, som
vurderes at have virket motiverende for andre virksomheder. I 2000 blev det
planlagt, at der skulle samles op på erfaringerne fra EGA-støtteordningsprojek-
ter. Dette projekt blev imidlertid aldrig til noget.
Vurdering
Indsatsen i fiskeindustrien var den første større indsats, hvor Arbejdstilsynet
deltog i EGA-handlingsplansarbejdet. I fiskeindustrien har direktoratet deltaget
i planlægningen af indsatsen, og den lokale tilsynsmyndighed har medvirket
i implementeringen af indsatsen. Samarbejdet mellem de tre parter har været
tilfredsstillende og frugtbart.
Det er den almindelige vurdering, at det er særdeles vanskeligt at løse EGA-
problemet både på grund af produktionens karakter, virksomhedernes begræn-
sede traditioner for udvikling af organisation og ledelse samt ikke mindst det
økonomiske pres i branchen.
Det er derfor efter vores vurdering vigtigt at lægge mærke til erfaringerne fra
fiskeindustrien, netop fordi vanskelighederne har været store.  Indsatsen star-21
tede med en omfattende informationsvirksomhed fra parternes side, hvor der
var en direkte kontakt mellem parterne og virksomhederne.
Da det viste sig, at mange virksomheder enten ikke kunne eller ville iværksæt-
te en målrettet indsats, trådte Arbejdsttilsynet til med en klar markering af krav
fra samfundets side om reduktion af det sundhedsskadelige EGA. Nogle af
branchens større virksomheder har i periodens sidste del reageret positivt på
disse krav og prøvet at leve op til de udfordringer, de udgør for virksomheder-
ne.
Indsatsen i fiskeindustrien er således eksemplarisk, fordi der her efter vores
vurdering er tale om en konkret og målrettet indsats over for branchens virk-
somheder først fra organisationernes side og derefter fra Arbejdstilsynets side.
Meget tyder på, at der langsomt er ved at blive ændret holdninger i virksomhe-
derne, således at de i højere grad indstiller sig på behovet for forandring.
Træ- og møbelindustrien
Denne branche viste sig ved Midtvejsevalueringen at have et lavt aktivitets ni-
veau og ringe kendskab til EGA. I den seneste periode er der gennemført en
del aktiviteter, uden der dog er tale om en samlet bred indsats.
Virksomhederne i branchen er organiseret i BST-centre, som i marts 2000 har
etableret et netværk med organisationerne inden for træ- og møbelindustrien
kaldet “Træsam”. Her har EGA-handlingsplanens slutspurt været drøftet. De
forskellige BST-centre har deltaget aktivt i en række møder om EGA og i kon-
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krete EGA-projekter i virksomhederne. Et eksempel er et velbesøgt møde i
1998 i Midtjylland i en af branchens virksomheder om EGA. Der var 100-150
deltagere repræsenterende 50-60 virksomheder, og mødet bliver betegnet som
en stor succes.
Der er foretaget en opsamling af erfaringerne (herunder fra projekter støttet af
EGA-fonden) støttet af BAR-puljemidler. Opsamlingen findes på industri-
BARs hjemmeside (oprettet 1.2.2001) og består i en systematisk beskrivelse
af belastninger, ændringer og efterfølgende løsninger. De består af en blanding
af automatisering, jobrotation og ergonomiske foranstaltninger. Det beskrives
i eksemplerne, at det er lykkedes at reducere eller fjerne EGA, men også om
problemer, bl.a. med modstand fra ansatte.
Branchen har i de to-tre sidste år især satset på en indsats over for ulykker, og
interviewpersonerne oplever, at der er villighed til at gøre en arbejdsmiljøind-
sats. Men mange medarbejdere og ledere i branchen vil ikke høre tale om
EGA, hvilket ikke er et godt udgangspunkt for en arbejdsmiljøindsats på dette
område.
Fjerkræslagterierne
I denne branche har der i hele perioden fungeret et fælles udvalg mellem orga-
nisationerne. De har dog haft svært ved at blive enige, og opmærksomheden
har især været omkring arbejdet med kyllingeophængningen. I midten af
90erne gav Arbejdstilsynet således et påbud om en grænse for løft på 7 tons
pr. dag baseret på reglerne for tunge løft. Samtidig arbejdede branchen på at
finde en teknisk løsning på opgaven med at hænge de levende kyllinger op på
en transportanordning. I slutningen af 90erne erkendte virksomhederne, at den
efterstræbte teknologiske løsning på kyllingeophænget ikke fungerede.
I 1999 erkendte Arbejdstilsynet, at der ikke er tale om tunge løft ved kyllinge-
ophæng, men om EGA med forværrende faktorer. Arbejdstilsynet vurderede,
at arbejdet ikke indebærer en særlig risiko fra EGA, hvis det udføres under 3-4
timer daglig. Arbejdstilsynet skrev derfor til branchens arbejdsmiljøudvalg, at
arbejdet var sundhedsskadeligt EGA og foreslog, at det højst måtte udføres i
3-4 timer dagligt. Dette forslag indebar i øvrigt netop et dagligt løft på 7 tons.
Det gav derfor ikke anledning til ændringer i arbejdet, så længe handlingspla-
nen var i gang, fordi der ikke var tale om særlig belastende EGA.
På dette tidspunkt opstod der en konflikt (lokalt på en af branchens virksomhe-
der). Medarbejderne havde regnet med, at belastningen ville blive nedsat til 3
tons ud fra reglerne om tunge løft. Arbejderne nægtede at udføre arbejdet og
blev derfor fyret. Denne fyring klagede de og deres organisation SiD over til
Arbejdsretten. Den fastslog, at fyringen var en overreaktion. Arbejderne fik er-
statning, men de blev ikke genansat. SiD har klaget over Arbejdsrettens afgø-
relse i sagen til Arbejdsmiljøklagenævnet.
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Aktiviteterne vedrørende EGA inden for branchens arbejdsmiljøudvalg har i
høj grad handlet om ovenstående sagsforløb. Der er i udstrakt grad EGA i
branchens virksomheder. Der har generelt set ikke været mange fælles aktivi-
teter vedrørende EGA, og der har ikke været noget, man kan betegne som en
slutspurt de sidste par år.
5.5.3 Service og tjenesteydelser
Inden for denne branche er der en række delbrancher, hvor der forekommer
EGA. Der er ikke udarbejdet en samlet handlingsplan for en EGA-indsats for
disse brancher, og de aktiviteter, der er iværksat, udspringer af delbrancheud-
valg. Aktiviteterne er meget begrænsede, og der kan ikke konstateres slut-
spurtsaktiviteter med hensyn til EGA.
Det eneste kendte eksempel på aktiviteter i delbrancherne er industrivaskerier.
Der er nedsat et fælles udvalg, og branchens organisationer har gennemført te-
madage om EGA. Der er udarbejdet en vejledning, konference og pjece om
EGA i vaskerierne. I år 2000 var der foreløbigt inddraget fem vaskerier i en
kampagne rettet direkte mod EGA.
5.5.4 Det administrative område 
Den administrative sektor dækkes af to BAR: Privat kontor og administration
samt Finanssektoren og offentlig kontor og administration. Begge BAR oply-
ste i foråret 2000 til projektstyregruppen, at der ingen planer var på EGA- om-
rådet. Dette er fortsat gældende ved udgangen af 2000. Den administrative
sektor behandles i øvrigt i en særskilt evaluering, der er gennemført parallelt
med denne, se Wissing et al (2001).
5.5.5 Emballageindustrien
Emballageindustrien hører under Grafisk BAR. Der findes en del EGA-ar-
bejdspladser inden for denne branche. Det er svært at løse EGA-problemet så-
vel på grund af lønsystemer som teknologien. Automatiseringen har fjernet
nogle EGA-arbejdspladser, og det forventes i branchen, at denne udvikling vil
fortsætte. Der er ikke udarbejdet en plan for indsatsen i branchen og ud over
to temamøder afholdt af Grafisk BAR med medarbejdere og ledere, har der ik-
ke været nogen form for handlingsplansaktivitet eller endsige slutspurt. Der er
ikke foretaget henvendelser til branchens virksomheder. Vores interviewperso-
ner siger: “Vi er gået i stå, og vi kan ikke se, hvordan vi kan komme videre.
Folk bliver fjerne i øjnene, når man taler om EGA”. Projektstyregruppen har
i øvrigt ikke holdt møde i 1999 og 2000 med Grafisk BAR om fremdrift og
slutspurt.
5.5.6 Vurdering af indsatserne i brancherne
I perioden 1995-1998 bestod handlingsplansaktiviteterne på brancheniveau ho-
vedsagelig af informationsvirksomhed i forhold til virksomhederne. Der blev
produceret en lang række pjecer med information om EGA, kortlægning af
EGA og om handlingsplanen i øvrigt. Der blev afholdt en række konferencer
og møder. Der var efter vores vurdering en stor interesse for EGA i denne pe-
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riode, fordi handlingsplanen var en ny form for arbejdsmiljøregulering, som
åbnede mulighed for løsning af et kompliceret problem, som ikke kun berørte
sundhed, men også ledelse, organisation og aftalesystemet. Rådene spillede en
vigtig og positiv rolle i denne første periode med vægt på debat og informa-
tionsvirksomhed. Det var også på dette område, rådene havde deres stærke
kompetencer.
Meget tydede på i 1998, at handlingsplanen havde opnået de første relativt let
opnåede resultater, men at fremdriften i virksomheder og BSR var aftagende
eller væk. Som tidligere beskrevet havde BSR imidlertid store vanskeligheder
med at påvirke virksomhederne ud over informationsvirksomheden om EGA.
Det at være opsøgende og opfølgende i forhold til virksomhederne var svært
for BSR, og projektstyregruppen og organisationerne støttede ikke systematisk
BSR i denne nye opgave.
Det viste sig hurtigt, at de handlingsplaner, virksomhederne indsendte til BSR
- i øvrigt i et begrænset omfang, var utilstrækkelige i forhold til de krav, der
med rimelighed kunne stilles til en handlingsplan. Denne situation kunne BSR
ikke håndtere, og de klagede derfor deres nød til projektstyregruppen. Projekt-
styregruppen og organisationerne reagerede ikke på de faresignaler, der tyde-
ligt kom fra BSR og på, at et vigtigt instrument i den centrale handlingsplan
(virksomhedernes handlingsplan) ikke fungerede.
I 1998 stod det således klart, at BSR som et af handlingsplanens vigtigste in-
strumenter havde alvorlige problemer med at udfylde den rolle, de var tiltænkt
i den centrale handlingsplan. Det blev tydeligt påpeget af rådene i deres rap-
porter til projektstyregruppen, og det blev meget klart påpeget i Midtvejseva-
lueringen af EGA-handlingsplanen. Problemet med manglende initiativer og
opfølgning skal ses i forhold til, at mange virksomheder på dette tidspunkt var
ved at gå i stå med deres EGA-indsats.
De nævnte problemer med handlingsplansaktørerne på brancheniveauet blev
i 1998 og 1999 yderligere forværret efter ændringen af arbejdsmiljøloven, der
omdannede BSR til BAR. Denne ændring indebar store omlægninger med
hensyn til struktur, bemanding og opgaver i arbejdsmiljørådene, og næsten alle
aktører, vi har talt med, har peget på, at rådene stort set ikke fungerede i denne
periode, hverken generelt eller i forhold til EGA-handlingsplanen.
Slutspurten i brancherne
Denne delvise lammelse af arbejdsmiljørådene var klart en trussel i forhold til
hele handlingplanskonstruktionen. Der var derfor god grund til, for projektsty-
regruppen i 1998 at foretage en grundlæggende evaluering af handlingsplanen
og dens virkemidler og følge op med en målrettet og energisk slutspurt. Spe-
cielt var det væsentligt at aktivere og iværksætte opfølgningsaktiviteter i for-
hold til virksomhederne, noget der af praktiske grunde måtte ske med ud-
gangspunkt i brancheniveauet.
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Det er på denne baggrund overraskende, at projektstyregruppen ikke iværksat-
te mere omfattende aktiviteter med henblik på at fjerne eller afbøde virknin-
gerne af denne trussel for handlingsplanens fremdrift. Der manglede efter vo-
res vurdering, at projektstyregruppen havde taget ledelse i forhold til slutspur-
ten på brancheplan på dette kritiske tidspunkt. Som det fremgår af beskrivelsen
af aktiviteterne på brancheplan, er der ikke udarbejdet handlingsplaner for ind-
satsen eller foretaget henvendelse til virksomhederne, der tydeliggjorde, at
man nu bevægede sig ind i en afsluttende periode.
I perioden fra 1998 til 1999 var EGA-aktiviteterne meget begrænsede, bl.a.
fordi arbejdsmiljørådgivningssystemet på brancheplan blev omlagt helt fra
grunden. Det var alvorligt i betragtning af BSR/BAR-systemets helt centrale
rolle i EGA-handlingsplanen.
Samlet for perioden 1998- 2000 kan vi konstatere visse EGA-aktiviteter i to
branchearbejdsmiljøråd. På Industriområdet og Jord til Bord foregik der en
række vigtige aktiviteter, men efter vores vurdering var det samlede aktivitets-
omfang også her utilstrækkeligt i forhold til problemernes omfang. Der var
som nævnt stort set kun tale om oplysnings- og informationsaktiviteter.
I to af de af projektstyregruppen udpegede branchearbejdsmiljøråd med rele-
vans for EGA skete der ingenting på EGA-området. Det gælder de to admini-
strative BAR og Grafisk BAR som ikke blev kontaktet af Projektstyregruppen.
Perioden efter 1998 frem til udgangen af 2000 har stort set udelukkende været
karakteriseret af spredte aktiviteter hovedsageligt rettet mod informationsvirk-
somhed, og aktivitetsniveauet har været kraftigt dalende i forhold til den for-
udgående periode. Nogle af vores interviewpersoner taler om manglende inte-
resse og træthed i forhold til EGA-problematikken.
Vi kan konstatere, at projektstyregruppen stort set ikke har søgt at råde bod på
de manglende aktiviteter i BAR. Projektstyregruppen har heller ikke søgt at le-
de eller motivere indsatsen videre frem eller søgt alternativer til den manglen-
de handlekraft i BAR. Det er således begrænset, hvad der har været af påvirk-
ninger fra den centrale handlingsplan “ud til” virksomhederne.
Ud fra en samlet betragtning synes brancheaktiviteterne således at have været
utilstrækkelige i forhold til opgavens omfang. Der ikke kan iagttages noget,
der kan betegnes som en samlet systematisk slutspurt. Efter denne relativt ne-
gative samlede vurdering af handlingsplansaktiviteterne på brancheplan skal
det understreges, at der på mange områder har været væsentlige aktiviteter.
For eksempel er der i træ- og møbelindustrien sket en styrkelse af indsatsen,
og specielt er det interessant at iagttage, hvordan man søger at udbrede kend-
skabet til konkrete løsninger på EGA-problemerne i branchen. Et andet eksem-
pel på en målrettet indsats fandt vi i industrivaskerierne.
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De væsentligste erfaringer med handlingsplansaktiviteter på brancheplan er i-
midlertid den udvikling, der er sket i fiskeindustrien og slagterierne. Disse to
brancherettede indsatser var lige fra starten karakteriseret ved, at handlings-
plansaktørerne havde direkte møde med virksomhedernes ledere og medarbej-
dere. Derved er handlingsplanskravene formodentlig blevet fremlagt med stør-
re engagement og autoritet. Parterne har i disse sammenhænge “talt med én
stemme”.
Den direkte kontakt med virksomhederne har ligeledes muliggjort en bedre læ-
reproces, hvor handlingsplanens aktører på de forskellige niveauer får et ind-
blik i, hvordan virksomhederne reagerer på handlingsplanen, hvilke problemer
de står i, og hvordan man eventuelt kan hjælpe dem med at løse problemerne.
Netop den tætte kontakt og koncentrerede indsats i disse to brancher har for-
modentlig bidraget til, at aktiviteterne vurderes som en succes i betragtning af
det svære udgangspunkt for reduktion af EGA.
Det skal tages med i vurderingerne, at netop disse to brancher har haft stærke
traditioner for tayloristisk arbejdsorganisering og præstationsfremmende ak-
kordsystemer. Hverken motivationen til eller mulighederne for at gennemføre
løsninger har været store i de to brancher. Vores vurdering er, at handlingspla-
nen og processen omkring den har skabt grundlaget for de holdningsændringer
blandt ledere og medarbejdere, der var nødvendige for at se EGA-indsatsen
som andet end et uforståeligt overgreb fra myndighedens side.
Men det er også tydeligt, når man betragter udviklingen i de to brancher, at der
ikke var kommet gang i iværksættelse af løsninger uden, at arbejdsministeren
og Arbejdstilsynet havde grebet ind. Det har således styrket indsatsen, at der
i forbindelse med de to brancheindsatser blev etableret et trepartssamarbejde,
hvor Arbejdstilsynet deltog aktivt. Der udtrykkes entydig tilfredshed med den-
ne ordning fra alle parters side.
Selv når Arbejdstilsynets rolle i perioder var rådgivende, har den samlede op-
træden af de tre aktører givet virksomhederne et indtryk af prioriteringen af
indsatsen over for EGA fra både samfundets side og fra egne interesseorgani-
sationernes side.
I slutningen af handlingsplansperioden blev Arbejdstilsynets mere traditionelle
rolle afgørende for udviklingen. Selv om handlingsplanen har haft en virkning
med hensyn til normer og holdninger, vurderer vi, at Arbejdstilsynets udstedel-
se af påbud i slagterierne og fiskeindustrien i den sidste fase var helt nødven-
dig for at komme videre med indsatsen på disse områder.
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5.6 Samlet vurdering af de centrale
handlingsplansaktiviteter
Der kan anlægges forskellige synsvinkler på vurderingen af handlingsplanen
og de centrale aktørers indsats. Man kan lægge vægt på strategien og virke-
midlerne og søge at vurdere, om strategien er relevant i forhold til målsætnin-
gen. Man kan lægge vægt på, om strategien er søgt realiseret af strategiens ak-
tører og om de aktiviteter, der iværksættes, reelt har været tilstrækkelige for
at implementere strategien (planen) og nå målet. Endelig kan man se på, om
der er alternative strategier, som er mindre ressourcekrævende, og som kunne
have givet samme eller bedre effekt i forhold til målsætningen.
Handlingsplanens strategi og virkemidler
Vi har set handlingsplanens strategi som et positivt og nyskabende fænomen
i arbejdsmiljøindsatsen i Danmark og som en relevant strategi over for den
særdeles komplekse EGA-problematik. Planen havde karakter af et strategisk
projekt, der skulle skabe sammenhæng mellem ledelse, samarbejde, organisa-
tion og arbejdsmiljøets udvikling. Det skulle ske ved at inddrage arbejdsmar-
kedets parter aktivt i udviklingen af løsninger, der var integrerede i virksomhe-
dens generelle udvikling. Handlingsplanens strategi har således støttet sig til,
at EGA-indsatsen i nogle brancher blev et led i et økonomisk relevant opgør
med forældede tayloristiske produktionsformer, der måske i højere grad over-
levede på grund af kulturel og traditionsbestemt træghed blandt ledere og med-
arbejdere end på grund af økonomisk effektivitet.
Vurderet som strategi kan handlingsplanen således ses som et forsøg på at på-
virke en igangværende udvikling i organisation og ledelse og sikre, at mulighe-
der for at forbedre arbejdsmiljøet blev fuldt udnyttede. Her tænker vi på udvik-
lingen i mindre EGA-tunge brancher, hvor handlingsplanen har betydet en øget
opmærksomhed om mulighederne for at reducere EGA i forbindelse med tek-
nologisk og organisatorisk fornyelse. I disse sammenhænge spiller holdnings-
ændringer ind, men lige så vigtigt er det, at handlingsplanen har “udnyttet” den
dynamik, der var i gang i virksomhederne og sikret opmærksomheden på ar-
bejdsmiljøet i den forbindelse.
Strategien var også relevant i de brancher, hvis konkurrenceevne fortsat var ba-
seret på tayloristiske produktionsprincipper fx slagterier og fiskeindustrien, for-
di indsatsen mod EGA krævede grundlæggende ændringer i holdninger og tra-
ditioner. Det er således vores vurdering, at den fælles optræden fra medarbej-
dernes og virksomhedernes interesseorganisationer har været grundlaget for en
nødvendigvis langsom ændring af de meget rodfæstede traditioner og værdier
i forhold til ledelse, organisering og aflønning i “EGA-virksomheder”. Hand-
lingsplanen har skabt rammerne for denne form for holdningsændring i en
række sammenhænge, og det har været et værdigt og vigtigt grundlag for for-
andring set i forhold til traditionelle “ovenfra kommende” myndighedspåbud.
Det er også i disse brancher, man kan iagttage hele spektret af virkemidler i
handlingsplanens strategi i udfoldelse, hvor bl.a. også lønsystemerne inddrages.
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Men det er også tydeligt, når man betragter udviklingen i fiskeindustrien og
slagterierne, at der ikke var kommet gang i iværksættelse af løsninger uden at
arbejdsministeren og Arbejdstilsynet havde grebet ind. Det har styrket indsat-
sen, at der blev etableret et trepartssamarbejde med Arbejdstilsynets aktive
deltagelse. I forhold til de oprindelige begrænsende formuleringer af Arbejds-
tilsynets rolle i handlingsplanen mener vi, at man kan lære noget om Arbejds-
tilsynets strategisk vigtige rolle i brancher og virksomheder, der ikke kan eller
vil løse arbejdsmiljøopgaven.
Samlet mener vi, at handlingsplanens strategi udpegede muligheder, der ikke
kunne opnås ved en mere traditionel myndighedsstrategi, og at disse mulighe-
der er blevet udnyttet i en række tilfælde. Strategien har vist sin duelighed.
Implementering - aktører og aktiviteter
Men en ting er at have en god strategi. En anden ting er at være i stand til at
iværksætte og lede de aktiviteter, der skal til for at realisere strategien.
Et af handlingsplanens svage punkter var relationen mellem det centrale ledel-
sesniveau og virksomhederne. Vanskeligheder der bl.a. var begrundet i struk-
turændringerne mellem hovedorganisationerne og medlemsorganisationerne
i samme periode, som handlingsplanen blev udtænkt og gennemført.
På grund af vanskelighederne med at få det organisatoriske “mellemniveau”
til at fungere var det svært at etablere en aktiv påvirkning og opfølgning af
virksomhedernes EGA-indsats. Det blev også svært for projektstyregruppen
at indsamle viden om handlingsplanens status i virksomhederne og herunder
opsamle erfaringer med såvel problemer som succeser.
Projektstyregruppen har ikke på noget tidspunkt iværksat effektive initiativer
til løsning af disse problemer, selv om der tydeligvis var behov for det i en
række brancher. Oprindeligt rejste BSR selv disse spørgsmål over for projekt-
styregruppen uden at få den støtte, de ønskede. Arbejdsministeren påpegede
ligeledes BSRs centrale rolle.
Senere da BSR/BAR-systemet blev omstruktureret og ikke var i stand til at
gennemføre EGA-aktiviteter, sørgede projekstyregruppen ikke for at etablere
alternative handlingsveje eller i det hele taget afbøde virkningerne af denne
tendens til handlingslammelse på brancheniveauet. Det kunne (måske) være
sket ved at kontakte, aktivere og løbende følge op på de forskellige arbejdsmil-
jøudvalg i medlemsorganisationernes regi, hvilket dog ville have krævet en
større indsats fra projektstyregruppens side.
Denne situation betød, at der i mange tilfælde manglede initiativtagende og
koordinerende aktører på brancheniveauet, og at den nøglerolle, BSR/BAR var
tiltænkt i den oprindelige handlingsplan, ikke kom til at fungere effektivt.
 Jf. paragraf 12 i den oprindelige handlingsplan.22
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Mere generelt kan vi iagttage en afdæmpning af handlingsplansaktiviteterne
og interessen for EGA. Flere interviewpersoner mener, at man ikke kan holde
opmærksomheden fast på EGA i en længere periode. Folk er blevet trætte af
at høre om EGA. Ja nogle interviewpersoner siger direkte, at hvis man vil væ-
re sikker på en fiasko, skal man blot antyde, at et arbejdsmiljøprojekt har noget
med EGA at gøre. Vi vil afholde os fra at søge at forklare, hvorfor det endte
således, men blot tage udsagnene som udtryk for en opbremsning i aktiviteter-
ne og interessen.
Projektstyregruppen ikke har været i stand til at holde et aktivitetsniveau sva-
rende til de oprindelige planer, og der er ikke sket den systematiske opfølgning
i forhold til BSR/BAR og virksomhederne, der var planlagt i den oprindelige
handlingsplan. Det havde været naturligt, hvis projektstyregruppen aktivt hav-
de inddraget Arbejdstilsynet i initiativer i de brancher, der ikke viste tegn på
vilje og evne i forhold til EGA, og at projektstyregruppen tydeligt havde sik-
ret, at virksomhederne blev klar over, at handlingsplanens ophør år 2000 ville
bringe Arbejdstilsynet på banen. Efterhånden som handlingsplansaktiviteterne
er aftaget, har betydningen af Arbejdstilsynets aktiviteter været tiltagende i den
sidste del af handlingsplansperioden.
I forhold til den del af handlingsplanens strategi der handlede om at se EGA
som en del af virksomhedernes teknologiske og organisatoriske fornyelse, har
aktivitetetsnivauet været begrænset specielt i den sidste del af perioden. Det
er ikke lykkedes at fastholde og forny den nødvendige dialog om taylorismens
alderdomssvækkelse og mulighederne i arbejdets udvikling. I handlingspla-
nens start var der interesse og opmærksomhed om dette forhold, men det lyk-
kedes ikke organisationerne at fastholde interessen, måske fordi samarbejdssy-
stemet aldrig blev aktiveret i forbindelse med handlingsplanen, og fordi indsat-
sen over for EGA aldrig for alvor af medlemsorganisationerne blev set som et
led i fornyelsen af ledelse og samarbejde.
I den oprindelige handlingsplan var der lagt stor vægt på relationen til overens-
komst- og aftalesystemet. Organisationernes rolle i denne forbindelse var en
væsentlig begrundelse for valget af parternes handlingsplan som alternativ
strategi til en traditionel reguleringsstrategi.
Mere konkret handlede det om at styrke indsatsen ved at aktivere samarbejds-
udvalgene på lige fod med sikkerhedsudvalgene. Det er kun sket meget sjæl-
dent ifølge vores virksomhedsundersøgelser. Tilsvarende handlede denne del
af strategien om at undgå, at der indgås overenskomster, der “virker unødigt
nedslidende for medarbejderne eller bremsende for fornuftige forebyggelses-
strategier”.  Det var et helt centralt punkt i handlingsplanen, fordi det var al-22
mindeligt kendt, at præstationsfremmende lønsystemer og akkord forværrer
virkningen af EGA. Samtidig var det kendt, at lønsystemer og virksomheds-
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kultur ofte danner holdninger, der kan være en barriere over for en EGA-ind-
sats, hvis den berører indtjeningsmulighederne og effektiviteten. Der er stort
set ikke sket noget på dette strategisk vigtige område fra centralt hold. I udbe-
ningsafdelingerne i slagterierne har man eksempler, der meget tydeligt viser,
at det er nødvendigt at inddrage lønsystemerne for at begrænse EGA og skabe
grundlaget for fornuftige forebyggelsesinitiativer.
Alternative strategier
I ovenstående både positive og negative vurdering af handlingsplanen kan man
lægge vægt på de negative sider som begrundelse for, at det havde været rig-
tigt at fravælge handlingsplanen som strategi til bekæmpelse af EGA. Et så-
dant tænkt valg skal naturligvis vurderes i forhold til alternative muligheder.
Umiddelbart kunne man tænke på et alternativt forløb, hvor Arbejdstilsynet
alene skulle have indløst EGA-handlingsplanens målsætning. Formelt var
grundlaget til stede (i øvrigt lang tid før handlingsplanens iværksættelse) for
at give påbud i et omfang, der ville fjerne eller reducere sundhedsskadeligt
EGA.
Det ville imidlertid formodentligt have medført omfattende modstand såvel fra
virksomhedernes som fra organisationernes side. Omfattende påbud ville med-
føre (trusler om) nedlæggelse af arbejdspladser og almindelig træghed og pas-
siv modstand fra virksomhedernes og medarbejdernes side. Det ville have kræ-
vet omfattende ressourcer fra Arbejdstilsynets side i forbindelse med tilsyn,
påbud og ankesager. Hvis man tror, dette alternativ var en praktisk og politisk
realistisk mulighed, er konklusionen naturligvis, at handlingsplanen var en
fejltagelse. Vi tror det ikke.
Ovenstående billede af vanskelighederne med implementeringen af handlings-
planen skal suppleres med en række positive erfaringer med afgrænsede og
koncentrerede brancheindsatser bl.a. i fiskeindustrien og slagterierne. Her var
det i handlingsplansregi og med deltagelse af de centrale aktører lykkedes at
finde nye veje, som pegede på en mere effektiv styring og implementering af
handlingsplanen i forhold til virksomhederne. I disse EGA-tunge brancher har
organisationerne forpligtet sig til en indsats over for EGA og har samlet over
for medlemmer og virksomheder markeret nødvendigheden af en indsats og
ændringer i de holdninger, der kunne blokere reduktion af EGA. Denne indsats
er naturligvis ikke gennemført uden problemer. Tværtimod har der været kon-
flikter og modsætninger, hvor fx arbejdere har nedlagt arbejdet i protest mod
EGA-initiativer og påbud.
Vi mener imidlertid, at organisationernes involvering var nødvendig for at ska-
be et grundlag for forandring. Organisationerne har således spillet en vigtig
rolle ved at informere om EGA i fællesskab og derigennem skabe en opblød-
ning af ellers fastlåste traditioner i disse EGA-tunge brancher.
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I disse brancher var organisationernes indsats med andre ord nødvendig, men
ikke tilstrækkelig. Der opstod en god kombination af parternes indsats og
myndighedens rolle, som i sidste fase af handlingsplanen var afgørende for
EGA-indsatsens fremdrift i disse brancher. På mange måder finder vi her en
spændende model, hvor de tre parter spillede de roller, de er gode til. Det kun-
ne være den tænkte tredje alternative strategi eller måske oplægget til en ny
strategi for den fortsatte bekæmpelse af sundhedsskadeligt EGA.
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6 Virksomhedernes EGA-resultater
Dette kapitel handler om resultaterne i virksomhederne. Om hvor mange der
har haft EGA, hvorledes EGA har ændret sig og sammenhængen med EGA-
handlingsplanen. Derudover ses også på andre effekter fx indsats mod forvær-
rende faktorer og bieffekter af EGA-indsatsen. Det er således dette kapitel, der
først og fremmest belyser de konkrete effekter af EGA-handlingsplanen.
Datamaterialet baserer sig både på telefoninterview og virksomhedsbesøg.
Specielt for telefoninterviewet gælder, at mange af respondenterne havde svært
ved umiddelbart at besvare spørgsmål om, hvor mange der i alt er ansat i virk-
somheden, og om hvor mange af de ansatte, der har EGA. Særligt vanskeligt
var det for respondenterne at give oplysninger om antallet med EGA før en
eventuel indsats. De oplyste tal på de stillede spørgsmål i telefoninterviewet
er således behæftet med usikkerhed og må for en stor dels vedkommende be-
tragtes som overslag.
Ved virksomhedsbesøgene har det været muligt at give mere præcise oplysnin-
ger om antallet af ansatte EGA inden for definitionen. Det er sket gennem en
detaljeret udspørgen af interviewpersonerne samt observation af alle eller ud-
valgte arbejdsfunktioner. Forskellen mellem de to typer datamateriale og be-
tydningen heraf diskuteres mere indgående i afsnit 6.3.
Når der i dette kapitel refereres til ansatte med EGA og andelen af ansatte med
EGA, omfatter de i alle tilfælde udelukkende ansatte i produktionen.
6.1 Virksomheder med EGA
Ved telefoninterviewene (tabel 6.1) viste det sig, at langt de fleste udtrukne
virksomheder har eller havde haft EGA. Nærings- og nydelsesmiddelindustri-
en har den største andel med EGA fulgt af almen industri.
Tabel 6.1: Fordeling af virksomheder med EGA på de udvalgte branchegrupper ved tele-
foninterview*
EGA nu EGA tidligere Ingen EGA I alt
Branche: Antal % Antal % Antal % Antal
Jern- og metalindustrien . . 22 55 8 20 10 25 40
Almen industri . . . . . . . . . . 47 68 9 13 13 19 69
Nærings- og nydelses-mid-
delindustrien . . . . . . . . . . . 75 84 10 11 4 4 89
Service og andet . . . . . . . 16 62 4 15 6 23 26
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 71 31 14 33 15 224
*Omfatter nye virksomheder udtrukket til telefoninterview i 2000.
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Formålet med udtrækning fra Arbejdstilsynets register var at identificere virk-
somheder med EGA. Den høje forekomst af EGA blandt virksomhederne viser
således, at udtræksproceduren har fungeret, idet der er få virksomheder, spe-
cielt i de EGA-tunge brancher, der aldrig har haft EGA.
Blandt de virksomheder med EGA nu eller tidligere, der deltog i telefoninter-
viewene, blev der tilfældigt udtrukket virksomheder til besøg. Det viste sig så-
ledes også, at næsten alle de besøgte virksomheder har eller havde haft EGA
(tabel 6.2). Fire virksomheder viste sig dog hverken at have EGA nu eller tidli-
gere.
Tabel 6.2: Forekomst af EGA i besøgsvirksomheder
Branche: N % N % N % N
EGA nu EGA tidligere Ingen EGA i alt
Jern- og metalindustrien . . . 6 86 1 14 0 7
Almen industri . . . . . . . . . . . 12 57 6 29 3 14 21
Nærings- og  nydelsesmid-
delindustrien . . . . . . . . . . . . . 20 100 0 - 0 - 20
Service, transport og
gartneri . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 75 1 13 1 13 8
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 79 8 14 4 7 56
Udtræksproceduren for besøgsvirksomhederne har ligeledes fungeret tilfreds-
stillende. Det er dog bemærkelsesværdigt, at fire virksomheder ikke har EGA
til trods for egne oplysninger i telefoninterviewet.
Virksomheder med <20 ansatte er ikke udtrukket til slutevalueringen, da det
viste sig i 1998, at de helt små virksomheder stort set ikke havde EGA. Forde-
ling af virksomhederne i telefoninterviewet på virksomhedsstørrelse viser, at
der kun er relativt lille forskel. Dog med en vis tendens til, at de mindre virk-
somheder i lidt mindre omfang har EGA nu.
Tabel 6.3: Forekomst af EGA i telefoninterview fordelt på virksomhedsstørrelse*
EGA nu EGA tidligere Ingen EGA I alt
Antal ansatte: Antal % Antal % Antal % Antal
20 - 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 62 7 24 4 14 29
50 - 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 71 6 16 5 13 38
100 - 249 . . . . . . . . . . . . . . . 48 80 5 10 7 15 60
250 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 69 13 13 17 18 97
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 71 31 14 33 15 224
*Omfatter nye virksomheder udtrukket til telefoninterview i 2000.
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Figur 6.2: De mest almindelige arbejdsfunktioner med EGA
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På tværs af brancherne har 27% af kvinderne i produktionen EGA, mens lidt
færre end 22% af mændene har EGA. Fordelt på brancher findes den overve-
jende del af mændene med EGA inden for slagterierne, mens kvinder domine-
rer de øvrige brancher.
Fordelingen på arbejdsfunktioner
På tværs af alle brancher er pakning og maskinbetjening de mest almindelige
arbejdsfunktioner med EGA ifølge respondenternes vurdering ved telefoninter-
view. Der er kun stillet spørgsmål om EGA i produktionsafdeling, og det er
lidt overraskende, at skærmarbejde er den tredje hyppigste EGA-funktion. Det
er måske et tegn på, at der efterhånden kommer et større og større element af
informationsteknologi ved forskellige former for maskinbetjening, bl.a. anven-
delse af CAD/CAM. Den næste funktion er bearbejdning og udskæring af fø-
devarer og herefter manuel håndtering. Funktioner som hænger sammen med
syning forekommer sjældent, måske et tegn på den faldende beskæftigelse på
dette område efter udflytningen af arbejde til Østeuropa.
6.2 Udviklingen i EGA
Tabel 6.5 giver et billede af ændringer af EGA i de besøgte virksomheder.
14% af virksomhederne har helt fjernet EGA, heraf er de fleste i almen indu-
stri og en enkelt i jern og metal, mens ingen virksomheder i de øvrige brancher
har formået at fjerne EGA. Halvdelen af virksomhederne har reduceret EGA.
Her er den højeste forekomst i nærings- og nydelsesmiddelindustrien, men det
opvejes af, at ingen i denne branche helt har fået fjernet EGA. I hver femte
virksomhed er EGA uændret, og i 16% er EGA endda øget.
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Tabel 6.5: Udviklingen af EGA i besøgsvirksomhederne
Branche:
Fjernet EGA Reduceret Uændret Øget EGA i alt
EGA EGA
N % N % N % N % N
Jern- og metal-
industrien . . . . . . . . . . . 1 14 3 43 2 29 1 14 7
Almen industri . . . . . . . 6 33 7 39 3 17 2 11 18
Slagterier . . . . . . . . . . . 0 - 6 75 0 - 2 25 8
Nærings- og nydelses-
middelindustri i øvrigt . . 0 - 6 55 2 18 3 27 11
Service, transport og
gartneri . . . . . . . . . . . . 0 - 3 50 3 50 0 - 6
Total* . . . . . . . . . . . . . . 7 14 25 50 10 20 8 16 50
*Seks virksomheder udgår. Fire har aldrig haft EGA, og i to virksomheder kunne antallet med EGA
før eventuelle ændringer ikke opgøres.
Ud over den målelige reduktion af antallet af medarbejdere er der indført sup-
plerende jobrotation i en tredjedel af virksomhederne (tabel 6.6). I disse tilfæl-
de er EGA udtyndet, uden at antallet af ansatte med EGA blev reduceret. Rota-
tion mellem relative ens EGA-funktioner med belastning af de samme muskel-
grupper er således ikke talt med som reduktion af EGA. I knap halvdelen af
virksomhederne har man desuden gennemført en væsentlig indsats for at redu-
cere forværrende faktorer, først og fremmest i form af hjælpemidler til af-
hjælpning af tunge løft, men også bedre arbejdspladsindretning på andre områ-
der er registreret. I nogle tilfælde, hvor der anvendes tidsstuderede enkelt-
mandsakkorder, har de ergonomiske forbedringer imidlertid ikke nødvendigvis
ført til en samlet forbedring, idet arbejdstempoet er blevet sat tilsvarende i vej-
ret.
Tabel 6.6: Reduktion af EGA-belastninger ved hjælp af reduktion af forværrende faktorer
og supplerende jobrotation
Branche:
Reduktion af forværren- Supplerende jobrotation I alt
de faktorer
N % N % N
Jern- og metalindustrien . . 2 29 0 7
Almen industri . . . . . . . . . . 5 23 4 22 18
Slagterier . . . . . . . . . . . . . . 5 63 5 88 8
Nærings- og nydelsesmid-
delindustri i øvrigt . . . . . . . . 7 58 3 25 12
Service, transport og 
gartneri . . . . . . . . . . . . . . . . 5 71 4 57 7
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 42 17 33 52
 Den relative ændring er udtryk for ændringen i andelen af medarbejdere med EGA hen-23
holdsvis før og nu. Den absolutte ændring er et udtryk for ændring i det samlede antal med
arbejdere med EGA. Se i øvrigt bilag 1 med en nærmere beskrivelse af beregningsmetoden.
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Ændringer i antallet af ansatte med EGA
Ved virksomhedsbesøgene blev antallet af ansatte med EGA opgjort på basis
af et interview med de deltagende virksomhedsrepræsentanter samt suppleren-
de observationer i virksomheden. Via interviewet blev også omfanget af æn-
dringer i antallet af ansatte med EGA rekonstrueret, idet der blev spurgt ind til
gennemførte ændringer, og hvor mange der arbejdede de pågældende steder,
inden ændringerne blev gennemført. Resultaterne fremgår af tabel 6.7. Det
fremgår heraf, at EGA i alle brancher er reduceret med knap en fjerdedel be-
regnet som den absolutte ændring og lidt mindre som en relativ  ændring. Den23
absolutte ændring er testet statistisk og findes at være signifikant, hvilket bety-
der, at det er rimeligt sikkert, at der faktisk er sket en reduktion, mens størrel-
sesordenen er mere usikker.
Som det fremgår af tabel 6.7, findes den største ændring i nærings- og nydel-
sesmiddelindustri i øvrigt med en reduktion på mere end 40%. Her har særligt
automatisering i en række procesorienterede virksomheder inden for mejerier
og foderstof haft betydning for den store reduktion. Slagterier og service m.fl.
har derimod reduceret med omkring halvdelen af det samlede gennemsnit. No-
genlunde det samme billede tegner sig af den relative reduktion. Den relative
reduktion er imidlertid lidt mindre i jern- og metalindustrien og almen industri,
hvilket tyder på, at faldende beskæftigelse i de undersøgte virksomheder har
haft betydning, mens der er en tendens til det modsatte i nærings- og nydelses-
middelindustrien i øvrigt, hvor den relative reduktion er lidt større end den ab-
solutte. Inden for brancherne dækker de gennemsnitlige tal over en betydelig
spredning. Som det fremgår af tabel 6.5 har omkring en tredjedel af virksom-
hederne enten uændret eller øget EGA. Det betyder, at de totredjedele af virk-
somhederne, der har reduceret EGA, må have en gennemsnitlig reduktion, der
er væsentligt større. Den væsentlige forskel mellem de enkelte virksomheders
resultater betyder derfor også, at der må være relativt gode muligheder for re-
duktion i de virksomheder, som intet har gjort. En yderligere diskussion af de
forskellige udviklinger i brancherne findes i kapitel 10-13 i del 3.
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Tabel 6.7: Den absolutte og den relative reduktion af EGA blandt ansatte i produktionen
1993 - 1995 2000 Absolut Relativ
reduk- reduktion
tion %
%Branche*:
Ant. Ant. % Ant. Ant. % 
ans. EGA EGA ans. EGA EGA
Jern og metal
(N=6) . . . . . . . . 1.086 244 22 992 180 18 26 19
Almen industri
(N=18) . . . . . . . 3.570 1.093 31 3.275 788 24 28* 21
Slagterier
(N=8) . . . . . . . . 2.896 2.031 70 2.873 1.744 61 14* 13 
Nærings- og ny-
delsesmiddelin-
dustri i øvrigt
(N=10) . . . . . . . 1.775 762 43 1.945 457 23 40 45
Service m.v.
(N=7) . . . . . . . . 649 250 39 665 223 34 11 13
I alt (N=49) . . . . 9.976 4.380 44 9.750 3.292 35 23* 21
N=antal virksomheder. 4 virksomheder uden EGA og 2 med ufuldstændige oplysninger er fratrukket.
Derudover er en jern- og metalvirksomhed fratrukket, da den næsten ingen EGA-medarbejdere har, og
en betydelig reduktion af samtlige medarbejdere påvirker beregningen af den relative reduktion. 
*p<0,05 (det vil sige signifikant forskellig fra 0 og dermed en signifikant reduktion).
Dette resultat med 23% absolut reduktion er lidt mindre end resultatet i Midt-
vejsevalueringen fra 1998, hvor der blev fundet en reduktion på 27% blandt
de besøgte virksomheder. De to tal kan imidlertid ikke sammenlignes, fordi
antallet af besøgte virksomheder inden for brancherne er forskellig. Således
var der kun et enkelt slagteri med i 1998, og branchen var derfor underrepræ-
senteret i Midtvejsevalueringen, mens der i slutevalueringen er 8 slagterier
med, og de har en gennemsnitlig reduktion, der ligger væsentligt under gen-
nemsnittet.
Tabel 6.8 peger på, at de mellemstore virksomheder med 100-249 ansatte i
produktionen har opnået en større reduktion end både små og store virksomhe-
der. Den vigtigste årsag til den lidt lavere reduktion i de store virksomheder
har  slagterierne, idet de fleste slagterier med en relativ begrænset reduktion
er store virksomheder.
Tabel 6.8: EGA-reduktion ved virksomhedsbesøg fordelt på virksomhedsstørrelse
1993-1995 2000 Absolut Relativ
reduk- reduk-
tion tion
% %
Ant. Ant. % Ant. Ant. % 
ans. EGA EGA ans. EGA EGA
Små=20-99 (N=22) . 1.292 605 47 1.316 518 39 14 16 
Mellem=100-249
(N=13) . . . . . . . . . . . 2.209 846 38 2.292 498 22 41 43 
Store=>249 (N=14) . 6.475 2.929 45 6.142 2.376 39 19 14 
I alt (N=49) . . . . . . . . 9.976 4.380 44 9.750 3.392 35 23 21 
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Oplysninger fra telefoninterviewene tyder på, at EGA reduceret er i nogenlun-
de sammen størrelsesorden for kvinder og mænd. Der spores dog en tendens
til, at mændene, som i forvejen gennemsnitligt havde mindre EGA, har haft en
lidt større reduktion.
Sammenligning af resultater fra virksomhedsbesøg og telefoninterview
Ovenstående tal baserer sig på en kombination af grundige interview og obser-
vationer i samarbejde med de ansvarlige personer i de besøgte virksomheder.
Antallet af virksomheder er imidlertid relativt lille, og det medfører naturligvis
stor usikkerhed, selvom den samlede ændring er statistisk signifikant. Det ville
derfor styrke resultaterne at anvende det større datamateriale fra telefoninter-
viewene. Her er der også stillet spørgsmål om EGA før og nu. Mange virk-
somheder viste sig at have svært ved at svare på spørgsmålet, og i en del tilfæl-
de kunne spørgsmålet ikke besvares. Det er dog muligt at gennemføre en di-
rekte sammenligning mellem 34 virksomheder, der både er besøgt og har be-
svaret telefoninterview (tabel 6.9). Denne sammenligning viser både betydeli-
ge ligheder og forskelle mellem de to datasæt.
Tabel 6.9: Sammenligning af data fra telefoninterview og virksomhedsbesøg
1993/1995 2000 Absolut
reduk-
tion
%Ant. Ant. Ant.  EGAEGA ans. EGA %
Observationsdata fra besøgsvirk- 3.985 8.777 3.113 35 22
somheder (N=34) . . . . . . . . . . . . . .
Telefoninterview for besøgsvirksom- 3.763 9.267 1.760 19 53
heder (N=34) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle telefoninterview (N=230) . . . . 19.074 48.964 11.026 23 42
Det fremgår heraf, at observationsdata og telefoninterviewdata er stort set ens
vedrørende forekomst af EGA før ændringer og det samlede antal ansatte i
produktionen i 2000. Der er derimod en markant forskel på oplysningerne om
forekomst af EGA i 2000. Her oplyser respondenterne i telefoninterviewene,
at der kun er halvt så mange med EGA, som der efterfølgende blev fundet ved
virksomhedsbesøgene. Denne forskel er statistisk signifikant (p<0,01). Analy-
sen viser således, at forskellen optræder systematisk blandt de undersøgte virk-
somheder.
Der er stor usikkerhed forbundet med selve interviewsituationen, og mange
respondenter havde svært ved at svare på spørgsmål om beskæftigelsen før og
nu. Overensstemmelsen mellem tallene for EGA før og samlet antal ansatte nu
fra telefoninterview og virksomhedsbesøg betyder imidlertid, at hovedforkla-
ringen må søges i en betydelig overvurdering af EGA-reduktionen fra respon-
denternes side. Mange virksomheder forholder sig således ikke konkret til
EGA-definitionen og tæller antallet af EGA-medarbejdere ud fra en mere sub-
jektiv fornemmelse af, om der er tale om EGA. Resultatet af fejlfortolkningen
kan gå begge veje. Men det mest almindelige er, at mange oplever EGA som
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fjernet, når der er gennemført jobrotation, selv om det foregår mellem relativt
ens EGA-funktioner. 
Ved afslutningen af virksomhedsbesøgene blev der altid afholdt et konklude-
rende møde, hvor virksomhedsundersøgerne fremlagde de foreløbige konklu-
sioner for interviewpersonerne fra virksomhederne, specielt med henblik på
afklaring af tvivlstilfælde. Og der er typisk opnået enighed om, at når man ta-
ger udgangspunkt i den konkrete definition, så er en række ansatte stadig be-
skæftiget med EGA, fordi en jobrotationen sker mellem relativt ens funktioner.
Konklusionen er derfor, at oplysninger om reduktionen af EGA må baseres på
virksomhedsbesøgene. De øvrige indsamlede data fra telefoninterviewene
stemmer derimod rimeligt godt overens og er medtaget i det følgende.
6.3 Årsager til EGA-ændringer
I det følgende gennemgås baggrunden for ændringerne i EGA i virksomheder-
ne ud fra oplysninger i telefoninterviewene for alle virksomheder. I
branchekapitel 10-13 præsenteres og diskuteres de branchemæssige oplysnin-
ger først og fremmest baseret på virksomhedsbesøg. Årsager for ændringer
undersøges for hver af tre muligheder, således som det fremgår af tabel 6.10.
Tabel 6.10: Ændringer i forekomsten af EGA blandt alle virksomheder i telefonintervie-
wet
(N=284) N %
EGA uændret* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 15
EGA øget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 15
EGA reduceret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 76
*Virksomheder med uændret EGA kan have oplyst, at årsagen til, at antallet med EGA er uændret, er
samtidig øgning og reduktion. Der har derfor været muligt med flere svar.
Det fremgår således, at langt de fleste virksomheder har reduceret EGA, mens
15% har henholdsvis uændret eller øget EGA. Nedenfor ser vi først nærmere
på årsagerne til mangel på ændringer eller vækst af EGA og efterfølgende lidt
mere i dybden på årsagerne til reduktion af EGA.
Virksomheder, hvor EGA er uændret
Kun ganske få virksomheder (2% af samtlige) oplyser (tabel 6.11), at de intet
har gjort. Lidt flere har forsøgt uden resultat, og den samme andel har reduce-
ret, men samtidig øget beskæftigelsen tilsvarende. Ifølge respondenternes egne
oplysninger er der imidlertid tale om en relativ stor stigning med 30% i antallet
af beskæftigede med EGA. 
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Tabel 6.11: Årsager til at EGA er uændret (telefoninterview)
(N=44) N %
Intet gjort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 16
Forsøgt, men ikke hjulpet . . . . . . . . . . . . 13 30
Samtidig vækst og reduktion . . . . . . . . . 13 30
Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 25
Øget forekomst af EGA
Langt den overvejende årsag til en øget forekomst af EGA er øget beskæftigel-
se (tabel 6.12). De øvrige årsager forekommer relativt sjældent.
Tabel 6.12: Årsager til øget forekomst af EGA (telefoninterview)
(N=44) Flere svar mulige N %
Vækst i beskæftigelsen . . . . . . . . . . . . . . . . 32 73
Hjemtagning af arbejde . . . . . . . . . . . . . . . 2 5
Øget arbejdsdeling/specialisering . . . . . . . 3 7
Ny teknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 14
Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 21
Reduktion af EGA
Tabel 6.13 giver en oversigt over de årsager til en reduktion af EGA, som
respondenterne har oplyst i telefoninterviewet.
Tabel 6.13: Årsager til reduktion af EGA (telefoninterview)
(N=216) Flere svar mulige N %
Automatisering eller anden ny teknologi . . . . . . . 167 77
Ændret arbejdsorganisering . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 80
Ergonomiske forbedringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 45
Nedgang i beskæftigelsen pga. færre ordrer . . . 14 6
Udlægning til underleverandører . . . . . . . . . . . . . 15 7
Eksport af arbejdspladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7
Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 6
Det fremgår heraf, at langt de fleste virksomheder har reduceret EGA på grund
af ændret arbejdsorganisering og ny teknologi oftest i form af automatisering.
Ergonomiske forbedringer angives også som en almindelig anvendt løsning,
men kun få virksomheder har nedgang i beskæftigelsen som årsag til en reduk-
tion af EGA. Ligeledes har kun få benyttet sig af at flytte EGA til andre virk-
somheder enten i Danmark eller udlandet. Det er kendt, at det er sket i betyde-
ligt omfang inden for specielt tekstilindustrien, men da mange systuer er luk-
kede, er der kun et mindre antal med i undersøgelsen, væsentligst blandt de
virksomheder, der stadig har syning.
Virksomhederne, der har udlagt til underleverandører (outsourcing), oplyser,
at i alt omkring 575 EGA-arbejdspladser er fjernet i de pågældende virksom-
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heder, men EGA-opgaverne findes antageligt stadig hos underleverandørerne.
En enkelt virksomhed inden for jern- og metalindustrien har udlagt de 400 ar-
bejdspladser. I afsnit 10.5 er der en nærmere analyse af problematikken om-
kring outsourcing i jern- og metalindustrien i forhold til EGA. Respondenterne
i telefoninterviewene har desuden skønnet, at ca. 450 EGA-arbejdspladser er
eksporteret til udlandet. En væsentlig del af disse arbejdspladser findes inden
for beklædningsindustrien. Også her er det enkelte virksomheder, der udgør
langt hovedparten. I alt har respondenternes oplyst, at godt 8.000 EGA-ar-
bejdspladser er forsvundet, og heraf udgør i alt ca. 1.000 arbejdspladser out-
sourcing og eksport til udlandet. Det er ikke forsøgt at kvantificere på de andre
svarmuligheder, da ændringer på disse områder typisk er en integration af flere
løsningsmuligheder.
6.4 EGA-indsatsen
Langt de fleste virksomheder (92%) med EGA oplyste i telefoninterviewet, at
de har gennemført en indsats for at reducere EGA, og 85% heraf mener, at ind-
satsen har medført en reduktion af EGA i deres virksomhed. Tabel 6.14 giver
et billede af forskellige tiltags betydning for virksomhedernes indsats. Totred-
jedele af virksomhederne vurderer, at EGA-handlingsplanen havde stor eller
nogen betydning. Flere anså overraskende APV for at have stor betydning. Be-
tydningen af APV diskuteres nærmere nedenfor på baggrund af virksomheds-
besøgene.
Tabel 6.14: Forskellige samfundstiltags betydning for virksomhedernes EGA-indsats
oplyst ved telefoninterview
N=261 Stor Nogen Mindre eller Uoplyst
 betydning betydning ingen 
betydning
% % % %
EGA-handlingsplanen . . . . . . 31 34 27 8
APV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 28 12 8
Skærmdirektivet . . . . . . . . . . . 9 12 70 8
Særlig AT-indsats . . . . . . . . . . 6 12 74 8
Skærmdirektivet og særlige indsatser fra Arbejdstilsynet ser ud til at have haft
en mindre generel betydning, men i enkelte brancher har de været vigtige.
Skærmdirektivet ser ud til at være relevant i medicinalindustrien og i den ke-
miske industri samt sygehuse. Særlige indsatser fra Arbejdstilsynet har spillet
en rolle i fiskeindustrien og hos fjerkræslagterierne.
Blandt de geninterviewede virksomheder, der havde EGA, oplyste enkelte des-
uden, at Midtvejsevalueringen, hvor de blev ringet op og fik tilsendt evalue-
ringsrapporten, havde haft betydning for deres EGA-indsats.
En nærmere analyse af betydningen af EGA-handlingsplanen fordelt på bran-
cher (tabel 6.15) viser, at i nærings- og nydelsesmiddelindustrien har hand-
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lingsplanen spillet en relativt større rolle, mens betydningen er mindst i jern-
og metalindustrien, hvor også den gennemsnitlige andel af ansatte med EGA
er mindst.
Tabel 6.15: Betydningen af EGA-handlingsplanen fordelt på brancher 
Stor Nogen Mindre eller Uoplyst
betydning betydning ingen 
betydning
% % % %
Jern- og metalindustrien 
(N=49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 35 41 8
Almen industri 
(N=79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 30 29 13
Nærings- og nydelsesmiddel-
industrien
(N=106) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 39 13 4
Service m.fl.
(N=27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 22 52 4
Der findes derimod ingen væsentlige brancheforskelle for betydningen af
APV, ligesom betydningen af EGA-handlingsplanen og APV ikke afhænger
af virksomhedsstørrelse.
Virksomhedsbesøg
De forskellige instrumenters betydning er undersøgt nærmere ved virksom-
hedsbesøgene. Her viser der sig nogle afvigelser fra billedet fra telefoninter-
viewene jf. tabel 6.16. Virksomhedsundersøgerne har foretaget en samlet vur-
dering af, om virksomheden har gennemført en egentlig EGA-indsats, som
omfatter aktiviteter med det eksplicitte formål at reducere EGA. Der kan paral-
lelt hermed også optræde andre motiver om produktivitet eller teknologi. Ingen
indsats i tabel 6.16 dækkes således både af, at der slet ingen ting er sket, og at
der er gennemført en indledende kortlægning uden efterfølgende løsningsfor-
søg. Der kan imidlertid godt være sket en reduktion af EGA af årsager, der ik-
ke har noget med arbejdsmiljøet at gøre. For de aktive virksomheder er det
herefter vurderet, om EGA-handlingsplanen eller APV har spillet den væsent-
ligste rolle.
Det fremgår således af tabel 6.16, at knap en tredjedel af virksomhederne ikke
har ydet en egentlig EGA-indsats. Her skiller jern- og metalindustrien sig mar-
kant ud. Blandt de deltagende virksomheder har kun to gennemført en indsats
for at reducere EGA. Den blandede gruppe med service, transport og gartneri
adskiller sig også ved primært at have baseret indsatsen på APV. Det gælder
dog for de fleste af de virksomheder, som har arbejdet med APV, at startakti-
viteter ofte har taget udgangspunkt i EGA-handlingsplanen. Efterfølgende er
aktiviteten i nogle tilfælde gået i stå og startet op igen initieret af APV, eller
blevet forstærket af APV. For specielt nærings- og nydelsesmiddelindustrien,
men også for almen industri, har handlingsplanen været den primære motiva-
tion for indsatsen for at reducere EGA.
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Tabel 6.16: Besøgsvirksomhedernes motivation for deres EGA-indsats 
EGA som APV som Ingen indsats
væsentlig væsentlig mod EGA som
motivation motivation arbejdsmiljø-
problem N
N % N % N %
Jern- og metal-
industrien . . . . . . . . . . . 2 29 0 - 5 71 7
Almen industri . . . . . . . 7 39 5 28 6 33 18
Nærings- og nydelses-
middelindustrien . . . . . . 11 55 5 25 4 20 20
Service, transport og
gartneri . . . . . . . . . . . . 0 - 6 85 1 14 7
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . 20 38 16 31 16 31 52
En sammenligning af den primære motivation for en EGA-indsats viser i tabel
6.17 et interessant billede. Det fremgår således, at der er sket næsten samme
absolute reduktion af EGA blandt virksomheder, der har gennemført en EGA-
indsats og virksomheder, der ikke har været aktive. Hele reduktionen i den sid-
ste gruppe skyldes imidlertid en faldende beskæftigelse i de undersøgte virk-
somheder. Der er endda en svag tendens til, at andelen af ansatte med EGA er
steget fra 18% til 19% af de ansatte i produktionen. Derimod skyldes hele fal-
det i EGA blandt de virksomheder, der har handlingsplanen som primær moti-
vation, en faldende andel af ansatte med EGA, idet den er faldet fra 55% til
42% af de ansatte. For virksomheder med APV som hovedmotivation er den
absolutte reduktion af samme størrelsesorden, og hovedårsagen er også her en
faldende andel af ansatte med EGA.
Der er desuden en tendens til, at de virksomheder, der har EGA-handlingspla-
nen som hovedmotiv, har en højere andel af EGA og beskæftigelsesmæssigt
er noget større end de øvrige virksomheder. Det kan hænge sammen med, at
de har relativt sværere ved at gøre noget ved EGA. Der skal derfor en stærkere
ydre påvirkning til for at arbejde med EGA, og det bliver nødvendigt med en
mere systematisk indsats. De fleste slagterier er fx i denne gruppe. I stort set
alle virksomheder både med handlingsplanen og APV som væsentlig motiva-
tion har andre motiver spillet en rolle. I nogle tilfælde kan disse motiver have
haft større betydning. Det gælder fx ved omfattende automatiseringer. Men fx
i slagterierne har sådanne automatiseringer kun omfattet mindre dele af medar-
bejderne, mens den væsentligste reduktion er sket gennem arbejdsorganisatori-
ske ændringer bl.a. på slagtegangen, som næppe var gennemført, hvis der ikke
havde været en EGA-handlingsplan.
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Tabel 6.17: Sammenhæng mellem motivation for indsats og reduktion af EGA
1993 - 1995 2000 Absolut Relativ 
reduktion reduk-
% tion
%
Ant. Ant. % Ant. Ant.
ans. EGA EGA ans. EGA
%
EGA
EGA som væsentlig
motivation (N=20) . . 5.399 2.949 55 5.368 2.268 42 23 23 
APV som væsentlig
motivation 
(N=16) . . . . . . . . . . 3.015 989 33 2.925 766 26 23 20 
Ingen indsats mod
EGA som arbejds-
miljøproblem
(N=14) . . . . . . . . . . 2.512 461 18 1.957 368 19 20 +2 
I alt (N=50) . . . . . . . 10.926 4.399 40 10.250 3.402 33 23 18 
Indholdet af indsatsen
Respondenterne blev i telefoninterviewet spurgt om, hvilke løsninger på EGA-
problemet der anvendes i virksomhedens indsats. Blandt de 261 virksomheder,
der siger, de har gennemført aktiviteter for at reducere EGA, har langt de fleste
(88%) indført jobrotation (tabel 6.18). Den næsthyppigste forekommende løs-
ning på virksomhedens EGA er automatisering eller indførelse af ny teknologi,
som knap tre ud af fire virksomheder har angivet. Endelig har seks ud af ti
virksomheder arbejdet med ergonomiske forbedringer. En mindre del af virk-
somhederne har arbejdet med mere omfattende arbejdsorganisatoriske løsnin-
ger i form af produktionsgrupper og selvstyrende grupper. Aflønningsform,
specielt den individuelle akkordløn, har været omdiskuteret som en væsentlig
faktor for belastningerne fra EGA, men kun 8% af virksomhederne angiver,
at de har anvendt ændringer i aflønningsformerne som en løsningsmulighed.
Kun 3% har søgt at løse virksomhedens EGA ved at foretage udlægninger til
underleverandører eller eksporteret arbejdspladser, men som omtalt ovenfor
omfatter den løsning relativt mange arbejdspladser fordelt på et lille antal virk-
somheder.
Det er desuden typisk, at de fleste virksomheder har angivet flere svar, og
mange virksomheder anvender derfor både jobrotation, teknologi og ergono-
miske forbedringer parallelt med hinanden.
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Tabel 6.18: Løsninger på virksomhedernes EGA-problemer oplyst i telefoninterview
(N=284) Flere svarmuligheder %
Automatisering og indførelse af ny teknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Jobrotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Produktionsgrupper/selvstyrende grupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Anden form for ændret arbejdsorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Ændret aflønningsform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ergonomiske forbedringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Pausegymnastik m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Udlægning til underleverandører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Eksport af arbejdspladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tabel 6.19 viser, at variationerne i udbredelsen af de forskellige løsningsmo-
deller på tværs af brancher er relativt lille. Produktionsgrupper er dog mere an-
vendt i jern- og metalindustrien, og teknologiske løsninger er mindre anvendt
i den blandede gruppe med service m.fl.
Tabel 6.19: Iværksatte EGA-foranstaltninger fordelt på brancher oplyst i telefoninterview
(N=266) Jobrota- Prod.- Automati- Ergonomi
tion grupper sering
Jern- og metalindustrien . . . . . . . . . . . . . . 84 34 76 59
Almen industri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 20 72 70
Nærings- og nydelsesmiddelindustrien . . . 96 14 79 53
Service, transport og gartneri . . . . . . . . .   79 17 59 67
Alle virksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 20 74 61
Hvor langt er indsatsen?
Blandt de respondenter, der stadig har EGA i 2000, oplyste forbavsende man-
ge (op mod halvdelen), at deres virksomheder var færdige eller næsten færdige
med deres EGA-indsats (tabel 6.20). Ca. en tredjedel opfatter sig som midt-
vejs, mens hver tiende enten lige er startet eller er gået i stå.
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Tabel 6.20: Hvor langt er EGA-indsatsen oplyst ved telefoninterview blandt virksomhe-
der, der stadig har EGA
(N=220) %
Færdige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Næsten færdige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Midtvejs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Lige startet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Gået i stå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ikke startet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Øvrige effekter af EGA-indsatsen
Tabel 6.21 viser, at respondenterne i telefoninterviewene vurderer, at der alt-
overvejende har været positive sideeffekter af EGA-indsatsen. Der er først og
fremmest positive effekter i relation til arbejdsmiljøet. Det gælder jobtilfreds-
hed, arbejdsmiljøet i øvrigt, mindsket monotont arbejde og sygefravær. Men
der er også en væsentlig positiv effekt på fleksibilitet, som i mange virksomhe-
der er højt prioritere samt på produktiviteten. Lidt over hver fjerde vurderer
også, at konkurrenceevnen er øget. De negative aspekter handler først og frem-
mest om faldende beskæftigelse, hvilket typisk kan tilskrives automatisering,
men der er også i enkelte virksomheder en negativ effekt på produktiviteten.
Alt i alt er der meget få virksomheder, der har peget på en negativ effekt af
EGA-indsatsen.
Tabel 6.21: Sideeffekter af EGA-indsatsen
N=261 (i %) Positiv Neutralt Negativ
effekt effekt
Jobtilfredshed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 13 2
Sygefravær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 62 1
Ændring i arbejdsmiljøet i øvrigt . . . . . . . . . 54 36 1
Monontont arbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 48 3
Tiltrække arbejdskraft . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 81
Uddannelse/kompetenceudvikling . . . . . . . 29 62
Beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 64 23
Produktivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 38 9
Fleksibilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 22 1
Konkurrenceevne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 60 3
Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 66 3
Dette positive billede bliver bekræftet fra virksomhedsbesøgene. Fx fortalte
interviewpersonen i et genbesøg i en elektronikvirksomhed:
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“Sygefraværet er faldet fra 10% til 4% bl.a. i forbindelse med
overgangen til timeløn i stedet for akkord.”
Den fremtidige EGA-indsats
Knap 6 ud af 10 respondenter oplyste i telefoninterviewet, at der er konkrete
planer om yderligere indsats over for EGA i deres virksomhed (Tabel 6.22).
Kun i den blandede gruppe med service m.fl. har under halvdelen planer om
en sådan indsats.
Tabel 6.22: Konkrete planer om yderligere EGA-indsats blandt respondenter i telefonin-
terviewet med EGA
N=222 (i %) Konkrete Ingen Ved ikke N
planer planer
% % %
Jern- og metalindustrien . . . . . . . . 58 43 - 40
Almen industri . . . . . . . . . . . . . . . . 61 35 3 60
Nærings- og nydelsesmiddelindu-
strien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 41 - 91
Service, transport og gartneri . . . . 39 62 21
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 41 1 220
Ved virksomhedsbesøgene kunne dette resultat imidlertid ikke genfindes. Her
blev der spurgt ind til de konkrete planer for reduktion af EGA, og det viste
sig, at kun 12 ud af 45 virksomheder, svarende til 27%, der stadig havde EGA,
faktisk har sådanne planer om yderligere reduktion af EGA. Der var således
ingen reelle planer om yderligere indsats i trefjerdele af de besøgte virksomhe-
der. Nogle havde forhåbninger om, at der i fremtiden ville vise sig teknologi-
ske løsninger, som man i givet fald ville tage i anvendelse, men der var ikke
planer om at gøre en særlig indsats for at tilvejebringe disse løsninger.
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7 Virksomhedernes arbejde med EGA
Dette kapitel handler om virksomhedernes EGA-proces. Udgangspunktet er,
at en systematisk EGA-proces indeholder følgende aktiviteter:
• Kortlægning af EGA
• Opstilling af mål
• Udvikling af løsninger
• Gennemførelse af løsninger
• Drift af løsninger
• Evaluering og tilpasning af resultatet
Hvis en sådan systematik ikke følges, vil der være en stor risiko for, at kvalite-
ten af indsatsen bliver ringe. Det gælder specielt, når virksomheden bliver stør-
re og mere kompliceret, mens en lille virksomhed har lettere ved at gennemfø-
re relevante aktiviteter med en mindre formaliseringsgrad. Det er derfor
spørgsmålet, i hvilken udstrækning virksomhederne har været i stand til at ar-
bejde systematisk med EGA-indsatsen, og hvilken betydning systematikken
har haft for kvaliteten af indsatsen. Denne problemstilling belyses i dette kapi-
tel med udgangspunkt i data fra de gennemførte telefoninterview samt frem-
sendte virksomhedshandlingsplaner og resultater fra virksomhedsbesøgene.
Indledningsvis undersøges kendskabet til handlingsplanen som en nødvendig
forudsætning for at tage fat i en EGA-indsats. 
7.1 Kendskab til EGA-handlingsplanen
Ved midtvejsevalueringen i 1998 oplyste trefjerdele at virksomhederne, at de
havde kendskab til handlingsplanen. Blandt de EGA-relevante virksomheder
(det vil sige virksomheder, der har eller har haft EGA), der blev interviewet
i 2000 (n=224) oplyste 70%, at de kendte indholdet af parternes handlingsplan
mod EGA (tabel 7.1). Det tyder således på, at EGA-handlingsplanen er kom-
met bredt ud inden for de brancher, der her er undersøgt, idet forholdsvis man-
ge af de EGA-relevante virksomheder har kendskab til planen, og at der stadig
er en høj grad af kendskab.
En nærmere undersøgelse af de enkelte brancher viser, at kendskabet til EGA-
handlingsplanen stort set er lige udbredt inden for de forskellige brancher.
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Tabel 7.1: Kendskab til EGA-handlingesplanen fordelt på brancher i 2000
% N
Jern- og metalindustrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 40
Almen industri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 69
Nærings- og nydelsesmiddelindustrien. . . . . . . . 69 89
Service, transport og gartneri . . . . . . . . . . . . . . . 65 26
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 224
Virksomhedsstørrelse
Der er betydelige forskelle at spore med hensyn til mindre, mellemstore og
store virksomheders kendskab til EGA-handlingsplanen.
Tabel 7.2 viser, at kendskabet til handlingsplanen er stigende jo større virk-
somheden er. Kendskabet til EGA-handlingsplanen er således mest udbredt i
virksomheder med flere end 250 ansatte, hvor 84% angiver at kende til hand-
lingsplanen, mens kun en tredjedel af de små virksomheder har kendskab til
EGA-handlingsplanen.
Tabel 7.2: Kenskab til EGA-handlingsplanen fordelt på virksomhedsstørrelse
% N
20-49 ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 29
50-99 ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 38
100-249 ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 60
250 og flere ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 97
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 224
BST-tilknytning
Endelig viser resultaterne, jf. tabel 7.3, at kendskabet til EGA-handlingsplanen
er mere udbredt blandt virksomheder, der er tilknyttet en eller anden form for
BST.
Tabel 7.3: Kendskab til EGA-handlingsplanen fordelt på BST-tilknytning
% N
Ingen BST-tilknytning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 13
Tilknyttet en virksomheds-BST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 25
Tilknyttet en branche-BST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 49
Tilknyttet et BST-center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 137
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 224
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7.2 Hvem motiverede virksomheden til at gå i gang?
Blandt de 324 virksomheder, der er blevet interviewet i 2000, er de 284 såkaldt
EGA-relevante, idet de enten har EGA på undersøgelsestidspunktet eller har
haft det inden for handlingsplansperioden. I det følgende er der fokus på disse
284 EGA-relevante virksomheder.
Langt størstedelen af alle virksomhederne (92%) har oplyst, at de har gennem-
ført særlige aktiviteter for at reducere EGA.
Det er hyppigst BST, som godt en tredjedel af respondenterne har angivet som
motivation til at gøre noget ved EGA (tabel 7.4). Omkring en femtedel er ble-
vet motiveret af Arbejdstilsynet. En ud af 10 angiver, at de er blevet motiveret
til at gøre noget af en arbejdsgiverorganisation eller brancheforening, og lige
så mange peger på, at BSR/BAR har motiveret dem til at gå i gang med EGA-
aktiviteter.
Tabel 7.4: Motivation til at gå i gang med en EGA-indsats i virksomhederne
(N=284) Flere mulige svar %
BST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Arbejdstilsynet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Arbejdsgiverorganisation/ Brancheforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Branchesikkerhedsråd (BSR, eller branchearbejdsmiljøråd BAR) . 10
Fagforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Andre virksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ved ikke/husker ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Uoplyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Det viste sig ved Midtvejsevalueringen, at mange virksomheder svarede “an-
det”, og i den uddybende kommentar oplyste, at motivationen kom fra dem
selv. Dette spørgsmål blev derfor tilføjet ved interviewet af de virksomheder,
der kun deltog i 2000. Således har 62% af de EGA-relevante 2000-virksomhe-
der (n=191) svaret, at motivationen er kommet indefra (os selv). Det er derfor
den største andel, som svarer, at der har været en intern motivation for at gøre
noget ved EGA. I den forbindelse har også 17% angivet, at de er blevet moti-
veret af en koncernledelse.
Respondenterne fik lejlighed til at uddybe svaret om, hvad der havde motiveret
virksomheden til at gå i gang:
“En kombination af flere forhold. Arbejdsgiverforening, AT,
BST og medarbejderne pressede på.”
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“Vi var med på en konference afholdt af fagforening og ar-
bejdsgiverorganisation, hvorefter vi startede selv og har un-
dervejs fået råd fra BST.”
“APV fik os til at se på EGA.”
“Store fysiske arbejdsmiljøproblemer og for lidt fleksibilitet
blandt medarbejderne.”
“Jobbet kræver, at alle medarbejderne skal kunne flere funk-
tioner.”
De uddybende kommentarer tyder på, at motivationen til at gå i gang med
EGA-aktiviteter typisk udspringer fra en kombination af forskellige kilder.
Den interne motivation om fx at opnå øget fleksibilitet og en mere moderne
personalepolitik har spillet en vigtig rolle.
Virksomhedsbesøgene bekræfter ovenstående billede. Nedenfor følger to cita-
ter fra virksomhedsbesøg.
Tekstilvirksomhed:
“I 1993 kortlagde vi EGA. fordi det skulle vi jo. Det gav en
masse papir, som vi ikke rigtigt vidste, hvad vi skulle gøre
ved. Det var først, da vi 3-4 år senere kom i kontakt med en
anden virksomheds projekt om gravide og arbejdsmiljø og fik
inddraget BST, at vi rigtigt kom i gang med at gøre noget ved
EGA.”
Jern- og metalvirksomhed:
“I 1993 kortlagde vi EGA i virksomheden på foranledning af
BST, og det var første gang, vi hørte om EGA. Det var den
gang, vi startede diskussionen om rotation mellem forskellige
arbejdsopgaver, som har ført til de selvstyrende grupper, vi
har i dag. I dag har vi ingen EGA, men vi arbejder stadig
med at lægge flere opgaver ud i de selvstyrende grupper”.
Mange af de besøgte virksomheder peger således på BST som afgørende for
deres kendskab til EGA-handlingsplanen. Det fremhæves fra mange sider, at
den regelmæssige kontakt til BST betyder, at virksomhederne løbende oriente-
res om, hvad der sker på arbejdsmiljøområdet. Således også da EGA-hand-
lingsplanen blev iværksat.
Nogle virksomheder angiver, at det er Arbejdstilsynet, der har været igangsæt-
tende for deres EGA-aktiviteter enten på grund af påbud eller i forbindelse
med kampagner. Dette er især udtalt inden for nærings- og nydelsesmiddelin-
dustrien.
 Her er kun medtaget resultaterne fra de 224 virksomheder, der kun er blevet interviewet i24
2000, fordi de øvrige virksomheder har fået spørgsmålet formuleret anderledes. I 1998 kunne
der således kun svares Ja hhv. Nej på spørgsmålet, om man havde kortlagt EGA, mens de
geninterviewede virksomheder i 2000 er blevet spurgt, om de har kortlagt EGA selvstændigt
eller i forbindelse med APV, samt om det var sket siden sidste interview i 1998. Der redegø-
res for resultaterne herfor i kapitel 8.
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I forlængelse heraf blev det fremhævet, at den direkte personlige kontakt, hyp-
pigst til en BST-medarbejder, og den konkrete eksterne støtte fx til kort-
lægning og det videre arbejde med opstilling og afprøvning af løsningsmodel-
ler er af afgørende betydning for indsatsen mod EGA, i særdeleshed i start-
fasen.
7.3 Kortlægning
I telefoninterviewet blev virksomhederne spurgt, om de havde kortlagt EGA
på virksomheden.
Knap halvdelen af de virksomheder, der kun er blevet interviewet i år 200024
svarer, at de har kortlagt EGA i forbindelse med APV, og lidt færre angiver,
at de har foretaget en selvstændig kortlægning af EGA (se tabel 7.5). 16% har
enten svaret ingen kortlægning eller har ikke kunnet svare på spørgsmålet.
Tabel 7.5: Kortlægning af EGA blandt andre interviewede virksomheder i 2000
(n=224) Mulighed for flere svar Andel i %
Selvstændig kortlægning af EGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
EGA kortlagt i forbindelse med APV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kortlægning i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Ingen kortlægning eller uoplyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Når man tredeler virksomhederne efter, om de (1) har EGA i dag, (2) har haft
det tidligere eller (3) aldrig har haft EGA, viser det sig, at blandt de, der har
EGA i dag, angives kortlægning af EGA hyppigst. Det er overraskende at også
i den tredje gruppe, der aldrig har haft EGA, har en stor del kortlagt EGA.
Halvdelen anvendte APV til kortlægningen, mens en tredjedel har lavet en
selvstændig EGA-kortlægning.
I forbindelse med Midtvejsevalueringen angav kun halvdelen af virksomheder-
ne i 1998, at de havde foretaget en kortlægning af EGA. Det tal er i 2000
steget til 82% (jf. tabel 7.5). En stor del af forklaringen herpå skal findes i et
stigende kendskab til og gennemførelse af APV i virksomhederne. Resultater-
ne tyder således på, at APV har fungeret som en løftestang til, at virksomhe-
derne får kortlagt virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, herunder forekom-
sten af EGA. Dette billede blev bekræftet af virksomhedsbesøgene.
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Da APV normalt ikke har særskilt fokus på EGA, er der imidlertid en risiko
for, at EGA-problemet drukner i de øvrige arbejdsmiljøproblemer, der kort-
lægges. Man kan derfor sætte spørgsmålstegn ved kvaliteten af de angivne
EGA-kortlægninger, som der er en risiko for bliver relativt overfladiske sam-
menlignet med de selvstændige EGA-kortlægninger. Det viste sig således også
ved en række virksomhedsbesøg, at selv om EGA havde været inkluderet i
APV, var der ikke gennemført en indsats for reducere EGA.
Datamaterialet viser i følgende tabel 7.6, at andelen af virksomheder, der har
gennemført en kortlægning, er noget større i nærings- og nydelsesmiddelindu-
strien og jern- og metalindustrien. I almen industri og inden for den blandede
gruppe med service m.fl. er andelen af virksomheder, der ikke har kortlagt
EGA, således dobbelt så stort som i andre brancher.
Tabel 7.6: Virksomheder, der har kortlagt EGA fordelt på brancher
Flere svar mulige Selvstændig Kortlæg- Ingen kort- N
kortlægning ning med lægning
% APV
% %
Jern- og metalindustrien . . . . . 45 38 13 40
Almen industri . . . . . . . . . . . . . . 35 45 25 69
Nærings- og nydelsesmiddelin-
dustrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 52 11 89
Service og andet . . . . . . . . . . . . 27 42 31 26
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 46 18 224
Som tabel 7.7 viser, er der en klar tendens til, at de mindre virksomheder i
mindre grad har gennemført kortlægning af EGA. Derudover viser tabellen,
at de større virksomheder hyppigere end de mindre virksomheder gennemfører
en selvstændig kortlægning af EGA, mens de mellemstore virksomheder lidt
hyppigere end såvel de store som mindre har kortlagt EGA i forbindelse med
APV.
Tabel 7.7: Virksomheder, der har kortlagt EGA fordelt på virksomhedsstørrelse
Flere svar mulige Selvstændig Kortlægning Ingen kortlæg- N
kortlægning med APV ning eller ube-
% % %
svaret
20-49 ansatte . . . . . . . 32 39 28 29
50-99 ansatte . . . . . . . 26 53 24 38
100-249 ansatte . . . . . 40 52 17 60
250 eller flere . . . . . . . 55 41 13 97
Total . . . . . . . . . . . . . . 43 46 18 224
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I samtlige virksomheder, der har kortlagt EGA, har kortlægningen omfattet de
ansatte i produktionen. I godt halvdelen af tilfældene (52%) har kortlægningen
også omfattet de ansatte i administrationen.
Rådgivning i forbindelse med kortlægningen
I telefoninterviewet blev virksomhederne spurgt om, hvem der havde foretaget
kortlægningen. Det var muligt for svarpersonen at nævne flere aktører i kort-
lægningsarbejdet. Knap to ud af tre af virksomhederne oplyste, at kortlægnin-
gen var blevet foretaget af virksomhedens sikkerhedsgruppe. Én ud af tre oply-
ste, at BST havde gennemført eller assisteret i forbindelse med kortlægningen.
Til sammenligning kan det oplyses, at godt og vel halvdelen af virksomheder-
ne i forbindelse med Midtvejsevalueringen oplyste, at EGA var blevet kortlagt
af virksomhedens sikkerhedsgruppe, mens knapt hver anden oplyste, at BST
havde foretaget kortlægningen. Denne udvikling i, hvem der foretager virk-
somhedens kortlægning af EGA, hænger formodentlig sammen med, at flere
virksomheder i dag end tidligere bruger APV til at kortlægge EGA. Da det
normalt er virksomhedens sikkerhedsorganisation, der er ansvarlig for at gen-
nemføre APV, er det en mulig forklaring på, hvorfor BST tilsyneladende ikke
spiller så aktiv en rolle som rådgiver som tidligere.
Analysen af de indsendte handlingsplaner underbygger ovennævnte billede af
BSTs ændrede rolle i forbindelse med EGA-kortlægningerne på virksomheder-
ne. Det fremgår af flere af de handlingsplaner, der blev sendt ind i forbindelse
med Midtvejsevalueringen i 1998, at BST havde bistået ved kortlægningen af
EGA på virksomheden, mens de handlingsplaner, der er blevet sendt ind i
2000, viser, at det langt overvejende er virksomhederne selv, der har foretaget
kortlægningen. Handlingsplanerne bekræfter i øvrigt også billedet af, at flertal-
let af virksomhederne i 2000 bruger APV som redskab i kortlægningen af
EGA.
7.4 Handlingsplansaktiviteter på virksomhederne
Analysen af handlingsplansaktiviteter i virksomhederne bygger på de 191 virk-
somheder, der kun har medvirket ved telefoninterviewet i 2000, og som har el-
ler havde haft EGA.
En tredjedel af de pågældende virksomheder har som led i indsatsen mod EGA
udarbejdet en selvstændig EGA-handlingsplan (tabel 7.8). Knap halvdelen har
udarbejdet en handlingsplan som led i APV. Det er bemærkelsesværdigt, at
27% af virksomhederne enten ikke har udarbejdet en handlingsplan eller ikke
har kunnet svare på spørgsmålet.
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Tabel 7.8: Virksomheder, der har udarbejdet en EGA-handlingsplan
(N=191) Flere svar mulige Andel i %
Selvstændig EGA-handlingsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
EGA-handlingsplan som led i APV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Har udarbejdet handlingsplan i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Har ikke udarbejdet en EGA-handlingsplan eller uoplyst . . . . . . . . . . . 21
Uoplyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Desuden har 13% af virksomhederne med en selvstændig EGA-handlingsplan
oplyst, at den ikke er skriftlig, ligesom 22% af virksomheder med en hand-
lingsplan som led i APV ikke har udarbejdet den skriftligt. Det er temmeligt
tvivlsomt, om der er tale om en reel handlingsplan, når der ikke foreligger en
skriftlig plan. Det betyder, at det alt i alt kun er 59%, der faktisk har udarbej-
det en skriftlig handlingsplan.
15% af de virksomheder, der har lavet en handlingsplan (n=137) oplyser, at
den blev lavet før 1995. Godt og vel halvdelen af respondenterne (55%) sva-
rer, at de har udarbejdet handlingsplanen i perioden 1995-1997, og de resteren-
de 30% har udarbejdet handlingsplanen efter 1998.
For samtlige virksomheders vedkommende har handlingsplanen omfattet de
ansatte i produktionen, mens 37% af virksomhederne tillige har ladet hand-
lingsplanen omfatte de ansatte i administrationen.
Analyser i forhold til brancherne viser, at især virksomheder inden for næ-
rings- og nydelsesmiddelområdet har udarbejdet handlingsplaner (se tabel 7.9).
Knap halvdelen af disse virksomheder har udarbejdet en selvstændig EGA-
handlingsplan, og lige så mange har udarbejdet en EGA-handlingsplan som led
i APV. Kun hver tiende virksomhed inden for nærings- og nydelsesmiddelom-
rådet har ikke udarbejdet en handlingsplan som led i indsatsen mod EGA. 
Tabel 7.9: Virksomheder med en selvstændig EGA-handlingsplan og/eller en plan i
forbindelse med APV fordelt på brancher
(N=191) %
Jern- og metalindustrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Almen industri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Nærings- og nydelsesmiddelindustrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Service, transport og gartneri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Tabel 7.10 viser, at mange små virksomheder ikke har udarbejdet en EGA-
handlingsplan. Det gælder særligt de helt små med 20-49 ansatte, men også
blandt de lidt større virksomhder er der mange, der ikke har lavet en plan. Det
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har derfor som forventeligt været sværere for de små virksomheder at arbejde
systematisk med EGA-indsatsen.
Tabel 7.10: Virksomheder med EGA-handlingsplan fordelt på størrelse
% 20-49 50-99 100-249 250 eller I alt
ansatte ansatte ansatte flere
Selvstændig EGA-
handlingsplan . . . . . . . . . . 21 27 33 44 35
EGA-handlingsplan som led
i APV . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 47 52 49 48
Ingen EGA-handlingsplan 42 27 15 19 22
N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 30 52 73 179
Uanset om virksomhedene har udarbejdet en handlingsplan eller ej, blev re-
spondenterne bedt om at svare på, hvorvidt de i virksomheden har opstillet mål
for, hvor meget EGA, der skal reduceres. Mindre end tre ud af ti (29%, n=191)
har opstillet mål for, hvor meget EGA, der skal reduceres.
Udarbejdelse og gennemførelse af handlingsplanen
Det er typisk, at der har været flere aktører indblandet både i udarbejdelse og
gennemførelse af handlingsplanen. I de virksomheder, hvor der er udarbejdet
handlingsplaner, er de overvejende udarbejdet af sikkerhedsudvalget (50%) el-
ler en eller flere sikkerhedsgrupper på virksomheden (41%). I 17% er det en
afdelingsleder/arbejdsleder, der har udarbejdet handlingsplanen.
Respondenterne blev spurgt, hvem der har haft ansvaret for gennemførelsen
af handlingsplanen. I 33% af tilfældene er det virksomhedens ledelse, der næv-
nes som ansvarlig for gennemførelsen. 30% af respondenterne oplyser, at det
er en afdelingsleder eller arbejdsleder, der har haft ansvaret for gennemførel-
sen, og 28% siger, at det er sikkerhedsudvalget, der har haft ansvaret. En ud
af fem virksomheder oplyser, at det er sikkerhedsgrupperne, der har haft an-
svaret for gennemførelsen af handlingsplanerne, og lige så mange oplyser, at
ansvaret har ligget hos sikkerhedslederen.
I forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af handlingsplanen har
74% af virksomhederne fået rådgivning uden for virksomheden. Den vigtigste
rådgiver har været BST, som 44% har fået rådgivning af, og det tyder på, at
BST har spillet en vigtig rolle i arbejdet med virksomhedernes EGA-hand-
lingsplaner. En mindre andel har benyttet andre rådgivere herunder også Ar-
bejdstilsynet.
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7.5 Analyse af virksomhedernes handlingsplaner
Lidt over halvdelen af de EGA-relevante virksomheder, der er blevet inter-
viewet i 2000, oplyste, at deres EGA-handlingsplan var skriftlig. Ved Midt-
vejsevalueringen i 1998 svarede ligeledes halvdelen af de EGA-relevante virk-
somheder, at de havde udarbejdet en skriftlig handlingsplan. 
Som et led i den mere kvalitative del af evalueringen blev respondenterne
spurgt, om de ville fremsende virksomhedens handlingsplan til evaluator. 
I forbindelse med 2000-evalueringen er der modtaget i alt 43 skriftlige hand-
lingsplaner svarende til, at vi har fået handlingsplaner fra i alt 15% af de EGA-
relevante virksomheder. I forbindelse med Midtvejsvalueringen i 1998 blev
der modtaget i alt 36 skriftlige handlingsplaner svarende til hver tredje EGA-
relevant virksomhed. I alt er der således modtaget 79 skriftlige handlingspla-
ner, der indgår i den følgende analyse.
Typer af handlingsplaner
En handlingsplan må være baseret på en vis systematik, der stort set består af
følgende faser:
• Kortlægning
• Prioritering
• Målformulering
• Tidsplan
• Ansvars- og opgavefordeling
• Gennemførelse
• Opfølgning/evaluering
Der er dog kun få tilsendte planer, der kan karakteriseret som sådan. Planerne
er meget forskellige med hensyn til art, omfang og kvalitet. Med udgangspunkt
i denne forskellighed har vi kategoriseret dem i følgende grupper:
• Kortlægnings- og konklusionsskema
• Koncernmateriale
• Egentlig handlingsplan
• Andet
Set i lyset af intentionerne i EGA-handlingsplanen og BSRs vejledninger er
det kun meget få af de fremsendte handlingsplaner, der med berettigelse kan
kaldes en plan (tabel 7.11). Det vil sige, at de omfatter (eller refererer til) alle
eller en væsentlig del af de faser, som en plan bør bestå af (jf. ovenfor). Om-
vendt tyder en del af materialet på, at der faktisk sker noget på de pågældende
virksomheder.
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Tabel 7.11: Typer af handlingsplaner
Antal %
Kortlægnings- og konklusionsskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 37
Egentlig handlingsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 22
Koncernmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 10
Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 32
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 101
Som det fremgår af tabel 7.11, består de fleste af de tilsendte handlingsplaner
af et konklusionsskema, hvor virksomhedens arbejdsmiljøproblemer er kort-
lagt. I de fleste tilfælde har virksomheden anvendt et APV-skema med en kort-
lægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljøproblemer inklusive EGA. I
enkelte tilfælde er EGA end ikke nævnt i APV-skemaet, hvor der blot refereres
til “ergonomi” eller “arbejdsstillinger”. Kun i få tilfælde er der anvendt et ske-
ma, der alene har til formål at kortlægge EGA. I de tilfælde, hvor der har været
anvendt et særskilt skema til kortlægning af EGA, har der typisk været tale om
en tidlig kortlægning, dvs. at kortlægningen er dateret i 1994 eller før. Der er
dog også flere gode eksempler, hvoraf der gengives et nedenfor.
Klip fra APV-skema anvendt i en jern- og metalvirksomhed
Handlingsplan
Beskrivelse af Prioritet Løsnings- Den valgte løsning Start Færdig An-
problem forslag svar
Monotont Der indføres 1. Der gennemføres 1-4-98 1-11-98 NN
arbejde/EGA jobrotation. jobrotation for de
2
Selvstyrende medarbejdere,
grupper. der kan gøre det-
te.
2. Der undersøges 1-8-98 1-4-99
muligheder for at
gennemføre dette
i hele virksomhe-
den.
Men selv i dette eksempel kan der rejses spørgsmål ved, om et sådant ganske
kort skema er tilstrækkeligt til at få gennemført så væsentlige ændringer, som
der lægges op til.
I alt består 29 (37%) af de fremsendte handlingsplaner af sådanne skemaer,
hvorpå der også (som oftest) er angivet forskellige løsningsforslag, hvem der
er ansvarlig for gennemførelse af ændringen samt dato for, hvornår løsningen/-
ændringen skal være gennemført. 
Det fremgår sjældent, hvad der er virksomhedens overordnede mål med indsat-
sen, hvordan indsatsen tænkes gennemført og organiseret (ud over angivelse
af en ansvarlig person) samt, hvorvidt eller hvordan indsatsen skal evalueres
eller følges op.
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17 (22%) af de fremsendte handlingsplaner kan betragtes som egentlige hand-
lingsplaner. Flere af disse indgår som led i en omfattende miljøredegørelse for
virksomheden, hvor EGA er ét blandt flere elementer, der er kortlagt og udar-
bejdet handlingsplaner for. Nogle af handlingsplanerne indgår som led i en
projektansøgning til EGA-støttefonden eller andre puljer, hvor virksomhederne
har søgt midler til realisering af deres handlingsplaner. Nogle er ganske enkle
og består af nogle få siders redegørelse for problemet, efterfulgt af en målfor-
mulering og en nedfældet plan for, hvorledes målet forventes nået. Enkelte i
denne kategori har ikke fremsendt den egentlige plan, men den seneste status
over virksomhedens EGA-arbejde, og det fremgår af denne, at virksomheden
har en egentlig plan for den samlede EGA-indsats på virksomheden, og at den
arbejder fortløbende med EGA baseret på en tidligere udarbejdet handlings-
plan.
I forbindelse med Midtvejsevalueringen i 1998 fremsendte 8 virksomheder
forskellige typer skriftligt materiale fra virksomhedens moderselskab (koncern
eller kommune). De indeholdt i nogle tilfælde moderselskabets opfordringer
og hensigtserklæringer vedrørende EGA. I andre tilfælde har koncernen udar-
bejdet en plan for, hvornår og hvordan de enkelte virksomheder/arbejdspladser
skal gribe EGA-problematikken an. Der er udarbejdet særlige kortlægnings-
skemaer til hjælp, og der er i materialet henstillet til, at virksomhederne etable-
rer særlige EGA-arbejdsgrupper, der bliver ansvarlige for kortlægning, gen-
nemførelse og opfølgning. Når otte virksomheder valgte at fremsende mo-
derselskabets (eller koncernens) overordnede handlingsplan, kunne det være
udtryk for, at virksomheden ikke selv havde udarbejdet en handlingsplan for
den lokale indsats. Omvendt kunne det også være udtryk for et ønske om at
fremsende det materiale, som efter respondenternes vurdering ville “tage sig
bedst ud” i andres øjne. Vi har ikke i forbindelse med evalueringen i 2000
modtaget denne type handlingsplaner.
De resterende 25 (32%) handlingsplaner kan ikke rubriceres på nogen måde,
og flere af dem kan dårligt betegnes som handlingsplaner. Følgende er blot
nogle få eksempler på det resterende materiales mangfoldighed:
• Forslag fra BST om kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
• En opgørelse over udviklingen i EGA-job og tunge-løftproblemer på virk-
somheden i 1996-1997. 
• En 33 siders lang tilsynsrapport, hvor Arbejdstilsynet nøje har gennemgået
virksomheden, og hvor Arbejdstilsynet er kommet med forslag til ændrin-
ger.
• Opslag om “hvide fingre”, og hvordan det bedst forebygges.
• Referater fra sikkerhedsudvalgsmøder. Heraf fremgår det, at EGA-proble-
matikken er blevet drøftet, og at der er truffet aftaler om forskellige initiati-
ver. I disse virksomheder bliver de skriftlige referater fra SIU-møderne til-
syneladende opfattet som virksomhedens handlingsplan. 
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• Endelig har flere sendt et personligt brev til intervieweren, hvor der redegø-
res for, hvilken EGA-indsats der har fundet og stadig finder sted på virksomheden.
Tidsplan og opfølgning
Godt og vel en tredjedel (29 ud af 79) af virksomhederne har i de fremsendte
handlingsplaner anført en tids- og opfølgningsplan for indsatsen.
Handlingsplanernes mål
Kun i 17 af samtlige 79 indsendte handlingsplaner fremgår det, hvad virksom-
hedens mål er med EGA-indsatsen. Flertallet af disse har brede, lidt vage for-
muleringer om, at målet er at nedbringe eller reducere omfanget af EGA som
fx denne tekstilvirksomhed:
Målsætning: Større variation i den enkelte medarbejders arbejdsdag, stør-
re fleksibilitet og mobilitet i arbejdsstyrken samt nedbringelse af EGA, her-
under udvikling af nyt lønsystem.
Eller denne jern- og metalvirksomhed:
Miljømålsætning: Forbedre arbejdsmiljøet blandt andet gennem reduktion
af EGA-arbejde og risikoen for uheld og ulykker.
Målbart miljømål: Den enkelte operatør må i år 2000 ikke arbejde ved er-
klærede EGA-arbejdspladser i mere end 3-4 timer dagligt.
Ud over egentlig EGA-reduktion angiver virksomhederne meget forskellige
typer mål med indsatsen. Således skriver én virksomhed i sin handlingsplan,
at målene vil blive udarbejdet undervejs i processen. En anden, at målet er at
gennemføre en holdningsbearbejdning vedrørende EGA blandt de ansatte.
Kun ganske få sætter konkrete tal på målet med EGA-indsatsen. Én virksom-
hed angiver, at den ønsker 50% reduktion, mens en anden virksomhed taler om
helt at afskaffe EGA. Generelt er det dog oplevelsen, at virksomhederne har
meget vanskeligt ved at opstille klare mål for indsatsen. Langt de fleste hand-
lingsplaner bærer præg af, at man forholder sig til enkeltstående jobfunktioner
eller produktionslinier og i den sammenhæng fremsætter et løsningsforslag (fx
jobrotation) uden dog at have et formuleret og eksplicit mål for EGA-indsat-
sen. Når virksomhederne så skal vurdere indsatsen, bliver det den faktiske gen-
nemførelse af løsningsforslaget, der vurderes, og ikke hvorvidt og i hvilket
omfang aktiviteten har resulteret i en reduktion af sundhedsskadeligt EGA.
For god ordens skyld skal det dog nævnes, at det er muligt, at der i enkelte til-
fælde kan foreligge målbeskrivelser for EGA-indsatsen på de pågældende
virksomheder, men at de ikke er blevet fremsendt. Især hvad angår de modtag-
ne handlingsplaner i 2000, hvor det måske kan være tilfældet, at virksomheden
har valgt at sende det seneste/nyeste materiale, en statusopgørelse eller lignen-
de over EGA-indsatsen, og ikke en eventuel gammel, original handlingsplan,
hvor målsætningen kunne være fremgået. Hvis sidstnævnte er tilfældet, er det
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under alle omstændigheder udtryk for, at målsætningerne for EGA-indsatserne
bliver uklare, hvis de revideres efterhånden, som indsatsen skrider frem.
Slutteligt skal det nævnes, at flere virksomheder giver udtryk for, at målene
kan ændre sig eller udvikle sig undervejs i processen. At jo mere man arbejder
sig ind i processen, des klarere bliver det, hvad virksomheden bør og kan stile
mod. Som en illustration heraf havde én af virksomhederne vedlagt følgende
uddybende kommentar:
“I 1994 opsatte vi et mere primitivt mål, der hed, at vi ville
halvere vores antal af EGA-arbejdspladser inden 1999. Det
var dog først i 1996, vi fik udarbejdet en hel fast kortlægning
af disse arbejdspladser. Indtil da havde det været mere tilfæl-
digt, hvilke vi fik forbedret.”
Løsninger
I langt de fleste af de fremsendte handlingsplaner fra kategorierne “kortlæg-
nings- eller konklusionsskema” og “egentlig handlingsplan” fremgår det, hvil-
ke løsningsmodeller virksomheden opererer med i forbindelse med EGA-ind-
satsen. Blandt de øvrige handlingsplaner (koncernmateriale eller andet) gælder
det ligeledes for fleres vedkommende, at der i én eller anden sammenhæng be-
skrives en løsningsmodel. Det fremgår typisk ikke, hvordan løsningerne tæn-
kes gennemført i praksis. Jf. det ovenfor bragte klip fra et APV-skema i en
jern- og metalvirksomhed.
I langt de fleste tilfælde indbefatter de beskrevne løsningsforslag jobrotation,
men også indførelse af ny teknologi nævnes som løsning i mange tilfælde. Ud
over jobrotation og teknologiske løsninger er der også flere virksomheder, der
opererer med jobudvidelse som en løsning på EGA-problemet. Typisk er der
her tale om indførelse af selvstyrende grupper eller produktionsgrupper.
Endelig tager flere af virksomhederne i første omgang fat på at reducere de
forværrende faktorer ved dels at informere om ergonomi, dels at indkøbe for-
skellige typer hjælpemidler.
I flere af de fremsendte handlingsplaner ser det ud til, at virksomheden har på-
begyndt arbejdet med forskellige løsninger, til trods for at der hverken forelig-
ger en kortlægning eller en handlingsplan. Disse virksomheder repræsenterer
en meget pragmatisk måde at forholde sig til kravet om at gøre noget ved
EGA-problemerne. De ved, hvor i virksomheden problemerne er, og så hand-
ler de på baggrund af den viden og undgår således at begrave sig i systematik-
ker, der kan virke bureaukratiske og besværlige i en travl hverdag. Det gør sig
tilsyneladende specielt gældende for de mindre virksomheder.
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8 Udviklingen i EGA 1998-2000
Midtvejsevalueringen af EGA blev gennemført i 1997-1998, og den samlede
evaluering var designet således, at virksomheder, der indgik i Midtvejsevalue-
ringen, skulle genundersøges. Formålet var at belyse udviklingen i den sidste
del af EGA-handlingsplanens funktionsperiode. Dette kapitel præsenterer re-
sultaterne af denne opfølgningsundersøgelse. 
Det viste sig ved gennemførelsen, at det var vanskeligt at få så stærkt et data-
materiale som planlagt. På grund af mange afslag på virksomhedsbesøg i næ-
rings- og nydelsesmiddelindustrien særligt blandt slagterier blev branchesam-
mensætningen i 1998 skæv i forhold til højrisikobrancher. Denne skævhed
måtte der kompenseres for i 2000, og det gør det umuligt at sammenligne fore-
komst og reduktion i 1998 og 2000. På grund af det relativt lille materiale er
det ikke meningsfyldt at anvende branchevægte. Det var desuden nødvendigt
at ændre en række spørgsmål i 2000, som virksomhederne i 1998 havde haft
svært ved at svare på, eller hvor den samfundsmæssige udvikling havde ændret
sig. Det var fx nødvendigt at tilføje spørgsmål om APV, der allerede i 1998 vi-
ste sig at have større betydning end forventet, og som i 2000 har spillet en stor
rolle for mange virksomheders EGA-indsats. Ved geninterviewet viste det sig
desuden umuligt i en række tilfælde at gennemføre interviewet med den sam-
me person, og den nye respondent var i nogle tilfælde uenig i de oplysninger,
den tidligere respondent havde givet i 1998. Det gjaldt for 16 af interviewene.
Det betyder, at der kun kan gennemføres en analyse af de virksomheder, der
er genundersøgt i 2000, og sammenligninger mellem 1998- og 2000-resultater
er i øvrigt ikke meningsfuldt. Det var desuden nødvendigt at frasortere en ræk-
ke virksomheder, der blev telefoninterviewet og eventuelt besøgt i 1998, fordi
de tilhørte administrative virksomheder, havde <20 ansatte eller aldrig havde
EGA. Opfølgningsundersøgelsen omfatter således 117 virksomheder, der i
1998 havde oplyst, at de havde eller tidligere havde haft EGA inden for hand-
lingsplanens funktionsperiode. Disse virksomheder blev kontaktet med henblik
på et telefoninterview, og i alt 100 virksomheder svarede positivt. Derudover
er der aflagt besøg i 17 virksomheder, som også blev besøgt i forbindelse med
Midtvejsevalueringen i 1998, heraf ingen afslag. Se i øvrigt bilag 1 for en nær-
mere uddybning af metode og materiale. 
8.1 EGA-forekomst og reduktion i perioden 1998-2000
Indledningsvis blev respondenterne i telefoninterviewet bedt om at angive,
hvorvidt der i år 2000 var ansatte i virksomheden, der havde EGA. Som tabel
8.1 viser, oplyste i alt 70% af de geninterviewede virksomheder, at der fortsat
forekom EGA i virksomheden.
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Tabel 8.1: Er der i dag ansatte i din virksomhed, der har EGA?
(N=100) Andel i %
Ja, i produktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ja, i administrationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ja, i produktionen og administrationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Blandt de virksomheder, der stadig har EGA, oplyste halvdelen, at der siden
sidste interview er sket et fald i antallet af ansatte med EGA på virksomheden.
Omkring hver femte oplyste, at der er sket en stigning, og godt en tiendedel
oplyste, at forekomsten af EGA er uændret. De resterende ca. 30% af virksom-
hederne kan ikke oplyse, om der er tale om et fald eller en stigning i omfanget
af EGA i virksomheden, eller om omfanget stadig er det samme i dag som i
1998. Årsagen hertil var først og fremmest uenigheder.
Årsagerne til, at omfanget af EGA er reduceret siden 98, tilskrives i langt de
fleste tilfælde ændret arbejdsorganisering og/eller automatisering. Derudover
svarer halvdelen af virksomhederne, at ergonomiske forbedringer har været en
medvirkende årsag til reduktionen.
Respondenterne blev også bedt om at skønne, hvor mange ansatte der havde
EGA i 2000. Resultater fra før 1998 og for 1998 forelå allerede ved det tidlige-
re gennemførte interview.
Tabel 8.2 viser, at i perioden 1998-2000 er antallet af ansatte med EGA redu-
ceret med 17% i de genbesøgte virksomheder. Resultaterne dækker over en be-
tydelig spredning. I 8 virksomheder er EGA således reduceret, mens EGA er
uændret i 3 virksomheder, og omfanget er øget i 5 virksomheder.
Tabel 8.2: Udviklingen i EGA i genbesøgte virksomheder
N=16* 1998 2000 1998-2000 N
Antal med Antal med Absolut re-
EGA EGA duktion i %
Genbesøgte virksomheder 599 499 17 16*
*En virksomhed har ikke haft EGA i handlingsplansperioden.
For hele perioden har de genbesøgte virksomheder i 2000 haft 26% færre an-
satte med EGA sammenlignet med handlingsplanens start, og den relative an-
del af beskæftigede er reduceret med 37%. Der er således sket en reduktion
over hele perioden, der ligger højere end i de nye besøgsvirksomheder (tabel
8.3). Specielt den relative reduktion ligger væsentligt over de nye besøgsvirk-
somheder. Der er således også en forøgelse af den samlede beskæftigelse i de
genbesøgte virksomheder, mens de nye har haft faldende beskæftigelse i hand-
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lingsplansperioden. Forklaringen på disse forskelle er ikke kendt, og de kan
skyldes en statistisk tilfældighed på grund af det relativt lille materiale. Der er
imidlertid også en væsentlig forskel på branchesammensætningen, idet de gen-
besøgte virksomheder har relativt flere virksomheder i jern- og metalindustrien
og almen industri, mens de nye besøgsvirksomheder har flere virksomheder
inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien, specielt slagterier. Der kan
naturligvis også være en vis effekt fra Midtvejsevalueringen, hvor alle de gen-
besøgte virksomheder i 1998 fik besøg af evaluator og efterfølgende fik til-
sendt evalueringsrapporten. I telefoninterviewene af de geninterviewede virk-
somheder har 21% af respondenterne således oplyst, at Midtvejsevalueringen
har haft nogen betydning for deres indsats.
Tabel 8.3: Udviklingen i EGA i nye besøgsvirksomheder
1993-1995 2000 1993-2000
Antal Antal % med Antal Antal % med Absolut Relativ
ansat- med EGA ansatte med EGA reduk- reduk-
te EGA EGA tion % tion %
Genbesøgte
virksomheder
(N=16) . . . 1.682 673 40 1.994 499 25 26 37
Nye besøgs-
virksomheder
(N=32)* . . . 8.509 3.530 41 7.671 2.756 36 22 13
*4 virksomheder har ikke haft EGA i handlingsplansperioden, og for en er der ufuldstændige
oplysninger.
Ved telefoninterviewene har respondenterne i de genundersøgte virksomheder
oplyst, at EGA er reduceret med 44% i 1998-2000, hvilket ligger væsentligt
over reduktionen, der er fundet ved virksomhedsbesøgene. Denne forskel sva-
rer dog stort set til den systematiske forskel, der er fundet mellem telefoninter-
view og virksomhedsbesøg for samtlige besøgte virksomheder (se kap. 6) og
er antagelig udtryk for den samme overvurdering af resultaterne af EGA-ind-
satsen.
Tabel 8.4: Udviklingen i EGA 1998-2000 ved telefoninterview
N=71 1998 2000 1998-2000 N
Antal med Antal med Absolut
EGA EGA reduktion i %
Geninterviewede virksomheder . . . 3.168 1.779 44 71
8.2 EGA-aktiviteter i virksomhederne 1998-2000
Kortlægning og handlingsplaner
Godt halvdelen af virksomhederne har kortlagt EGA på virksomheden inden
for de seneste to år. Enkelte har gennemført en selvstændig kortlægning af
EGA, men derudover er EGA hovedsageligt blevet kortlagt i forbindelse med
APV.
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Blandt de ca. 50 virksomheder, der har kortlagt EGA, har stort set alle kortlagt
EGA i produktionen, mens godt to ud af tre også har kortlagt omfanget af
EGA i virksomhedernes administration. 
Andelene af virksomheder, der har kortlagt EGA siden 1998, er lige store
blandt de virksomheder, der i 1998-interviewet svarede ja til, at de havde kort-
lagt EGA som blandt dem, der i 1998 endnu ikke havde kortlagt EGA.
Blandt de besøgte virksomheder er forekomsten af virksomheder, der har kort-
lagt EGA siden Midtvejsevalueringen i 1998 en smule større end det billede,
der tegner sig ovenfor. 12 ud af de 17 genbesøgte virksomheder har således
kortlagt EGA siden sidste evalueringsrunde. 5 af virksomhederne har gennem-
ført en selvstændig EGA-kortlægning, mens 7 virksomheder har kortlagt EGA
via APV. I alt 5 virksomheder har ikke foretaget nogen kortlægning af EGA
siden sidst.
På spørgsmålet om virksomheden som led i indsatsen mod EGA har udarbej-
det en handlingsplan inden for de seneste to år (dvs. siden interviewet i 1998)
angiver kun hver tiende respondent, at der er lavet en selvstændig handlings-
plan. Knap hver fjerde svarer, at der er lavet en EGA-handlingsplan som led
i APV. Sammenlagt svarer én ud af tre af de geninterviewede virksomheder
således, at der er blevet udarbejdet en EGA-handlingsplan siden 1998. (Se ta-
bel 8.5).
Tabel 8.5: Handlingsplan mod EGA udarbejdet inden for de sidste år
 (N=100) Andel i %
Selvstændig EGA-handlingsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
EGA-handlingsplan som led i APV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Handlingsplan i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Nej, ved ikke eller uoplyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Flertallet af de virksomheder, der har udarbejdet en handlingsplan, har fået
rådgivning til udarbejdelsen og gennemførelsen af handlingsplanen af BST.
Nye aktiviteter for at reducere EGA
70% af de geninterviewede virksomheder (n=100) har siden 1998 gennemført
nye aktiviteter for at reducere EGA. Når svarene sammenholdes med respon-
denternes vurdering af, hvor langt de var kommet med EGA-indsatsen i 1998,
viser følgende sig:
• Alle de virksomheder, der i 1998 angav, at de enten lige var startet, var gået
i stå eller ikke var startet endnu, har i 2000 gennemført nye aktiviteter for
at reducere EGA.
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• I perioden 1998-2000 har 90% af de virksomheder, der i 1998 angav, at de
var midtvejs, gennemført nye EGA-aktiviteter.
• Endelig har knap fire ud af fem (79%) af de virksomheder, der i 1998 an-
gav, at de var færdige eller næsten færdige med EGA-indsatsen i virksom-
heden, siden da gennemført nye aktiviteter for at reducere EGA.
Langt de fleste af de virksomheder, der siden 1998 har gennemført nye aktivi-
teter for at reducere EGA, har som løsning på virksomhedens EGA-problem
indført jobrotation (86%, n=70). Derudover har lidt flere end halvdelen af de
pågældende virksomheder søgt at løse problemet via automatisering eller ind-
førelse af ny teknologi. Endelig har omkring halvdelen indført ergonomiske
forbedringer.
EGA-aktiviteter i besøgsvirksomhederne
Undersøgelserne i de genbesøgte virksomheder tyder på væsentligt mere be-
grænsede aktiviteter sammenlignet med oplysningerne i telefoninterviewene.
Blandt besøgsvirksomhederne kunne der i knap halvdelen (8) af de 17 virk-
somheder således ikke konstateres nogen EGA-indsats siden første besøg i
1998. Blandt disse virksomheder havde to i 1998 afskaffet EGA og genbesøget
i 2000 viste, at den ene virksomhed stadig ikke havde EGA, mens den anden
havde fået EGA tilbage. Det skyldes, at jobrotation indført før besøget i 1998
siden var brudt sammen, således at de ansatte igen stod ved det samme arbej-
de. Virksomheden havde ikke haft nogen EGA-aktiviteter eller i det hele taget
forholdt sig til problemet. Derudover havde en ikke haft EGA i handlings-
plans-perioden. En enkelt virksomhed havde uændret EGA, og i de sidste fire
virksomheder uden aktivitet havde to øget andelen af EGA, mens to havde re-
duceret EGA.
De 9 virksomheder med EGA-aktiviteter refererede hovedsageligt til APV el-
ler til aktiviteter, der allerede var igangsat ved sidste besøg.
I 2 af de virksomheder, som ved virksomhedsbesøget kunne fortælle om EGA-
aktiviteter, viste det sig, at tidligere velfungerende rotationsordninger var helt
eller delvist brudt sammen, og antallet af ansatte med EGA var derfor øget.
Ledelsen havde stadig en opfattelse af, at ordningerne fungerede, men obser-
vation og interview med de ansatte viste, at det ikke var tilfældet. I alt er der
således 3 af de genbesøgte virksomheder, der har øget EGA, fordi tidligere
løsninger (specielt rotation) ikke mere fungerer.
Ingen af de genbesøgte virksomheder refererer til særlige initiativer fra ar-
bejdsmiljøsystemer, som har tilskyndet dem til at prioritere EGA højere. Akti-
viteterne forekommer stort set enten at være en udløber af den tidligere indsats
eller et mindre element i andre arbejdsmiljøaktiviteter, først og fremmest APV.
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Konklusion
Datamaterialet fra de genundersøgte virksomheder er desværre ikke så stærkt
som planlagt. Men det samlede billede peger ikke på effekter af særlige aktivi-
teter igangsat i den sidste del af handlingsplansperioden.
 Notat til metodeudvalget om psykisk arbejdsmiljø, 1998.25
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9 Handlingsplanen mod monotoni
9.1 Baggrund
Omkring 8% af danske lønmodtagere udfører monotont arbejde. Det svarer til
ca. 175.000 mennesker.  Monotont arbejde er især udbredt i nærings- og ny-25
delsesmiddelbranchen, den kemiske branche, den grafiske branche, transport-
sektoren og møbelindustrien. Det udføres typisk af fabriksarbejdere, grafiske
arbejdere, procesindustriarbejdere, bageri- og mejeriarbejdere, chauffører samt
træindustriarbejdere.
Monotont arbejde, typisk overvågning af forskellig slags, er præget af ensfor-
mighed i de sanselige påvirkninger af operatøren. Størstedelen af arbejdsdagen
går med at iagttage og korrigere en maskine eller proces. Krav om fysisk akti-
vitet er begrænsede og uden større variation. Monotont arbejde kan resultere
i en monotonitilstand med øget risiko for ulykker og for gener i bevægelsesap-
paratet samt effekter på arbejdet i form af bl.a. fald i arbejdstempoet.
I januar 1996 udsendte arbejdsmarkedets parter en handlingsplan mod monoto-
ni. Planen tager sit udgangspunkt i Folketingets dagsorden vedtaget i 1991,
hvor også monotont arbejde blev nævnt. Handlingsplanen mod monotoni blev
siden tiltrådt af Arbejdsmiljørådet. I monotonihandlingsplanen nævner parter-
ne indledningsvis, at en række monotone arbejdsfunktioner kan karakteriseres
som EGA, og derfor vil en indsats på dette område også mindske belastninger-
ne fra monotont arbejde. I maj 1997 blev planen tiltrådt af arbejdsministeren.
Handlingsplanen mod monotoni lægger på baggrund heraf op til en række ind-
satspunkter:
• Fastlæggelse af definitionen af monotoni
• Indsamling af oplysninger
• Identifikation af områder med monotont arbejde i BSR
• Vejledning om monotont arbejde fra BSR
• Diskussion i virksomhederne om modvirkning af skadelige virkninger fra
monotont arbejde
• Vurdering af det hidtidige forløb i BSR
• Statusrapport fra projektstyregruppen til arbejdsministeren og Arbejdsmiljø-
rådet inden 1. januar 2000
Alle punkter på nær det sidste skulle være gennemført inden udgangen af
1997.
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Handlingsplanen indeholder nedenstående definition af monotoni, som parter-
ne har udarbejdet i samarbejde med Arbejdstilsynet.
I arbejdet med handlingsplanen om monotoni defineres monotont arbejde, der kan give
helbredsskader, som et arbejde, hvor en overvejende del af den enkelte medarbejders
arbejdsdag er præget af følgende karakteristika:
• begrænset fysisk aktivitet
• ingen eller kun ringe variation i arbejdet
• medarbejderen er uden indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og udførelse
• arbejdet forudsætter et stort opmærksomhedskrav.
Ved vurderingen af det monotone arbejde, skal der samtidig tages hensyn til nedenstå-
ende ikke udtømmende liste over forværrende faktorer:
• uhensigtsmæssige arbejdsstillinger
• skifteholdsarbejde
• natarbejde
• krav om hurtig indgriben
• få tankemæssige udfordringer
• manglende mulighed for social kontakt
• fysiske påvirkninger som støj, varme, dårlig belysning og dårligt indeklima.
9.2 Midtvejsevalueringen i 1998
Interviewene med de centrale aktører viste i 1998, at de ikke havde stor tiltro
til, at handlingsplanen om monotoni ville medføre væsentlige resultater. Først
og fremmest fordi der ikke var taget væsentlige initiativer ud over udarbejdel-
sen og distributionen af handlingsplanen samt fastlæggelse af definitionen af
monotoni.
BSR havde ganske som i EGA-handlingsplanen fået til opgave at vejlede virk-
somhederne vedrørende monotoni. Der var heller ikke i BSR de store forvent-
ninger på dette område i 1998. Tre BSR (BSR 1, BSR 5 og BSR 9) havde i
fællesskab udarbejdet en vejledning om “Monotont arbejde” i maj 1997. (Se
fx BSR 1: “Monotont arbejde”, vejledning nr. 4.10.402 , maj 1997).
Handlingsplanen mod monotoni blev i 1998 undersøgt i de virksomheder, som
var udvalgte til at deltage i EGA-evalueringen. Her viste det sig, at 21% af
virksomhederne i telefoninterviewene havde et eller andet kendskab til hand-
lingsplanen. Enkelte virksomheder havde på det tidspunkt igangsat aktiviteter.
De fleste af disse var tæt knyttet til virksomhedernes EGA-aktiviteter i øvrigt.
9.3 Slutevalueringen i 2000
Der er ikke i perioden fra 1998-2000 konstateret særlige aktiviteter hverken i
nyetablerede BAR eller i projektstyregruppen for at få handlingsplanen om
monotoni implementeret. Ingen af de interviewede personer havde særlige for-
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ventninger til, at der var gennemført særskilte aktiviteter som følge af mono-
tont arbejde.
I 2000 er de 324 virksomheder, der medvirkede i EGA-evalueringen, igen ble-
vet spurgt om forekomst, kendskab og aktiviteter vedrørende monotoni. Tabel
9.1 viser, at i knap en tredjedel af virksomhederne vurderer respondenten, at
der forekommer monotont arbejde. Den højeste forekomst ses i nærings- og
nydelsesmiddelindustrien og almen industri, mens den blandede gruppe med
service, transport og gartnerier ligger noget lavere.
Tabel 9.1: Forekomst af monotont arbejde
%
Jern- og metalindustrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Almen industri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Nærings- og nydelsesmiddelindustrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Service, transport og gartnerier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Knap en tredjedel (30%) af de nyinterviewede respondenter oplyser, at de har
kendskab til monotoniplanen. Der er ikke væsentlig forskel på brancherne.
Tabel 9.2 viser, at omkring en femtedel af virksomhederne har gennemført
særlige foranstaltninger over for monotoni. Den største indsats er i nærings-
og nydelsesmiddelindustrien, mens de øvrige brancher ligger lavere.
Tabel 9.2: Særlige foranstaltninger over for monotoni
%
Jern- og metalindustrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Almen industri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nærings- og nydelsesmiddelindustrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Service, transport og gartnerier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Blandt virksomhederne med EGA oplyste respondenterne, at som en sideeffekt
af EGA-indsatsen havde 39% også forbedret forholdene ved monotont arbejde.
Mens stort set ingen havde oplevet en øgning af det monotone arbejde.
Ved virksomhedsbesøgene kunne der kun i begrænset omfang konstateres sær-
skilte overvejelser og indsatser i forhold til monotont arbejde. Nogle færre
virksomheder (20% af de besøgte virksomheder) havde kendskab til monotoni-
planen, og kun 3 virksomheder (5%) havde gennemført aktiviteter i form af
kortlægning og/eller forsøg på forbedringer. De fleste virksomheder viste sig
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ved virksomhedsbesøgene at opfatte EGA og monotont arbejde som to sider
af samme sag.
Vurdering af resultaterne
Det er vores vurdering, at de fleste virksomheder opfatter spørgsmålene om
monotont arbejde som en variant af spørgsmål om EGA. Det er derfor sand-
synligt, at besvarelserne om kendskab til monotonihandlingsplanen og om sær-
lige foranstaltninger er væsentligt overvurderede, fordi der er sket en sammen-
blanding med EGA-handlingsplanen og EGA-aktiviteter. Det samme gælder
for så vidt forekomsten af monotoni. Der er de færreste steder gennemført en
vurdering af, om der faktisk forekommer monotoni, og derfor omfatter en ræk-
ke af de positive besvarelser antageligvis også EGA. Den reelle forekomst af
monotoni inden for definitionen er derfor ikke kendt.
Der kunne ved virksomhedsbesøgene konstateres en vis tendens til, at nogle
automatiseringer af EGA-funktioner medførte tendens til mere overvågning,
hvor operatøren lavede mindre EGA og i højere grad skulle være parat til at
gribe ind, hvis der gik noget galt i processen.
Det skal dog understreges, at denne undersøgelse ikke omfatter særskilte un-
dersøgelser af kontrolrumsarbejde og visse former for transport, hvor man må-
ske finder det mest typiske monotone arbejde.
Arbejdstilsynet har ikke prioriteret monotont arbejde i handleplansperioden fra
1996 til 2000. I 1996 blev der således afgivet to påbud, og siden er påbudsmid-
let ikke anvendt. I hele perioden er der i gennemsnit afgivet to vejledninger om
året, i alt 10 vejledninger.
Der synes dog at være belæg for at konstatere, at handlingsplanen mod mono-
toni er forblevet ukendt for de fleste virksomheder og stort set ikke har med-
ført aktiviteter for at reducere belastninger fra monotoni. Det ser ligeledes ud
til, at de involverede aktører ikke har gjort nogen særlig indsats for at udbrede
kendskabet til handlingsplanen og til at følge op på de planlagte aktiviteter.
Den aftalte statusrapport for handlingsplanen pr. 1. januar 2000 er således ikke
udarbejdet, og handlingsplanen mod monotoni kan derfor kun opfattes som
slået fejl.
Del 3
Brancheresultater
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10 Jern- og metalindustrien
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af resultaterne i jern- og metalindustri-
en baseret på virksomhedsbesøgene. Der er i alt gennemført 7 virksomhedsbe-
søg. De besøgte virksomheder er fordelt på fire branchegrupper (tabel 10.1).
Der er desuden gennemført en særlig undersøgelse af outsourcing. Her er be-
søgt tre virksomheder, som en af de store elektronikvirksomheder har outsour-
cet en del af sin produktion til. Disse virksomheder er således ikke udtrukket
tilfældigt og indgår derfor ikke i opgørelsen over reduktionen af EGA. Pro-
blemstillingen omkring outsourcing beskrives selvstændigt til sidst i dette kapi-
tel.
Tabel 10.1: Besøgsvirksomheder fordelt på brancher
Branche: virksomheder
Antal
Fremstilling af transportmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Jern- og metalindustrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Maskinindustrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
El- og elektronik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Virksomheder med outsourcet produktion . . . . . . . . . . . . . 3
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
10.1 EGA-forekomst inden for jern- og metalindustrien
Tabel 10.2 viser forekomsten af EGA i de 7 tilfældigt udtrukne virksomheder.
De 7 virksomheder omfatter i alt 1.492 ansatte, hvoraf 190 svarende til 13%
har EGA i år 2000. I perioden 1993-1995 havde disse virksomheder 2.036 an-
satte, hvoraf 263 ansatte også svarende til 13% havde EGA. Der er således sket
et betydeligt fald i beskæftigelsen i handlingsplansperioden.
Tabellen viser, at der er sket en reduktion af antallet af ansatte med EGA på
28%, men at der ikke er sket en relativ reduktion (dvs. antal ansatte med EGA
i relation til antal ansatte i produktionen). Årsagen hertil er én transportmiddel-
virksomhed, hvor beskæftigelsen i produktionen falder fra 950 til 500 ansatte
i perioden og dermed giver et stort samlet fald i beskæftigelsen samtidig med,
at den stort set ikke har EGA (2%). Hvis denne særlige virksomhed fratrækkes,
viser der sig en absolut reduktion på 26% og en relativ reduktion på 19%.
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Tabel 10.2: Forekomst og ændringer af EGA i jern- og metalindustrien
1993-1995 2000 1993-2000
Størrel- Ant. Ant. % Ant. Ant. % Absolut Relativ
se ans. EGA EGA ans. EGA EGA reduk- reduk-
tion i tion i
% %
Motorfrem- Stor 
stilling . . . . . . 24 21 19 12
Transport- Stor 2 47 0
midler* . . . . . 2
Metalvarer . . . Lille 20 20 0 0
Maskin- Mellem- 12 8 +10
industrien . . . stor 10
Elektronik 1 . . Lille 50 0 100 100
Elektronik 2 . . Mellem- 6 52 52
stor 12
Elektronik 3 . . Lille 70 59 30 15
I alt (N=7) . . . 2.036 263 13 1.492 190 13 28 1
I alt uden*
(N=6) . . . . . . 1.086 244 22 992 180 18 26 19
Der er fire virksomheder, hvor reduktionen helt eller i væsentlig grad skyldes
nedgang i beskæftigelsen, men i to af disse virksomheder sker der også et min-
dre relativt fald på grund af automatisering. I den mellemstore maskinindustri
sker der endda en relativ vækst, hvilket betyder, at en faldende beskæftigelse
væsentligst har ramt ansatte uden EGA. To virksomheder (elektronik 1 og 2)
har gennemført en væsentlig reduktion først og fremmest på grund af effektiv
jobrotation. I den ene er EGA helt fjernet, og i den anden er EGA halveret. I
metalvarevirksomheden er der ikke sket ændring af EGA.
Der tegner sig alt i alt et billede af en branche, hvor en væsentlig del af EGA-
reduktionen skyldes reduktion i beskæftigelsen og i mindre grad, at andelen af
ansatte med EGA er faldet, men hvor effektiv jobrotation i to virksomheder og-
så har medført en væsentlig reduktion i andelen af ansatte med EGA.
I to virksomheder (tabel 10.3) er der desuden gennemført en indsats mod fakto-
rer, der forværrer EGA-belastningerne.
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Tabel 10.3: Indsats mod forværrende faktorer og supplerende jobrotation
1993-2000
Størrelse Indsats mod Suppl. jobrotation
forværrende
faktorer
Motorfremstilling . . . . . . Stor 
Transportmidler* . . . . . Stor x
Metalvarer . . . . . . . . . . Lille
Maskinindustrien . . . . . Mellemstor
Elektronik 1 . . . . . . . . . Lille
Elektronik 2 . . . . . . . . . Mellemstor
Elektronik 3 . . . . . . . . . Lille x
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
EGA-funktionerne i disse virksomheder består primært i manuel håndtering af
emner (maskinel udstandsning, lockning, afgratning samt fødning og fratag-
ning ved automatiserede anlæg), manuel montage, sprøjtemaling og pakke-
funktioner.
Hvem har EGA?
Kønsfordelingen af de ansatte med EGA i dag er ca. 30% kvinder og 70%
mænd. Dette billede skyldes primært, at de to største virksomhed (fremstilling
af transportmidler) står for halvdelen af de ansatte med EGA i de besøgte virk-
somheder, og her er det primært mændene, der har EGA. Ud over disse virk-
somheder er der, som tidligere nævnt, besøgt tre virksomheder, som en af elek-
tronikvirksomhederne har outsourcet EGA-opgaver til. To af disse tre er også
elektronikvirksomheder, og her er det udelukkende kvinder, der har EGA.
Der er forskel på de funktioner, mænd og kvinder varetager. Mændene vareta-
ger fx håndtering af tunge emner ved at føde og tage fra maskiner/delvis auto-
matiserede anlæg samt afgratning med forskellige slibeværktøjer. Kvinderne
varetager primært opgaver, der bl.a. omfatter manuel håndtering, fødning og
fratagning fra maskiner (lettere emner), manuel elektronikmontage, sprøjtema-
ling og pakning.
På en af virksomhederne havde 25% af de ansatte anden etnisk baggrund end
dansk, og disse varetog primært EGA-funktioner.
10.2 Virksomhedernes EGA-indsats
I det følgende belyses virksomhedernes indsats mod EGA inden for jern- og
metalindustrien på grundlag af de syv besøgte virksomheder.
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Kortlægning
Flertallet (fire) af de besøgte virksomheder i jern- og metalindustrien har ikke
foretaget en kortlægning af EGA, men de kender alle til EGA og har et over-
blik over, hvor de forstiller sig, de har EGA. I to af virksomhederne begrundes
den manglende kortlægning med, at EGA ikke ses som værende et problem i
virksomheden. I disse virksomheder viste det sig, at der var ansatte med EGA,
men at de kun udgør en mindre andel af de ansatte. I den ene er der således 10
ud af 500 ansatte med EGA, og i den anden har 11 ud af 200 ansatte EGA sva-
rende til henholdsvis 2% og 6% af de ansatte.
I den virksomhed, hvor flest ansatte har EGA, er der ikke foretaget en kortlæg-
ning. Ledelsens forklaring på dette er, at der ikke har været rejst krav om en
sådan kortlægning fra Arbejdstilsynet eller de ansattes repræsentanter.
Ingen af virksomhederne, der ikke har kortlagt, har efterfølgende gennemført
en egentlig EGA-indsats, hvor det er forsøgt at reducere EGA.
På de tre virksomheder, hvor der er foretaget en kortlægning af EGA, har ud-
gangspunktet for kortlægningen udelukkende været EGA. Kortlægningen er
foregået i et samarbejde mellem virksomhedens sikkerhedsorganisation og
BST. To af disse virksomheder har efterfølgende forsøgt at reducere EGA,
mens den sidste gik i stå efter kortlægningen, selv om der blev konstateret
EGA.
Samlet har således kun to ud af de syv virksomheder gennemført en egentlig
EGA-indsats.
Ingen af virksomhederne har peget på, at materiale fra BSR/BAR har haft be-
tydning for indsatsen.
Jobrotation som løsning
Flere virksomheder har forsøgt sig med jobrotation for at reducere EGA. Hos
nogle er det lykkedes, mens der hos andre har været for store barrierer i form
af bl.a. faggrænser.
En af virksomhederne kortlagde EGA i samarbejde med BST i 1993. Denne
kortlægning satte gang i de første tanker om jobrotation i virksomheden, og det
er de tanker, der er arbejdet videre med. Der refereres stadig til grønne, gule
og røde arbejdspladser, som var BSTs opdeling tilbage i 1993. I dag arbejdes
der med selvstyrende grupper, og arbejdet er blevet mere udfordrende og min-
dre ensformigt. Den velfungerende jobrotation betyder, at EGA og ikke-EGA
funktioner blandes, så EGA fortyndes, således at ingen i gennemsnit over en
uge står 3-4 timer om dagen ved EGA-funktioner. Handlingsplanen har altså
været med til at sætte en proces i gang, som har ført til selvstyrende grupper
med jobrotation og fjernelse af EGA i virksomheden.
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En af virksomhederne havde ved besøget i 1998 indført jobrotation, således at
antallet af ansatte med EGA var blevet reduceret fra 23 i 1993 til 0 i 1998. Ved
besøget i 2000 viste det sig, at 11 ansatte havde EGA igen, fordi en jobrotation,
som fungerede i 1998, delvist var ophørt med at fungere. Det skyldes primært,
at denne ambitiøse jobrotation var tæt bundet til en bestemt arbejdsleder. Da
denne forlod jobbet, gik en del af rotationen i opløsning. Jobrotationen i denne
virksomhed var ikke begrundet i et ønske om at reducere EGA, men i et ønske
om øget fleksibilitet.
På flere virksomheder udgjorde faggrænser alvorlige barrierer for rotation. Et
eksempel fra en af de besøgte virksomheder er et anlæg, hvor to ufaglærte fø-
der maskinen, og to andre tager fra i den anden ende. Midt for anlægget udfø-
rer to faglærte overvågning med processer i anlægget. En diskussion af mulig-
heden for jobrotation er løbet ud i sandet på grund af faggrænserne.
Automatisering som løsning
På de fleste virksomheder er automatisering på dagsordenen. Nogle steder med
konkrete planer eller allerede gennemførte automatiseringer, og andre steder
som løse ideer og forventninger til den fremtidige teknologiske udvikling. Au-
tomatisering løser ikke nødvendigvis af sig selv EGA-problemet.
På en mindre virksomhed har automatisering således skabt nye, men dog færre,
EGA-funktioner. Et eksempel på dette er fortinning, hvor de ansatte tidligere
hånddyppede hvert enkelt emne i flydende tin og stillede det til tørre. I dag
sættes emnerne manuelt på det automatiserede anlæg, som dypper emnerne i
tin og tørrer dem, hvorefter emnerne igen manuelt skal tages af. Begge proces-
ser med en cyklustid på under 30 sekunder i håndteringen af det enkelte emne.
Selv om selve processen er automatiseret, er håndteringen af emnerne altså ik-
ke fjernet, og der er stadig tale om EGA.
Reduktion af forværrende faktorer
To af de syv virksomheder har gennemført konkrete forbedringer, der har redu-
ceret forværrende faktorer.
I den ene virksomhed er akkordløn afskaffet, og både ansatte og ledere peger
på, at det har skabt bedre arbejdsforhold, mindre fravær og bedre kvalitet. EGA
er dog ikke reduceret.
Et andet eksempel er forbedret anvendelse og vedligeholdelse af værktøj til
forskellige afgratningsoperationer. Det har ført til mindre kraftanvendelse. I
samme proces har der også været et samarbejde med den afdelingen, der støber
emnerne, således at det er blevet muligt at lave støbninger, der medfører min-
dre behov for efterfølgende afgratning.
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Fremtidige indsatser
Kun to virksomheder havde konkrete planer om en EGA-indsats i fremtiden.
På flere virksomheder var der desuden konkrete planer om yderligere automa-
tiseringer og en forventning om, at det vil være med til at reducere EGA. I en
af virksomhederne blev EGA brugt som et argument i en ansøgning til koncer-
nen om bevilling til automatisering, fordi der på koncernplan lægges stor vægt
på arbejdsmiljø. Begrundelserne for automatiseringen internt i den besøgte dat-
tervirksomhed havde ikke lagt særlig vægt på EGA eller arbejdsmiljø i det hele
taget.
10.3 Outsourcing og EGA
I løbet af 90erne har outsourcing af opgaver til underleverandører vundet stor
udbredelse. Denne outsourcing kan også omfatte EGA-opgaver. Det viste sig
således også i telefoninterviewene (kapitel 6), at 7% af virksomhederne havde
outsourcet EGA-opgaver til underleverandører. Denne outsourcing kan føre til
EGA i nye virksomheder eller koncentration i virksomheder, der ikke tidligere
havde EGA. Det betyder, at disse virksomheder kun i begrænset omfang vil
optræde i Arbejdstilsynets virksomhedsregister med anmeldte EGA-relaterede
lidelser.
For at belyse denne problematik er der gennemført en særlig undersøgelse her-
af. Den omfatter tre underleverandører til den største elektronikvirksomhed,
der er besøgt. Virksomheden har i løbet af en 10-årig periode reduceret medar-
bejderstaben ganske betragteligt, og en væsentlig del af denne reduktion er fo-
retaget via outsourcing af dele af produktionen primært komponentproduktio-
nen, hvor der tidligere har forekommet udbredt EGA i virksomheden. I dag ud-
fører virksomheden stort set kun slutmontage.
Efter interview med nøglepersoner i “moder”-virksomheden blev der blandt
en række underleverandører identificeret tre virksomheder, som nøglepersoner-
ne vurderede i særlig grad, havde modtaget EGA-opgaver. To af disse er høj-
teknologiske elektronikvirksomheder, mens den sidste er en lille virksomhed
med kabelproduktion, som primært har manuelt arbejde. Formålet med udvæl-
gelsen og virksomhedsbesøgene var at forsøge at følge de EGA-arbejdspladser,
der var blevet outsourcet og se, hvad der er sket med dem siden.
Det har dog ikke været muligt direkte at følge udviklingen i de outsourcede op-
gaver, fordi produkt og produktion ikke er statisk. Der er inden EGA-hand-
lingsplanens periode sket store udviklinger i begge dele. Det kan derfor ikke
direkte opgøres, hvad der er sket med det antal EGA-funktioner, som er out-
sourcet.
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Særlige træk ved disse virksomheder
Fælles for de tre virksomheder er, at de ingen “egenproduktion” har. Det vil
sige, at de kun producerer for andre. Det giver en særlig virksomhedsform,
som bl.a. betyder, at de ikke har udviklingsafdelinger. Al udvikling foregår hos
kunden. Det betyder også, at der i de fleste tilfælde er et tæt samarbejde med
kunden. Mange kunder kommer på besøg og stiller krav til fx kvalitetskontrol
og rygeforbud i produktionen. Kunden er også med til at formulere krav og
vælge underleverandører i et yderligere leverandørled. En anden konsekvens
er, at virksomhederne indkøber ny teknologi for at kunne producere det,
kunden ønsker. Det betyder, at virksomheden pludselig kan stå med en maski-
ne/teknologi, som de ikke mere har brug for. Det skete for en af de besøgte
virksomheder. De havde indkøbt en ny maskine for at kunne producere specielt
til en virksomhed. Denne kunde fik ny ledelse, ændrede strategi og lagde hele
produktionen ud til Asien. En anden virksomhed havde ved besøget investeret
store midler i et støvfrit rum, der skulle bruges til et nyt produkt, og følte sig
derfor sårbar, hvis kunden valgte at skifte underleverandør.
Samarbejdet med kunden får også betydning for arbejdsmiljøet og EGA. Un-
derleverandørerne er således helt afhængig af kundens valg. Hvis der outsou-
ces relativt snævre opgaver, fører det ofte til EGA, mens bredere opgaver må-
ske lettere kan automatiseres og EGA dermed undgås. Den manglende selv-
stændige udvikling hos underleverandøren betyder også, at det bliver sværere
at udvikle komponenter, således at de egner sig til automatisering.
EGA i de outsourcede virksomheder
I tabel 10.4 ses en opgørelse over antal ansatte med EGA i de tre virksomhe-
der. De tre virksomheder tilsammen har 333 ansatte i produktionen, og blandt
disse har 215 EGA svarende til totredjedele af de ansatte. Disse tre virksomhe-
der, der lever af outsourcede opgaver, har EGA i en grad, der ligger væsentligt
over de øvrige besøgte virksomheder i jern- og metalindustrien.
Tabel 10.4: EGA i de outsourcede virksomheder
1993-1995 2000 Absolut Relativ
reduk- reduk-
tion i % tion i %% Ant. Ant. %
EGA ans. EGA EGA
Outsourcing Mellem- 64
1* stor
Outsourcing Lille 60
2*
Outsourcing Lille 100 87 +100 13
3
I alt 333 215 65
* Det var ikke muligt at få tal for antal ansatte og ansatte med EGA før, fordi disse to virksomhe-
der er resultatet af en række fusioner op gennem 90erne.
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De to større virksomheder har været i kraftig vækst de sidste år både med hen-
syn til øget produktion og flere ansatte. Der er sket en stor automatisering af
mange manuelle funktioner, og nye arbejdsfunktioner er opstået. Samtidig har
virksomhederne været udsat for fusion, opkøb og flytning. Det var derfor ikke
muligt at opgøre, hvor mange ansatte der tidligere havde EGA.
På den største virksomhed lykkedes det at nå frem til et bud på udviklingen i
antal ansatte med EGA, der producerer til “moder”-virksomheder, og som blev
udtrukket til evalueringen. Vurderingen er, at en produktion svarende til ca.
100 ansatte blev outsourcet i 1995. I forhold til omsætningen svarer produktio-
nen til denne kunde i dag til ca. 22 medarbejdere. Det skyldes den teknologiske
udvikling, der er foregået i de mellemliggende år. I 1995 var omkring 80% af
arbejdet manuelt og omkring 20% automatiseret. I dag er det omvendt: Kun ca.
20% af processerne udføres manuelt. Der er altså sket et kraftigt fald i EGA-
indholdet i hvert enkelt produceret emne.
EGA findes i følgende funktioner:
• Manuel montage (bl.a. lyspletmontage, kabelmontage, slutmontage)
• Visuel inspektion
• Manuel lodning
Det er i alt overvejende grad (90% af de EGA-ansatte) kvinder, der har EGA
i disse virksomheder. Der er på de to største virksomheder sket store automati-
seringer de sidste år, og det har givet en række arbejdsfunktioner med overvåg-
ning, omstilling og kontrol af automatiske anlæg. Disse funktioner udføres pri-
mært at mænd, ligesom det også er mænd, der fx foretager kvalitetskontrol af
elektriske systemer.
Virksomhedernes EGA-indsats
Ingen af de tre virksomheder har gennemført en EGA-indsats. I to ud af de tre
virksomheder er EGA i et vist omfang kortlagt i forbindelse med APV, men
uden at det har haft synlige konsekvenser.
I den ene af disse blev EGA kortlagt i virksomhedens første APV, men de for-
klarede i virksomheden, at der i en periode havde været ansat en ingeniør på
en støtteordning i et halvt år. I denne periode lavede ingeniøren en APV base-
ret på et spørgeskema, hvor der indgik EGA. Der var dog ikke mange ansatte,
der markerede at have EGA, og APV fik ingen konsekvenser. I dag ser virk-
somheden helt anderledes ud. Der er nye bygninger, nye afdelinger, nye tekno-
logier og mange flere ansatte. Det planlægges at gennemføre en ny APV-run-
de, hvor interviewpersonerne oplyste, at de ville tage EGA med i skemaet.
I den anden virksomhed havde de “vist nok” (så vidt interviewpersonerne kun-
ne huske) EGA med i deres første APV, som blev lavet for den ene af de tre
virksomheder, der nu er slået sammen og flyttet i nybyggede lokaler. De er op-
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mærksomme på EGA, men er først nu ved at komme på plads i de nye bygnin-
ger, og når denne indflytningsproces er overstået, er det planlagt at lave en ny
APV.
I den tredje lille virksomhed er der ingen kortlægning gennemført af EGA, og
i øvrigt heller ikke gennemført APV. Det til trods for at næsten alle ansatte har
EGA. En reduktion af EGA er på nuværende tidspunkt umulig i denne virk-
somhed, fordi næsten alle ansatte har EGA, og det er dermed ikke muligt at
fortynde med ikke-EGA-funktioner.
I de to største virksomheder fjernes nogle EGA-funktioner løbende via den tek-
nologiske udvikling. Fx havde en af virksomhederne netop ved besøget ind-
købt en loddemaskine, der erstatter 15 kvinders arbejde.
I begge virksomheder peges der på, at den manuelle del af produktionen af det
enkelte emne hele tiden bliver mindre, men man er samtidig klar over, at der
altid vil være noget tilbage, fx slutmontage og manuel montage af meget små
serier. Reduktionen af EGA i produktionen af det enkelte produkt følges ad
med kraftig vækst i produktion og beskæftigelse og dermed nye og flere EGA-
funktioner.
Ingen af de tre virksomheder har konkrete planer om en indsats for at reducere
EGA.
De tre besøgte virksomheder, der tager outsourcet produktion, har en meget høj
andel EGA, der svarer til andelen i slagterierne. Denne høje andel udgør i sig
selv en barriere for at reducere EGA, fordi der ikke er ret mange ikke-EGA-
funktioner at fortynde med. Selv om der sker et fald i EGA-funktioner i pro-
duktionen af det enkelte produkt, tiltrækker disse virksomheder hele tiden
EGA-funktioner, fordi de er specialiseret i bestemte processer og produkter,
der som udgangspunkt udføres som EGA.
Det er samtidig tre virksomheder, der ikke har gennemført nogen indsats mod
EGA og heller ikke har planer om det.
10.4 Sammenfatning
Jern- og metalindustrien er kendetegnet ved at være en branche, hvor EGA fo-
rekommer i mange virksomheder, men typisk som en relativt begrænset andel
af de ansatte. Mange virksomheder prioriterer derfor ikke EGA særligt højt. De
har i stedet store forventninger til, at den teknologiske udvikling, først og frem-
mest automatisering, vil afskaffe EGA. De mener derfor ikke, at det er nød-
vendigt med en særskilt indsats for at reducere EGA. Nogle arbejder med for-
skellige former for jobrotation og selvstyrende grupper, hvilket også kan være
med til at reducere EGA. Årsagen hertil er typisk ønsker om fleksibilitet og
nye udfordringer i arbejdet - ikke direkte EGA.
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De færreste virksomheder har gennemført en bevidst og aktiv EGA-indsats, og
en eventuel reduktion af EGA sker derfor tilfældigt og usystematisk som en si-
deeffekt af andre tiltag. Der er derfor heller ikke planer om nogen særlig ind-
sats over for EGA i fremtiden.
Der er en tendens til outsourcing inden for branchen, som koncentrerer EGA
i enkelte virksomheder, hvor en meget høj andel har EGA. Den høje koncen-
tration af EGA udgør i sig selv en barriere for at reducere EGA, og selv om så
mange har EGA i de disse virksomheder, er der ikke foregået nogen indsats,
og det er der heller ikke planer om i fremtiden. Der er derfor behov for en sær-
lig indsats over for denne type virksomheder.
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11 Almen industri
Almen industri er fællesbetegnelsen for en række temmelig forskellige bran-
chegrupper inden for industrien. Otte af disse brancher har en anmeldeincidens
for EGA-relaterede skader over gennemsnittet. Inden for disse brancher er der
gennemført besøg i 21 virksomheder, jf. oversigt i tabel 11.1.
Tabel 11.1: Oversigt over de besøgte virksomheder
Branche: Antal virksomheder
Tekstil og beklædning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Træ og møbel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Papir og pap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Medicinsk udstyr m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Plast, gummi m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sten, ler, glas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kemisk industri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Medicinal- og farmaceutisk produktion . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
I dette kapitel præsenteres resultaterne fra virksomhedsbesøgene inden for dis-
se branchegrupper.
11.1 EGA-forekomst
Det viste sig ved besøgene inden for almen industri, at tre af virksomhederne
ikke havde haft EGA inden for handlingsplanens løbetid (alle mindre virksom-
heder med < 100 medarbejdere). De øvrige 18 virksomheder havde EGA, heraf
var det lykkedes seks virksomheder helt at fjerne EGA. Gennemsnitligt havde
31% af de ansatte EGA ved handlingsplanens start og 24% i år 2000.
Det samlede antal ansatte med EGA er i perioden reduceret med 28%, mens
andelen af ansatte med EGA er faldet med 7 procent-point svarende til en re-
duktion på 21%, når niveauet i år 2000 sammenholdes med 1993-1995. Stør-
stedelen af reduktionen skyldes et fald i andel af ansatte med EGA, men en ge-
nerelt faldende beskæftigelse i virksomhederne har også indflydelse på resulta-
tet.
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Tabel 11.2: Forekomst og ændringer af EGA i produktionen inden for almen industri
1993-1995 2.000 Absolut Relativ
reduk- reduk-
tion i tion i
% %Ant. Ant. % Ant. Ant. %ans. EGA EGA ans. EGA EGA
Tekstil 1 Lille 0 0 0 0
Tekstil 2 Lille 27 27 0 0
Tekstil 3 Lille 72 16 93 78
Tekstil 4 Lille 0 0 0 0
Tekstil 5 Stor 100 100 0 0
Træ og Lille 4 3 33 34
møbel 1
Træ og Mellem-
møbel 2 stor 36 11 71 69
Træ og Lille
møbel 3 58 61 7 +6
Træ og Lille
møbel 4 30 0 100 100
Papir og Lille
pap 1 91 92 +75 +1
Papir og Lille
pap 2 0 0 0 0
Papir og Mellem-
pap 3 stor 27 0 100 100
Plast 1 Lille 32 0 100 100
Plast 2 Stor 27 25 26 6
Glas 1 Mellem- 20 0 100 100
stor
Glas 2 Stor 15 8 56 45
Medicinsk Mellem-
udstyr 1 stor 28 6 82 78
Medicinsk Mellem-
udstyr 2 stor 71 71 0 0
Medicinsk Mellem-
udstyr 3 stor 55 51 7 7
Medicinal Stor 4 0 100 100
1
Medicinal Stor 1 0 100 100
2
I alt . . . . N=21 3.772 1.093 29 3.429 788 23 28 21
I alt (ekskl. virk. uden
EGA i perioden) N=18 3.570 1.093 31 3.275 788 24 28 21
EGA forekommer i produktionen inden for almen industri overvejende ved
sorterings- og montagefunktioner samt ved kontrol- og pakkefunktioner. I dis-
se sammenhænge er det i de fleste tilfælde kvinder, der har EGA.
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Endvidere er der EGA i begrænset omfang i forbindelse med tunge manuelle
håndteringer ved ilægning og fratagning ved maskiner, ved manuelle funktio-
ner ved semiautomatisk maskinproduktion samt ved lagerfunktioner. Disse
funktioner udføres overvejende af mandlige medarbejdere.
Kønsarbejdsdeling er således udtalt inden for almen industri med kvinderne
ved de fysisk lettere operationer, der bl.a. stiller krav om fingerfærdighed, hur-
tighed og tålmodighed, og mændene i de fysisk krævende funktioner, hvor
først og fremmest muskel- og handlekraft er påkrævet.
Samlet var der ved handlingsplanens ikrafttræden ca. dobbelt så mange kvinder
som mænd med EGA. I 2000 er der ca. tre gange så mange kvinder som mænd
med EGA. Der er således en tendens til, at reduktionen af EGA er foregået
hurtigere for mænd end for kvinder inden for almen industri.
Forværrende faktorer
Kun fire virksomheder har gennemført en mere omfattende indsats mod for-
værrende faktorer. Det samme antal har gennemført supplerende rotation, hvor
EGA er udtyndet, men ikke i en sådan grad, at det kommer under 3-4 timer om
dagen.
Tabel 11.3: Reduktion af forværrende faktorer og supplerende rotation
Reduktion af forværren- Supplerende rotation
de faktorer
Tekstil 1 Lille
Tekstil 2 Lille x
Tekstil 3 Lille
Tekstil 4 Lille
Tekstil 5 Stor x
Træ og møbel 1 Lille x x
Træ og møbel 2 Lille
Træ og møbel 3 Mellemstor
Træ og møbel 4 Lille
Papir og pap 1 Mellemstor
Papir og pap 2 Lille
Papir og pap 3 Lille
Plast 1 Lille
Plast 2 Stor
Glas 1 Mellemstor X x
Glas 2 Stor
Medicinsk udstyr 1 Mellemstor
Medicinsk udstyr 2 Mellemstor x x
Medicinsk udstyr 3 Mellemstor
Medicinal 1 Stor
Medicinal 2 Stor
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
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Tekstil- og beklædningsindustrien
Inden for tekstil og beklædning har vi besøgt fem virksomheder. Der er tale om
meget forskellige virksomheder, idet det drejer sig om to virksomheder med
garnproduktion, en virksomhed med tøjdesign, en med skumplastpolstring, og
en med skoproduktion. Som det fremgår, er der altså ikke tale om tekstilvirk-
somheder i traditionel forstand med egentlig syproduktion. Disse typer virk-
somheder er i mange tilfælde blevet lukket, og syning er flyttet til udlandet.
Tabel 11.4: Forekomst og ændring af EGA inden for tekstil og beklædning
1993-1995 2000 Absolut Relativ
reduk- reduktion
tion i i
 % %
Ant. Ant. % Ant. Ant. % 
ans. EGA EGA ans. EGA EGA
Tekstil 1 0 36 0 0
Tekstil 2 27 44 0 0
Tekstil 3 72 25 93 78
Tekstil 4 0 93 0 0
Tekstil 5 100 270 0 0
N=5 561 336 60 468 286 61 15 +2
To af virksomhederne har slet ikke haft EGA i perioden, to har EGA i uændret
omfang på henholdsvis 27% og 100%, og en har reduceret EGA fra 72% til
16%. Den sidste virksomhed er inden for tøjdesign og er den eneste af de 5
virksomheder, hvor der reelt er sket en reduktion af EGA i den undersøgte pe-
riode. Løsningsmodellen her var eksport af syproduktionen til en systue i Øst-
europa. Medarbejdergruppen blev hermed reduceret med 50 personer, og der
er nu kun modelsyning tilbage. Dette resultat stemmer overens med telefonin-
terviewene, hvor syv virksomheder fra “tekstil og beklædning” tilsammen hav-
de eksporteret 254 EGA-arbejdspladser.
Der tegner sig således et billede af en branche med meget uensartede virksom-
heder og meget forskellige EGA-resultater.
Træ- og møbelindustrien
Inden for denne branche har vi besøgt 4 virksomheder, der alle er genbesøg fra
Midtvejsevalueringen. Det drejer sig om 3 mindre virksomheder (< 100 medar-
bejdere) med produktion af hhv. limtræ, døre og vinduer og gulvpaneler. Den
fjerde virksomhed (med godt 200 medarbejdere) er specialiseret i seriepro-
duktion af møbler.
Omfanget af EGA varierede i 1993-1995 fra 4% i en virksomhed til 30-60%
i de 3 øvrige. I 2000 er EGA helt fjernet i én virksomhed, reduceret væsentligt
i to og øget i den fjerde.
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Tabel 11.5: Forekomst og ændring af EGA indenfor træ- og møbelindustrien
1993- 1995 2000 Absolut Relativ
reduktion reduktion
 i %  i %Ant. Ant. % Ant. Ant. % 
 ans. EGA EGA ans. EGA EGA
Træ og
møbel 1 4 3 33 34 
Træ og
møbel 2 36 11 71 70 
Træ og
møbel 3 58 61 +7 +6 
Træ og
møbel 4 30 0 100 100 
(N=4) 374 126 34 371 68 18 46 46 
Karakteristisk for den generelle udvikling i disse fire virksomheder har været,
at der i de sidste par år er gennemført ret omfattende automatiseringer, som
særligt har påvirket tungere manuelle ilægnings- og fratagningsfunktioner, fx
ved den indledende behandling af træet ved opskæring på kehlemaskiner og
ved tunge pakkeoperationer. Disse rationaliseringer har ikke kostet arbejds-
pladser. De resulterende produktivitetsstigninger anslås at være i størrelsesor-
denen 20-30%.
Effekten af EGA på de gennemførte automatiseringer har været, at EGA helt
er fjernet i den mindste af virksomhederne bl.a. gennem øget mulighed for ro-
tation mellem lettere maskinovervågning og manuelle processer ved sortering
og kvalitetskontrol.
I én virksomhed er omfanget af EGA øget. De gennemførte automatiseringer
har medført produktivitetsstigninger ved de indledende processer. For at lime-
bordene ikke skulle blive et forsinkende nåleøje i produktionsprocessen, er
limtræsproduktionen blevet udvidet med et ekstra limebord og et natskift.
En anden virksomhed har reduceret EGA markant gennem rotationsordninger
på tværs af afdelinger.
De øvrige brancher
De øvrige brancher inden for almen industri er kun repræsenteret ved så få
virksomheder, at de ikke behandles hver for sig, men indgår sammen med alle
virksomhederne i almen industri i det følgende afsnit om virksomhedens EGA-
resultater.
11.2 Virksomhedernes EGA-indsats
I den følgende fremstilling tages der afsæt i EGA-problemets omfang på tværs
af underbrancherne: Hvor mange ansatte havde EGA? Hvilken betydning fik
handlingsplanen for virksomhedens evt. indsats? Hvilke løsningsmodeller blev
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valgt? Er der nogen sammenhæng mellem problemets omfang ved handlings-
planens start på den ene side og indsats og effekt på den anden side? Og ende-
lig ser vi på, om virksomhederne har planer for en fremtidig indsats.
Vi har valgt at belyse EGA-indsatsen inden for almen industri i relation til, om
virksomhederne i udgangspunktet (1993-1995) havde:
• Ganske få ansatte i produktionen med EGA
• Under 50% af ansatte havde EGA
• Mere end 50% havde EGA
Fordeling på besøgsvirksomheder fremgår af nedenstående skema.
Tabel 11.6. Andel af ansatte i produktionen med EGA (1993-1995)
Antal virksomheder
EGA minimal: 0-4% af ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
EGA let/middel/tung: 5-49% af ansatte . . . . . . . . . . . . . 9
EGA tung: 50% eller flere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Udvikling i EGA-tunge virksomheder
I 6 af de 21 virksomheder udgjorde EGA-problematikken ved handlingspla-
nens ikrafttræden i 1993-1995 et omfattende problem, idet 55-100% af medar-
bejderne havde EGA. Det drejede sig om to virksomheder fra tekstil og be-
klædning, to fra medicinsk udstyr, en fra papir og pap og en fra træ og møbel.
Den ene af disse 6 virksomheder kan i 2000 dokumentere en anselig reduktion
af EGA. Det drejer sig om en virksomhed med syproduktionen, hvor 50 EGA-
job blev eksporteret til en systue i Østeuropa.
I de fem øvrige virksomheder er omfanget af EGA i 2000 uændret eller let
øget. I fire af disse virksomheder va og er det fortsat kvinder, der udfører EGA.
De typiske EGA-funktioner omfatter finmontage, sortering, kontrol og pak-
ning.
Udvikling i let til middel EGA-tunge virksomheder
Ni virksomheder havde i 1993-1995 EGA i et omfang, der berørte 15-36% af
de produktionsansatte. Det drejer sig om en fra tekstilområdet, en fra papir og
pap, to fra træ og møbel, to fra plast og gummi, to fra glas og en fra medicinsk
udstyr.
Fire af disse havde helt afskaffet EGA i 2000, to havde EGA i uændret om-
fang, og tre havde reduceret EGA med mere end 50%.
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Udviklingen i virksomheder med minimal EGA
I seks af de 21 besøgte virksomheder var EGA-problemet ved handlingspla-
nens start yderst begrænset, idet 0-4% af medarbejderne havde EGA: To virk-
somheder fra tekstil og beklædning, en fra papir og pap, en fra træ og møbel,
en fra kemisk industri og en fra farmaceutisk produktion. Tre af disse har slet
ikke haft EGA inden for handlingsplanens løbetid. Som det fremgår af tabel
11.2 har fem af disse seks virksomheder ikke EGA i år 2000.
I træ- og møbelvirksomheden foregik der håndværkspræget nicheproduktion
af døre og vinduer, og det begrænsede EGA-problem gav ikke anledning til
nogen speciel indsats.
De øvrige virksomheder i denne gruppe var karakteriseret ved, at de op
igennem 80erne havde gennemgået omfattende automatiseringer og dermed
havde fået afviklet deres EGA-problemer, som tidligere givetvis har været gan-
ske omfattende. Der har i alle tilfælde været tale om længe planlagte investe-
ringer, der er gennemført som led i virksomhedernes udviklingsstrategier.
Proces og løsningsmodeller
I de EGA-tunge virksomheder har EGA-handlingsplanen altså ikke haft effekt
i form af reduktion af EGA, såfremt vi ser bort fra virksomheden, der har
eksporteret EGA-job til udlandet. Det dækker dog ikke over fravær af opmærk-
somhed eller indsats i forhold til EGA-problematikken. En af virksomhederne
udtrykker det på følgende måde:
“Udspillet fra arbejdsmarkedets parter var et spark i røven
til at få gjort noget ved et område, som alle vidste, at der før
eller siden ville komme lovgivning på.“ (Arbejdsleder)
Virksomhederne har lavet grundige kortlægninger af EGA og i de fleste tilfæl-
de i samarbejde med BST.
Der er desuden iværksat forskellige typer indsatser og forsøgt forskellige løs-
ninger. De omfatter ergonomiske løsninger, der sammen med mindre tekniske
ændringer ved produktionsprocessen har medført forbedret arbejdspladsindret-
ning og reduceret nogle forværrende faktorer ved arbejdet (fx mindsket eller
fjernet tunge løft, uhensigtsmæssige vrid og stor kraftanvendelse ved særlige
operationer). Samlet har disse ændringer reduceret nogle af de forværrende
faktorer ved udførelsen af arbejdet.
Hertil kommer supplerende rotationsordninger, hvor operatørerne roterer mel-
lem forskellige operationer, hvoraf nogle ikke er EGA, men der udføres stadig
EGA-funktioner i over 3-4 timer om dagen.
“EGA kan ikke afskaffes i denne virksomhed, men EGA kan
kvalitativt forbedres”. (Virksomhedsleder)
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Disse forbedringer har udtyndet EGA og givet fysiske lettelser i et vist omfang
for EGA-operatører især ved finmontage, sortering, kontrol og pakning, men
har altså ikke været tilstrækkeligt omfattende til at reducere EGA.
I de let-middel tunge EGA-virksomheder har tre virksomheder afskaffet EGA
i perioden 1993 til 2000. Inden for branchegruppen sten, ler og glas, har en
virksomhed indført en robot i lageret, der afskaffede 40 EGA-job (alle
mandejob). Før robotten kom i funktion, var der iværksat aflastende foranstalt-
ninger som fx træning af rigtige løfteteknikker og brug af vacuumløfteanord-
ninger. I forbindelse med anskaffelse af robotten fik alle lagermedarbejdere til-
budt omskoling. Nogle var ikke interesseret og søgte andet arbejde. Andre kun-
ne ikke klare kravene og måtte placeres andetsteds i virksomheden. Enkelte
endte også med at blive afskediget. I to andre virksomheder (træ og plast) var
det automatisering af delproduktionsprocesser kombineret med rotationsord-
ninger, der afskaffede EGA-problemet.
Tre virksomheder har reduceret EGA mere end svarende til målsætningen på
50%. Virksomhederne er inden for forskellige branchegrupper: Træ og møbel,
glas og medicinsk udstyr. Disse virksomheder har iværksat en indsats over for
EGA, som klart er begrundet i handlingsplanen og for en virksomheds ved-
kommende i kombination med pres fra Arbejdstilsynet. Det er ikke krav fra
medarbejderne, der har motiveret aktiviteterne. Indsatserne har fundet sted i
samarbejde med BST og har dels været af teknologisk art, dels af arbejdsorga-
nisatorisk art. Fx fik handlingsplanen afgørende betydning for ændringer i en
glasvirksomhed, hvor EGA er reduceret gennem en kombination af automati-
sering og rotation fx ved pakkelinjerne, hvor der roteres mellem pakning og
varekontrol samt stikprøveudtagning. EGA er her ligeligt fordelt mellem kvin-
der og mænd, der arbejder side om side ved pakkefunktionerne.
I en tekstilvirksomhed har en mindre andel af de ansatte EGA såvel i 1993 som
i 2000. De er beskæftiget ved ældre produktionsudstyr og indgår i en rotations-
ordning, men den består primært af rotation mellem EGA-funktioner. Denne
virksomhed har planer om automatiseringer, som forventes at fjerne de sidste
EGA-funktioner.
I en stor gummivirksomhed er produktionen bygget op gennem en meget lang
årrække, og man er nu fanget ind i en bestemt tayloriseret måde at producere
på, som virksomheden mener ikke lader sig ændre. Der er skarp kønsarbejds-
deling i denne virksomhed: Mændene producerer, mens kvinderne sorterer, ud-
fører kvalitetskontrol og pakker. BST har været inddraget ved kortlægning og
planlægning af EGA-projekter i de mest belastede afdelinger, men det har kun
resulteret i meget begrænset EGA-reduktion.
Kun enkelte besøgte virksomheder inden for almen industri har nævnt aktivite-
ter på brancheniveau som væsentlige for EGA-indsatsen. Og i få tilfælde har
der været tale om en enkeltstående mødeaktivitet, en kort omtale i et medlems-
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blad og lignende. Der har ikke i noget tilfælde været peget på en decideret
kampagneaktivitet eller tilsvarende fra relevant brancheorganisation, som har
været vigtige for virksomhedernes indsats.
Fremtidig indsats
I flere virksomheder har man ikke planer om yderligere indsats, selvom EGA-
problemet ikke er løst, og i enkelte virksomheder er EGA endog let øget i peri-
oden. I hovedparten af virksomhederne opfatter man dog ikke igangværende
EGA-indsats som afsluttet (ved besøget i 2000). Der er ikke egentlige nye pla-
ner under forberedelse, men i højere grad om videreførsel af de eksisterende
planer. Disse virksomheder oplyser, at den fremtidige indsats vil koncentrere
sig om fortsat at have EGA-problemet på dagsordenen og kontinuerligt arbejde
på at fastholde og udvide de begrænsede kvalitative forbedringer, der var ble-
vet gennemført i handlingsplansperioden. Flere peger på APV som et redskab
i det videre arbejde.
11.3 Sammenfatning
Inden for de forskellige branchegrupper under almen industri har der været en
relativ reduktion i EGA på 21%. Det dækker over forskellige bevægelser, som
illustreret i tabel 11.7.
Tabel 11.7: Virksomhederne indenfor almen industri fordelt på størrelsesordenen af
den relative reduktion af EGA
Vækst i EGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ingen reduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Reduktion: 1-24% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Reduktion: 25-49% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Reduktion 50% eller mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
EGA fjernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Aldrig EGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
I halvdelen af de besøgte virksomheder, hvor EGA forekommer, har der altså
været en betydelig reduktion i EGA (50% eller mere), eller EGA er blevet helt
fjernet. Virkemidlerne har især været af teknologisk karakter, hvor automatise-
ringer og indførelse af robotter har erstattet forholdsvis mange menneskers ar-
bejdskraft. Nogle virksomheder har reduceret EGA gennem rotationsordninger,
og andre har gennem en aktiv indsats fået fortyndet EGA, og/eller reduceret
forværrende faktorer.
Tre af de besøgte virksomheder har reduceret EGA gennem eksport af arbejds-
pladser til lande, hvor lønniveauet er lavere. Det er sket inden for: En tekstil-
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virksomhed, et garnspinderi og en montageproduktion af medicinsk udstyr. Al-
le disse job var kvindejob. Problemet med denne eksport af EGA-arbejdsplad-
ser er, at det samtidig er eksport af et arbejdsmiljøproblem.
I nogle af de EGA-tunge virksomheder er der som nævnt sket en mindre EGA-
stigning i handlingsplanens virkeperiode. Det er sket gennem investering i ny
teknologi, som har øget produktionskapaciteten i de automatiserede dele af
produktionen. For at udnytte denne kapacitet fuldt ud blev det også nødvendigt
at udvide de manuelle operationer med EGA. Der er derfor kommet flere med-
arbejdere, og tempoet er forøget ved pakkelinjerne, eller der er etableret et ek-
stra skift (et nathold). I de omtalte virksomheder er der ingen planer om indsats
i forhold til EGA-problematikken ej heller en aktiv forholden sig til, at
omfanget af EGA var steget i perioden, og at der samtidig var sket tempoop-
skruninger og indført natskift. Samlet peger disse elementer på nok så alvorlige
forværringer af arbejdsforholdene for den gruppe af medarbejdere, der i forve-
jen er belastet med EGA.
Det må derfor anses for bekymrende, at de virksomheder, der har mest EGA,
har gennemført en begrænset EGA-indsats uden væsentlige resultater, og
tværtimod har fået udvidet omfanget af EGA. Det er omvendt også vigtigt at
fremhæve de positive resultater, som mange virksomheder med lidt mindre
EGA har opnået. Flere af disse har enten helt fjernet EGA eller reduceret EGA
kraftigt. Det er altså muligt at gøre noget ved problemet.
Der ser også ud til at være et særligt problem med kønsfordelingen af EGA.
Mænd og kvinder er fordelt på forskellige jobfunktioner - også EGA-funktio-
nerne er forskellige - og resultaterne synes at pege på, at reduktion i EGA in-
den for almen industri især er kommet mændene til gode.
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12 Nærings- og nydelsesmiddelindustrien
Inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien er der gennemført telefoninter-
view med 114 virksomheder, og der er blevet aflagt besøg på i alt 20 virksom-
heder. Besøgsvirksomhederne fremgår af tabel 12.1.
Tabel 12.1: Oversigt over besøgte virksomheder inden for nærings- og nydelsesmid-
delindustrien
Antal virksomheder
Svine- og kreaturslagterier inkl. forarbejdning . . . . . . . . . . . . . 8
Fjerkræslagterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Fisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Foder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Konserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Brød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mejerier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Branchegruppen for svine- og kreaturslagterier er repræsenteret med otte be-
søgsvirksomheder, og resultaterne for denne branchegruppe vil blive analyseret
særskilt i den første del af kapitlet. I anden del redegøres der for den øvrige
nærings- og nydelsesmiddelindustri. EGA-indsatser og resultater beskrives
overvejende ud fra de gennemførte virksomhedsbesøg.
12.1 EGA-forekomst inden for svine- og
kreaturslagterierne
Der er gennemført besøg i otte virksomheder inden for svine- og kreaturslagte-
rier. Heraf er de seks virksomheder traditionelle slagteanlæg, hvor der udføres
overordnede operationer som slagtning, opskæring, udbening og pakning. Fem
af de besøgte slagterier havde tillige et tarmhus tilknyttet. De to øvrige virk-
somheder i branchegruppen beskæftiger sig udelukkende med forædling- og
forarbejdning. I den ene virksomhed består produktionen af udbening, saltning
og pakning af svinekød, mens den anden virksomhed producerer pølser og
konserves af kyllinge- og oksekød.
Som det fremgår af tabel 12.2, er der i dag i alt 2.873 ansatte i de otte virksom-
heder. Heriblandt har 1.744 ansatte svarende til 61% EGA i 2000. Ved hand-
lingsplanens start havde ca. 2.031 personer svarende til 70% af de ansatte i de
pågældende virksomheder EGA. Der er således i gennemsnit sket en absolut
reduktion i antallet af ansatte med EGA på 14%, mens den relative reduktion
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(antal ansatte med EGA i relation til antal ansatte i alt i produktionen) gen-
nemsnitligt er på ca. 13%.
Tabel 12.2: Forekomst og ændring af EGA i produktionen inden for svine- og kreatur-
slagterier
1993-1995 2000 Absolut Relativ
reduk- reduk-
tion i tion i
 % %Ant. Ant. % Ant. Ant. %ans. EGA EGA ans. EGA EGA
Slagteri 1 Lille 56 40 11 28
Slagteri 2 Stort 72 52 28 28
Slagteri 3 Stort 53 59 11 +11
Slagteri 4 Stort 80 67 +5 16
Slagteri 5 Stort 79 60 24 24
Slagteri 6 Stort 72 68 7 5
Forædling Mel- 66 68 +10 +3
1 lem
Forædling Lille 67 36 55 46
2
I alt 2.896 2.031 70 2.873 1.744 61 14 13
De gennemsnitlige tal for reduktionen i omfanget af EGA på virksomhederne
dækker over betydelige variationer de forskellige slagterier imellem. En enkelt,
mindre forædlingsvirksomhed har reduceret med 55%, mens to af de store
slagterier har reduceret omfanget af EGA med omkring 25%. På to af virksom-
hederne er der sket en mindre stigning i omfanget af EGA-arbejdspladser (på
henholdsvis 5% og 10%). Generelt har beskæftigelsen stort set været stabil i
de pågældende virksomheder, hvorfor den relative reduktion (dvs. den relative
ændring i ansatte med EGA i forhold til antal ansatte i produktionen) for de
fleste virksomheder følger den absolutte reduktion i antallet af ansatte med
EGA. En enkelt undtagelse er dog ét af de store slagterier, hvor der konstateres
en absolut stigning på 5% i antal EGA-arbejdspladser. Da der samtidig er sket
en stigning i antal ansatte i produktionen, så viser resultatet, at der er sket en
relativ reduktion af EGA på 16% i den pågældende virksomhed. På de reste-
rende virksomheder er der kun i begrænset omfang (7%-11%) sket en absolut
reduktion i omfanget af EGA.
I de traditionelle slagteanlæg har flere end trefjerdedele af de ansatte i produk-
tionen EGA. EGA-funktionerne findes således på slagtekæden og i forbindelse
med opskæring, udbening og pakning. Nogle af slagterierne har formået at ind-
føre rotationsordninger på slagtekæden, der er så omfattende, at de vurderes
at udtynde EGA i tilstrækkeligt omfang for en væsentlig del af medarbejderne.
Enkelte slagterier har ligeledes på slagtekæden indført ny teknologi, der har
fjernet enkelte EGA-funktioner. Den reduktion i omfanget af EGA, der kan
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konstateres, skyldes således langt overvejende jobrotation og ny teknologi på
slagtekæden og i opskæringen.
I den ene af de to forædlingsvirksomheder er omfanget af EGA reduceret med
55%. Reduktionen skyldes automatisering i produktionen, mens der fortsat ek-
sisterer manuelle funktioner i pakkeriet. Trods indførelse af rotation er det ikke
lykkedes at fjerne omfanget af EGA i pakkeriet, da der roteres mellem forskel-
lige typer EGA-funktioner.
I den anden forædlingsvirksomhed kan der konstateres en mindre stigning i
omfanget af EGA på 10%. Stigningen skyldes overvejende en personaleudvi-
delse i pakkeriet og salteriet.
I en række tilfælde er der indført jobrotation, der ikke udtynder i tilstrækkeligt
omfang til at reducere antallet af ansatte med EGA. Den form betegnes supple-
rende rotation (tabel 12.3). Derudover er der mange steder også gennemført en
omfattende indsats mod forværrende faktorer.
Tabel 12.3. Reduktion af forværrende faktorer og anvendelse af supplerende reduktion
Supplerende rotation Indsats mod forværrende 
faktorer
Slagteri 1 Lille X X
Slagteri 2 Stort X X
Slagteri 3 Stort - -
Slagteri 4 Stort X X
Slagteri 5 Stort X X
Slagteri 6 Stort X X
Forædling 1 Mellem - X
Forædling 2 Lille - X
I alt (N=8) 5 7
Hvem har EGA?
Omkring 85%-90% af de ansatte i slagterierne er mænd. Såvel mændene som
kvinderne i produktionen har EGA. Mændene overvejende i forbindelse med
arbejdet på slagtekæden, i opskæringen og udbeningen og kvinderne overve-
jende i forbindelse med arbejdet på pakkelinierne. Da EGA-reduktionen pri-
mært har fundet sted i forbindelse med ny teknologi og jobrotation på slagte-
kæden og i opskæringen, er det overvejende EGA blandt mændene i slagterier-
ne, der er blevet reduceret, mens omfanget af EGA synes stabilt blandt de (om-
end få) kvindelige ansatte.
12.1.1 Virksomhedernes EGA-indsats
Seks ud af de otte besøgte virksomheder inden for slagteriområdet har haft én
eller anden form for systematisk EGA-indsats i handlingsplansperioden. De to
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undtagelser er det lille svineslagteri og den mellemstore forædlingsvirksom-
hed. Det lille slagteri har inden for de seneste par år gennemført en APV, uden
at EGA imidlertid er blevet kortlagt i den sammenhæng. Der har således ikke
været og er fortsat ikke en opmærksomhed på EGA i virksomheden. Slagteriet
har på grund af organisationstilhørsforhold ikke været omfattet af den særlige
indsats i udbeningsafdelingerne.
Den mellemstore forædlingsvirksomhed har heller ikke som sådan haft en
egentlig EGA-indsats. I samarbejde med BST begyndte man for nogle år siden
at kigge på tunge løft. BST kortlagde virksomheden, udregnede samlede løfte-
mængder, og på den baggrund blev jobrotation introduceret omkring 1999.
Denne indsats hænger sandsynligvis sammen med APV og den særlige indsats
i udbeningsafdelingerne, som branchen iværksatte, men interviewpersonerne
siger det ikke eksplicit. APV har afstedkommet en række andre arbejdsmiljø-
forbedringer på virksomheden inden for de seneste par år, hvilket igen har re-
sulteret i en klar reduktion af forværrende faktorer ved EGA. Mange tunge løft
er fjernet, idet der nu er båndtilførsel, hvor man tidligere kørte rundt med kødet
i store kar og løftede op derfra. Der er kommet nye maskiner i trimmeafdelin-
gen, og arbejdsgangen er lagt om, så folk nu varetager fire funktioner i forbin-
delse med trimningen i stedet for kun én tidligere. Der er dog stadig EGA. Der
er kommet nye sprøjtemaskiner og nye vakuumpakkemaskiner. Arbejds-
pladsen ved saltmaskinen er blevet indrettet således, at der ikke er flere vrid og
heller ikke tunge løft. Som én af interviewpersonerne udtrykker det “Vi er gået
fra Hjerl Hede og lige ind i det 21. århundrede”. Selv om der således er
gennemført mange forbedringer, har indsatsen imidlertid været så usystematisk
i forhold til EGA, at der ikke er sket reduktion af antallet af ansatte med EGA.
12.1.2 Proces og løsningsmodeller
I det følgende er der fokus på de seks virksomheder, der har haft en egentlig
EGA-indsats. Aktiviteterne inden for denne branche har overordnet fundet sted
af to omgange: En tidlig indsats ved EGA-handlingsplansperiodens start
(1993/1994) samt en fornyet indsats i 1998/99 i forbindelse med den særlige
plan for udbeningen.
Tidlig indsats
Alle virksomhederne har på et tidligt tidspunkt i handlingsplansperioden
(1993/1994) foretaget en kortlægning af virksomhedens EGA samt udarbejdet
en handlingsplan for EGA-reduktionen. Kortlægnings- og handlingsplansakti-
viteterne har med undtagelse af den mindre forædlingsvirksomhed fundet sted
på direkte foranledning af det fællescirkulære, som Slagteriernes Arbejdsmiljø-
udvalg udsendte ved handlingsplanens ikrafttræden (se kapitel 5). Generelt er
branchens virksomheder i dag stadig meget velorienterede om EGA-proble-
merne og EGA-handlingsplanen.
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De besøgte virksomheder har alle en stærk og velfungerende sikkerhedsorgani-
sation, der i samarbejde med branchens BST har forestået såvel kortlægning
af EGA som udarbejdelse af handlingsplanerne.
De tidlige EGA-indsatser på slagterierne omhandlede overvejende planer om
indførelse af ny teknologi, etablering af jobrotation i produktion og pakkeri
samt reduktion af forværrende faktorer som tunge løft m.v. På dette tidlige
tidspunkt i handlingsplansperioden var jobrotation i de fleste virksomheder ba-
seret på frivillighed, og virksomhederne har haft varierende held med at indfø-
re effektive ordninger bl.a. på grund af modstand fra medarbejdere, og de fun-
gerende akkordlønsystemer har i mange tilfælde også udgjort en barriere for
ændringer.
Trods den tidlige fokusering på branchens EGA-problemer og ovennævnte
handlingsplansaktiviteter synes det som om, at intensiteten af aktiviteterne blev
fladede ud i midten af 90erne, og der blev ikke nået så mange resultater, som
de første planer lagde op til. Først i forbindelse med APV og ikke mindst den
særlige indsats i udbeningsafdelingerne, som Slagteribranchens Arbejdsmiljø-
udvalg iværksatte i 1998, kommer der nyt liv i EGA-aktiviteterne i slagterier-
ne.
Fornyet indsats
De seks EGA-aktive besøgsvirksomheder har været omfattet af den særlige
indsats i udbeningsafdelingerne. Indholdet i denne indsats er nærmere beskre-
vet i kapitel 5.
Reduktion af forværrende faktorer
Generelt er det vores vurdering, at der er sket meget på den arbejdsmiljømæssi-
ge front i slagterierne inden for de seneste par år til trods for, at dette ikke kan
aflæses direkte af tallene for EGA-reduktion i tabel 12.2. EGA-indsatsen samt
APV har medført omfattende aktiviteter rettet mod forværrende faktorer i pro-
duktion og pakkeri (tabel 12.3). Således har vi kun besøgt en enkelt virksom-
hed i branchen, der ikke inden for de seneste par år havde indført ergonomiske
forbedringer såsom hydrauliske hejse, vakuummyg, båndtilførsel, højdeindstil-
lelige borde, måtter at stå på o.l.
Færre, men større deloperationer til den enkelte medarbejder er en anden form
for reduktion af forværrende faktorer, som vi har set eksempler på. En virk-
somhed har fx i forbindelse med indførelsen af nogle nye maskiner lagt ar-
bejdsgangen om, så folk nu varetager fire funktioner i forbindelse med den på-
gældende operation i stedet for kun én tidligere. Trods den udvidede cyklustid
for operationen er der stadig tale om EGA.
Jobrotation
Derudover har det fornyede fokus på EGA medført, at de tidligere frivillige og
mange steder noget skrantende rotationsordninger blev taget op til revision. På
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forskellig vis har virksomhederne således fået så meget gang i jobrotation, at
stort set alle medarbejdere i dag indgår i en rotationsordning. Nogle steder har
sikkerhedsorganisationen så at sige “gennemtvunget” jobrotation fra den ene
dag til den anden, og andre steder har virksomheden etableret forsøgsordnin-
ger, som efterhånden er udvidet, og til sidst er der sat dato på, hvornår resten
af virksomheden skal være omfattet af ordningerne.
Rotationsordningerne fungerer i langt de fleste tilfælde internt på afdelingerne
(slagtekæde, opskæring, udbening og pakning). Der er enkelte eksempler på
jobrotation på tværs af afdelinger hyppigst mellem opskærings- og pakkefunk-
tioner.
Som resultaterne med hensyn til EGA-reduktion i tabel 12.2 viser, er det trods
de omfattende og udbredte rotationsordninger ikke lykkedes at udtynde omfan-
get af EGA tilstrækkeligt til, at personbelastende EGA reduceres. Til trods for
at der oftest roteres til ikke-EGA-funktioner som overvågnings- og servicejob,
er der dog ikke tilstrækkeligt med sådanne job til at udtynde EGA for den en-
kelte medarbejder. En anden barriere er hygiejnezoner i fødevarevirksomheder,
der begrænser mulighederne for krydsrotation mellem afdelinger.
Knivarbejdet vurderes generelt til at være noget af det mest belastende arbejde
i slagterierne. Samtidig er det også en højt specialiseret funktion, hvorfor det
mange steder har været vanskeligt at få en rotationsordning til ikke-kniv-arbej-
de til at fungere (gå op). Som et led i at optimere mulighederne for jobrotation
er der således nogle af virksomhederne, der har det som en bevidst strategi, at
alle nye medarbejdere skal starte ansættelsesforholdet på virksomheden med
at lære at udbene. Et andet eksempel er en virksomhed, hvor nyansatte automa-
tisk læres op til fem funktioner, hvorefter de stiger i løn for hver ny funktion,
de lærer. På denne måde er det lykkedes enkelte slagterier at organisere en
knivfri dag om ugen, hvilket betyder en væsentligt reduktion af EGA, selv om
EGA-tiden stadig er over 3-4 timer om dagen.
Loft over akkorderne
Endelig har den særlige indsats medført loft over akkorderne i de seks aktive
virksomheder. De indførte akkordlofter er forskellige fra virksomhed til virk-
somhed afhængig af udgangspunktet. Nogle af slagterierne havde allerede in-
den den særlige indsats et akkordloft, der var lavere end det loft, der efter ind-
satsen er blevet indført i andre af slagterierne. Alligevel har også disse virk-
somheder sænket loftet inden for det seneste år. På grund af forskellig virk-
somhedskultur og traditioner har det været vanskeligere for nogle virksomhe-
der end andre at røre ved akkorderne. På nogle af slagterierne er der lang tradi-
tion for arbejdsmiljøarbejde. På et af de steder vi besøgte, mente de (ledelses-
såvel som medarbejderrepræsentanter), at de havde været forud for deres tid
ved at have arbejdet med lofter over akkorderne i årevis.
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Indførelse af akkordlofter har de fleste steder været en vanskelig opgave i og
med, at der med indgreb i akkorderne også pilles ved den enkeltes løn. Således
har der nogle steder været stor modstand blandt de medarbejdere, der generelt
lå meget højt på grund af høj daglig effektivitet. Et andet problem, der peges
på i forbindelse med loft over akkorderne, er, at der er en tendens til, at dem,
der har ligget lavt, betragter det indførte akkordloft (eksempelvis 220%) som
et efterstræbelsesværdigt mål, hvorfor tempoet for nogle ryger op, mens det for
andre er tvunget ned. Dette underbygges af, at de slagterier, der er besøgt, ge-
nerelt kun har oplevet en mindre effektivitetsnedsættelse i forbindelse med de
nyindførte akkordlofter.
Endelig skal der her peges på et paradoks. I flere af virksomhederne har man
oplevet, at en reduktion af forværrende faktorer mange gange resulterer i, at
tempoet sættes op, fordi det nye arbejde tidstuderes, hvorefter der skal skæres
hurtigere for at holde den samme indtjening. I sådanne tilfælde bliver det et
spørgsmål, om reduktionen af de forværrende faktorer også fører til en nedsæt-
telse af belastningerne fra EGA.
Mekanisering og automatisering
Slagterierne arbejder også med mekanisering og automatisering af flest mulige
opgaver. Det er imidlertid en meget vanskelig opgave på grund af arbejdsem-
nets særlige karakter. Det går derfor langsomt med automatiseringen, og den
omfatter typisk meget små hjørner af arbejdet. Eksempler på automatisering
er automatisk opskæring af forende, midterstykke og bagende, ligesom enkelte
operationer i slagtekæden også er automatiseret. Mekanisering, hvor den men-
neskelige styrke delvis afløses af maskiner, rummer det problem, at der typisk
bliver manuelle opgaver tilbage, der udføres som EGA. Det gælder fx for rib-
bensudtrækning og flere af redskaberne/maskinerne, der anvendes ved båndud-
skæring.
Fremtidig indsats
Ingen af de otte besøgsvirksomheder har konkrete planer om en fremtidig ind-
sats mod EGA. Generelt ved man godt på virksomhederne, at EGA-problemet
ikke er løst, og at man må fortsætte med at arbejde med det, men mulighederne
synes få og små. Her udtrykker én af interviewpersonerne essensen af, hvad de
har sagt på flere af virksomhederne:
“Det stopper ikke her. Man vil jo hele tiden arbejde med at
forbedre arbejdspladserne. Der skal fortsat arbejdes med
tempoudjævning. Derudover er vi i fuld gang med APVens an-
den runde, og afventer, hvad der kommer ud af det. Problemet
med at sætte tempoet yderligere ned er, at folk så skal ned i
løn, og det kan man ikke.” (Fabrikschef på stort slagteri)
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Andre ser teknologien som løsningen, men ved den ligger langt ude i fremti-
den, og de giver derfor udtryk for, at der ikke kan gøres mere uden et stærkt
pres udefra.
Handlingsplanseffekten
Resultaterne fra virksomhedsbesøgene peger på en stærk handlingsplanseffekt
inden for slagteribranchen. De indledende aktiviteter (fællescirkulærer m.v.)
og det fortsatte fokus på problemstillingerne fra Slagteribranchens Arbejdsmil-
jøudvalg har afgjort betydet, at virksomhederne har fastholdt fokus på pro-
blemstillingen og sat de ting i værk for at reducere EGA, som der er redegjort
for ovenfor.
Når resultaterne med hensyn til faktisk reduktion i omfanget af EGA ikke er
bedre, så skyldes det det faktum, at slagterierne hører til de brancher, hvor om-
fanget af EGA er mest udbredt samtidig med, at de hører til en af de brancher,
der har vanskeligst ved at reducere omfanget af EGA, hvilket også fremgår af
ovenstående. Det er naturligvis en langt større (men også vigtigere) opgave for
et slagteri med 70% ansatte med EGA at halvere EGA, end det er for en jern-
og metalvirksomhed med 20% EGA. Det er sværere at organisere sig ud af
problemet, fordi der ikke er ret mange funktioner at udtynde med, og der skal
langt større investeringer i teknologi, før der sker de store ændringer. Samtidig
er teknologien kun i begrænset omfang til rådighed. Det er imidlertid også en
branche, der gennem de seneste 50 år har bundet sig stærkt til det meget taylo-
riserede arbejde med ekstrem arbejdsdeling og individuelle akkorder. En løsri-
velse fra dette system kan åbne for nye muligheder for både organisering og
teknologi, som der i dag ikke er opmærksomhed på.
12.2 Den øvrige nærings- og nydelsesmiddelindustri
Tabel 12.4 viser forekomsten af EGA inden for den øvrige nærings- og nydel-
sesmiddelindustri. De 12 virksomheder omfatter i alt 1.945 ansatte, hvoraf 457
svarende til 23% har EGA i 2000.
Ved EGA-handlingsplanens ikrafttræden var der i de pågældende virksomhe-
der inden for nærings- og nydelsesmiddelindustriområdet ca. 1.775 ansatte,
hvoraf de 762 havde EGA. Omkring 1993-1995 havde 43% af de ansatte i
virksomhederne således EGA. Tabellen viser, at de besøgte virksomheder in-
den for øvrig nærings- og nydelsesmiddelindustri i handlingsplansperioden har
reduceret omfanget af EGA med 40%. Da der samtidig i perioden har fundet
en stigning sted i beskæftigelsen i de pågældende virksomheder, er den relative
reduktion (dvs. antal ansatte med EGA i relation til antal ansatte i alt i pro-
duktionen) noget større nemlig 45% i gennemsnit. Denne branche har således
den største reduktion sammenlignet med de andre undersøgte brancher.
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Der er store variationer virksomhederne imellem, hvad angår omfanget af
EGA-reduktionen. Nogle virksomheder har næsten helt fjernet EGA, mens der
i andre virksomheder kan konstateres en stigning i omfanget af EGA.
Tabel 12.4: Forekomst og ændring af EGA i produktionen inden for den øvrige
nærings- og nydelsesmiddelindustri
1993-1995 2000 Absolut Relativ
reduk- reduk-
tion i % tion i %Ant. Ant. % Ant. Ant. % 
ans. EGA EGA ans. EGA EGA
Mejeri 1 Mellem-
stor 46 32 23 29
Mejeri 2 Lille 89 68 3 24
Mejeri 3 Mellem-
stor 59 6 74 89
Brød 1 Lille 48 60 +44 +25
Brød 2 Lille 34 53 +100 +54
Fjerkræ Mellem-
stor 64 48 28 24
Foder 1 Stor 41 13 75 68
Foder 2 Mellem-
stor 54 15 84 72
Fisk 1 Lille 37 39 +8 +3
Fisk 2 Lille 76 76 0 0
Kon- Stor
serves 1 10 10 0 0
Drikke- Mellem-
varer 2* stor 6
i alt
(N=12) 1.775 762 43 1.945 457 23 40 45
*Indgår ikke i det samlede tal, da antallet med EGA ikke kunne opgøres på grund af en række
fusioner
En væsentlig del af virksomhederne (7 ud af 12) har desuden gjort en betydelig
indsats for at reducere forværrende faktorer. Lidt overraskende har ingen af de
besøgte virksomheder inden for brødbranchen og fiskeindustrien arbejdet med
reduktion af forværrende faktorer. Derudover har tre virksomheder indført sup-
plerende jobrotation uden, at dette har udtyndet EGA i så væsentlig grad, at an-
tallet af ansatte med EGA er reduceret.
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Tabel 12.5: Reduktion af forværrende faktorer og anvendelse af supplerende
jobrotation inden for den øvrige nærings- og nydelsesmiddelindustri
Supplerende Indsats mod forværrende
rotation faktorer
Mejeri 1 Mellemstor - X
Mejeri 2 Lille - X
Mejeri 3 Mellemstor X X
Brød 1 Lille - -
Brød 2 Lille - -
Fjerkræ Mellemstor X X
Foder 1 Stor - -
Foder 2 Mellemstor - X
Fisk 1 Lille X -
Fisk 2 Lille - -
Konserves 1 Stor - X
Drikkevarer 2* Mellemstor - X
I alt (N=12) 3 7
Tabel 12.4 viser, at det især er lykkedes at reducere omfanget af EGA i de to
foderfabrikker (henholdsvis 75% og 84% reduktion). Omfattende automatise-
ringer i produktionen er forklaringen på den store reduktion i de pågældende
virksomheder. De forholdsvis få resterende manuelle funktioner findes i pak-
kerierne, hvor der imidlertid fortsat arbejdes på teknologiske løsninger.
De to virksomheder inden for fiskeindustrien har ikke formået at løse deres re-
lativt omfattende EGA-problemer. Henholdsvis 39% og 76% af de to fiske-
virksomheders ansatte har EGA, og i handlingsplansperioden er det kun lykke-
des at reducere i begrænset omfang. I den lille fiskevirksomhed forekommer
der EGA i forbindelse med kapning af hoveder samt ved pakning af maskinsli-
cede produkter. Virksomheden har ikke haft nogen form for EGA-indsats i
handlingsplansperioden. 
I den anden fiskevirksomhed forekommer der EGA i forbindelse med pille- og
renseoperationer samt i pakkeriet. Paradoksalt nok er det indførelsen af jobro-
tation mellem pakkeri og produktion, der resulterer i den øgede forekomst af
EGA. Tidligere havde de operatører, der udførte pille- og renseoperationer af
fisk i produktionen, EGA i hele arbejdstiden, mens der var operatører i pakke-
riet, der tidligere kun havde EGA i en lille del af arbejdstiden. Rotationsord-
ningen mellem produktion og pakkeri har medført, at EGA for de ansatte i pro-
duktionen er blevet udtyndet, men ikke tilstrækkeligt til at der er tale om EGA
i halvdelen af arbejdstiden. Omvendt har rotationsordningen for de ansatte i
pakkeriet medført, at de nu har EGA i mere af den daglige arbejdstid end tidli-
gere og dermed EGA i mere end 3-4 timer om dagen. Resultatet er, at flere har
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EGA i dag, omend der for de ansatte i produktionen er tale om “bedre” EGA,
fordi belastningerne er blevet fordelt og dermed er de mindre for den enkelte.
Ordningen blev gennemført ved en beslutning fra direktøren, efter at den i læn-
gere tid havde været til drøftelse i virksomheden. Beslutningen udløste vold-
som modstand fra de ansatte, men ved besøget nogle måneder efter udtalte fle-
re medarbejdere: “Det er det bedste, der er sket”.
Der er kun besøgt et enkelt fjerkræslagteri. Som tabellen viser, er omfanget af
EGA i fjerkræslagteriet reduceret med 28%. Reduktionen tilskrives automati-
sering af indmadsudtagning og palletering (robotter) samt gennemførelsen af
en jobrotation i stalden. Hvad angår sidstnævnte er det evaluators vurdering,
at jobrotation til ikke-EGA-funktioner som rengøring (spuling af gulv m.m.),
truckkørsel, maskinovervågning og lignende bevirker en udtynding af de EGA-
funktioner, der er i forbindelse med ophængningen af levende dyr. Rotations-
ordningen indebærer ophængning i halvdelen af den daglige arbejdstid, mens
den resterende arbejdstid bruges på ovennævnte øvrige jobfunktioner i stalden.
Ophængningen er i sig selv EGA med forværrende faktorer (tunge løft, højre-
petitivt, støv m.m.), men ifølge EGA-definitionen medfører den oven for be-
skrevne rotationsordning en tilstrækkelig udtynding af EGA. I resten af virk-
somheden forekommer EGA hovedsagelig i forbindelse med partering og pak-
ning.
Der er gennemført besøg i to mindre brødvirksomheder, hvor der i begge til-
fælde (jf. tabel 12.4) kan konstateres en stigning i omfanget af EGA i hand-
lingsplansperioden. Den ene brødproduktion producerer brødprodukter i en
række varianter, hvor variationerne vedrører opbevaringsmetode og størrelse.
Selv om der kan ske mange produktskift pr. dag, er der klart tale om massepro-
duktion og rutinemæssige arbejdsopgaver. Væksten i EGA skyldes langt over-
vejende en beskæftigelsesstigning i produktionen, og at der ikke har været no-
gen form for EGA-indsats. I den anden brødproduktion forekommer der EGA
ved transportbånd ved sortering, kvalitetskontrol og pakning af mindre produk-
ter. Stigningen i EGA skyldes dels en beskæftigelsesstigning i produktionen,
dels at en tidligere automatiseret pakning af et produkt på grund af kvalitets-
problemer i dag er gået tilbage til manuel pakning, hvorved der er genskabt
EGA.
Der er gennemført besøg på tre virksomheder inden for mejeribranchen. Én
virksomhed er et ostepakkeri, mens de to øvrige er traditionelle osterier. Som
tabel 12.2 viser, varierer de tre virksomheder inden for branchen betydeligt,
hvad angår omfanget af EGA-reduktion. To virksomheder har en relativ reduk-
tion med omkring en fjerdedel. I den ene er antallet med EGA dog stort set det
samme på grund af en beskæftigelsesfremgang. Den sidste virksomhed (oste-
pakkeriet) har stort set fjernet EGA ved hjælp af omfattende automatisering
samt jobrotation. Nye slicemaskiner, adskillige palleterings- og depalleterings-
anlæg samt maskiner, der kan afhøvle ostene, har fjernet mange manuelle
funktioner. I stedet er der kommet en del overvågningsjob. I stort set hele virk-
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somheden roteres der således mellem EGA-, service,- og overvågningsfunktio-
ner. Der er fortsat EGA med personbelastning på en enkelt slicelinie, i kasse-
vaskeriet, i skrælleriet i forbindelse med manuel skrælning af oste og på enkel-
te pakkelinier. I osterierne forekommer der EGA i tilknytning til slutbehand-
ling af produkterne.
Endelig er der gennemført besøg i to virksomheder inden for konserves og
drikkevarer. Den ene virksomhed laver kødvareforarbejdning, og den anden
er en drikkevareproduktion. Som det fremgår af tabel 12.4 har 6% af de ansatte
EGA i drikkevareproduktionen i 2000. Da virksomheden er fusioneret i flere
omgange de seneste år (bl.a. flere afdelinger forskellige steder i landet sam-
menlagt), har det ikke været muligt at angive forekomsten af EGA ved hand-
lingsplanens start. Store dele af produktionen i drikkevarevirksomheden er au-
tomatiseret, og den teknologiske udvikling er endnu ikke afsluttet. Via automa-
tiseringen er en del EGA fjernet. Der har tidligere været en del EGA-arbejds-
pladser, fx er 24 EGA-arbejdspladser ved fratagning- og pakning i selve pro-
duktionen fjernet via automatisering. Der resterer EGA ved pakning i depotet/
lageret. Der arbejdes aktuelt med automatisering af også denne funktion, hvil-
ket kan forventes at fjerne det resterende EGA inden for kort tid.
Hvem har EGA?
Kønsfordelingen blandt ansatte på virksomhederne inden for det øvrige næ-
rings- og nydelsesmiddelindustriområde er ca. halvt mænd og halvt kvinder.
Det er imidlertid overvejende kvinderne, der har EGA i de 12 besøgte virksom-
heder. Resultaterne viser derudover, at EGA-indsatsen i disse virksomheder
med en enkelt undtagelse solidarisk omfatter både kvinder og mænd. Det vil
sige, at der forholdsmæssigt er sket lige stor EGA-reduktion for både kvinder
og mænd. Såvel før som efter virksomhedens EGA-indsats er der altså en over-
vægt af kvinder i EGA-job.
Kun i en enkelt virksomhed, den større foderfabrik, der har reduceret omfanget
af EGA med 84%, er det langt overvejende blandt kvinderne, at reduktionen
af sundhedsskadeligt EGA har fundet sted. Det skyldes, at EGA er fjernet i
produktionen, hvor de ansatte overvejende er kvinder i modsætning til pakkeri-
et, der på denne virksomhed overvejende er mandearbejde.
I gennemsnit beskæftiger virksomhederne inden for branchen omkring 5-10%
nydanskere. Disse indgår på lige fod med de øvrige ansatte i virksomhederne,
og der er forholdsmæssigt lige mange, der har EGA før og efter virksomheder-
nes EGA-indsats.
12.2.1 Virksomhedernes EGA-indsats
I det følgende belyses virksomhedernes indsats mod EGA inden for den øvrige
nærings- og nydelsesmiddelindustri. Med udgangspunkt i de 12 besøgte virk-
somheder inden for branchen redegøres der først for selve processen. Det vil
sige: Hvad motiverede virksomhederne til at gøre noget ved EGA, og hvordan
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har man organiseret indsatsen lokalt på virksomhederne. Dernæst redegøres
der for de konkrete løsningsmodeller til reduktion af EGA, som virksomheder-
ne har brugt, og endelig berøres virksomhedernes planer for fremtidige indsat-
ser på området.
Proces og løsningsmodeller
10 af de 12 besøgte virksomheder inden for nærings- og nydelsesmiddelindu-
striområdet (ekskl. slagterier m.m.) har haft en eller anden form for EGA-ind-
sats. De to undtagelser er den ene lille fiskefabrik samt den ovenfor beskrevne
drikkevareproduktion, der på besøgstidspunktet endnu ikke havde fået etableret
et systematisk arbejdsmiljøarbejde efter rækken af afdelingssammenlægninger.
De ti virksomheder, der har haft en EGA-indsats, har alle kortlagt omfanget af
EGA i produktionen. For syv af virksomhederne var det primære mål med
kortlægningen at få kortlagt omfanget af EGA på arbejdspladsen. For de øvrige
tre virksomheder var der andre ergonomiske forhold (fx tunge løft, daglig løf-
temængde, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger m.m.), der udgjorde de primære
mål for kortlægningen. Kortlægningen af disse forhold gennem APV førte i
mange tilfælde også til en identifikation af virksomhedens EGA. Det drejer sig
om fjerkræslagteriet samt de to virksomheder med brødproduktion. Fire virk-
somheder har fået kortlagt EGA via såvel en selvstændig EGA-kortlægning
som APV.
De fleste af virksomhederne påbegyndte deres EGA-aktiviteter tidligt i hand-
lingsplansperioden. Således er det kun de to brødvirksomheder, der først synes
at være kommet i gang inden for de seneste par år. I begge disse virksomheder
har der tidligere været en svag sikkerhedsorganisation og meget lidt fokus på
arbejdsmiljø. Først i forbindelse med et ledelsesskift i virksomhederne er der
kommet fokus på arbejdsmiljøarbejdet og dermed EGA. På den ene fiskefabrik
blev arbejdsmiljøet desuden kortlagt af Arbejdstilsynet i forbindelse med bran-
chens fiskeindustrikampagne.
De to foderfabrikker har begge været opmærksomme på EGA på et tidligt tids-
punkt i handlingsplansperioden, og kortlægning er gennemført omkring 1993/
1994 dog med forskellige følger. I den mindste af de to virksomheder blev
kortlægningen fulgt op af en handlingsplan, hvor virksomheden bevidst sam-
tænkte automatiseringsplaner med ønsket om en EGA-reduktion. I den anden
virksomhed medførte kortlægningen i første omgang, at virksomheden frikend-
te sig selv for at have et EGA-problem. En konklusion, som virksomhedens
sikkerhedsansvarlige i dag - set i bakspejlet - ikke er enig i. Alligevel har virk-
somheden reduceret EGA en del, hvilket langt overvejende skyldes automati-
seringer. Forskellen på de to virksomheder er, at EGA ikke er medtænkt i auto-
matiseringsaktiviteterne i sidstnævnte fabrik, hvorfor EGA-reduktionen mere
synes at være en “heldig” sideeffekt af noget, der ville ske alligevel, end pro-
dukt af en bevidst strategi affødt af arbejdsmarkedets EGA-handlingsplan. Den
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mellemstore foderfabrik har ud over en EGA-indsats også gjort en indsats mod
forværrende faktorer, bl.a. uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og tunge løft.
De tre mejerier er alle karakteriseret ved, at de var velorienterede om EGA og
havde en stærk og velfungerende sikkerhedsorganisation. To af virksomheder-
ne havde allerede tidligt i handlingsplansperioden kortlagt EGA og planlagt en
indsats, mens den tredje virksomhed først har fået kortlagt EGA i 1996. De tre
virksomheder har alle haft god gavn af branchens BST, der har assisteret med
kortlægningsskemaer m.m. Oprindelig var det Mejeriindustriens Miljøudvalg,
der satte fokus på EGA og fik virksomhederne i gang, men på det seneste er
incitamentet til fortsat at arbejde med at nedbringe EGA hovedsagelig kommet
fra APV. Jf. tabel 12.5. har alle tre virksomheder i branchegruppen gjort noget
for at reducere forværrende faktorer, mens én af virksomhederne har indført
supplerende rotation, der udtynder EGA, men ikke tilstrækkeligt til at EGA er
fjernet for de pågældende personer.
Eksempel på fortsat EGA-fokus i en større mejerivirksomhed:
Her er tale om en virksomhed, hvor miljø- og arbejdsmiljøarbejdet prioriteres højt. Dette
udtrykkes bl.a. ved ansættelsen af en miljømedarbejder i 1998. Sikkerhedsrepræsentan-
terne er meget glade for miljømedarbejderen, der i høj grad har sat skub i såvel APV som
EGA-indsatsen på virksomheden. Derudover har også en koncernpolitik vedrørende ar-
bejdsmiljø samt en generel teknologisk udvikling været med til at fastholde EGA-ind-
satsen.
Efter indførelsen af nye maskiner er hele virksomheden således blevet minutiøst kortlagt
for EGA. Hver arbejdsplads er blevet vurderet med hensyn til, om selve funktionen inde-
bærer EGA. Derefter er de identificerede EGA-arbejdspladser blevet vurderet for, om der
forekommer personbelastning i henhold til EGA-definitionen. I de tilfælde, hvor der roteres
i tilstrækkeligt omfang til ikke-EGA-funktioner, er pladsen - og dermed personen - blevet
frikendt. De nye maskiner har fjernet mange manuelle funktioner, og i stedet er der
kommet en del overvågningsjob. I stort set hele virksomheden roteres der således mellem
EGA-, service,- og overvågningsfunktioner. Tidligere var rotationsordningerne frivillige. Det
er de ikke mere, og der synes ikke at være problemer med at få folk til at rotere.
Kortlægningen revideres hvert halve år af miljømedarbejderen og sikkerhedsorganisatio-
nen. Kortlægningen er en del af APV, så der er naturligvis også blevet kigget på tunge løft
og andre arbejdsmiljøproblemer.
I fjerkræslagteriet var et løftepåbud fra Arbejdstilsynet medvirkende til, at
virksomheden gik i gang med at gøre noget ved EGA i ophængningen af
levende dyr. Samtidig blev der af forskellige hensyn (økonomiske, teknologi-
ske og arbejdsmiljømæssige) indført frivillige rotationsordninger i resten af
produktionen. Der er ikke lavet nogen egentlig handlingsplan, og omfanget af
EGA var ikke blevet systematisk kortlagt, før virksomheden gennemførte en
APV i 1998. Den bevidstgjorte såvel A- som B-siden i virksomheden om
EGA-problemerne, og der er efterfølgende blevet strammet op på rotationsord-
ningerne. Som det fremgår af tabel 12.5, er der tale om supplerende rotations-
ordninger, der bevirker en udtynding af EGA. Dog findes der ikke tilstrække-
ligt med ikke-EGA-funktioner til, at man via rotationsordninger helt kan fjerne
EGA. Derudover har ny teknologi (bl.a. automatisk lårudbening, filetering og
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indmadsudtagning) medført, at knivarbejde er blevet reduceret, og forværrende
faktorer ved bl.a. uhensigtsmæssige arbejdsstillinger er blevet begrænset. Der
er fortsat EGA blandt dem, der eksempelvis skal finpudse kødet og tjekke for
benrester, men der er tale om “lettere” EGA sammenlignet med tidligere.
12.2.2 Handlingsplanseffekten
Efter hvert virksomhedsbesøg foretog evaluatorerne en vurdering af handlings-
planens effekt på de aktiviteter, der har fundet sted på de pågældende virksom-
heder. For den øvrige nærings- og nydelsesmiddelindustri er det vores vurde-
ring, at arbejdsmarkedets handlingsplan har været den primære motiverende
faktor for EGA-indsatsen i tre af de ti virksomheder, der har gjort noget ved
EGA. Det drejer sig om den mellemstore foderfabrik, hvor interviewpersoner-
ne (såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter) daterer de første EGA-
kortlægning- og handlingplansaktiviteter til 1993/1994 som en direkte følge
af den centrale handlingsplan. Derudover drejer det sig om den store konser-
vesfabrik, der oplyser, at de blev bekendte med handlingsplanen gennem infor-
mationsmateriale fra Slagteriernes Arbejdsgiverforening og BST, og endelig
drejer det sig om ostepakkeriet, der ligeledes via en aktiv brancheforening er
blevet vidende om EGA og behovet for at gøre noget ved det på et tidligt tids-
punkt.
I to af virksomhederne vurderes motivationen for EGA-indsatsen til primært
at skyldes noget andet end den centrale EGA-handlingsplan. I begge tilfælde
(fjerkræslagteriet og den store foderfabrik) synes APV at have været den pri-
mært motiverende faktor.
De resterende fem virksomheder har gennemført en indsats, der har været mo-
tiveret af forskellige forhold i virksomheden og deriblandt arbejdsmarkedets
EGA-handlingsplan.
Fremtidig indsats
I to virksomheder (fisk og konserves) opfattes EGA-indsatsen som afsluttet,
og der er heller ikke planer om at gøre mere ved virksomhedernes EGA, til
trods for at der på begge virksomheder stadig forekommer EGA. Tilsvarende
gælder det for de to virksomheder, der ikke oprindelig havde nogen indsats
(den anden lille fiskeindustri og drikkevareproduktionern), at der ikke er planer
om yderligere aktiviteter.
I de to foderfabrikker og i fjerkræslagteriet er indstillingen, at EGA-indsatsen
principielt ikke er afsluttet, før EGA er helt fjernet. Dog er der ikke konkrete
planer om yderligere tiltag. I alt har syv af de 12 virksomheder i nærings- og
nydelsesmiddelindustriområdet således ingen planer for fremtidig indsats mod
EGA.
De resterende fem virksomheder (de tre osteproduktioner samt de to brødfa-
brikker) forventer at fortsætte med en indsats mod EGA. I osteproduktionerne
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sætter man sin lid til, at yderligere automatiseringer kan fjerne/vil reducere
omfanget af EGA. De to brødproduktioner er kommet sent i gang med deres
indsats, og forventningen er også, at automatisering kan være med til at løse
problemet.
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13 Service, transport og gartnerier
13.1 Indledning
Dette kapitel samler op på en række forskelligartede branchegrupper, hvor der
også er en vis overgennemsnitlig incidens af anmeldte EGA-lidelser. Det drejer
sig om:
• Transport af gods
• Rengøring, vaskerier og renserier
• Gartnerier
• Sygehuse
Inden for det samlede område blev 47 virksomheder kontaktet med henblik på
telefoninterview. Fra 40 virksomheder foreligger der oplysninger. På disse
virksomheder er der i alt 52.662 ansatte. 25 angav, at de havde EGA på inter-
viewtidspunktet (2000), og syv oplyste, at EGA var fjernet inden for de senere
år. 32 ud af de 40 virksomheder havde EGA inden for de seneste 5 år. De inter-
viewede virksomheder rapporterede EGA især med manuel håndtering af em-
ner. Herudover angav en del EGA ved skærmarbejde og rengøring.
Der blev i alt besøgt 8 virksomheder inden for disse tre brancher. Resultatet
heraf fremgår af tabel 13.1.
Tabel 13.1: Samlet oversigt over forekomsten af EGA i produktionen i de besøgte
virksomheder
1993-1995 2000 Relativ
 Absolut
reduk-
tion i
%
reduk-
tion i
%
Branche: Størrelse Ant. Ant. % EGA Ant. Ant. % EGA
ans. EGA ans. EGA
Post Stor 61 50 4 18
Post Mellem- 7 8 14 +7
stor
Transport
af gods Lille 0 0 0 0
Rengøring Lille 8 8 0 1
Renseri Lille 11 11 0 +5
Gartner Lille 33 19 5 44
Kirkegård Lille 50 46 16 9
Sygehus* Stor
I alt 736 250 34 725 223 31 11 9
*Ikke medregnet i de samlede tal, da EGA ikke kunne opgøres.
Som det fremgår af oversigten, har der inden for denne blandede branchegrup-
pe i alt været en relativ reduktion i EGA på 9% og en absolut reduktion på
11%.
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Tabel 13.2: Reduktion af forværrende faktorer og anvendelse af supplerende rotation
Forværrende faktorer Supplerende rotation
Branche: Størrelse:
Post . . . . . . . . . . . . . . Stor x x
Post . . . . . . . . . . . . . . Mellemstor x
Transport af gods . . . . Lille x
Rengøring . . . . . . . . . . Lille x
Renseri . . . . . . . . . . . . Lille x
Gartneri . . . . . . . . . . . . Lille x x
Sygehus . . . . . . . . . . . Stor
Kirkegård . . . . . . . . . . Lille x
I alt . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
I de fleste virksomheder er der gjort en stor indsats over for reduktion af for-
værrende faktorer. Der er desuden indført supplerende jobrotation i flere virk-
somheder, hvor omfanget af rotationen har været for begrænset til at reducere
antallet af ansatte med EGA ifølge definitionen.
Der er dog tale om en række meget forskelligartede brancher uden de store fæl-
lestræk. Spredningen i EGA-indsatsen og resultaterne er stor, og det giver der-
for ikke mening fortsat at analysere disse virksomheder samlet. I det følgende
gennemgås de forskellige banchegrupper derfor hver for sig ud fra de indsam-
lede data fra virksomhedsbesøgene.
13.2 Transport af gods, post og lignende
Inden for området er der aflagt tre besøg, hvor den ene virksomhed er beskæf-
tiget med transport af gods, og de to andre er inden for postområdet. De to del-
områder beskrives i det følgende hver for sig.
Transport af gods
Virksomheden distribuerer gods fra jernbanevogne til lastbiler og omvendt.
Virksomheden oplyste i telefoninterviewet, at der er EGA ved sortering af
gods samt ved truckkørsel. Observationer i forbindelse med besøget kunne ik-
ke bekræfte denne vurdering. På sorterpladsen håndteres større emner, gen-
nemsnitligt omkring 10 kg. Operatøreren henter på en BT-løfter selv godset på
paller, fordeler dem på sorteringspladser samt omfordeler stykgodset manuelt.
Her håndteres periodisk ca. 2-3 emner manuelt i minuttet. I spidsbelastninger
(maks.1-2 timer dagligt) er der 2-3 andre personer, der hjælper til med omfor-
delingen. Arbejdet er i perioder potentielt EGA samt præget af tunge løft og
træk og skub af tunge vogne, men opfylder ikke ud fra en samlet betragtning
kriterierne for EGA, da EGA-funktioner over hele arbejdsdagen ikke når op på
3-4 timer.
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Ud fra besøget konkluderes, at der ikke er EGA, hverken nu eller inden for de
seneste fem år, selv om godsmængden tidligere var større, men personalestyr-
ken var dengang også tilsvarende større. Der har på virksomheden ikke været
en særskilt indsats i forhold til EGA, men i relation til tunge løft samt træk og
skub af tunge vogne. De ansatte har faste arbejdsområder, men hjælper til an-
dre steder afhængigt af, hvor der er behov. Der er således typisk en vis rotation
mellem opgaverne i løbet af arbejdsdagen.
Transport af post
På postområdet blev der centralt i koncernen opstillet en handlingsplan for
EGA, der indebar, at alle postvirksomheder i 1996 skulle gennemføre en kort-
lægning og udarbejde en status over forekomsten af sundhedsskadeligt EGA.
Målsætningen med indsatsen var en halvering af sundhedsskadeligt EGA i
2000. Samtidig skulle det sikres, at der ikke blev skabt nyt EGA.
En statusopgørelse fra april 1997 konstaterede, at det sundhedsskadelige EGA
samlet var steget med godt 10%. Det er især postområderne, herunder postkon-
torerne, der tegnede sig for stigningen, mens postcentrene samlet stod for en
reduktion på ca. 10%. I disse opgørelser indgår den samlede arbejdstid ved
EGA-funktioner, mens der ikke er taget hensyn til, hvor lang tid den enkelte
faktisk arbejder ved de pågældende funktioner. Der kan derfor ikke sammen-
lignes med EGA-definitionen på 3-4 timer om dagen med EGA.
Inden for postområdet er der i forbindelse med evalueringen aflagt besøg i et
postcenter og et postkontor. Begge virksomheder er besøgt i 1998 og på ny i
2000. Begge arbejder i flerholdsdrift, og de er besøgt i perioden, hvor den ar-
bejdsmæssige aktivitet er størst. Trods seriøst handlingsplansarbejde i begge
virksomheder er det endnu ikke lykkes at reducere EGA væsentligt (jf. tabel
13.3).
Tabel 13.3: Forekomst og indsats mod EGA på postområdet
1993-1995 2000 Absolut Relativ
reduk- reduk-
tion i tion i
% %
Ant. Ant. % EGA Ant. Ant. % EGA
ans. EGA ans. EGA
Postcenter Stor 61 50 4 18
Postkontor Mel- 7 8 14 -7
lemstor
I alt 400 190 48 430 181 42 5 11
I postcentret er der mange deltidsansatte med varierende arbejdstider spredt ud
over hele døgnet. Dette gør optælling af personer med EGA usikkert, men der
er forsøgt taget højde herfor ved den aktuelle opgørelse. Antallet af personer
med tidligere EGA bygger især på virksomhedens egen beregning, hvor en op-
tælling viste, at ca. 60% af de ansatte udførte EGA i hele deres arbejdstid.
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Størstedelen af EGA i postcentret findes ved de manuelle håndteringer af post,
herunder først og fremmest ved sortering og ved videokodning. Nedbringelse
af EGA foregår gennem automatisering og jobrotation. For eksempel ved de
store OCR-anlæg (Optical Character Reading) roteres der mellem ilægnings-
og fratagningsfunktioner, således at der veksles mellem EGA ved ilægning og
varieret arbejde ved fratagning, så her er EGA reelt reduceret. Inden for de se-
nere år er postmængden i centret øget og det samlede antal medarbejdere lige-
så. Alt i alt har det dog ikke betydet en samlet stigning i EGA, men derimod
en reduktion i den relative andel af medarbejdere med EGA på ca. 18%.
I postkontoret er der nogle, der har EGA i en del af arbejdstiden, men kun få
i så lang tid, at det kommer over 3-4 timer om dagen. Andelen er uændret de
seneste 3-5 år. Der er inden for det sidste år installeret nye brevsorteringsreo-
ler, som forventes at mindske forværrende, især ergonomiske belastninger ved
det ensidige brevsorteringsarbejde, som postbudene udfører 1-2 timer dagligt.
Der er i postkontoret en stor personaleudskiftning, og det kan knibe med at fin-
de tid til indkøring og oplæring af de nye medarbejdere. Problematikken var
meget synlig på besøgstidspunktet i 2000, hvor postkontoret var tydeligt præ-
get af turbulens og højt stressniveau på grund af ansættelse af en del nye med-
arbejdere. Inden for de senere år har der endvidere været en betydelig forøgelse
af adresseløse forsendelser. Disse forsendelser skal sammenlægges, så postbu-
dene kan håndtere dem under udbringningen. Arbejdet, der er EGA, udføres
typisk af indkaldte deltidsansatte, men omfatter kun et begrænset antal timer
på ugebasis.
Postudbringning i distrikterne og muligheden af EGA er ikke vurderet i forbin-
delse med evalueringen. Det blev oplyst ved besøget, at der de senere år har
været en stigende postmængde, hvor der tre dage om ugen er 100% husstands-
uddeling i distriktet grundet de adresseløse forsendelser. Ombæringen er blevet
større og tungere (typisk 40-50 kg på cyklen), og det enkelte postbuds distrikt
er øget. Ud fra oplysningerne kan det ikke afgøres, om der er tale om EGA el-
ler ej. Respondenterne vurderer, at der generelt set er blevet tale om et mere
stressende og tungt arbejde.
EGA-indsats
Det fremgår af Post Danmarks aktuelle hjemmeside, at hovedsikkerhedsudval-
get fortsat registrerer skader som følge af EGA. Indsats på dette område er der-
for fortsat prioriteret. Den oprindelige indsats fra 1996 må anses som afsluttet,
men EGA-området har fortsat en vis prioritet. Det gælder også på de besøgte
arbejdspladser, hvor EGA er en integreret del af det aktuelle arbejde med APV.
Planer for fremtidig indsats er bl.a. fortsat udvikling af jobrotation på postcen-
tret og i postkontoret etablering af selvstyrende team. Der kan dog ikke mere
tales om en selvstændig EGA-indsats.
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13.3 Rengøring, vaskerier og renserier
Der er besøgt flere arbejdspladser inden for rengøring og renserier. I det følgen-
de vil hvert område blive belyst hver for sig
Rengøring
Der blev i 1998 besøgt en privat rengøringsvirksomhed, og der blev kigget på
rengøring i en kommune. Derudover er der i 2000 gennemført besøg i en nyud-
trukket rengøringsvirksomhed.
Den middelstore private rengøringsvirksomhed, der blev besøgt i 1998, var ef-
terfølgende lukket. Firmaet opfattede sig i 1998 ikke som omfattet af EGA-
handlingsplanen dels på grund af det konkrete indhold i rengøringsopgaverne og
arbejdets organisering, dels fordi alle ansatte var deltidsansatte, typisk 3 timers
pas. Besøget afdækkede dog, at flere ansatte havde to daglige arbejdspas á 3
timer i form af morgen- og eftermiddags/aftenrengøring i institutioner.
Virksomheden udførte overvejende rengøring i offentlige institutioner. Ved be-
søget blev der foretaget observation af eftermiddags/aftenrengøringen på en stør-
re amtslig institution. Arbejdet var organiseret således, at hver medarbejder hav-
de sit ansvarsområde, sin “hjemstavn”, dvs. inden for dette område skulle alle
dele af rengøring udføres af samme person. Hver rengøringsassistent havde et
større areal, hvor der gennemsnitligt blev rengjort omkring 500 m  i timen. Ren-2
gøring blev udført om morgenen over 3 timer samt om eftermiddagen over 3
timer. Opgaverne var behovsbestemte og vekslede i løbet af ugen (fx ikke gulv-
vask dagligt). Rengøringen blev gennemført i et lokale ad gangen, og tempoet
var konstant højt. Det blev vurderet, at ved store dele af rengøringsarbejdet med-
førte det relativt ens muskelbelastning i skulder og arm fx ved alle aftørringsop-
gaver (såvel borde som gulve), og dermed kunne arbejdet opfattes som inden for
EGA-definitionen. Hvis dette arbejde kun blev udført i 3 timer om dagen faldt
det dog principielt uden for EGA-definitionen, men flere ansatte oplyste, at de
også udførte den tilsvarende morgenrengøring på 3 timer, og dermed kan arbej-
det alligevel opfattes som værende inden for definitionen.
Ved et besøg i en kommune (1998) blev der peget på, at de ansatte med rengø-
ringsfunktioner ikke var omfattet af EGA-definitionen, fordi de fleste rengø-
ringsmedarbejdere var ansat på deltid, typisk tre timer om dagen. Kommunen
var derfor ikke gået ind i en nærmere vurdering af EGA i den forbindelse. Da
kommuner er udskilt i en særskilt vurdering af administrative arbejdspladser, er
der ikke fulgt op på problemstillingen i 2000-evalueringen.
Et større rengøringsfirma, der deltog i telefoninterviewet, har, som led i opfor-
dringen til at indsende virksomhedens handlingsplan, indsendt en statusopgørel-
se over EGA. Heraf fremgår det, at man ikke opfatter traditionel rengøring som
EGA, mens der ved specialopgaver kunne forekomme omfattende EGA. Det
gælder ved trappevask, kassevask i slagterier, speciel vinduespolering af tog-
stammer og ved køjeredning. Omkring 5-6% af de ansatte udfører disse opgaver.
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I forbindelse med 2000-evalueringen blev en sektion i en større rengørings-
virksomhed besøgt (tabel 13.4). Der blevet taget udgangspunkt i firmaets ren-
gøring i en større industriel virksomhed. Der var tale om rengøring af gange,
lokaler, kontorer, møderum, toiletter og lignende i virksomheden. Syv rengø-
ringsassistenter (fuldtidsansatte) var beskæftiget med opgaverne. Arbejdstakt
var 130, og arbejdet var relativt afvekslende fx mellem støvsugning i en større
hal, toiletrengøring og kontorrengøring i løbet af én dag, eller vekslende mel-
lem rengøring i kontorlokaler, omklædningsrum, toiletter og køkken. Der blev
anvendt såkaldte miljømetoder og resultatrengøring. Forbedrede ergonomiske
redskaber blev indført for omkring et år siden, og rengøringsassistenterne oply-
ste, at det havde haft mærkbar, positiv betydning i forhold til tidligere gener
i fingre og håndled.
Tabel 13.4: EGA i rengøringsvirksomhed
1993-1995 2000 Absolut Relativ
reduktion i % reduktion i
%% %
EGA EGA
Privat
rengøringsvirksomhed Lille 8 8 0 1 
Ud fra besøget blev det vurderet, at der potentielt er tale om EGA, men at det
næppe falder ind under EGA-definitionen i og med variationen i arbejdet sam-
menholdt med de anvendte arbejdsredskaber og -metoder.
Firmaet oplyste mere generelt, at inden for sektionens geografiske områder ud-
gjorde kontorrengøring langt hovedparten af rengøringsopgaverne, og rengø-
ring i daginstitutioner var et andet større område. I daginstitutionerne udgør
gulvrengøring det meste af arbejdet. Typisk er der 1 time og 15 min. til rengø-
ring af ca. 300 m  dog afhængigt af type lokale. En meget begrænset del af fir-2
maets opgaver var hotelrengøring, hvor firmaet skønnede, at der kunne være
tale om EGA (typisk 8 min. pr. værelse, heraf 4 min. til sengeredning) med
forværrende faktorer i form af tungt arbejde og trange pladsforhold. Nævnte
arbejdsområde er præget af stor personaleudskiftning. Rengøringskontrakten
var under opsigelse fra firmaets side.
På baggrund heraf vurderes det, at 5 ud af de i alt ca. 60 ansatte i sektionen i
dag har EGA.
I forbindelse med besøg på et middelstort sygehus blev der set nærmere på ren-
gøring i en enkelt afdeling. Der skulle rengøres et område dækkende ca. 7-800
m  i løbet af en arbejdsdag. Opgaverne vekslede en del i løbet af arbejdsdagen.2
Opgaverne kan betragtes som såvel afvekslende som ensidige. Afvekslende i
kraft af fortløbende nye rum og konkrete opgaver, ensidigt i og med at stort set
samme muskelgrupper er aktiveret i store dele af arbejdstiden. Assistenten, der
blev udspurgt, angav selv at have ryggener, men ingen væsentlige gener fra
hænder, arme eller øvre del af ryggen.
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Det blev oplyst, at sygehuset har haft to anmeldte arbejdsbetingede skulderska-
der, der resulterede i arbejdsophør. Begge var beskæftiget i linnedsfunktionen.
Såvel daglig sikkerhedsleder som sikkkerhedsrepræsentant var enige i, at ar-
bejdet var præget af mere tungt- end ensidigt, gentaget arbejde.
Vurderet under et er det yderst vanskeligt at afgøre, om dette arbejde kan op-
fattes som EGA eller ej. På det foreliggende grundlag er der i evalueringen
vurderet, at der næppe er tale om EGA, men en mere præcis afgørelse kræver
langt mere grundig observation, end nærværende evaluering har muliggjort.
EGA i rengøringsarbejdet
Det konkluderes i Midtvejsevalueringen:
“at det er relativt uafklaret, i hvilken udstrækning almindelig
rengøring falder ind under handlingsplanens definition af
EGA. Supplerende kontakter til Arbejdstilsynet, AMI og KAD
viser desuden en betydelig uafklarethed på dette punkt. Der
forekommer derfor at være et behov for at få afklaret dette
spørgsmål, således at branchen kan få et grundlag at handle
på.” (s. 8)
I dag er spørgsmålet os bekendt fortsat uafklaret. Forskningen på området er
stadig begrænset. Ud fra den foreliggende viden konkluderes i AMI rapport 52,
(Arbejdsmiljøinstituttet og CASA, april 2000):
“Belastningsniveauerne kan under alle arbejdsprocesser ka-
rakteriseres som høje, og arbejdet indeholder væsentlige risi-
koindikatorer for udvikling af arbejdsrelateret bevægeappa-
ratsbesvær. Det ser derfor ud til, at det er nødvendigt, at ren-
gøringsarbejdet ændres, hvis den forøgede risiko for bevæge-
apparatsbesvær skal nedsættes.” (s. 50)
Evalueringen afdækker, at EGA-definitionen er uhensigtsmæssig og har mang-
ler i relation til rengøringsarbejdet. På rengøringsområdet er der typisk tale om
deltidsarbejde eller der arbejdes på forskudte tidspunkter i løbet af døgnet. Ar-
bejdsstedet (de områder, der skal rengøres) er vekslende, og rengøringsassi-
stenterne (især i private virksomheder) udfører ofte rengøring på skiftende ar-
bejdspladser i løbet af arbejdsdagen. Der er behov for at indtænke disse og an-
dre af branchens særlige forhold, så der kan skabes klarhed i forhold til opfat-
telsen af EGA og forståelse for, hvor indsats er påkrævet, således at arbejds-
miljøet ved dette arbejde også kan forbedres.
Renserier
Renseriet er besøgt både i 1998 og 2000. Ved besøget i 1998 kendte virksom-
heden ikke til EGA-handlingsplanen. Renseriet havde på dette tidspunkt op-
mærksomheden rettet mod APV. EGA kom dog ikke ud som et problem i den
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først gennemførte APV. Ved besøget i 1998 blev der konstateret EGA i pakke-
riet. Virksomheden har siden arbejdet med jobrotationsplaner, som skulle sætte
alle medarbejdere i stand til at kunne varetage mindst to funktioner og dermed
øge fleksibiliteten i medarbejdergruppen. Planerne er delvis ført ud i livet i til-
knytning til opgaver i selve renseriet, men har ikke omfattet pakkeriet, så
EGA-status er uændret i denne virksomhed. Der er en lille stigning i andelen
af ansatte med EGA på grund af et lille fald i ansatte uden EGA. Omlægninger
i pakkeriet var under gennemførelse, hvilket medfører, at dele af pakkeriet flyt-
tes og samles i en anden af renseriets afdelinger.
Tabel 13.5: EGA i det besøgte renseri
1993-1995 2000 Absolut Relativ
reduktion reduktion
% %% EGA % EGA
Renseri Lille 11 11 0 +5 
13.4 Sygehuse
Der er besøgt et mellemstort sygehus med ca. 325 ansatte. På sygehuset har
man for kort tid siden gennemført APV, hvor der især blev kortlagt fysiske
faktorer, kontorindretning og indeklimatiske forhold. Der er ikke lavet en
egentlig systematisk EGA-kortlægning. Ud fra APV blev der ikke rejst mistan-
ke om EGA på sygehuset.
I forbindelse med besøget kunne der ikke konstateres en væsentlig mistanke
om EGA på sygehuset. Det kunne ikke afgøres med sikkerhed, om der inden
for de seneste fem år har været EGA i de mange forskellige afdelinger.
Fem sygehuse indgår i telefoninterviewene. Her blev nævnt en række mulige
eksempler på områder og opgaver, hvor der er tendenser til EGA:
• På patologisk afdeling foretages visse steder hånd-scanning ved laboratorie-
prøver, hvor det kan strække sig op til halvdelen af arbejdstiden, og det vur-
deres derfor som potentielt EGA.
• I sterilcentral forekommer EGA ved pakning og sterilisering af instrumen-
ter.
• Flere steder udfører lægesekretærer journalskrivning stort set hele arbejds-
dagen og betragtes derfor som EGA-relevant.
• Den centrale telefonbetjening, hvor en systematisk APV i et tilfælde havde
afdækket EGA.
• I større centralkøkkener er der begrundet mistanke om EGA i forbindelse
med et stigende antal daglige udportioneringer i kombination med stor kraft-
anvendelse samt EGA ved opvask i de køkkener, hvor funktionen ikke ind-
går i en jobrotation.
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• Flere angiver EGA ved rengøringsarbejdet især grundet personalereduktion
og større rengøringsarealer for de resterende rengøringsassistenter. Dette på
trods af indførelse af nye rengøringsmetoder.
Vedrørende EGA-udviklingen over tid og konkrete initiativer, er der stor usik-
kerhed, da nogle af sygehusene har decentraliseret arbejdsmiljøarbejdet, og der
foreligger derfor centralt på sygehuset ikke helt eksakt viden. Nogle af de in-
terviewede er forholdsvis nye i deres arbejdsmiljøfunktion på sygehuset og har
derfor ikke tilstrækkelig viden og overblik over udviklingen. Nogle oplyste, at
køkken, vaskeri og rengøringsfunktion er udliciteret, og at de derfor ikke læn-
gere har indblik i de konkrete forhold.
Enkelte sygehuse angav, at der er konkrete projekter i gang med sigte på bl.a.
reduktion af EGA. Det drejer sig om kombinationsjob inden for rengøring-
køkkenområderne med sigte på jobudvidelse. Andre projekter vedrører ny tek-
nologi og automatisering fx i laboratorier og sterilcentral. Andre igen omtaler
udvikling og ændring af kontor- og telefonbetjeningsarbejdspladserne. Flere
af projekterne sker i samarbejde med BST.
Set under ét angiver de telefoninterviewede med ovenstående usikkerhed in
mente, at der i dag i alt er ca. 2-5% af samtlige ca. 8.000 ansatte på de fem sy-
gehuse, der har EGA. De angiver endvidere, at EGA-handlingsplanen ikke har
været af nogen væsentlig betydning for den iværksatte indsats. Den udspringer
i stedet fra APV, som samtlige sygehuse har gennemført én eller flere gange.
13.5 Det grønne område
Gartneri og gartnerarbejde
Der er besøgt to virksomheder. Dels et gartneri, dels en større kirkegård, som
en del af en teknisk forvaltning i en større kommune. Resultaterne fremgår af
tabel 13.6.
Tabel 13.6: EGA i de besøgte virksomheder inden for det grønne område
1993-1995 2000 Absolut Relativ
reduktion reduktion
i % i %Ant. ans. Ant. EGA % EGA Ant. ans. Ant. EGA % EGA
Gartneri 33 19 50 44 
Kirke- 50 46 16 9 
gård
I alt 128 49 38 115 31 27 37 30 
Gartneri
I gartneriet masseproduceres forskellige typer potteplanter. Der beskæftiges
gennemsnitligt 80 medarbejdere med nogen sæsonsvingning. Antallet af be-
skæftigede er gradvist vokset de seneste fem år grundet øget produktion. Alle
er på timeløn.
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Der blev i 1998 foretaget en systematisk kortlægning af arbejdsmiljøforholde-
ne, der indgik i virksomhedens miljøstyringssystem, som er certificeret. I den
gennemførte APV er identificeret en række arbejdsområder, hvor EGA beskri-
ves som arbejdsmiljøproblem. På hvert område er opstillet en handlingsplan
for løsning af problemet. Der er gennemført en række tiltag gennem de senere
år, som har medført forbedring af arbejdsmiljøet inklusive forbedring i EGA.
De vigtigste omfatter automatisering af en række funktioner, der tidligere ho-
vedsagelig har været udført manuelt. Det drejer sig om pakkemaskine, stikke-
bånd, maskinel afskæring af stiklinger og afstandsmaskine. De teknologiske
ændringer har fjernet eller reduceret en række EGA-funktioner. Automatiserin-
gerne har også betydet, at nogle opgaver ikke længere kræver faglærte, men i
stedet kan udføres af ufaglærte. Der er desuden etableret ergonomiske ændrin-
ger og forbedrede mekaniske løfteanordninger, der har udtyndet eller fjernet
forværrende faktorer i forhold til EGA.
De afskårne stiklinger blev oprindeligt gjort klar i gartneriet i en EGA-funk-
tion. Dette arbejde er af økonomiske årsager blevet udlagt til udlandet, og gart-
neriet modtager nu de færdige stiklinger til udplantning. Kun mindre partier
omdannes fortsat til stiklinger i gartneriet.
I forbindelse med besøget konstateres EGA ved mere afgrænsede funktioner,
især ved stikning af planter på bånd og omdannelse til stiklinger. Der udføres
endvidere EGA i dele af arbejdstiden ved pakning, manuel afstand af potter,
og afretning eller topning af planter, men på grund af jobrotationen kan det ik-
ke karakteriseres som EGA.
Store dele af de ansatte roterer som nævnt mellem forskellige typer opgaver i
løbet af arbejdsdagen. I nogle tilfælde er der tale om rotation mellem primært
EGA-funktioner, hvilket virksomheden selv er opmærksomt på, og som man
fortsat arbejder på at ændre, men med en vis modstand blandt medarbejderne.
Kirkegård
I den besøgte tekniske forvaltning i en større kommune er der gennemført en
meget systematisk APV. De respektive afdelinger i forvaltningen blev gen-
nemgået, og kirkegårdsafdelingen viste sig at have mest potentiel EGA. For-
valtningens senest gennemførte APV pegede desuden på EGA ved beskæring
af træer i parker og langs veje, som foretages manuelt med omkring 1.000 klip
pr. træ. Beskæringen foretages af et større hold, og arbejdet strækker sig nor-
malt over to uger. Vejbelægningsarbejde fx af brosten forekommer i perioder,
men udføres typisk i under halvdelen af arbejdstiden.
På den besøgte kirkegård findes EGA-problematikken særlig relevant i tilknyt-
ning til tilretning og pålæg af graner på gravsteder (sæsonbestemt) og ved be-
skæring og klipning af hække og allétræer, der gennemføres over længere sam-
lede perioder. Andet belastende arbejde angives ved rydning af gravsteder. I
løbet af året gennemføres 15 runder med renholdelse på gange og gravsteder.
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Hver ansat har i gennemsnit knap 2.000 m , som skal renholdes. Udsætning af2
13.000 sommerblomster foregår intensivt over en kortere periode. Når arbejdet
står på, er det potentielt EGA, men det strækker sig altså over få dage.
Tilretning og pålægning af graner på gravsteder blev observeret. Arbejdet ud-
føres intensivt over hele arbejdsdagen af ca. halvdelen af hele mandskabet over
ca. seks uger. Sidegrene på grangrenene afknækkes og afrives manuelt og på-
lægges sirligt på gravstedet. Der foretages cirka 6-7 knæk og afrivninger pr.
minut, og det kræver forholdsvis stor kraftanvendelse. Arbejdet bedømmes
som EGA.
Det oplyses, at klipning af hække omkring gravsteder strækker sig over længe-
re perioder, hvor det udføres konstant gennem seks uger i hele arbejdsdagen
af et klippesjak. I andre perioder ca. halvdelen af arbejdsdagen sideløbende
med andre gartneropgaver. Der er tale om klipning af lave hække, næsten i
“træskohøjde”, hvilket gør, at arbejdet udføres i en foroverbøjet, belastende ar-
bejdsstilling. Der er endvidere typisk dårlige eller trange pladsforhold, hvilket
er en ekstra belastning. Hækkeklipperen vejer 3-4 kg, og klipningen foregår i
fejende bevægelser gennem hele arbejdsdagen. Vurderet under ét findes der at
være tale om EGA. Der udføres således i løbet af året en række opgaver, som
på den ene side er forskelligartede, men som på den anden side også må be-
tragtes som EGA. Som konklusion på EGA i virksomheden har vi derfor lagt
EGA-forekomsten på besøgstidspunktet til grund.
Kirkegården er meget bevidst om problematikken og forsøger aflastning gen-
nem rotation, men har endnu ikke fundet en tilfredsstillende samlet løsning på
problemet. APV er udført flere gange og betragtes som et nyttigt og brugbart
redskab. Meget af arbejdsmiljøarbejdet foregår i et samarbejde med BST.
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1Bilag 1
Metode og materiale
1 Indledning
Ved planlægningen af EGA-evalueringen i 1997 var der ikke tidligere gennem-
ført lignende undersøgelser, hvor udviklingen i et stort antal virksomheder
skulle undersøges. Der var derfor tale om at nyudvikle en metode, som kom
til at bestå i følgende dataindsamlingsmetoder:
• Virksomhedsundersøgelse
• Telefoninterview med virksomheder
• Analyse af virksomhedernes handlingsplaner
• Interview med centrale aktører
• Analyse af statistiske data vedrørende beskæftigelsesudviklingen
Den grundlæggende metode for evalueringen blev udviklet og afprøvet i for-
bindelse med en forundersøgelse, der blev gennemført i første halvår af 1997.
Et væsentligt formål med forundersøgelsen var at etablere en kohorte for den
efterfølgende Midtvejsevaluering samt udvikle, afprøve og tilpasse de forskel-
lige evalueringsmetoder. Ved forundersøgelsen blev der kontaktet 40 virksom-
heder med henblik på telefoninterview og 10 med henblik på virksomhedsbe-
søg.
Indledningsvis blev der udarbejdet procedurer for telefoninterviewet samt et
struktureret spørgeskema, som blev afprøvet ved telefoninterviewene. Spørge-
skema og telefonprocedure blev efterfølgende justeret på en række områder for
at minimere frafaldet og skærpe præcisionen af informationerne. Ligeledes
blev der i forbindelse med forundersøgelsen udarbejdet interviewramme og re-
gistreringsskemaer til brug ved virksomhedsbesøgene. Også disse er blevet ju-
steret ud fra forundersøgelsens resultater og erfaringer.
Umiddelbart i forlængelse af forundersøgelsen blev Midtvejsevalueringen gen-
nemført i vinteren 1997/1998 og foråret 1998. Her blev udvalgt 200 virksom-
heder til telefoninterview og 30 til virksomhedsbesøg. Midtvejsevalueringen
blev afsluttet med en rapport i august 1998.
Det var ved starten af evalueringen planlagt, at virksomhedskohorten skulle
genundersøges i 2000, og at der skulle suppleres med yderligere 200 virksom-
heder.
I forbindelse med gennemførelsen af slutevalueringen blev metoden yderligere
justeret på baggrund af erfaringerne fra Midtvejsevalueringen. I de følgende
afsnit beskriver vi den endelige metode, som er anvendt ved gennemførelsen
af denne evaluering.
22 Virksomhedskohorten
Udfordringen ved etableringen af virksomhedskohorten bestod i at finde en
metode, der dels kunne sikre et repræsentativt billede af forskellige virksomhe-
der og brancher med EGA, dels kunne identificere tilstrækkelig mange virk-
somheder med EGA og med færrest mulige virksomheder uden EGA, der skul-
le bruges ressourcer på at undersøge.
Forskellige muligheder blev undersøgt (bl.a. SFIs register fra undersøgelsen
af Lønmodtagernes Arbejdsmiljø i 1995 og Danmarks Statistiks virksomheds-
register). Arbejdstilsynets virksomhedsregister viste sig bedst egnet, da der
gennem anmeldte EGA-relaterede lidelser var gode muligheder for at identifi-
cere EGA-relevante virksomheder.
Udtræk til Midtvejsevalueringen
Der blev derfor i 1997 indgået en aftale med Arbejdstilsynet om udtrækning
af virksomheder til evalueringen. Virksomhederne blev udtrukket fra Arbejds-
tilsynets virksomhedsregister. Registret indeholder ca. 140.000 virksomheder,
der er registreret ud fra bl.a. følgende kilder:
• Kontakt mellem Arbejdstilsynet og virksomheden, herunder tilsynsbesøg,
forespørgsler, udsendelser af informationsmateriale m.v.
• Anmeldelse af arbejdsskader.
• Branchekampagner hvor alle virksomheder registreret i Danmarks Statistik
overføres og opdateres.
Som udgangspunkt for formuleringen af trækningskriterier udarbejdede Ar-
bejdstilsynet oversigtstabeller for perioden 1991-1995. De omfattede antal an-
meldte arbejdsbetingede lidelser med en EGA-eksponering fordelt på brancher
og virksomhedsstørrelse samt EGA-incidens, antal virksomheder, der havde
fået anmeldt en arbejdsbetinget lidelse med EGA-eksponering fordelt på bran-
cher samt antal anmeldte arbejdsbetingede lidelser med en EGA-eksponering,
fordelt på branche, fag og hoveddiagnose. På baggrund heraf blev der formule-
ret en række kriterier for udtrækning af virksomheder:
• Virksomhederne skulle have mindst fem ansatte.
• Kun branchegrupper med en EGA-incidens over gennemsnittet (1,4) skulle
indgå i trækningsgrundlaget.
• På grund af branchens størrelse og på grund af muligheden for EGA ved
edb-arbejde skulle virksomheder fra branchen for kontor og administration
medtages til trods for, at incidensen var lavere end gennemsnittet (0,9).
• For virksomheder med 20-99 ansatte skulle EGA være nævnt som ekspone-
ringskilde for mindst to anmeldelser af arbejdsskader.
• For virksomheder med mere end 99 ansatte skulle EGA være nævnt som
eksponeringskilde for mindst tre anmeldelser af arbejdsskader.
• Af anonymitetshensyn indgik anmeldelseskriteriet ikke for virksomheder
med 5-19 ansatte.
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somheder, der indgik i forundersøgelsen og Midtvejsevalueringen. Kohorten
blev analyseret for repræsentativitet med hensyn til EGA-relevans, størrelse,
branche og geografisk fordeling. Virksomhederne var jævnt fordelt over
landet, dog med en hovedvægt på Fyn og det sydlige Jylland.
Arbejdstilsynet fremsendte lister med virksomhedernes navne, adresser og an-
tal ansatte. Listerne, der var sorteret efter brancher, indeholdt ikke andre oplys-
ninger end de nævnte.
Udtrækningsproceduren er godkendt af Registertilsynet, der ligeledes er blevet
orienteret om gennemførelsen af undersøgelsen. Virksomhedsdata opbevares
og behandles i henhold til Registertilsynets bestemmelser om fortrolighed, så-
ledes at alle virksomheder og ansatte er sikret fuld anonymitet. Alle, der har
adgang til oplysningerne, har underskrevet en erklæring om tavshedspligt.
Udtræk til slutevalueringen 
I forbindelse med slutevalueringen var målet at gennemføre interview med i
alt 400 virksomheder, og der blev derfor i starten af 2000 foretaget et supple-
rende udtræk til slutevalueringen.
Udgangspunktet for dette udtræk var gruppen af virksomheder, som havde del-
taget i Midtvejsevalueringen. Her blev der gennemført telefoninterview med
159 virksomheder. 39 af disse virksomheder havde aldrig haft EGA. 22 virk-
somheder havde tidligere haft, men havde afskaffet EGA i 1998. 98 virksom-
heder havde ansatte med EGA. I forbindelse med 2000-evalueringen blev det
besluttet at geninterviewe de 98 virksomheder, der havde EGA i 1998 samt de
22 virksomheder, der havde haft EGA tidligere, men som havde afskaffet det
i 1998. Virksomheder med under 20 ansatte samt virksomheder, der hverken
i 1998 eller tidligere havde haft EGA blev ekskluderet (der er et overlap, idet
flere af de virksomheder, der aldrig havde haft EGA, også var virksomheder
med mindre end 20 ansatte). Endelig var der 23 rent administrative virksomhe-
der, der udgik i denne sammenhæng, fordi det blev besluttet at lave en særskilt
undersøgelse af denne sektor. Siden 1998 er nogle af de virksomheder, der
skulle geninterviewes, desuden blevet lukket. I alt blev den virksomhedskohor-
te, der skulle (og kunne) geninterviewes således på 117 virksomheder.
For at nå målet med at gennemføre telefoninterview med i alt 400 virksomhe-
der i 2000, var der således behov for at udtrække yderligere 283 virksomheder.
I lighed med udtræksproceduren ved Midtvejsevalueringen blev de suppleren-
de virksomheder udtrukket på baggrund af lister fra Arbejdstilsynet. Grundet
forbedrede beskæftigelsestal for 1995-1998 var det muligt at basere EGA-inci-
densberegninger på antal anmeldte lidelser de seneste tre år sammenholdt med
beskæftigelsestallene for branchegrupperne. Arbejdstilsynet leverede incidens-
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1997 og 1998 samt for hele perioden 1996-1998.
På baggrund heraf blev der udarbejdet en nøgle for udtrækket. Kun branche-
grupper med en incidens over gennemsnittet indgik. Derudover skulle træk-
ningsnøglen sikre, at den samlede virksomhedskohorte på 400 virksomheder
i 2000 branchemæssigt og virksomhedsstørrelsesmæssigt afspejlede fordelin-
gen af virksomheder med en EGA-incidens over gennemsnittet i perioden
1996-1998. I nogle tilfælde var der i den eksisterende kohorte (fra Midtvejs-
evalueringen) allerede tilstrækkeligt med virksomheder, hvorfor der således
kun i begrænset omfang blev udtrukket nye virksomheder. Et eksempel herpå
er branchegruppe 20 (træ- og møbelindustrien), der var repræsenteret med 16
virksomheder ved Midtvejsevalueringen. For at branchegruppen ikke skulle
blive overrepræsenteret i 2000-evalueringen, blev der kun udtrukket yderligere
2 virksomheder i denne branchegruppe (se tabel 1 nedenfor). Omvendt var der
fra eksempelvis branchegruppe 37 (svine- og kreaturslagterier) alt for få virk-
somheder i den gamle kohorte, hvorfor der sammenlignet med de øvrige bran-
chegrupper forholdsmæssigt er blevet suppleret op med mange (41) virksom-
heder i 2000.
I de tilfælde, hvor det viste sig, at en nyudtrukket virksomhed ikke eksisterede
mere, blev der fra hovedlisten udtrukket en supplerende virksomhed fra samme
branche og med samme antal ansatte. I nogle tilfælde (eksempelvis i forbindel-
se med svineslagterier og fjerkræslagterier samt skibsværfter) blev muligheder-
ne for supplerende udtræk udtømt. Der er i de tilfælde ikke blevet trukket fra
andre branchegrupper. Den endelige liste med virksomheder, der skulle og
kunne ringes til i 2000 blev således på 388, svarende til 117 geninterview og
271 interview med nye virksomheder (se tabel 1).
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Udvalgte brancher Over- Genin- Udtruk- Inter- Udtruk- Inter-
ført terviewet ket 2000 viewet ket viewet
1998 2000 2000 i alt i alt
Jern og metal
01 Metal-, stålværker og
støberier 2 2 9 8 11 10
02 Fremstilling af
transportmidler 2 2 9 8 11 10
03 Skibsværfter 7 7 7 6 14 13
05 Jern- og metalvareindustri 9 8 9 8
06 Maskinindustri 6 6 5 4 11 10
07 El- og elektronikindustri 9 9 6 6 15 15
Jern og metal i alt 26 26 45 40 71 66
Blandet industri
14 Papir- og papvarer samt
bogbinding 4 4 17 14 21 18
19 Tekstil, beklædning og
læder 7 3 20 13 27 16
20 Træ- og møbelindustri 16 13 2 2 18 15
21 Plast, gummi, asfalt og
mineralolie 5 5 9 7 14 12
22 Sten, ler og glas 2 2 10 7 12 9
23 Medicinsk udstyr, legetøj,
foto m.v. 6 5 11 10 17 15
24 Kemisk industri 1 1 9 8 10 9
26 Medicinalvarer og farma-
ceutiske råvarer 2 2 9 8 11 10
Blandet industri i alt 43 35 87 69 130 104
Nærings- og nydelsesmiddelindustri
37 Svine- og  kreaturslagterier 7 5 41 38 48 43
38 Fjerkræslagterier, fiske- og
foderfabrikker 12 11 33 24 45 35
39 Konserves og drikkevarer
m.v. 4 3 16 11 20 14
40 Brød, tobak, chokolade og
sukkervarer 5 3 5 4 10 7
41 Mejeriprodukter og mar-
garine 5 3 12 12 17 15
Næ og ny i alt 33 25 107 89 140 114
Transport, service og andet
16 Transport af gods 2 2 6 5 8 7
17 Transport af passagerer 8 7 8 7
32 Rengøring, vaskerier og
renserier 7 6 4 2 11 8
43 Gartneri og skovbrug 1 1 10 9 11 10
44 Sygehuse 5 5 4 3 9 8
Transport, service og andet i
alt 15 14 32 26 47 40
I alt 117 100 271 224 388 324
63 Telefoninterview med virksomheder
Telefoninterviewene er gennemført af fire erfarne studentermedhjælpere, der
på forhånd havde kendskab til EGA-problematikken og inden start er blevet
grundigt informeret om evalueringens formål og forløb samt interviewskemaet.
Proceduren er indledt med, at intervieweren har ringet til virksomheden (om-
stilling eller sekretær) og bedt om at få oplyst navnet på formanden for virk-
somhedens sikkerhedsudvalg eller en anden ansvarlig for virksomhedens ar-
bejdsmiljøarbejde.
Der blev herefter sendt et introduktionsbrev til den person, intervieweren hav-
de fået oplyst. Vedkommende er efterfølgende blevet ringet op. Hvis modtage-
ren af brevet ikke mente sig i stand til at svare på spørgsmålene, eller ikke har
været til at få fat i, har vi søgt at finde en anden central person i arbejdsmiljøar-
bejdet. I enkelte tilfælde er vi blevet henvist til en sikkerhedsrepræsentant, der
således er indgået som respondent. 87% af respondenterne har været ledelses-
repræsentanter.
I starten af interviewet blev respondenten spurgt, om vedkommende havde set
brevet, og om han/hun havde nogle spørgsmål til evalueringen. Disse er besva-
ret, og respondenterne har generelt været positive over for besvarelse af
spørgsmålene. Mange har dog haft svært ved at give præcise tal på antallet af
ansatte, herunder særligt antallet af ansatte med EGA. Ligesom det har været
svært for nogle at få deres oplevelse af EGA-processen til at passe med de rela-
tivt formelle spørgsmål om fx kortlægning og handlingsplaner.
Interviewet er gennemført ud fra interviewskemaet. Ved de respektive spørgs-
mål er respondentens uddybende kommentarer blevet noteret.
Tabel 1 viser en oversigt over de udtrukne virksomheder fordelt på brancher.
Heraf fremgår det ligeledes, at der blandt de i alt 388 virksomheder, der er ble-
vet kontaktet med henblik på deltagelse i telefoninterview, er i alt 324 virk-
somheder, der ønskede at deltage. Den samlede svarprocent for telefonintervie-
wene er således på 84%.
Som det fremgår af tabellen, er store dele af frafaldet koncentreret inden for to
branchegrupper: BG 19 - tekstil og beklædning og BG 38 - fjerkræslagterier,
fiske- og foderfabrikker. Begrundelserne for afslag er typisk manglende tid. In-
den for tekstil- og beklædningsindustrien begrundes flere afslag derudover
med, at produktionen er flyttet til udlandet, og at der kun resterer salg og mar-
ketingsfunktioner i virksomheden i dag. Der er ikke angivet særlige begrundel-
ser for afslagene blandt fjerkræ-, fiske- og foderfabrikkerne.
74 Virksomhedsundersøgelsen
I alt 64 virksomheder blev udtrukket til besøg. Heraf 17 virksomheder, der del-
tog i Midtvejsevalueringen. 16 virksomheder udgik, fordi de enten ikke havde
EGA, havde mindre end 20 ansatte, tilhørte den administrative sektor eller var
lukkede. 46 nye virksomheder blev udtrukket. Desuden blev 3 yderligere virk-
somheder identificeret som led i den særlige undersøgelse af outsourcingspro-
blematikken (tabel 2).
Tabel 2: Fordeling af besøgte virksomheder på brancher
Branche: Virksomheder Frafald Nye Frafald Besøgte
fra Midtvejs-  virksom- virksomhe-
evalueringen heder der i alt
Nærings- og nydelses-
middelindustrien . . . . 4 0 19 3 20
Blandet industri . . . . . 8 0 15 2 21
Jern- og
metalindustrien . . . . . 2 0 7 2 7
Heraf outsourcing . . . - 0 3 0 3
Transport, service, m.v. 3 0 5 0 8
I alt . . . . . . . . . . . . . . 17 0 49 7 59
I alt blev der således gennemført besøg i 59 ud af 66 virksomheder, svarende
til en deltagelse på 89%. I alt 7 virksomheder gav afslag på henvendelsen om
besøg. Blandt begrundelserne var:
• Det var virksomhedens politik ikke at lukke fremmede ind
• Virksomheden var ved at lukke 
• Man deltog ikke i den slags
For et par stykker var det desuden umuligt at opnå en aftale, fordi det var umu-
ligt få kontakt og opnå en aftale med den ansvarlige efter et stort antal kontakt-
forsøg.
I Midtvejsevalueringen var der et frafald på 12 virksomheder ud af 45. En væ-
sentlig årsag hertil var uvilje mod at deltage fra svineslagterierne. Gennem
kontakt til branchen, som meget positivt har støttet slutevalueringen, blev dette
problem imødegået. Derudover blev der gjort en særlig indsats for at sikre et
lavt frafald. Et af midlerne hertil var at lade besøgene strække sig over en stor
del af 2000, idet en del virksomheder syntes, at de på kontakttidspunktet ikke
havde tid enten pga. af sæsontravlhed, ombygninger, ændringer i ejerforhold
eller lignende. Ved at skubbe besøget og i nogle tilfælde efter en periode at
vende tilbage igen med en ny kontakt, lykkedes det at undgå frafald. 
8I omtalen af enkeltvirksomheder refereres af anonymitetshensyn til fire størrel-
seskategorier for antallet af ansatte i produktionen:
• små: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-99 ansatte
• mellemstore: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-249 ansatte
• store: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >249 ansatte
Formålet med virksomhedsbesøgene var at undersøge følgende hovedspørgs-
mål:
• Hvad er omfanget af EGA?
• Hvordan har virksomheden grebet EGA-problematikken an?
• Hvilke løsninger er anvendt?
• Hvor langt er virksomheden kommet?
• Hvordan har processen været?
• Hvilke barrierer er virksomheden stødt på?
• Hvad er synet på arbejdsmarkedsparternes handlingsplan?
• Monotont arbejde (omfang og indsats)?
Desuden skulle virksomhedsbesøget bruges til at indsamle dokumentarisk ma-
teriale i form af fx handlingsplaner, kortlægningsrapporter, eventuelle tilsyns-
rapporter, relevante referater fra SU/SiU og lignende.
Besøgsmetode
Besøgene blev gennemført efter følgende plan:
1. Indledende interview med kontaktperson og medarbejderrepræsentant. An-
dre, der havde haft medansvar for EGA-indsatsen, deltog i nogle tilfælde
også. Oplysningerne i telefoninterviewskemaet blev tjekket, og yderligere
informationer indhentet. Eventuelt dokumentationsmateriale indsamlet.
2. Rundvisning i EGA-relevante afdelinger med deltagelse af både ledelses-
og medarbejderrepræsentant med hovedfokus på identificering af omfanget
af EGA og EGA-indsats. Observation af arbejdet og spotinterview med de
ansatte for at samle oplysninger om deres vurdering af EGA og ændringer,
samt om hvordan fx rotationsordninger fungerede.
3. Afsluttende interview med yderligere belysning af observationerne fra rund-
visninger samt om de mere kvalitative aspekter ved indsatsen mod EGA.
Evaluator fremlagde desuden en foreløbig konklusion på, hvem der havde
EGA, og denne blev diskuteret med interviewpersonerne fra virksomheden.
Eventuelle uoverensstemmelser blev afklaret.
Ved den telefoniske aftale var kontaktpersonerne typisk forbeholdne over for
tidsforbruget, men det viste sig i praksis, at besøgene ofte blev af længere va-
9righed end først aftalt, fordi virksomhedsrepræsentanterne, når først de fik talt
sig ind på emnet, ofte havde lyst til at fortælle mere om virksomheden og
EGA-indsatsen end først antaget. Virksomhedsbesøgene varede således typisk
mere end en halv dag og i nogle tilfælde hele dagen. Men især på de meget sto-
re virksomheder kunne der i flere tilfælde være brugt mere tid på rundvisnin-
gen, men det har ofte været svært for de ansvarlige at afsætte så lang tid til be-
søget.
I alle virksomheder er vi blevet godt modtaget. Blandt de virksomheder, der
ikke anså sig for at være omfattet af EGA-handlingsplanen, kunne der indled-
ningsvis være en vis uforståenhed over for at modtage EGA-besøg. Men også
i disse situationer har vi haft nogle gode besøgsforløb, hvor vi gennem samtale
og rundvisning har fået belyst virksomhedens EGA-status.
Ved den mundtlige aftale om besøget og i den efterfølgende skriftlige bekræf-
telse bad vi om, at både repræsentanter fra A- og B-siden deltog. Dette har og-
så været tilfældet i langt størstedelen af besøgene. En del steder har der des-
uden deltaget andre personer, der har spillet en vigtig rolle i virksomhedens
EGA-indsats, fx en BST-medarbejder eller en tidligere sikkerhedsleder. Ved
rundgangen i virksomheden har der generelt været en positiv indstilling, og
mange steder også en god mulighed for at tale om virksomhedens EGA-forløb
med medarbejdere og medarbejdervalgte tillids- eller sikkerhedsrepræsentan-
ter. Hvor det har været muligt i forbindelse med rundvisningen, har vi spurgt
EGA-medarbejdere om eksempelvis gener ved arbejdet, tilfredshed med rota-
tionsordninger, ny teknologi og lignende.
På alle virksomheder med >50 ansatte har der deltaget to evaluatorer ved besø-
get. De mindre virksomheder er overvejende blevet besøgt af én evaluator.
Registreringer
Målet med EGA-handlingsplanen er en halvering af omfanget af EGA med
helbredsskader til følge. Dette har vi operationaliseret til en undersøgelse af:
• Antal ansatte med EGA før og nu opgøres som antal personer, der har haft/-
har EGA inden for definitionen.
• Reduktion af forværrende faktorer i den udstrækning, at det er de vigtigste
forværrende faktorer, der er gjort noget ved, og at indsatsen omfatter et fler-
tal af de EGA-ansatte.
• Supplerende rotation, hvor en sådan ordning omfatter forskelligartede ar-
bejdsfunktioner med belastning af forskellige muskelgrupper, og hvor en så-
dan ordning reducerer den daglige EGA-belastning, dog uden at bringe den
under 3-4 timer om dagen.
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Grundlaget for opgørelse af antal personer med EGA før og nu er en kombina-
tion af informationer givet af virksomheden og evaluators egne observationer
og vurderinger.
Det har ikke inden for de givne ressourcer og tidsmæssige rammer været mu-
ligt at benytte stopur og observere organisering af rotationsordninger over hele
dage og dermed præcist registrere den tidsmæssige udstrækning af forskellige
arbejdsfunktioner. Vi har derfor med hensyn til tidsdimension, rotationsfre-
kvens og lignende inddraget oplysninger fra de forskellige EGA-aktører og
medarbejderne. Som følge heraf er tallene for antallet af ansatte med EGA før
og nu udtryk for evaluators bedste skøn over EGA på virksomheden.
Ændringen af forekomsten af EGA er beregnet absolut og relativt efter ne-
denstående formel for ansatte i produktionen:
Absolut ændring af antal ansatte med EGA i procent:
   = B - A * 100 
           B
A = antal ansatte med EGA i dag
B = antal ansatte med EGA før
Relativ ændring i ansatte med EGA i procent:
 =   C - D * 100  
            D
C=  antal ansatte med EGA i dag
         antal ansatte i alt i dag
D=  antal ansatte med EGA før
         antal ansatte i alt før
5 Virksomhedernes handlingsplaner
I telefoninterviewet blev respondenten spurgt, om virksomheden havde udar-
bejdet en handlingsplan, og om de ville fremsende den. Ved Midtvejsevalue-
ringen tilkendegav 57 interviewpersoner ved telefoninterviewet, at der var ud-
arbejdet  en skriftlig EGA-handlingsplan på virksomheden. 36 virksomheder
tilsendte efterfølgende en handlingsplan, eller den blev udleveret ved besøget.
Ved slutevalueringen tilkendegav 140 virksomheder, at de havde udarbejdet
en handlingsplan, og der blev indsamlet i alt 43 planer. 
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Tabel 3: Virksomhedernes handlingsplaner
N %
EGA-relevante virksomheder (N=324) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 83
Har udarbejdet skriftlig handlingsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 52
Har givet tilsagn om fremsendelse af handlingsplan . . . . . . . . . . . 78 56
Har fremsendt/udleveret handlingsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 13
Analysen af handlingsplanerne i kapitel 7 baseres således på i alt 79 handlings-
planer, der er modtaget fra virksomhederne i 1998 og 2000.
6 Interview med centrale aktører
For at belyse og vurdere handlingsplanens udvikling siden SFIs status i 1995
blev der ved Midtvejsevalueringen gennemført dybdegående kvalitative inter-
view med i alt otte centrale aktører. Derudover blev der foretaget en rundspør-
ge blandt syv af de mest relevante BSR, hvor vi søgte at få belyst, hvilke akti-
viteter der havde fundet sted, og hvilke aktiviteter der blev påtænkt gennemført
i nærmeste fremtid.
Ved slutevalueringen blev der yderligere gennemført 5 personlige interview
med nøglepersoner, et gruppeinterview samt 16 telefoninterview. Der blev sær-
ligt lagt vægt på nye aktiviteter i perioden 1998-2000, herunder aktiviteter i de
nydannede BAR. 
Derudover er en række skriftlige materialer, herunder projektstyregruppens
halvårsrapporter og mødereferater, indgået i analysen i kapitel 4.
7 Analyse af data vedrørende beskæftigelsesudviklingen
Data over beskæftigelsesudviklingen fordelt på de 49 branchegrupper er ind-
hentet fra Danmarks Statistik gennem Arbejdstilsynet. 
Inden for de branchegrupper, der indgår i undersøgelsen, er der i alt ansat
939.783 personer, svarende til 34% af den totale beskæftigelse i Danmark på
2.742.240 personer.
8 Genundersøgelsen
Midtvejsevalueringen af EGA blev gennemført i 1997-1998, og den samlede
evaluering var designet således, at virksomheder, der indgik i Midtvejsevalue-
ringen, skulle genundersøges. Formålet var at belyse udviklingen i den sidste
del af EGA-handlingsplanens funktionsperiode.
Det viste sig ved gennemførelsen, at det var vanskeligt at få et så stærkt data-
materiale som planlagt. På grund af mange afslag på virksomhedsbesøg i næ-
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rings- og nydelsesmiddelindustrien særligt blandt slagterier blev branchesam-
mensætningen i 1998 skæv i forhold til højrisikobrancherne. Denne skævhed
måtte der kompenseres for i 2000, og det gør det umuligt at sammenligne fore-
komst og reduktion i 1998 og 2000. På grund af det relativt lille materiale er
det ikke meningsfyldt at anvende branchevægte. Det var desuden nødvendigt
at ændre en række spørgsmål i 2000, som virksomhederne i 1998 havde svært
ved at svare på, eller hvor den samfundsmæssige udvikling havde ændret sig.
Det var fx nødvendigt at tilføje spørgsmål om APV, der allerede i 1998 viste
sig at have større betydning end forventet, og som i 2000 har spillet en stor rol-
le for mange virksomheders EGA-indsats. Ved geninterviewet viste det sig
desuden umuligt i en række tilfælde at gennemføre interviewet med den sam-
me person, og den nye respondent var i nogle tilfælde uenig i de oplysninger,
den tidligere respondent havde givet i 1998.
Det er derfor ikke meningsfuldt at sammenligne mellem 1998 og 2000-resulta-
ter i øvrigt. Det var desuden nødvendigt at frasortere en række virksomheder,
som blev telefoninterviewet og eventuelt besøgt i 1998, fordi de tilhørte admi-
nistrative virksomheder, havde <20 ansatte eller aldrig havde haft EGA. Det
anvendte datamateriale til opfølgningsundersøgelsen omfatter således 117 virk-
somheder, som i 1998 havde oplyst, at de havde eller tidligere havde haft EGA
inden for handlingsplanens funktionsperiode. Disse virksomheder blev kontak-
tet med henblik på et telefoninterview, og i alt 100 virksomheder svarede posi-
tivt. Derudover er der aflagt besøg i 17 virksomheder, som også blev besøgt
i forbindelse med Midtvejsevalueringen i 1998, heraf ingen afslag.
Bilag 2
Statistisk analyse af udvalgte nøgletal ved Hermann Burr, AMI
Tabel 1: Ændring i virksomhedernes andel af medarbejdere med ensidigt gentaget arbejde
observeret ved besøg på virksomhederne. Andele i procent
Andel med EGA i procent,
uvægtet
Gamma*
Branchegruppe Antal undersøgte
virksomheder
1993-5 2000 værdi p
Almen industri 18 39 26 -0,38 0,047
Anden nærings- og
nydelsesmiddelindustri 11 51 38 -0,26 0,286
Jern og metal 6 31 19 -0,35 0,281
Slagterier 8 68 56 -0,50 0,039
Service, transport, gartnerier 6 28 24 -0,09 0,807
I alt 49 44 33 -0,26 0,021
*Gamma udtrykker her om året har betydning for andelene af medarbejdere med EGA på virksomhederne.
En negativ gamma udtrykker at andelene af medarbejdere med EGA er lavere i år 2000 end i 1993-1995. En
p-værdi på under 0,05 betyder, at faldet er signifikant.
Tabel 1 viser, at det totale observerede fald i forekomsten af EGA er signifikant.
Faldet er også signifikant i to brancher, nemlig almen industri og slagterier. Bemærk
at andelene i tabel 1 ikke er vægtet efter antal ansatte på de enkelte virksomheder.
Det skyldes, at vi ved en undersøgelse af virksomhedernes oplysninger giver hver
virksomhed den samme vægt.
Tabel 2. Overensstemmelse mellem andele af medarbejdere på virksomheder med EGA målt
på to forskellige måder i 1993-5 og i 2000. Spearman-korrelationer
Andel med EGA observeret ved besøg vs.rapporteret ved telefoninterview
År Korrelationskoefficient Sig. (tosidet) Antal virksomheder
1993-5 0,56 0,00 32
2000 0,44 0,01 32
Tabel 2 viser, at der en signifikant positiv sammenhæng mellem EGA målt hhv. ved
observation og ved telefoninterview. Sammenhængen er bedst i 1995.
Figur 1: Andele af medarbejdere på virksomheder med EGA målt på to forskellige måder i
1993-5 og i 2000. Andele i procent
Figur 1 viser, at hvor virksomhederne i 1993-95 rapporterede næsten lige så meget
EGA som observeret ved virksomhedsbesøg, så rapporterede virksomhederne i år
2000 meget mindre EGA end observeret ved virksomhedsbesøg. Hver gang en ob-
serveret andel af EGA i 1993-95 var på 10%, var den af virksomhederne oplyste på
9,4%. I  år 2000 derimod, var den af virksomhederne oplyste andel på 5,7%, hver
gang der blev observeret 10%. Forskellen var signifikant forskellig (p= 0,006)1.
Med andre ord, der er sket et signifikant fald i EGA observeret ved besøg på virk-
somhederne. Omfanget af dette fald overvurderes dog af virksomhederne selv.
                                               
1
 En chi2-test af de to hældningskoefficeineter.
År: 2000
Hældningskoeff icent: 0,57 (95%-konfidensinterval: 0,38-0,76)
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Hældningskoeff icent: 0,94 (95%-konf idensinterval: 0,76-1,12)
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Bilag 3
Baggrundstabeller
1Tabelmaterialet indeholder nogle baggrundsdata om de virksomheder, der indgik i
telefoninterviewundersøgelsen
Tabel 1: Antal virksomheder, der indgår i evalueringen
Virksomheder grundlag Antal
Beregnings-
Interviewet i 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
EGA-relevante i 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Kontaktet mhp. geninterview i 2000 . . . . . . . . . 117
Geninterviewet i 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
EGA-relevante blandt genintv. . . . . . . . . . . . . 93
Besøgsvirksomheder i 1998 . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kontaktet mhp. genbesøg i 2000 . . . . . . . . . . . 17
Genbesøgt i 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nye virksomheder kontaktet m.hb.p interview i
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Nye virksomheder interviewet i 2000 . . . . . . . . 224
EGA-relevante blandt nye . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Kontaktet mhp. besøg i 2000 . . . . . . . . . . . . . . 49
Nye virksomheder besøgt i 2000 . . . . . . . . . . . 42
Interviewede i alt (1998+2000) . . . . . . . . . . . . . 159 + 224 383
Interviewede i alt i 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 + 224 324
EGA-relevante i 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 + 191 284
Virksomhedsbesøg i alt i 2000 . . . . . . . . . . . . . 42 + 17 59
Tabel 2: Geografisk fordeling (N=324)
%
Hovedstadsområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Øvrige Sjælland og Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Fyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Jylland - syd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Jylland - midt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Jylland - nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2Tabel 3: Branche fordeling (N=324)
%
Jern- og metalindustrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Almen industri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Nærings- og nydelsesmiddelindustrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Service og andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Tabel 4: Antal ansatte (N=324)
%
Op til 49 ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
50-99 ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
100-249 ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Mere end 250 ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Tabel 5: Virksomhedens ejerforhold (N=324)
%
Offentlig virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Privat virksomhed, selvstændig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Privat virksomhed, ejet af anden virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Privat virksomhed, del af større virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Andet / ved ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Tabel 6: Har virksomheden et sikkerhedsudvalg? (N=324)
%
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3Tabel 7: Har virksomheden et andet udvalg (tjek spm.form) (N=30)
Antal Andel i %
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 50
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 50
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 100
Tabel 8: Er du medlem af udvalget? (N=309)
%
Ja, formand for udvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ja, daglig sikkerhedsleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ja, arbejdsleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ja, sikkerhedsrepræsentant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ja, andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Tabel 9: Er virksomheden tilknyttet en BST? (N=324)
%
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ja, virksomheds-BST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ja, branche-BST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ja, BST-center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Tabel 10: Hvad er din stilling? (N=324)
%
Leder, mellemleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Medarbejder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
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Virksomhedsregistreringsskema
Evaluering af EGA-handlingsplanen
Virksomhedsbesøg år 2000
Skema til interview og observation
Virksomhedens navn
Adresse
Telefon
Branchekode
Branchebeskrivelse
Id.nr.
Deltagere fra 
virksomhed
Deltagere fra CASA
Dato for besøg
Formålet med besøget er at opnå præcise oplysninger om:
Ved indledende samtale:
• Beskrivelse af virksomheden og vigtigste udviklingstræk (skema 1)
• Virksomhedens EGA-indsats som helhed (skema 2)
• EGA afdelingsvis (skema 3)
• Specielt vedr. evt. outsourcing (skema 4)
• Ansatte i produktionen - i alt og heraf med EGA - nu og før (for ca. 5 år
siden) fordelt på afdeling, faggruppe og køn (skema 5 og 6)
Ved rundgang i virksomheden:
• OBS på skema 3, 4 og 5 
• Spotinterview med medarbejdere (skema 7)
Ved opsamling:
• Samlet vurdering af indsatsen (skema 8)
• Om monotoni (skema 9)
Efter besøget udfyldes konklusionsskemaet.
2Skema 1: Beskrivelse af virksomheden
1.1 Beskriv virksomheden
- produktion
- teknologi
- overordnede layout
- afdelinger og funktioner
- overordnede strategi
1.2 Vigtigste udviklingstræk
- teknologisk
- ledelsesmæssigt
- evt. sammenlægning
- evt. sæsonvariation
Skema 2: Virksomhedens EGA-indsats som helhed
2.1 Hvad fik jer til at gå i gang?
- EGA?
- anden motivation? 
- TQM, HMR, BPR o.l.
- betydning af fx branche aktivite-
ter, AT, APV?
2.2 Hvad valgte I at gøre?
- kortlægning
- handlingsplan
- målsætning
- løsninger
2.3 Hvordan gjorde I det?
- kobling til andre aktiviteter
- intern organisering
- eksterne ressourcer
- uddannelse
- overvindelse af barrierer
2.4 Hvem er/har været 
involveret?
- SU
- SiO
- BST 
- andre
2.5 Hvilke problemer stødte I ind
i?
- faggrænser
- økonomi
- teknik
- modstand mod forandring
- er der opstået nye problemer
3Skema 3: Uddybende om EGA - afdelingsvis
3.1 I hvilke afdelinger har
virksomheden EGA?
3.2 Hvilke EGA-funktioner?
fx pakning, montage, maskinfødning
3.3 Høj/lav repetitivt EGA?
3.4 Er der forværrende faktorer?
- kraft
- stilling
- koncentration
- handlemulighed
3.5 Er EGA kortlagt?
- hvordan?
- af hvem?
- rapport?
3.6 Hvilke løsninger?
- jobrotation, jobudvidelse
- automatisering
- outsourcing (indland: skema 4)
- eksport (udland)
- andet - hvilket?
3.7 Beskrivelse af eventuel 
jobrotation:
- rotation mellem hvilke funktioner?
- hvordan fungerer det?
3.8 Hvem er ansvarlig for 
indsatsen?
Skema 4: Ved evt. outsourcing
4.1 Hvornår (1993-2000)?
4.2 Hvilket produkt?
4.3 Til hvilken virksomhed?
4.4  Konsekvenser for EGA?
4.5 Konsekvenser for beskæftigel-
se?
4Skema 5: Ansatte NU (normal beskæftigelse) 
A. I alt i virksomheden
B. I alt i produktionen
C. I alt med EGA
Faggruppe Ufaglærte Faglæte Funktionærer I alt
Køn M K M K M K M K
I alt i virksomheden
I produktionen
Heraf med EGA
Sæsonsvingninger?
Ja Nej
Produktion/antal ansatte præget af sæsonsvingninger
Anden etnisk baggrund?
Ansatte med anden etnisk baggrund? Hvis ja: antal og betydning?
Skema 6: Ansatte FØR (for ca. 5 år siden)
A. I alt i virksomheden
B. I alt i produktionen
C. I alt med EGA
Ændringer i ansatte med EGA
Ændring Flere i dag Færre i dag Stort set uændret
ansatte
Mænd
Kvinder
Ufaglærte
Faglærte
Anden etnisk
baggrund
5Skema 7A: Hvad siger EGA-medarbejdere?
(Fra spotinterview ved gennemgang i produktionen)
7A 1 Hvad går dit arbejde ud på?
- laver du det samme hele dagen?
- hver dag
7A.2 Har du fortsat/ i dag EGA? 
- EGA over ½-delen af arbejdstiden?
- høj/lav-repetitivt?
- forværrende faktorer?:
7A.3 Kan du mærke det på dit helbred?
7A.4 Kunne du ønske dig, at arbejdet blev
ændret?
Skema 7B: Hvad siger medarbejdere, der tidligere havde EGA?
(Fra spotinterview ved gennemgang i produktionen)
7B.1 Hvad siger medarbejderen, der tidligere
har haft EGA?
7B.2 Hvad laver vedkommende nu?
7B.2 Hvilke ændringer er der sket i dit arbej-
de?
-    hvilke ændringer er indført
-    evt.: roterer I  rent faktisk?
7B.3 Synes du, at omstillingen var hård/ be-
sværlig?
7B.4 Har du været inddraget i processen?
på hvilken måde?
7B.5 Har du kunnet  mærke ændringen  på dit
helbred?
7B.6 Er arbejdet blevet bedre?
- evt. andre/nye arbejdsmiljøproblemer
- evt. monotont arbejde
7B.7 Var der behov for ny oplæring eller kur-
sus?
- ja, men er ikke iværksat
- ja, iværksat
- Internt/eksternt
- formål/tema
7B.8 Synes du, at der fortsat er behov for
ændringer?
6Skema 8: Samlet vurdering af (overvejende) EGA-indsats
8.1 Hvor stor en rolle har EGA-handlings-
planen spillet for indsatsen?
(kvalitativ beskrivelse af sammenhæng
mellem ændring/forandring og EGA)
8.2 Hvordan vurderer du/I resultatet af
indsatsen i forhold til:
- ansattes helbred og trivsel
- sygefravær
- ændringer i arbejdsmiljø i øvrigt
- produktivitet
- målopfyldelse ifht. EGA
- afskedigelser/ansættelser
  (fx  v. krav om andre kvalifikationer)
- hvad er der sket med evt. frigjorte med-
arbejdere?
- er arbejdet blevet mere attraktivt?
  (temponedsættelse, nye udfordringer o.l.)
- uddannelsesaktiviteter
  (fx v. krav om nye kvalifikationer og fleksi-
bilitet)
8.3 Er der opstået ny EGA eller nye for-
værrende faktorer?
8.4 Er der planer om fortsat at arbejde på
at reducere EGA - og sikre at EGA
ikke genopstår?
8.5 Har indsatsen været en læring for
virksomheden - brugbart i forhold til
fremtiden?
Skema 9: Om monotoni
9.1 Kender du/I til handlingsplanen mod
monotoni?
9.2 Har virksomheden monotoni?
- ved hvilke jobfunktioner
- hvor mange personer
- sammenhæng med EGA
9.3 Er indsats planlagt/gennemført?
7Evaluering af EGA-handlingsplanen
Virksomhedsbesøg år 2000
Konklusion på virksomhedsbesøg
Virksomhedens navn
Adresse
Telefon
Branchekode
Branchebeskrivelse
Id.nr.
Deltagere fra 
virksomhed
Deltagere fra CASA
Dato for besøg
Ændringer i antal ansatte med EGA
(kun for ansatte i produktionen)
Mænd Kvinder I alt
10.1 Antal produktionsmedarbejdere 
(hhv. mænd og kvinder), der har
EGA nu?
10.2 Hvor mange produktionsmedar-
bejdere
(hhv. mænd og kvinder) havde EGA
FØR?
10.3 Procentvis ændring af antal an-
satte med EGA:
   = B - A , hvor 
                B
A = antal ansatte med EGA i dag
B = antal ansatte med EGA før
810.4 Procentvis ændring i ansatte
med EGA i forhold til antal an-
satte (i produktionen):
=   C - D , hvor
 D
C= antal ansatte med EGA i dag
antal ansatte i alt i dag
D= antal ansatte med EGA før
antal ansatte i alt før
10.5 Grad af målopfyldelse for pro-
duktionsmedarbejdere i forhold
til handlingsplanens mål på 50%
1) ingen ændring af EGA
2) mindre ændring
3) omkring målet
4) over målet
5) EGA er fjernet
Skyldes en eventuel reduktion primært:
Ja Nej Ca. % af total reduktion
Jobrotation, jobudvidelse 1 2
Automatisering 1 2
Outsourcing 1 2
Eksport (udland) 1 2
Nedgang i beskæftigelse 1 2
Andet - hvilket? 1 2
Forløb i forhold til EGA
Er EGA kortlagt? ja: 1 nej: 2
- har udgangspunktet primært været EGA? ja: 1 nej: 2
- primært været APV? ja: 1 nej: 2
Er indsatsen afsluttet? ja: 1 nej: 2
Er der nye planer? ja: 1 nej: 2
9Virksomhedens motivation for ændring/indsats i forhold til EGA
Primært EGA-handlingsplanen 1
Indsats i blandingsform 2
- overvejende EGA
- overvejende andet 3
Intet at gøre med EGA 4
Har EGA-indsats (primært eller overvejende udgangspunkt i EGA ) betydet:
Ja Nej
Forbedring af ansattes helbred og trivsel 1 2
(fx sygefravær, arbejdstilfredshed, arbejdsmiljøforbedringer)
Forbedret produktivitet, effektivitet 1 2
Reduktion af antal ansatte 1 2
Er der de sidste 5 år skabt/kommet:
Ja Nej
Nye EGA-arbejdspladser?
Nye/andre arbejdsmiljøproblemer pga. EGA-indsats?
Vurdering af antal ansatte med EGA opgivet i telefoninterview sammenholdt med vo-
res vurdering ved besøg:
Meget Lidt Rimelig over- Lidt Meget
overvurderet overvurderet ensstemmelse undervurderet undervurderet
(over 25%) (10-25%) (+/- 10%) (10-20%) (over 20%)
1 2 3 4 5
Monotoni
Kendskab til handlingsplan? ja: 1 nej: 2
Er monotont arbejde kortlagt? ja: 1 nej: 2
Er der lavet en indsats? ja: 1 nej: 2
Ved besøget har vi talt med:
Ja Nej
A-siden
B-siden
A og B
Bilag 6
Spørgeskema til telefoninterview
Nummer 3 __ __ __
Skema til telefoninterview
Evaluering af EGA-handlingsplanen
Udfyldes inden interviewet starter
1. Dato for interview: ___________  2.   Navn på interviewer:      
3. Oplysninger om virksomheden:
Navn:                 
Adresse:                 
                
Tlf.nr.:                 
Branchekode: ____ ____ . ____     
Amtskode: ____ ____     
4. Interviewpersonens navn:                 
Interviewet starter. Der henvises til brev, og det resumeres om nødvendigt.
5. Ønsker at blive interviewet?
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1     
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2     
Hvis nej:  Begrundelse:      
6. Hvad er din stilling?
Skriv:      
Leder, mellemleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1     
Medarbejder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2     
27. Kan du kort beskrive virksomhedens produktion?
Beskriv:                 
                
                
                
8. Hvordan er virksomhedens ejerforhold?
Kun én ring
        
Offentlig virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Privat virksomhed, selvstændig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2                
Privat virksomhed, ejet af anden virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                
Privat virksomhed, del af større virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                
Ved ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5                
Andet, beskriv nærmere  6                
                   
9. Har virksomheden et sikkerhedsudvalg?
Kun én ring
        
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (gå videre til spørgsmål 11) 1                
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2                
10. Har virksomheden et andet udvalg eller organ, der tager sig af arbejdsmiljømæssige
forhold? (fx en sammenlægning af SU og Sikkerhedsudvalget, eller i den offentlige sektor
“med”, “mio”, el.lign.)
Kun én ring
        
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gå videre til spørgsmål 12)   2                
11. Er du medlem af udvalget?
Kun én ring    
   
Ja, formand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Ja, sikkerhedsleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2                
Ja, arbejdsleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                
Ja, sikkerhedsrepræsentant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                
Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5                
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6                
312. Har virksomheden en eller flere sikkerhedsgrupper?
Kun én ring
        
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2                
Ved ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                
13. Er jeres virksomhed tilknyttet en BST?
Kun én ring
        
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Ja, virksomheds-BST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2                
Ja, branche-BST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                
Ja, BST-center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                
14. Hvor mange ansatte er der i alt i virksomheden?
Ansatte i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ______ antal                
Ansatte i alt i produktionen (lager, kvalitet ol.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ______ antal                
Ansatte i alt i administrative afdelinger (udvikling, salg, planlægning.) . . . . ______ antal                
15. Kan du fordele dem, der er ansat i produktionen på ufaglærte og faglærte?
Ufaglærte i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ______ antal                
Heraf kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ______ antal                
Heraf mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ______ antal                
Faglærte i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ______ antal                
Heraf kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ______ antal                
Heraf mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ______ antal                
16. Er der ansatte i din virksomhed, der har EGA?
Kun én ring
        
Ja, i produktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gå til spørgsmål 18)   1                
Ja, i administrationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gå til spørgsmål 18)   2                
Ja, i både administrationen og produktionen . . . . . . . . . . . . . . . (gå til spørgsmål 18)   3                
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                
 Spørg om det er i administrationen eller produktionen, og angiv under uddybning, hvor mange personer1
i administrationen, der har ega.
4
17. Har der tidligere (inden for de seneste fem år) været ansatte
i din virksomhed med EGA?
Kun én ring
        
Ja, i produktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gå til spørgsmål 18)   1                
Ja, i administrationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gå til spørgsmål 18)   2                
Ja, i både administrationen og produktionen . . . . . . . . . . . . . . . . (gå til spørgsmål 18)   3                
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                
Uddybning af begrundelse for intet EGA                     
                    
                    
                    
Til interviewer: 
Hvis Interviewpersonen er i tvivl, om der er EGA, stilles afklarende spørgsmål, indtil der kan svares ja
eller nej.
Hvis både spørgsmål 16 og 17 er negative, og du er i tvivl, om det er korrekt, så stil uddybende
spørgsmål om arbejdsfunktioner, som kan forventes at indeholde EGA. Hvis intet EGA fastholdes, så
afslut med spørgsmål om kendskab til handlingsplan og kortlægning (spørgsmål 26 og 30 - 32 + 46 -
48).
18. Kan du uddybe dette nærmere? I hvilke arbejdsfunktioner er der EGA?
(Ved positiv besvarelse af spørgsmål 17 spørges i datid) Gerne flere ringe   Antal personer
Pakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                       _____
Maskinbetjening (fødning, fratagning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                       _____
Bearbejdning/udskæring af fødevarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                       _____
Sortering (kvalitetskontrol m.v.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                       _____
Montage (samlebånd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                       _____
Manuel håndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                       _____
Syning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                       _____
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                       _____
Tilskæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                       _____
Edb-arbejde (mus, tastning, cad/cam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                       _____1
Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1                       _____
Uddybning:                     
                    
                    
5Til intervieweren: I resten af interviewet er der fokus på produktionen.
Det er meget vigtigt at vi få så præcise svar på spørgsmål 19 som muligt. Hvis IP svarer undvigende, så
bliv ved med at spørge, til du har fået et svar eller tror på svaret.
19. Der er altså ansatte i produktionen, der i dag har EGA. Vi er interesserede i at vide, hvor
mange det drejer sig om.
Antal ansatte i alt med EGA nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ____________    
Antal kvinder med EGA nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ____________    
Antal mænd med EGA nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ____________    
19.a Nu vil jeg bede dig om at tænke 5 år tilbage i tiden. Hvor mange ansatte i produktionen vil
du mene havde EGA i 1995. 
Antal ansatte i alt med EGA før (for ca. 5 år siden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ____________    
Antal kvinder med EGA før . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ____________    
Antal mænd med EGA før . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ____________    
Til intervieweren: hvis IP ikke kan svare på 19a, så lav evt. en aftale om, at vedkommende kan
undersøge sagen, og at du ringer tilbage. Forsøg dog at få et indtryk af om der er flere eller færre, så
interviewet kan fortsætte.
Til Intervieweren: spørgsmål 20 konsekvensudfyldes på baggrund af spørgsmål 19. Spørgsmålet skal
ikke stilles.
20. Er der flere eller færre ansatte med EGA i dag i forhold til tidligere (5 år)?
Kun én ring
        
Ingen forskel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gå til spørgsmål 21)   1                
Der er sket et fald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gå til spørgsmål 22)   2                
Der er sket en stigning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gå til spørgsmål 25)   3                
21. Antallet af medarbejdere med EGA er uændret. Hvordan kan det være?
Kun én ring
     
Vi har ikke gjort noget for at ændre ved EGA . . . . . . . . . . . . . . . (gå til spørgsmål 26)   1                
Vi har forsøgt at gøre noget, men det har ikke hjulpet . . . . . . . . (gå til spørgsmål 26)   2                
Der er sket en samtidig vækst og reduktion
i opgaver med EGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gå til spørgsmål 22 og derefter 25)   3                
Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gå til spørgsmål 26)   4                
Uddybning:                 
                
622. Der er altså sket et fald i antallet af ansatte med EGA.  Hvad er årsagen til denne reduk-
tion?
haft
indflydelse
(gerne flere ringe)
Automatisering og indførelse af teknologi . . . . . . . . . . . . . Gå til spørgsmål 26 1
Ændret arbejdsorganisering (jobrotation, 
selvstyrende grupper el.lign.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gå til spørgsmål 26 1
Ergonomiske forbedringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gå til spørgsmål 26 1
Nedgang i beskæftigelse på grund af færre ordrer . . . . . . Gå til spørgsmål 26 1
Udlægning til underleverandører i Danmark . . . . . . . . . . . Gå til spørgsmål 23 1
Eksport af arbejdspladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gå til spørgsmål 24 1
Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Uddybning:                   
                 
                  
23. (Hvis udlægning til underleverandør)
Hvor mange ega-job drejer det sig om i alt?
Skriv antal ega-job: _________          
24. (Hvis eksport af arbejdspladser) 
Hvor mange ega-job drejer det sig om i alt?
Skriv antal ega-job: _________          
25. Der er altså sket en stigning i antallet af ansatte med EGA. Hvad er årsagen til denne vækst
i antallet af medarbejdere med EGA.
haft
indflydelse
(gerne flere ringe)
Vækst i beskæftigelse på grund af flere ordrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Hjemtagning af arbejde fra underleverandører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Øget arbejdsdeling og specialisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ny teknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Uddybning:            
           
726. Som nævnt i brevet vedtog parterne på arbejdsmarkedet i 1993 en handlingsplan mod
EGA.
Kender du indholdet af denne plan?
Kun én ring
        
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2                
27. Har I gennemført særlige aktiviteter for at reducere EGA?
Kun én ring
        
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gå til spørgsmål 44)   2                
Hvis ja, hvornår: Skriv årstal:__________                  
28. Nu nævner jeg nogle initiativer, der er kommet fra centralt hold, og så vil jeg gerne høre,
hvor stor betydning de forskellige initiativer har haft for, at I har gjort noget for at reducere
EGA? Der er tre svarmuligheder: stor betydning, nogen betydning eller mindre/slet ingen
betydning. 
Stor Nogen slet ingen
betydning betydning betydning
Mindre /
EGA-handlingsplanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3
APV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3
Skærmdirektivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3
Særlig indsats fra Arbejdstilsynet (kampagne i fi-
skeindustrien, tilpasset tilsyn, o.l.) 1 2 3
Er der andet, der har haft betydning for, at I har gjort noget (fx. brancheindsats i slagteribran-
chen?):
           
           
           
829. Hvem motiverede virksomheden til at gå i gang med EGA-aktiviteter?
Gerne flere ringe
      
Branchesikkerhedsråd (BSR, eller branchearbejdsmiljøråd, BAR) . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Arbejdstilsynet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Bedriftssundhedstjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Fagforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Arbejdsgiverorganisation/Brancheforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Ledernes Hovedorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Andre virksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Den overordnede ledelse (Koncernen, Hovedsikkerhedsudvalget el.lign) . . . . . . . . . . 1                
Os selv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Ved ikke / husker ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Uddybning:                 
                
Nu vil jeg gerne stille nogle spørgsmål om, hvad I har gjort i forbindelse med EGA på virksomhe-
den. 
30. Er omfanget af EGA på virksomheden kortlagt?
Gerne flere ringe
        
Ja, har foretaget en selvstændig kortlægning af EGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Ja, EGA er kortlagt i forbindelse med APV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2                
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gå til spørgsmål 33)   3                
Hvis ja, hvornår: Skriv årstal:__________                  
31. Hvem har foretaget kortlægningen?
Gerne flere ringe
      
Sikkerhedsgruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Sikkerhedsrepræsentant alene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Arbejdsleder alene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Sikkerhedsleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
De ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Et særligt udvalg, f.eks. styregrupper/arbejdsgruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Bedriftssundhedstjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Arbejdstilsynet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Andre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Uddybning:                 
                
932. Hvem har været omfattet af kortlægningen?
Gerne flere ringe
        
Ansatte i produktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Ansatte i administrationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1                
Andet, beskriv:  1                
                  
                  
33. Har din virksomhed som led i indsatsen mod EGA udarbejdet en handlingsplan?
Gerne flere ringe
        
Ja, der er lavet en selvstændig EGA-handlingsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Ja, der er lavet en EGA-handlingsplan som led i APV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (gå til spørgsmål 35 og derefter 40)   1                
Ved ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gå til spørgsmål 40)   1                
Hvis ja, hvornår: Skriv årstal:__________                  
34. Hvem har været omfattet af handlingsplanen?
Gerne flere ringe
        
Ansatte i produktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Ansatte i administrationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1                
Andet, beskriv:  1                
                  
                  
35. Har virksomheden opstillet mål for, hvor meget EGA skal reduceres (fx.  i pct.)? 
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Ved ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2                
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3                
Hvis ja, angiv %-reduktion eller beskriv andet mål:
Angiv procent reduktion __________ %                
Andre mål / uddybning:                     
                    
10
36. Hvem har udarbejdet handlingsplanen?
(gerne flere ringe)
Sikkerhedsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sikkerhedsgruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samarbejdsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Virksomhedens ledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Koncernen / hovedsikkerhedsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Afdelingslederen/arbejdslederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Et særligt udvalg, f.eks. styregruppe eller projektgruppe . . . . . . . . . . . . . 1
Bedriftssundhedstjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Andre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ved ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Uddybning:               
              
37. Hvem har haft ansvaret for gennemførelsen af handlingsplanen?
Gerne flere ringe
        
Sikkerhedsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Sikkerhedsgrupperne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Sikkerhedsrepræsentant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Tillidsrepræsentant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Sikkerhedslederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Samarbejdsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Virksomhedens ledelse (direktør, fabrikschef eller lignende) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Afdelingsleder/arbejdsleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Et særligt udvalg, f.eks. styregruppe eller projektgruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Ansvaret ikke fastlagt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Andre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Ved ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                 
Uddybning:                     
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38. Er der nogen udenfor virksomheden, der har rådgivet i forbindelse med udarbejdelsen og
gennemførelsen af virksomhedens handlingsplan?
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2                
Ved ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                
Hvis Ja, Hvem?
Alle svarmuligheder læses op Gerne flere ringe      
Arbejdstilsynet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Branchesikkerhedsrådet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Bedriftssundhedstjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Fagforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Arbejdsgiverorganisation/Brancheforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Ledernes Hovedorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Rådgivende ingeniører eller andre konsulenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Andre virksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Uddybning:                     
                    
39a. Hvornår blev virksomhedens EGA-indsats planlagt? __________ årstal                
39.b Hvornår blev den iværksat? __________ årstal                
39.c Hvornår er / blev den gennemført? __________ årstal                
12
Til intervieweren: næste spørgsmål handler om, hvad virksomheden har gjort for at reducere EGA,
mens spørgsmål 22 omhandlede årsagerne til reduktionen - ikke nødvendigvis bevidst valgte tiltag.
40. Hvilke metoder til løsning af EGA-problemet har I forsøgt jer med i virksomhedens
indsats?
Gerne flere ringe
      
Automatisering og indførelse af teknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Ændret arbejdsorganisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Herunder jobrotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Herunder produktionsgrupper/selvstyrende grupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Herunder anden form for ændret arbejdsorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Ændret aflønningsform (fx fra akkord til timeløn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Ergonomiske forbedringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Pausegymnastik, fysisk træning, afspænding o.lign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Udlægning til underleverandører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Eksport af arbejdspladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Uddybning:                     
                    
                    
41. Har virksomhedens EGA-indsats medført reduktion af EGA?
Kun én ring
        
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2                
Uddybning:                 
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42. Nu vil jeg nævne en række andre effekter, der kan være af en EGA-indsats ud over en
reduktion af EGA. For hvert forhold, jeg nævner, har du tre svarmuligheder: du kan svare,
at der har været en positiv effekt, at der ikke har været nogen effekt eller at der har været
en negativ effekt. 
Har jeres EGA-indsats haft en effekt i forhold til:
a. c.
Positiv effekt Negativ effekt
b.
Ingen effekt
Jobtilfredshed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3
Sygefravær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3
Ændringer i arbejdsmiljøet i øvrigt . . . . . . . . 1 2 3
Monotont arbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3
Tiltrække arbejdskraft . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3
Uddannelse og kompetenceudvikling . . . . . 1 2 3
Beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3
Produktivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3
Fleksibilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3
Konkurrenceevne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3
Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3
Ved ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3
Uddybning:                 
                
43. Nu vil jeg spørge om, hvor langt I er kommet med jeres EGA-indsats. Vil du sige, at I:
(læs alle svarmuligheder op)
Kun én ring
        
Er færdige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gå til spørgsmål 45)   1                
Er næsten færdige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gå til spørgsmål 45)   2                
Er midtvejs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gå til spørgsmål 45)   3                
Er lige startet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gå til spørgsmål 45)   4                
Er gået i stå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5                
Ikke er startet endnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6                
Uddybning:                     
                    
                    
14
44. Hvorfor er I gået i stå/ikke startet endnu? 
Hvorfor har I ikke gjort noget?
Gerne flere ringe
      
På grund af økonomiske vanskeligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
På grund af tekniske vanskeligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
På grund af faggrænser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
På grund af modstand blandt medarbejderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
På grund af modstand i ledelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
På grund af mangel på tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
På grund af manglende kendskab til løsningsmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Uddybning:                     
                    
                    
45. Har virksomheden konkrete planer om yderligere indsatser til reduktion af EGA inden for
nærmeste fremtid?
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2                
Ved ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                
Hvis Ja, Beskriv aktivitet og mål: 
                
                
                
46. Nogle jobfunktioner adskiller sig fra EGA ved at være monotone. Dvs. at de bl.a. er præget
af begrænset fysisk aktivitet, ringe variation og kræver stor opmærksomhed. Det kunne fx
være maskinovervågningsopgaver eller lignende.
Vil du sige, at der er nogen på Jeres virksomhed, der har monotont arbejde 
Kun én ring
        
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2                
Ved ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                
47. Ud over EGA-handlingsplanen vedtog parterne på arbejdsmarkedet i 1996 en handlings-
plan mod monotont arbejde.
Kender du denne plan?
Kun én ring
        
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2                
15
48. Har I gennemført særlige foranstaltninger med henblik på løsninger af problemer i
tilknytning til monotoni?
Kun én ring
        
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2                
Ved ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3                
Hvis Ja, hvilke:                 
                
                
Interviewet afsluttes med mindre der er udarbejdet handlingsplan
(Til virksomheder, som har udarbejdet en handlingsplan.) 
49. Til slut vil jeg spørge, om virksomhedens EGA-handlingsplan skriftlig?
Kun én ring
        
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (inertviewet afsluttes)   2                
(Til virksomheder, som har udarbejdet en skriftlig handlingsplan - også hvis den er en del af APV.) 
50. Er det muligt at få tilsendt en kopi af virksomhedens handlingsplan?
Understreg, at handlingsplanen behandles fortroligt.
Kun én ring
        
Ja, lover at sende handlingsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                
Nej, ønsker ikke at sende handlingsplanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2                
Tak for hjælpen
51. Interviewers bedømmelse af interviewet:
Let at gennemføre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1        
Svært af gennemføre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2        
Fordi:         
        
Interview-dato: _________________        Interviewer:         
Bilag 7
EGA-handlingsplanen












 
